




B E S C H R Y V I N G H E 
vanhet 
C A S T E E L 
O F T W O O N I N G H E 
V A N D E Z I E L E , 
^tmattkt too?tic € . tf&otttv€tvtfttt 
i E s v s, fotmaterfle bmm 
üerottsefc^ocpdc CarmcliUtt 
bmnm mftm vt$$tU 
Met noch fommighe deuote aen-rocpingeii 
ende meditacicn vande Ziele tot Coáu 
tttde f rduíijoíff Je Doo? i . JQ. B. p. 
Eíí nr vvt de Franchoifche taclc iníc Ncdcr-duytfcht 
geñckfdootácnl» P. VVillemSpoelberch Guas-
dücu vande Mindci-biocdcrs toe Mcchck». 
T H A N T V V E R P E N , 

<%> <%? qc? 
¿Jta cl^ j cxi cJtj Ofe «¿ti 
A E N D E N G O E T : 
willighen^, Godt-vruchti-
ghen Lefer. 
C '31 ííícf ti fefeerr f m W 
m l}tt mt m km $10 
onfen ^mt sm m Q ü u 
mtm tot{m/ tmmn m 
nifije foníierímge jonfte/ 
tjoo^erítige/ etiíie ^ ítdíícfeS^Pt foont 
tot rneutue Heiigieufe <&ptmit\zin 
íiefe fefie tpDen {ató De mengue íirfíje 
tnDe fierten Uec C^íftetifn toerrr tocr^ 
cout 10) ató níeulMe pfantfonteti moett 
fpeeí^of íier í ep l i g j cr líeligíe Mm 
íieti opperften ^ouenter glieplam too^ 
ben. Háant alsoo foube elefc een tooi 
groóte ^íentfcfjap e^feenen / fcamtm 
jtineníeutüe plantfoenen/Díe lip cülsec 
3i|ne atíbete oube boomen tieeft geficíe 
beDautijen etiDe uoeDen fcuDe / te 
T O T D E N L E S E R * 
btm tíém i t m tot tynúyúimt* 
tmtcktíjatcetúe ^ecre alfoo geíc^tcfet 
geeft / al fym tn on^ i^ eber lanDt ce iae* 
fc&ojmDc Camteíüíoen / ouet temgge 
jacmi ínsieggcft^lt doo^ De Ccrtoeríííí 
gfte ^oeDer Cerefe Degefusi: €nDe 
Daíbítpiantroen ^ctoaertfoucclegint 
m § m m €>m& mi tot te ímv* 
tmimtmt u sienten ^ oo ijuft mp 
$$mújt i Dattet tían mp mt qualiícfí 
g^cnomen en latí to^en / bat (be^  
fiiitóer tomfo^t R e t í a n mpnen 
Ouerlle) soube in onfe ^ebet^uptf(|)e 
tale ouei* fetten Ut íegpentooo^icft 
feoecr^cn t €af!eel fcec jíele/ftet toelcb 
tn ^paenfcf) g|}ebtc|it enDe ggemaecbt 
mg^e ^oesjei* Cerefe / sal mogen díe* 
sien ttoo? u ggee^elpebe fp^uptben^ 
tmsí iüeDedant op Dcfennícutoen boom 
g&eín&t/neDeuote Doc^tet^ trie |)un tot 
goeUerlíefDentot befe (!ratig|e<S?ben 
liebbeii begíieuen / tot een laeffemffe mu bd0¡|eipc;e pemtemiale oefTemn^  
gen 
^ j T O t T> E N L E S EK..' 
genírie tiunne i ^ . <&$tn mmttymQUt 
<&p Mt 5P( S^ípcfe !iet uoo^áemert 
Ueffelfó hom fc&pní íetuefenj íiaulu 
beflotm eníJetiantoereíífcíie tyeiicfitoi 
eftefcftepííen 3í|nOe/úipIaeír0 toan man* 
fcelmgíjen tmt pMtmmmtMptfyte 
ben / ftimtnogtiraleeren uícfetóíioer* 
trecben tn Dít geeftelpcfe Ci i i ee í : nefD 
flícíitoe^noittDen %ece delTelfó C a * 
fteftó(Dim 5P Doce mtie 300 t i t c to tó 
S^rbergen) tol te bebieren/ enbe ftem 
tn alíej@f g^Díenfticft te mifen/op Dat 
6P ateaec met ftun qfymm bípue: enDe 
ootk aecbepüen DaglKÍpcr hitptt ende 
íiíeper tnne te tteuen in De fcioomngSen 
De^ €a|led0 / Dte fiíer beixgieiien tnojá 
Dep / f níie alfoo ben l|eere naeíjer te toa 
men/ommet gem ganfc^líícfeuereeí? 
meftt te tooaDen» 
CnDe Inant Oefe úeffrníngfte ntet 
jileen en Í0 Dtcnenbe üm lieítgtmfeti 
befer <0?Den / m m oocls alien ben gfie^ 
nenbieeenícjfítitíínaírífen gjcefl be* 
gfteren te leuen : fft íJaíg&p / bemin* 
fie ínben ^eere/ een o&eefteím!* íjerte 
etóie begSeerteftebt/ 3^ 0 «íP^Bíg&P 
a üi bit 
0 
T O T D E N L E S E R. 
bit fjoec^en 0 0 ^ oftefcppcken / £»m 
liet Caíleel muec w l m afríit ínlueeríí 
íse ce i j m m l enoe u feluen fotnríj^ 
tot oe tuereltfcSe fo^c f^ ulDííijeíen tmíc 
tnne te üectrecben / naec bar M t t 
Iftmé gHelegtietttliept eníie bequamtCíí 
|e|it Detleent * Baert tud / enDe btDe 
íteciJioríier^ te ^ec^eten / bífen 
B. Willem Spociberch. ."W* 
Voor-
^ q? "qp 
r ú O % f ^ E Í > E K T O T 
kaem^ockm* 
A M E 
EYNÍGHE facckea 
zijn my Q>ynt door 
de g^h'ooríacmbeyt.beqiólcn,' die, 
my. zop íwaejr ghefeheacn heb-i 
b ^ a b deíp¿te weten r'te fchry^ 
lien tegh^n^óordGlijck eenighc 
dinghenaengacnde het Ghebeu 
Ten eerften orq dat my nk t en 
dunckt^dat Gcxlt my verleent 
den ghceft^noch de begeerte om 
dicte díoen. Ten anderen om dat 
ick ny van oiaer dryc maendea 
a iiij . lyde 
y O O R-R E D E N 
ly^cfulckenlaftin mijn hooft^ 
bcíialuen mijn groóte weecke-
lychey t : dat ick met grooter py-
n c n nauwclycks fchryucn en Kan 
<lat nootelyckis. Nochtans w e í 
wctende dat de crachte dcr ghe-
Iiooríaemheyt fulcx ís , dat zy 
licht maeckt het gene dat íchcen 
ommogelycktewcícn /ooheefc 
raijnen wil aenghenomen dit 
ghcernc tedoen, hoe wel dattec 
fchynt de nature leer pynelijck 
te weíen: om dat Godt my loo 
Y e c l crachte niet en heeft ghegc-
uenom te mpgen ftryden tegen 
myn geftadige crancheden, ende 
o m onder loo veelderley be-
commerniíTen dit te moghen 
doen íbnder wéderípánnicheyt 
der nature. De Heere, op wiens 
bermhemcheyt ick mijn be^ 
trour 
V o C U - R E D E N ^ 
troirwen h c h gheftelt, ende ú i c 
anderc, oock ^aerider dinghen, 
tot mynder ghcnoeghcn heefc 
ghedaen, wil dit ftuck oock tú 
wercke brcnghen, ift zyn ghc-
lieftc. 
Ickghelooue wcl, dat ick nicc 
ved meer en zal wetcn te feg-
fhen, dan ick in andere dinghen ebbe ghcfeyt y diemen my be-
nolen Keeft te íchryuen, dan ick 
duchte meer, dat ick een dingen 
tweemael mochte fcgghen. • * 
Wanthet gaet me t my ghelycfc 
niet de voghclkens diemen leert 
íprcken: die niet meer en wcten 
danmen hun gheleert en heeftf 
het welck zy dickwils her-halcn; 
Hicr om ift dat oníc Heerc wilt, 
dat ick yet nicuws fegghe, zijnc 
Maieíleytfal my dat inne geiieiiy 
a v ift 
"VtQOH-REDEílC 
ilEdat haqphdlieft : oftfal my dú 
gtatie doen^dat hy my faldoen te 
yoren comen dat ick tenderen 
tydéa.?hebbe gefeyt. Want daer 
mede íbude ick my wel ghenoe-
gheo, midts dat ickfoo crancke 
memarie hcBbe^ende dat ick wel 
blydc ware mochte ick gheracc* 
leen yetwcdcr te feggéa van t'ge-
nedatmeahielwpl gefeyt tcüjmt 
opdatfoo verre dieverdonckert 
üvaren, alhieirjweder gheyonden 
mocíxtíeii worden. Endeoft het 
^ock God^niet en beliefde my 
{nmt te gunmen^ende dar ick my 
maor moede en maeckte, ende 
fnija • hooft-pyn vermeerderde 
door de ghehooríaemHeyt^ foo 
j^ri íal ick noehtans niet blyuen 
foíidcr profy t , al waertoock foo 
$mUSf niemanc proíFyt en dedé 
* - met 
V O O R-R E D E N . 
mct t*g€ne dat ick feggen íal • 
Soo dan op heden den Feeft-* 
dach der alderheylichfte Dry-
vuldicheyt,int laer duyfent vy f 
honder^íeuen en t'feuentich^ M 
ick beginnen te volbrenge^dat-
men my heeft beuolen , in dit 
Cloofter van S, loíéph der Car-
meliten binnen Toledo, al waer 
icknv tegenwoordich ben^ mijn 
felue onderworpende in alie dát 
ick ftgghen fal, ondér het goet-
duncken ende verbeteringe der 
genert dict my beuolen hebben 
te fchryucn, wefende zeer geleer-
de períbonen. Ende íbo vcrre 
icky^t quame te ftggén, dat niefc 
«n pafteopc'gene dat de Heylp 
ge, Cktholycke / Apoftolikhe 
fcndeRoomíche Kercke is hou-
jkndcydat zal cottien m myne 
onwe-
VOOR-REDENT 
onwctentheyt, en niet wt quact-
hcyt. Ditmachmen welvoor fe-
leer houden y want ick deíc Kerc-
Jce altyt ben gheweeft , alnocb 
faen , ende altyt fal zyn onder-
•worpea door de gracie , ende 
goetheyt Godts:gebenedyt ende 
gheprcíen zy ky inder eeuwio 
heyt. Amen. 
Die my dit beuolen hebben te 
fchryuen,hebben my geíeyt, dat „ 
om dieswille dat deíe Religieu-
fen van deíe Cloofters onfer lie-
uer Vrouwen van Carmel van 
doen hebben verclaeringc ouer 
eenighe twyfelachticheden aen-
gaende het ghebedt, zy laeten 
hunvoorftaen,datde felue Re-
ligieuíen ais vrpuwenzynde, be-
tcríullen luyfteren naer de tae-
le-van cene vrouwe : ende dat 
oock 
V ü O R-RE DEN. 
oock. midcs de liefde die zy 
my toedraghen , ende Jiet goce 
thevoelen dat zy van my beb-en y zal van meerder ghewichtc 
wefen, iftdat ick yec gheraeckc 
te íeggen dat goet ende bequaem 
is : ende oueríulcx beter is dat 
ickt doen, dan een ander» Om 
deler redene wil zal ick mync 
woorden toe haerlieden fticren 
in dit fehrift. Ende want het te 
vergheefs waere te peyíen , dat 
dit andere perfoonen íoudenio-
ghen dienen: íbo fal onfe Hcerc 
Icfus Chriftus my groóte grade 
doen , ift dat flechs eenc van 
haer-lieden hier profFyt mede 
doeníal, ende zijne Goddelijc-
kc Majcfteyt is Kennel i jck , dat 
i ck hier in anden nict voor en 
hebbe, 
Het 
V O O R - R E D E Ñ . 
Hct is oock heel ftker > ais ick 
fal gheraecken yet te íeggen, dat 
zy wel fullen kennen^dacfulcx 
•wt my nict en íal commen y ghe-
merckt datter in my niet en is, 
daerc van comen mochte y ten 
waer datmen t'íelfde wilde toe-
fchryuea het cleyne verílant dat 
ick hebbe^ende mijne onbequa-
michéyt ende ongenoechíaem-
jieyt tot dufdanige dinghen^ ais 
het Godt de Heere door berm-
herticheyt ende goethey t niet en 
hccft. 
A P P R O B A T I B . 
D€fc htfcfypvimQt han fytt €af t t t l oft toconmg&c tiantíe ^íele / bol h m 
gocUe g&eciteltícíie tmfcírtopíhígfie/ gje^ 
íttcíibí ^oo^e <Eerto>. IB.cetev <€m(t/ 
fal techen gíjctíjiuíUt tot koo^mng^e 
tan Clcopetlyicfee ende m ü m ^Seepe^ 
ipfec perfoomn. ^amm Den ». IBap 
auno 160%. 
Pceter Vinck Liccntiact 
inder Codtheyt. 
P R I V I L E G I E , 
DE Eertzhertogben onfe ghcnacdigfac Hceren ende Princen, hebbcn toeghc-
Utenendcgeconfentcert Rutgeert Velpius, 
ghefworenDruckervanden Houe,aIleen te 
moghen drucken endeverceopen dit tegen-
woordich Boeck, ghenaenn Het Cafteel wif 
deZiele igbemaeftdoor áa Eeru?, Moeder Terefy 
verbiedende alie andere Bocc- druckers den 
íeluen naer te drucken, oft dders gedruckt, 
alhier te vercoopcn,geducrcndc den tyt van 
6, jaren5geli]ck het breeder blyckt índe opo-
ne bricuen hem gegunt den 20. Aprii j ^ c %» 
Bafcbere» 

^9 ¿tv Cjk A , <&! 
? w . *v 
Het Cafteel 
V A N D E Z I E L E , G H E-
maeckt door de E. Moeder 
Tercie, 
j)e eerfle "Wooninghe , inhaudendt 
turee Cafitteknm , 
H E T I . C A P I T T E L . 
Daer gefproket* wort vande fchoonhcyt ende 
s^cefdicheyt van onfe ziele, by een ghclyc-
keriMít dic zy ncempt van ceñ Cafteel, om 
haer beter te verftaen : zy fprcetkc oock 
i vatihetgroot profFyt dattercompt van defe 
wcerdicheytte kennen, ende teocvroedeh 
ideigauen diewy van Godtontfangen: ende 
hóe het gcbedt is depoorte van dic Cafteel 
Efoo ícfetictt \$tm ííatit / te 
toílícr* fcecfbtn boo;í nt|i / 
nitt{t0t)at tc& niet en haifí c 
begínntn/ om tebolb^ngen 
3 l e í 
i H E T G AS T E EI . 
10 Jet 0ljetu£ oat icíi «3 fcggü'en faí m|i te 
gacíointit / omte begmuettmet cttt 
¿oetfoiioamettt. Ce toeten / Hat )»p oufe 
5¿cle füíten netnm ai0 ee« Catevi bmi ^ ia¿ 
manten oft claer Crtttal yin Jet tocfclt Jim 
bele liagí^u etót jbertree feeti; g^elpt^r be^  
le toconmgSeii sgn tn&en i^emel. l©ant/o 
opletteu / bíe 5ieíe ban een retjtneeroúft 
menfe^ e en m andero níct t¡m gfielijf fe etí 
«en ftieeLíjof/iudentoelcfeen^cDt/tiie Haec 
i^ctíe fif is/jtjuíjennaerfe ntempt, ^ ft Dat 
íitíntoetr lícfDeaífoo ft^nt te toefen j Jjoe¿ 
íiamcfjmeem gj|i dát moet^yníiecameee 
ende fcwíüngie /íudc 'mltkt eenen Co^ 
núicfi fpoinacjric foo toijs/ foo «iiit/i^l 
foo boi báallc goet bermaecb io fl^ ep^ 
pende ? i> an urgíun rtocglien tí fe en btnde 
nm daer h\t íefe foude megljengftelpcfeen/ 
dt fíiioonfteíít baneea jteíe/fndedefieitanc 
fetltjc t;cpt dte 5^  Jttft. €nde boo^ toaer dtife 
btrflandm/ Ijcebemnft dieinogmb^m/ 
tu tonnen dít ntet begrtípett/gfteltpligíí 
ooefe met enronnen ^odtboícomelpfebe-
b^otdcn: gliemerífet :felner5e|itdat 
onsg^efí^apen&eeft mtt mn tolt end* 
gfid^cnesiíffc» 3ift faetfeenjdandatditaU 
foo 10 (gíjeíijcfet indee o^aer^ ept 10) tea^ 
^oeueu t»|idauon0feluen te fuellen ende 
te bemoeden / om te inog^en batteit de 
VAN DÉ Z i ELE¡ f 
tktttt fllfulrlicn oníier^ept tor tnKújm tsii 
Cdpel mct <$otjt/amt 10 t i í f ten fcítí 
^llejiíicr citrst Set fdjcpfcl / aengfitfícil 
tsattetifí ccnfríicpreitfoo í # tiofgtansgliíí 
tíííéc^ om íc htvftaí De groóte ^ erD tcijcpt 
m&t ftyomljtpt hanüt sítlt/hat íie <$cmt^  
ipfer ^fíjc|lc|ít fcertlacrt / fcat 5p ^^ e^  
íttmíftt 10 imt$ijn bedt. i^ et ío tue l ja^ 
mer tüDc groóte fdjcutit hootom / íjaí to|í 
íjo0?oíireE|í0í|enrí$ulí 0110 felucu ahécraf 
mtt m kmm. <Bn fonm mtt/o mpn tsotp 
tm/ totfm tm groóte únUkmtfatwfytpt 
Wtíi prnantom / ala mtt Iiem fyaufyW 
mifyptoüit/tisttyiifán ftlnm m t ktmm 
tttfoüM/ ñorJ bjéten te fcggftcn / fcoíejifii 
^atier oft H^trer kíacre siíetoceft / noc j 
fien úan Dat bit fomt reinen te toefen eetie 
ñzpm beeflú^ept: ong^eltjffemeeríiert^ 
jptiíetnono líeOen to / al0 bop mct cnar* 
tje|iísen/te toeteti feoat top 51111/ entre alo tep 
0110 feltteit alfoo beriaeitn op hit attmtsícfy 
lít^aem / al oft top nautodtrcjc cng^eloof* 
fimíjat tíaltecnjtele Seíiíien / Mn om tiat 
to^t Jebben ^ oojen fcggett / c«Dc om oattet 
oiwg^elooíitoiio íceif* f mmer0 top be^  
mett&eitfeet feíBcfcwt groóte goetfenintcí 
fejíde mogljetttoefm/ eiíDe tote fyp ísbíe 
fiaec time tooont / oft batí toar gmóter 
Z 2 toeeroen 
4 K E T G A S T E E L 
toterbm fyv í e : l> alf je Datmcn foo omcfyu 
fam í0/tu|jet betoatteit baitde fflioonljept 
ber |íeie / Dattet al loopt op íie mmre» mht 
í»ülktt ban isíí Capecl / d'toeíc fe 10 tiit ltc¿ 
Haetonsbanfoíjdtfffe tefe e ^ f t p t í ^ * 
líe) alfoouesnen/ Dat oitCopeelbfiti onfe 
glíbouen/ fommigíicbciKüm/ fommíglje 
bes^ ticutentie id íjec mtbbm tflec eenc be ai* 
ber$iincúmelfle/ ittbe boelche ggcjanteert 
too&m be alüer fe(rcec(le faeíben tuflcfjm 
«aiíJDteube u$iút. ^ttí& nocbw^ toelte 
bemercfeen op befé gfteltiffeenifíe / om bic^ 
totlle bat bp atiemueren^obt mp gratíe 
falgíieticit / b iiebtn bacr beurtcboenbcr? 
fíaett /beg^enacbeu bíet^obt belíeftacn 
be Rielen te httoijfm 1 eube^etonberfciicpt 
baíter 10 tufftlicti be eenc enbe be anbere/ 
foofeer aíjt mcgjelpcfe fal toefeu: toanfe 
mibtsbe oucrutoebir^ept ber feluer grá? 
tien / bsaert ominogijcíijífe bat pemattbt 
(jéubcrttugíje eene foo allcnbtgie al© íefe) 
be fduc alie foube moggcu begrtjpen» <6wbe 
baa-om fiil b bit eetien grooten troofl toe^ 
fen/ alsoítfeileereb falboenberpaettbat* 
reí ommoseltjf fe ístebegríjpen: enbe bien 
<isb£ níet en b tüeft befe gratte te bocn/fitU 
leu baei* tot ^ fenj^ín groóte goet^ ept enbe 
bermSerííígept» U^ant g e^ltitfe Jet gfte^  
beuc fee» 
V A N D E Z I E L E. \ 
tmchm íJtt bítt%fym üte inUn ^mtlygn/ 
tntit Ut De ^cpiígíicual &acr gljcuúieit/ 
onogScaífíJalií cu b;cR0!jt/macr ice 
comrancu 0110 berjicucfít / cuüc beUKecgt 
om te arbcpDfn te 0}ttatthm totíse $loiít 
cufaitonomet (cí^ ahm tmt fcup merefeett 
múQfyúyjcbtt toefen/ Dñteemn foo grocten 
^oot Jcm gíjctoecr&íríjt en© (líucfecnde 
flcit-twojnictt gftcmepufacm te too^eit / 
eiítie itiet foo groóte goet^c|ít tnüt btvm. 
Jeitírgept IDÍIÍ bcuuimaí.iíiacr mtín goee 
íiutíífeai / úfe ^ottüe tiít tom fthtv / Hat De 
g^me DicfcSíiDelgíDt / Wfyukmnm tmt 
httftam 1 Dfittct <ioDe inogfielyífe io Defe 
g^ euaeDe te bebJtlfett/g^ eDmrenDe Dit %és 
Imffefc^ ap / moct toei ^ cbbcn ílepne ootí 
mocDtí^c^í e»Dc luttel lícfDe 501x0 naefle» 
t^anc anDerffíno / jjoc toaert mogíieítjífe 
Dattop meten fouDen b^ eut^ t ffiiejíimi/ 
ííenDeDat^oDíDefeg^enaeDe bebí^p: aeít 
onfemeDe tyoeDerg/ gcmtcfíic DatDttiuet 
enbele&t/ Dat Jpfcoitsoocfe b e ^ # /euDe 
batjgne lí^ajeflcptDc feluc gctí^eptfeers 
tgooneaeu eeti ptg&eltjcbeu? i|et toeitfe djt 
fomnjDto aett fommígiie Doeu fal / om Die 
pegjeltiífeeufeeiííieigtfete maecfeen: g e^* 
Ítrcft€i?í(íii0 feeecfetbanDen biinDígle^ 
bo^eti Dtcn tyXytt g^ c}tf&t bedeenDe/alflí 
jgwc^iiopelmS^^^^^^/oftetsiitiiii^ 
% i foutwi/ 
6 H E T CAS T E EL 
fonton7 of£ sijntset ouliens fonbcn frguít 
toás / Dar UmU \toa%, ¿nkjt ísat ÍJII 
fmntytB Dcfc g|ícna£5m beiltént utet om 
üatDcoittfangiecfí ^ i i ^ t t ^ n / aX^  rk 
ó&meDiefe uuten omfaíspljcn; matr álí 
Jet gíjcímirtieu in ,6. p aillo tmt & .íiMáí 
fia ^MagOaícua) mht omUophat tiíp ^ cm 
fonDenp^ifm m$tjm cnatmm. $ñm 
fguíie inogm fesslí^ ocfg fingíim 
ííieemt fcíiuneu/cnDe Datt^ t ütmtoarrí de 
francfee met te cnt|licíítm: macr tnímtt 
(cfyaüz (ainzt mnmM dím &at aífulffe? 
jbttiuctcngeípoueu/íiatt fauííe tetfm Jet 
ííeifupinm faan¡)etí)¿o|fpt tier g^ntn fcttu 
éotít alfUíf0§enaDc Dott / cnüe ítie Juit 
íraee íioo^ecjcugjen mfiic ímn feíucu po^ 
centotmcerDer ItefDcre í!?agen Dcu^eer^ 
¿áer 5p fuicht httmfymítfytpt af JcSbíii 
jputfangjeu / en&e totcrio ffeolcjítíií eu&e 
marJtfbc gioot ÍSJ. i^ oe beel te mecr Dan 
mocííc&íííííjoeu/ tsjeícuííe üat ícft fpfefee 
¡tot perfooiícíí ííte úi fulrfte $upíM nitt m 
hmnm gijtrrftn / mu Dar 5p bníl toctm 
ieuDeglclooneíi Uaí <*GDt uocJ fcceí ítieerí. 
Dcre tttiktmií bau Htft-t üetoamí jjra toc^ 
tc bjcl b it tí 0)tm mtt mtt cu gcíooft / e»i 
ff íí ooa mtuzt bate nitt M¿ ota Dat ^oDt, 
umvn^ycceíDanuca jijuc Uícetacn 5al 
• • *f m m 
oft ijermíniierett : ende j?^erüm / a 
3ufl£r0 / Ow <aoíit ímo? Defm toííft 
nict en ja l i t p m n / k h h m t b macíUt Oat b 
bti,maecUclpr& Caflccl/lact oua bcfícn goe 
¿jp Daer fniUnmogfcmhinmn gtmuht tu 
^0t3ai fí^yuen Dar iffe oubetamelilclienDc 
buptt!t reden fpitht: baant í^datonfc^ie^ 
ie feíuefiet Cafteel Í0 / 500 enip níetbatt 
nootre Dacr biunen te gaen/ muuiocj mter 
&an Ijet bupten retiene toare datmen pe? 
manden foude g&ebicdcn tn eenígje piattfc 
btnnen te gaen/ úaer nb alreette búmett 
^arie. J^aer moet toeten datter groot 
onderff Jcpt 10 tnfff ¡jen toefen ende tuefen / 
toantdaer 51111 bele Rielen alleencUjich ront* 
om Jet Ca^eel (altoaer $ijn díe Jet Cafleel 
betoaeren) díe met en foecfeen binnm te 
gaen/ ende onerliilcjc niet en totten \pat ÍÍI 
defe r ofteltjcfce plaetfe al ia/ notft tote daer 
tnne tooont / nocí goedantg^e toooningett 
ende camero aldaer 5ijn. <SJp |ebt lael 
gljcleftn tn fommíge boec^ln tratterende 
fean ftct gebedt/datmen de 5tele raer/dat 
tot íjaer felnen binnen jal fteeren; ende dít 
tó t gjjene dat «fe §tcr ^ebbe toííkn feggen, 
#nlanf jrgftcledenjeeft tnp cen fetr geleeri: 
man gíjefcpt / dat de 3ielen die fyunnitt m 
^ m m i n t 0|íbedt7 fán&igtktm p t t y 
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t i t fyi i t ' fymnmt h o t m m i i fjanbtn : W 0 
m n n m í t a n : mt t imí t t t^ íe im 5ij« aifoo 
fiec&eníír(00510; te ruáHm 0^ fce bnfccn* 
cm tmn u t i cm imtUt t t t n / boo; U m t i t 
0^lwooutetó5|í amgfytmmm íícbbcnbl 
aiípt tuct níc bteflcucm tegaen /foó tám* 
mt alo totllje toefienbc rom fom tjetCafieci/ 
to^enjpít h m i m ftlmt nntnvt eaoc acit 
í?an&e beíflítí: €nt i t ál}ijn w(oo trcfftí 
íijcb h m n á m t m / tiat gim i9?en intní^r^ 
Santerúigíie en httatmt m inct «aoíít:í 
300 m feanmm «ocgtatófufí oítnict 
íjerflacíí. ^Ríje feo btmfitlíífee sitien tuct 
nmftúfym ^ n o m o p nefé^mme groóte 
mtfcríete íetten/cntic íue tefjttíwe te rmtif/ 
5?i suíím tjtpucn ^tjeltjcfe feielbcfi ban fout/ 
pin trat^p ¿un ffeoft nícttií fetereti tot Jim 
toe ban Eotli / pm üat $ | a á r Jooft Jiefí 
gílefeent acSter í;acr. featrom $üo h t t i 
s lBúkkmütvf tam. / 500 íobtpoojtc ^lan 
¿tí C á } W / | c t ^Jebetrt mire meüitatíc: 
^noij^tcjt ¿^^cbt íejyti/móetct gtfífjie-
üen mít ter i tá i í t müc atíibaítjttf §cpt: tíí 
oftt»a«et 
6ft é a t t t t btpert/ oft t»íe Dátís t t t Jet 
betit entre bcifoecfe tioet / cu 10 mcí faed; 
teeert/ al i f t fcat líjípc ÍSge geroett too:? 
fien. I^mtt al i f l oatcet fomtyco tosí eett 
0ljebetit tooítgíiefícíttóen fomtt ucfc aeu? 
óar^íiíljcpc te ^ ebben / írat comt mn üatt t t 
U t t t bo;cit Ijeeftglit&aDt. jll>aer ccn glje? 
ftéfec tiat fea^ mámesre^eeft te fpttUmmt* 
t t^omzli j th t 0 í a j t f t t p t /0 ) t lp íh t fouDe 
fp^ebenmcr5911 (laue / niet ícttcutic oft 
ijiiaít|t& fpmtkt/ ísan alleentlyffe totfpze? 
KenOe fiattet? inmx mcnt rompe/ entre t^ ge^  
ne oattet toeetban g&eíxíoontc osn Dattet 
op ándete tpden placíj te fpithm Í tcb eit 
itíéptie met üat tiit een gfotbm 10/ eitíje 
^ont gaueíiát gijeen Cfctften menfc^e al¿ 
foocn Detic: ttíaut ban utoen ttoegen/ mgtt 
^ « f t e r s / icftijope aetiíie Ooütieltfc&e j i l a 
j e p í i t / ííot níemaníjenljanb lícDen jttlr^ 
en fal gbtfcíjitiatn / mílsí» uíoe soeaegíje^ 
toonteban ínfcjeniííge faeífeente ^antje¿ 
len/O'toelcfe eeu groóte faetfee ísí omalfnlí* 
M ^ t í y t f y t p m beletten. l^pentoílleit 
íiatí^ter niet toefecfeen ííefe gicjtíge j i e l l / 
Uoant ten trat íse felneétírc tome tntit 
jnin benele op te ftaen / gelpc^ ^  Detie actt 
tríen trie atftt en tiÉrttrJ jaren gelegen paírs 
tre neffeno bit pífeme / foo juííen onge^ 
U i ^ í c ^ ^ n entre fal|»tten ín geootpeírjitfeeíí 
mmt laeí onff^lieenllífe fp^fef totantim
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5telmtiteeminertett k f t m geraccfecu hin> 
tteii^tcafteel/toatit al 5^1 nocj $m 
intittotttl t berftropt / 5p Ijcbbcnnocfitau^ 
fombopíen goeOe bcscecien/ De toeícíie ai 
5lítt 5P feelfaem eníie h t m $ z f o í l } t / m m m 
5P bcueíeuonfmlíeuen ^tmt'gencDat 511 
Jtítt / al oJcfí^tet bit ooíft mcttec ^ aefleii/ 
jae í>at mcec t$ m biDíicti femtprs matir 
eens tci* maznt /^mt bcrbeclt eft beromert 
mctDujifeiitraccfem: jiettoclcfefcljicr alttie 
mee i)utt te tioen ¿0 / mito üat 5p foo $ m 
btvfyanQtn tyn aen p n e affairen/ íiat Daec 
gumteti ft^at i s / Daeins ooeft ^ un gerte: 
i|cc^tanfí 511 íioen Jim feluen ouüertuflc Jet| 
geíaelt aeit/ om ijim feluén teoiulaftc han 
Suíiue faeíetfelen / $eí l e l i l í al eett groóte 
faecfee ta om te commett totícfeemujfcjtjuo 
feífs / enUe om te bemerefeeit íiat m$x 
xttfyt m qam om tioo? tie poo^ te bttmen te 
rotnen:503 dat;? nocí) ten leflen biunen 
gijeracílien beneoen indeleerljftctooomn? 
g|e. 0 t a t t oaer comen met Jtmlieoeti 
binnen 500 beie b?eeDe ende onrepne bee-
fien ote $tm niet toe en laetende fc^ oon^  
íjept deo Capeéis te aenfr?ioiitoen/nofIj en 
laeten &im ooefe niet met b^ ede/foo dat Jim 
genoerij is dat h t m m glferaeílit wvu 
< i^t5al bíiedcn / mrrn doc Itero / f í^nen 
üuptenp;opoo|l te^efen/om dat Q I ) ? deur 
dg gratíe ^odtf fulfjP niet en 511$: maeu 
0 ^ 
g^ P rnctt ijtcr toat piUtcutíe ftcUfem/toatit 
úiimíjn bcc^tmm nwtcufoaDe feoiami 
t t Umntn Qfymm / nocij totfpitkm fytt g& 
m t t a t ü h t o t t t h a n fommíge rntomoígíjc 
f m b t n azuQatt&t fytt gfrthm / m i m 
m i m t |iae ^otit gticuc Hat trfeop fccfei: 
manieren pet bcquatmltjtt^ maríj íe6ei¿í 
ntng^eucn/toamt^cne Oatúbb lítírm 
gemu fouDe ííoen ijeiftaen / fal ijoat ^ a c c 
Socfcn / befan e^r til Oat 0 ^ daec ban met 
onDerbou&eu cu ljebc:cnüe i f t t j a t ^ tsatt 
i n i»at erbaren $t)t / fúo fnlt gíjp baei fiet? 
feattet quaípefe mcg^eígc^ ta min u tftty 
$m/müz n ü t te m t m tmufyfin$ faan íiefé 
Oiugcn tue OU0 uíet aeu en gatu. ^n|eí | 
i^ eere toíl ÍEDOJ jyu Uvmfytttufytyt oufk 
lerten raec&eamt^ue óatftem aenge/ 
naemts. 
il3 H E T 11. C A P P I T T E L , 
Waer in wort ghefprojcén vande leelycheyt 
ende miíhmcciítheyi; van eea zielc die ü\ 
dóotfonde Í&5 hoc dat'Godé belbFc fceí^ 
dat ecnfekcr pcrfqón ^ leennen te gcuen 
oockvan fommighe faecken acngaeyadedc 
kennifle zyns feifs, ende hoe dar d¿fe w 00-
ninghen verítaenmoeten worden. Di i: i* 
feer proffytelijck , waat Haer íbmmishc. 
merckeiijckc puaden in v?r¿laer t w«fdeÍ3u 
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£4B% hat uk üooitott commt/foo M l ú h b fcggcu / t a i Qfyp moct beb^ oedeit/ 
toat t ü t 10 üíí fcíjoon ende bUncfieuíie Ca? 
f^geí/tiefé d iénta le p m l t / oefcnbootn 
ícuensojciílam ncffma &e i m t m t toat¿ 
ren bea icucuc (Ote #otít felue ta) te aen-
ff Jdutocít / m t v M t t t t gcballen ta trt tttt 
poottlytht fouíie» <ll|ecn íiíncfe foo fcoiif? 
fecr oft Dttpptr / gem euppemifTm feo íec^ 
íytk / {jet en gact die faceré te faoueu. € n 
t?erlan0í^terfaanntetmeerteteten:t»aitt 
al i f tüa t de feluefomte Ote fulefee claer^t 
etiOe fcfyomfytpt bp &¿ac¡|te / alnoci^  í s m 
ilctmiDOtlpc battDe 5tele / Jet ts nocíitansf 
foo beeí/oft5|í Daerníct en toaere/ te íoeten 
omdaec han bttiat^tit^ te too;í)cn: cntie 
&li f t t a t t i t f t lm$i t l t alnocj ettenísequai 
10 / om De majcfíept <aoDt0 te gbmmm / 
ht toelefe í0 Jet Ctiftal/ ende om te outfaití 
gíien Jet fr^mfcl oer fonneu / ñor íjtans en 
leípet^aerníet «Bntieftier totí0mtoat 
fiíleíiegoeíietsicrffeeníiíeíien menfí^e Ooet 
ttx twíilett al6u010 ín dootfoníie / Jem 
níct en felpen om de glo¿te daer faoo^ te btc 
ctpüftm: omtiat5íi Jaerettoo?fp?oncfemet 
ettneinen bauget cerfíe facgúife! / b^elrfe 
^odt ío/enbe bantoíen onfcdeucíjíJeñ ont? 
fang^cn ^ tmuebaeetrtte batfé dentpen 
miaerjp feluen fcjiepíxenoe ban <^ odt en 
ía i iS^tteo^en níet a e ^ e n o e m g ^ t í n : 
^ mtíitir 
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bandegcnc tJicDootfouííc Hoá/ c^r^t uíít 
tnie'íioísttc bdtemn / wátrte tiejaglim 
fien ímud/bc teeícfee aífoo ÍJC fcuiifteufr 
ig/foo too^t bocfe ÍÍC arme $itlt alo íie ísup? 
pernifTc fclue. 3icíit»cte líau cen fctoperf 
foon/aeuce bjelífec#otie&eKieft pteft tebec 
tjioomn tt Qbtfttlttmfít banüc jtclc ale SÍ» 
íjooteltícfe fonDíc^t: cnfec tíefe pcrfoc» fcp* 
ísV / tiat^em^oc^te/ íxsacrt ÍSÉIÍÍCÍ De mci^ 
frpm íxiel tuifím/ tiat níemam m fcube 
fmUgm i al toa ert íiat 511 cor fe om ÍJC CO^ 
fa&m te fc^ outoen fouíjen moctett Itittcti de 
meepe pynttt entíe eerbept tiicmm moc^rt 
hertemfeen. é6ttlfje ímt íicfen perfcoti l i a ^ 
íie em groóte btg^eerte / dar alte fce totrelt 
bit morete toeten. <0titie ufe jbiííDe onfett 
^eere/m^n 5BotJíers/ t a t ^ b ooefe 
feenniff^toil becleemíi/ O|íljatg5íiííe0re 
mcer «loíJt iíioc|teí felpen ÍJCO? 0e gljene 
t m tn fttlí feen fraet 5yn/ eiibe 51111 g^etooi? 
ben íJie tupperinpfduc/ cnDeíiuntoct^ 
bmooffe tan gddifífeert. USsntg^tlyífe 
een ríoclfem oft íjlieter^e ljjaíerlíco^ío# 
mmfceM cen clacre fontepne/to oocfeciae¿ 
ggdtjcfeííeiiOQ^omfe: aífoo ijlooífe met 
ecujieieDie geftelt 10 tuocn flactOetgraf 
tim/l®am tiaeí toe romt baciiare toercfecfi 
asng^cttfítm y$w&t\& ritóe otu imnf^ett/ 
míoío bat 51* oen oo^omfet x m m ba
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ítefe ffen^ epue ucs Icuctl» / ínfie toclrfec br 
jttlemt míDtengcplant 10 giíciiiffeccmn 
boom / bíc fotmr 5c feluc foñtcpitt «or J 
tojtú^e^t itocj b^ur^ríii ontfangl}tn ctt 
fouüc/foo üac^i Dacr tioo; too^t OUDCI^ OÍU 
Den/ efi nict op m l^ outst daer gotDc b^itr^ 
ren boo;í te í^mgett. €ei fO»tiT*ricii oorfi 
cm jttíe tríe h m oefe fontcpne íwpcfeí / ende 
Jaec feiuen gaet berpltmím tu een ¿in&et: 
buirf ende flíncfecnDe toater / ban totíefe 
ntet cnfomjítdan aílen flanes t n u copup 
t i t / defe en catt ntee dan íjuade b?afijteit 
bop# f^ eb e^ng e^tt. ítíer mettmen acn? 
mmfeeii/dat de fonteime entre de blinrfeen* 
^inédic daer 10 int mídden bande jteíe/ 
¿eenfínts en beríicft ftatt ilty-fufú t m t 
ftyoontypt/ boant w daer alt^t ínne blpft/ 
eitt« niemam en canfe ontnemm. if^aec 
^f^n^njíJitrtlafcen foudeleggen ouetí 
!f et ml la l tnfóe fonne gljefleít / Ijtt 10 rlacií 
dat de fonne Jaer toeccfeínge ntet en fonde 
feonnen g^ edoen in Jet rríftaí / gítcíiífft jjt 
Oocn fonde op Jet 5í»ert lafeen,^ 3teicn dtc 
glcec^t jtít met ftet dlerbaer bloet 0110 i^ ee 
vm 3fiefaCti?ifU/ncemt dor ^  b feínf toaec/ 
cfif ebt mcdeltrden met b felnsn. í^oe i f t 
mogeljtf fe dat g^ p defe dtngm baetfde ntet 
t n beneerpttjt defe ¿fazvtUfytpt toerí; te nc 
meaban d i tmfM; 3 mmerít/aenínecst/ 
Hat / i f t dat den loop ^0 ieumo eeno ren 
epndc 
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fpn6e fdmt/ gi^Kímimrimer fcttlírftf nt 
tijca íflom f m u n $ i t k bit ta tvbá hmoft 
ia i fyot avm bítfutn ífccarntra hmt € & 
f i t t l i fyot iwcnucrltjffe jiru ftnnm b u 
tmttifyo&mitfy 5511 íse ííihjoomscro / 6te 
©ámime toooiiC!! ettDeoofíi ínht ftatfytm 
ütt Rielen f ^OÉüamf^  5tín ísc ^«er f l ín / 
Ootóucnwurf / €eipittpiím / i^óoftmeeí 
per©/ cnDc f u^ l íc tocr í te ro f J » toat 
í j tvmm^tpt / i n ^a t ^iútítn fc^iíb bipft 
btle a t m s í z í t i t o ü t fymfytt tmcfy^pttn 
Uftmboottbi.mi$m / ü m m t t h m $ t m t 
batt JII gejífcíttt ío/te Itoettnííe&iipttít ¿ ic# 
tena ^ 0o?m fcggcnbaneen geepcít/ffe 
perfooit/ teaí Jp^etíi ntetett bertoentefee 
tja» t'gjene tiaí tieu menfeJe fcoet ítt 
mtxootfontie íQ/matt xnm tmn t'gme bac 
íjímiet ttiíjoet, <Soírt doo^jíjtt temljerí? 
tíí^ept toil ons teloffetifean foogrocteu 
qiiaet/líJaní 500 tange ais top íjíer j ^ n / en 
iffer g^cen faec&e tjie toeerfeíc^ íc Qiiaee 
gtienaetht te too^en ala trefe / om Uatfe 
b i m p iie eíeutíjíg^c qtmtíen fonfcer eimfté, 
^ í t í( í / o mtírt tsotl)ttta / tsat txip bjeefen 
moeten/ ijtt ífi twt fcan ^odt íiegceten 
tnoeten tn otafé gebeúen/om titeo toíUe / íft 
tootfyp üe^ ta t í t met en fietoaert/ te to^ 
getf0 fullett top aerbepíiéti/ fcjam top íje 
íiueíSeiiítfeluejtítt. íPcfe perfoon/tmer írfe 
nbaf 
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groóte bjccfc Han #OÍÍÍ te bcttoo i^icii/ fuíc jp 
uat 51» ^au g^^acrícpijf& ba&t / Dar í>p 
jjaei* «ieí fautie toille» imtm íjaílert /; 
0^emetí íit Uaer foo groóte fcíjaími quamett: 
tot oe foiioe. Cen an&ercn eettcn fpiegíiel 
faau ootmocijír^ept: Rfytmmht &at alien 
goeiíJat top Doeii / ííen C0^ fij?o»c& uict e« 
tmit íie bíútht ísen boom anfec 3icíe« ijpf 
g ^ í a m / uitóe ban Dcfe fornie íiíe oujé toecc? 
leíibeetocnneumoet. <6ntie Ocfe petffomt 
f^iíse/Dat ^ aec Oít claeí:ltíc& bjas b z m m t ñ 
alo 5^  pet goeto ííede / oft mx m b t t facft, 
tíqat/foolieer6e$p i^ aettot oti^ fp^ acfe 
mbe beg^ínfel: euoe 5P befeenííe í^ at to^ 
foitííer íjcfe Julpe «ict met alien en bermoí 
0§en :fcjacr totquamfcat w ^ t t m f t m t 
gaff tot v0otJt tí lonen / enoe üaxw ooo^ 
^acnonxct gícbadítif íj cublccfban eenic^ ? 
jott / o toelcj 5|í g^aen mocjte ftebben» 
Üet tíi ííoacs; gíjeenen bcclo?en ttit/ m^n 
Oíegftp fontbefleben om bit t^ 
k f m / m u U m ir^baei; aen foube bangen 
oín Díí ít fdj&men/toaert bat befe ttoet 
bing^enono mocjcm bp blpnen. ^ege* 
ncbieg^eíecrtcnbc berjtanbtfft fpn/boetcit 
bit j m Uiel/enbe ten is g^ een noot batmen 
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ptm hierban cmticmcíntc: matr t»p ÍJ?O«Í 
fteiio Diecmierfañrmjgn/ bt^ctttmtitt ai 
toñ: fuírÍC üat bp auontuertn <SoDt alfoo 
|é£fí belíeft / Oaí üiiftí^mggegíieíiícfeentf^ 
fin tot onfct feettttiffc c cmen: cnbnrfe hite 
t i t^v jn^cMxj th tgonl j tp tmt i t üfytmtit 
hñt Jem M i m t o m t t gratíc bmvtot t t 
h tvkmm, ¿Bcft intommge Ungfym $yn 
fcctem&£pt fcte ícfe gcíi&e/tcfe falmcetf fcecl 
títíig^en ouírbíoe^ir^ fí0g&«i / jac corfe 
bnptm pjcpoofl/ bm pet te mogen ten p^ o* 
pcoft fc00$eu, ^nlrvírattct han m m t fal 
tefm íiattiett ItftvpmmHtfythht ín t l t* 
fm/Qittmtvcktmt ítkft toelmoet pebfcert 
m te fc^puen t'gpne nitt m tottzt 
tomtfthttlyckicfi neme fomtpta §et pa^ 
pterintseljautaid íjctlbotcnDe ongeleert/ 
fontjer te toeten toat íf fe fegg e^ti / oft toaer 
icli&egtmtm fal. Jefe tóete toel tiatter ti 
UtUti hu í aen gíjelegm ía/dattefe eemg^ e 
irttoeuütgctsmgeti terciare ten befteu tsat 
íífefeaii/toanttop berflaenaíttft totlljot 
^offpteiycfeüat Jet gebeíst iu: efííiaerc^ 
boueonfeojiíiinantíg tymsémtW feat top 
onsísaer metie^ oo h t t l f tk t t t n n n moetetl 
htcSnmi/ maer boojíier en ts o m nitt h t t 
clacrt üan ('gene tmt top felue toe! fecimen: 
toát bábouen natuerlijrfee tíínge cíe <3oDt 
in onfejiele í»ewfet efeí jeet lutteí 0&efp:xoí 
as feen: 
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k m : m m i f t mof&tiyth t i m t t tan in 
kttfcfytptjt manieren tibtftpt m u te 
ftam 0 tg f r tum íwo^en /joo falt o m t t -
nett Q&ottti ttooft toefcn te lettett op tte 
éemeift^c cn&e tntotn'owlj ^upo & todcft 
fcantie mcnfcdeafoo luttcl berftacn too^tt/ 
j^ octoel üatter btle tten tocclj toílien boigen* 
<EiiDc aitftDat í» andere Díng^cn bietcfi 
gíjefí^rcucn e^febc/tien ^ eere mp gjeguníit 
|eeft eeníg^ ^  berfíaett / nectario e^b últ 
onDcrbonocn t a t m f o m m i ^ t boaerenbtc 
i tUpo te t i meten h t t f tmm/a\& i th to t l 
nacrder^mitit be&e / foubedmg^e battbe 
Sfytnt hit de alDei^bjacrpe toacren. ZBtft 
Sínatviújcpt ioopt i j i m p i dat om tet te 
fegg^euenbc boelbotte írggen/bau noot» 
5pn jal/g&elijfh írfc ggefept Jcbbe/ beel 
anbecc dtng^enbpteb^eng^en die fceimc? 
Itfclig^enoec^ j y n : toam Jet andero ntet 
mfeaugíjefíliícdtn mtdts de piomptt^ept 
banmpn berftan&t. 
IBacr laet ona bjeder íietrcn tot t m 
Cafíeelmet bele toooníngen* en moet 
ntet berjlaen dat defe tooeníngen jyn d'ee^  
ne acíjter d andere ais opde rije g^ efedt s 
maer gfip moetet utoeocgíjen flaen opget 
mtddett/d'toelffeí0 de Camere. ^clgcl i 
de paim-appelrontfom bedetfet te met belt 
decjreiodíemen aff doen moet eermen bínf 
den foan t'g^ ene dar xxxXyfo m % 
rontfom 
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rottífom íítfe esmere synmt Utftfytpt&n 
mxüttt fcmttüngfyt hüum / om Sfit H 
face fren hit de $me aengaen altyt mocteiz 
De / enoc ííicísíei: enfcc ^ íer ín en fíggiien í»? 
«ict qualtícfe / míííts ttat tie jtele ííeijiiaem 
í s tel meer te bcgi^peH Dan^jp t o m m 
htmm&m : eutse DC fount Ute caer 10 t t i 
t¡ít íralai0/Deplt^aer5eluettmeííeiuaile íse 
Soeífeett. 
€«110 traer í0 teel amQfytltgftmbüot 
t k k t 5ieíe Ote íjaer ocffeat int ^ t b m t f 
t w b u l oft íutíel / íiat 51» n i t t Qfytibon* 
bm oft btüotm m 5P / maer hatw fyatt 
htvitfytpt htfymtt ban te gaen Doo? aU 
iette l^oonmg^m / bouen / beneUcn / enüe 
be^ pdeu : g^ emerefet Dat <3ottt gaer al? 
5íilc&e toeerDíefjept Jeefr gíjeguníít ba tw 
per feluett g^ eett ggetoett aen en Doec / 
om iaugimi tpt t t blijmn in m u feooo^ 
nittQfyt 1 al toaert OOÍH m&e lüuooningge 
IjanDe feenmffe Jaers feíf0* 
t^ant Jet 10 íoel toaer Dat íiíe^cer noot^  
faecíieltrcli ¿0 ( toilt mp l»eí to|lae«) 
oorfe booj íseti gjeneu Dtc Deu ^ecreí^ouc 
tmt íjem tn be jelue feoooníng^e Daer | p 
felaer in í0 : W m t tyt Jocgje íse ^íeíe 
maríj berJeuen jija / ggeen antíere faeí^ 
be en bíeng^tJ&aer toe oe botoaecfeí^eyt/ 
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nocS m M n m h b m m nit tQttat thm 
al toaert íiatjijttoel totlííé: toant ü t o o u 
tno£tsíí^C|ií tocrcfetaltgt gjeíijcfe jet b i u 
h m om ^ ottíí J toeirct h i m m Ce ráreti/ an? 
te^fpntier tiefeootmocDícScptifl al tjec¿r 
lo^cit. <Dc0 níet tegenílacníií Qfytlyck top 
ftendatiicttite&cttmet opettfjoiit bantot 
te biúgijeu om Den gene m blocmen te Ijaz 
im: alfoo üe 5tcíc Dte nocJ becommcit ta 
tnde feeumffe Jaers fcíf0/ eit mott melí lae? 
ten fomtpte op te bitegen om te bemereben 
tiegrootijept enüe íü^ajeflept tan jaecen 
«^ oDt» |>p mac^ m|i ^íet ín toel seloouett/ 
toantDaer fal nocl> beter inewfeen ^ aere 
clepntcgept / tian íieüe m paer feluen Í 
tn í íe^ fal Jacc meertieb^íítbmfiert fcan* 
He íieepen üe toclffee comen irimté t j t m f í t 
bjoonínge/tuelc & 10 de feenniffe 5^0 5elf0, 
ií^ant (gi^ elíjrfe úfi gjefept JelJlje) íen 10 
gljccn elepue gfícnaDe <aotit0 Dat 5p gaer 
Jtcr tnne ceffent. ^Entie gelooft mp Dat top 
met tsc traerte Sofito íjeelbetetíie tienejt 
fectoerífeen/ dan ala top jeer S#e5et Jt 55» 
mxbt aertfcíie tnng^en. Jefe en toeet níet 
ofttnrg^eííoecft te l3ec(íaen gljegcnen 10/ 
tniUs m t aen íiefefemníffe omí feíf0 500 
tel htvlan$l)B lept / dat tefe toel te fymn 
toaerc írat gipiítenppnten líetbaren/al 
toseré oorfe ber^enen tút ben í^cmel 
íot/aengftcftm m p o I m k top tn tiefl 
' 4 ^  toereít 
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totxtlt j t jn/ gem íiíiíciitum (uUbtx feec^ 
totnis ais &e ootnwtükljtpt.&tdwt!M Uk 
müzt to t t f fcgsSe / batm ntt t a lkm goet 
maer omt ¿oet í s te ccmm Umttn üt t m 
ftt ííjootiíttg&e / íjaermtti han üinifám 
fplttckt/ t t t b&tmm hoo&tt m t t antitt 
hlitgfym $ai / om Dito totl Dat Dú ten 
ten totcl) i s : etiíse i p í a t feonnen mí?e 
ttgljtkzcntfytpt fythbm ern te gaen lauíjc 
tmf thmnmfytmtoufy / toaerom fcpílícit 
top íiloo^eím fyúbtn om te bííegcai mace 
íaet ctts omttfottkm fap toat mtíiDeítíat 
top ^ierm ücíer fuUm mog^eníotíiciHíií, 
<BníJe naer mijn ¿oetiiimc&cn top en fulíe» 
nopnt g^erafeen tot tie hmniíft o m ftlf®/ 
tétt5pííatí»|i aer&eíiííen <lpdt te ftemiett/ 
eníse aenmercfeentie fám gtmtfytpt / enft 
oogfytn h m t n m ú u f t x l t p n i t ^ m : m u 
500 ÍJOO?Í0 aen/tenbc jpiíe (npmdjtpt / $iú* 
Un top UUmmn onft kúyífytpt / mnt 
mttchmtstwtu ootmoeDícíjcpt 3«Uc« fcoel 
beb?oe&eti ^oe berre íjat toi* JIJÍI a^ecijt 
ootmoeííícj t tst jn. ^ierbaiífal feupten 
ttoeenerlep p^offpt» €:m eerjíen t't0 ten 
c!acre faec fee/bat etn ífinefe ti'toeícfe toit 10/ 
tel toítter fcjpnt/ a l j l 0je | telí i$hp u n 
ísinefe j tu&e m rontrarien íjat 
jfeoect Í0 tíjoont h tú Oxjcrtec / a lp 10 ísy, 
Cen anteen Oíi0 íícrfíantster^e onfen 
txjilííío^titii U ú tütlütt / eime bcqtmtm 
tot íiUe 0O£t / mengljelcntic Oot>ts feeiíí 
niffc mtt te feenniffe jtjns relf0: moc Jet 
fe mífcvien 0l|e§eeiísíí& «ff en toaffe^cn. 
i ^gn t glielp^ top i^efe^t e^febeu baa-
l>e g^síe fiié m fccotfouííe 5PÍ / Uta 
ixjcU cuísc pindimoe Dat is dett blottdcc 
fcaateren: alfoo ooeli fuer ( Joe bíel ttatí 
tet niet m m m a t í Q^tlgth t n ts / 1100 
i t t t l cn0 ^odt betoareu / íuámfeacrtn 
10 gSecn g^dtjffecttifTc tíiffc&eii bep'ceu) 
500 iantk ÜÍÚ top ontcitiQljtlt ?yn inetre 
cnliolmaeíUt&etíett bau tut aettffíje le^ 
m n / f m m fal htn \ m p m $ lemno met 
$fytfyttl m i aff gljctoaffcn sijn / ban alie 
loiztfm 1 clcpnmocíiú^pí / jtoacliííJept 
tntee traec^ept: bau acíitecboacmí tepen/ 
Étttse bemereft te nemen / oft men mp 
gacíie flact / ofímenmp ntet gabeeu flact: 
cft mp paflerenüe íaneje fcer prateti ee^  
lítej Quaet ouei: íommen ja l / oft tefe &e 
Itoutic^ept nemen ja l fulcfeen oft fult^ 
feen boeitfe te begfntmtn / oft íiat joo* 
neetOicJept jt jnfal / oft J t t goet fou&e 
m n tsat ecíte fuícfee alicníiígje perfoon 
fal outíce JaníEen nemen fuleíte Joog^e 
Ííjccfee ais 10 íjet «Síiebeot: oft menmp ífttc fímfce aííiteu / ató tefe níct en W 
íjjanDeíe úenl^ecj Dte fcean&crelmre&em 
Hat 
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ü&t ht 5p&e eiínom rttct goct en jgtt / 4! 
toattt omh kmto m i t i n f t im 1 oat ícfe 
tocfciiíie foo groóte foutíarefle to te §00? 
¿ ^ c bálleit tnoc t^e / íiat ü \ m m z 
tucren íjoo^t-aen nzet íioo?i3eren m (al / 
n&t i t h am gottic menfciieíi (tfyamtsom 
f a l / mt tmz aifuitkt QfyttytküU/gfymi 
huptt$fymommtl%ptbmtiom m fyuft, 
3Lttm i®mt 1 o^e belc síeieii / o mi?» 
iBof Jrera / ftoet Den Oupuei w ^eilen 
Jíer 000? telo^oi gaen / meimentie fcat 
ttt ootmoetttr^ept 10 / cntíc becí auftere 
timg^en íiíeic6 fbuíse mogíenfe^s^en, 
i^et toeícfe ínaer bp rompe / om Dat bjp 
met toel en mereben / ísat Jp De feennifí 
fe ons feífu l3eríi?aept / íft íiat top níet 
ganfle&eíirífecn í?an on0 felueit iiupt eu 
gacii. 
Ilcfe en tetaon&er tnp Daer ban nieí / 
fcoant Dtt ijuaet / tnbe noeft tole asrgec 
fean&er lían ronuncn/endeflactet te b^Cf 
fen. ^nDe baer om / mün ^0c^ter0 / 
fe00&t íífe / dat top onfe oqgífen tnoetew 
teten tot onfen i^ eece Jefum C^^ifímn 
tote t>op? 0110 jieeft g^ eflo^ uen De Doot / 
dn0 ojptjerpe goet / enDe aíbaetr enDe itt 
Jtjne Iteue l^epligjen jnlíen iup toaracj^ 
ttgje ootmoeDicijeptleeren/ enDe albaec 
fal ono berftanDt eDel gjientaer&t to?* 
Den / gSeítrcfe tefe te bo^ cn g^ efept l í e t e : 
25 4 
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m&c alfcaet: en fal tie fecnníffe ons jelfe ««t 
Ütcfyt oft íjectoo^peti jtjn. l^mtt ni 10 uit 
Uccerfíc ííjopuiug&e / noc^tsno isjí? foo 
tgcb euíre cofteiDíí fi/tiat5|j (iiuc^ 5p teip 
tic htt fttn htt ftimt XoomiinQ^ t omílagett 
toefm) iitct laeten en fai btJo^cr te trerfeeu. 
ípe lifíen enDc &eí^íc0eiyií felpen tn^ 
mlB $tjii fíi^uUchjcb/cm te beiettm DatDe 
jíelen Ijaer feluen nict cu fouücn femiim/ 
mtljOOÍU De toegcuoic511 l^ cuDen uiocun, 
Cer oatfazí&m Man Oefc ctrfte tooomngm 
foutic ük mogijen gocüe ouoei'topfmgljen 
glieuen btc tefe outtei4t)onDeu Ijebbe: eime 
üacrom fegg^ e úfe / en moeten top met; ue^  
men tm útinx gljctal baa teooninifám / 
tmtt tm mtütoeu: cm íiiés totUe oat í)* 
|ielen ^ íer fcimten gaen beel betfc&ep&ejt 
tnamatu/uocfjtana ti'eeneen&e O'autíeit 
^Ue meteen gocDc mcpiunglje» l^actr aU 
foo íie isuiinelaítrft een^uatse mmiín$fyt 
íjeeft/trfe laet b o c e e n ííatíu ekfee 
toooriingíie becl legtoniett fcer Dii^ ueleu 
5títt/ om te bet^ ten eii^ e te beíet ten ífatmeti 
tjauDe cent tet tst muvt nía en fmU 
Üttatt&m: eníjealjí íiearme sült mt m 
tjefpaetncíj enljjeeí/ 50c lejíírt ^ aec íie by* 
mt ltflen/í%líjea enOe btüm$fytltytkfyttim 
m buiifeuttjerlep manieren : fc'taeUfe ^ 
foo b m l $ & nítt m can 0&efcoen aeníre $i& 
leafcíeií^l «aerOer sijiioejílaeífe batríc 
o^ntnirfe 
- V.AN DE"' Z i r fcE* • %f 
€ m m h i $ . m&ttfyizv gíjdijífeíic Rielen 
.noc^ jyntcttotirt iniíc bcrett/etttcfcerí 
• (atpt mtt íjuime iu pea / eaíic opQljthlítfm 
m t t f y m n t m t n m h c ^ t m m / h o o t(l íiat 
tic oiitefaten eft baffaím ^.aníít $ i t k { m k t 
Ut JÍJÍÍ te íí'iímlten0 m t t n a u n k c v a t í j í m 
m yatt m m g l M t m n íjttft) gfjuíi jlcrr^ 
licpt en fytbhm/ t m t alfiútkt $iúm teoimx 
lüfyttlycb bzttoonmth ^ u B ' o m t ^ t M n 
hi t fymft l t ímUnhm$u\ lmiu Ucfegelíeíí 
han ^oiít nítt te foilim fcmoo^ifai / cntr 
teieu- tícií noffi gocDeteffo-ii üm/favM 
tecl bau noodc licbbm ^ im ÍÍÚ^UJÍU re k u 
u n tm 5íjitc #o^eli|f % jícrt / i-iiiif 
ísc glo^íeitfc gebcuetipüc inag^et 5gwc tmt* 
iier te ncuieiiboo^mmí: iJuc^f^M / tn$$ 
íse%|íltg^cuoofÉi/íeu Hat jptooi 
feefejulmísíiíDenbeíiitcíi / g^titicrr&t Dat 
fymmtíímüttúin h t f t t t f t m l n t t t l c m t y 
te ^ ebfetu om l)m\ te bertueinn. <5ní3e tu* 
Ijer toacríieíit m alie poeten maetcn otis 
de cracjten ende fleriMfiebeíi comen fcmi 
#otít: 5|ím <loís&el||iclie iíMajejlxpí W í f s 
ous berleeneu Doo^  ipic btnnfftxtkfytvt 
tudegoet^cpt/ 3men. 
^oeaüenduli io dít íeucn toattop nh kp¿ 
den/oindíe© toíldattcfe/umiín Jters/ 
ía dít pucfeíjebíie íntían^Jf lutg^eíiiM: de 
groóte ft^ Ade díe 0110 compt / doo^at to? 
i t H E T CÁSTEEL 
n i t t tué! en toflaen e^t purnt h m t t 
cottmtútfytpt mtst fimnífie ono feífo: 
tefe m fegg^ e ftíec níet m m eff/Soe totí 
Uat 6tt te aatt o m tyt xmtftt httianck 
m t itvt i ^odt gfteue tsat ítk ptt gtfept 
maú) tytbbm t totitU b lúDcn te fbude 
comine. mott toettn oaí íiefe ee^ 
ftt fejdoningpen jetr iuttel metic íseplm 
han ijzt iufyt iweícfe tiaer rompt í>a« i)(t 
^aíepa daec íre comttcfe tó; HI 
|©mít ai en 5tjnfe nítt gp^eíC üupfleií 
mti t k t ly tb (gjelgífet gieljcnrt iilai 
jtele ín Dootforttíe 10) notljtaim tynfz m 
nicíi(íBtóljer&onffeert/ 500 Dat oc gljene 
tite tiacr mne 5gn/ fytt litfyt ni t t m tmmm 
fíen: ni t t hp $iftbi.tht b m u (íagte oft 
toooníhg^c íiaer jpj^tt (tefe en rart 
ntet betec tiupt leggm oft tiocit berpactt) 
itmér om Oat alie Dte quatie Dmgfieíí ate 
& í m f $ m / jbtvptntzn m t t anoeie tie^  
npmi$t tmt¿í|ett U t m u fym í m t gíjt; 
gaen svjn 1 tyxw. met toe en laeten fietiú^t 
teíteii i^ et 10 eueleens oftpemant toae^ 
re ín eemgíjc plaetfe Daer íie éonne Jatc 
litflc ffJeen/ ení>e Dat ty? 5yn oog^eníioí 
eerl^ eJ^atílie / fulfjc íiat jjprc bpnaer ntet 
tn fean open troen. Sífoo befe fíagíe ofre 
iwcoiiíngje 10 toel rlaer / maer ísefe yz* 
fen en g^eníeten tie cláer&ept níet/otse^ 
m X M %%i beletfcl bmi défe íc&^ooineí 
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ipcUt en&e íjenpnísfte bce(ten / ticí fóelf¿ 
lie ^im De oogijeH aífoo tjecblmtücn / nat 
jí» miíier© uier m hminm gljefteii al0 iíe 
bttftm* 
| B p íníncfet ísattet alfoo niet U jtelc 
gact: Ijoantal iftbat 5p m gliccueu qua¿ 
Den flact en 10 / 5^  10 feo tertoeirt tiiDc 
faecfeen imn Defe toerele / enDe 300 be^  
Dtoehnt ínDc r^cDommen / eeren / enDe 
becommernt^ Ten (gíielt^í^ ¿eli g^efepí^e&í 
be) tsat aí boílDe 5P iiiotr bíaeiiieiít cuDe 
Kiettcr Daet íiaec jeluen fíen / eufce Ijaet 
berljeug^cn m íjaere fcfyoonfytpt / alie 
Defí Cmgfjcn m U m n t nít t toe / enDc 
aljoo e« can $p ( gíieltjf&t fí| | í |ní) íjaec 
feluen niet ontloffm ban 500 u k h t l tu 
felcn. <8nDe Daerom ifl nootfaeííieí 
lUíH om te mog^en g^ eraerfeen hmnttí 
De tbjeeDe tooonmg^e / Dat Dc jtele teme? 
mael ^al beneecftigíjm enüe aerfaepDtn 
fyatt fzimn t t ü m v t ú m i üanüt (atchm 
tnDc hmmmmnQfym hit met nocDícJi 
en jyn / e«De |ie0jeíycfe aífoo naei* 50¿ 
nenftaet. 
^ant Jier ¿0 500 beel acn gíjelegíjen / 
om te g e^raerfeen totte $ttnctpale UJOO^  
lüngfte / Dat 500 berre De 5teie Dtt utec 
en beg^ínt te Doen / tefe liouDt booj 
se^ ee enDe ommaggel^ icfe Dat 51» Daec 
jalfeon? 
t i H ET C A S T E E L ^ i ^ . |ltií 
jal Itotmen Qfyttatckm/jat rsat 5P fálíioní 
neit bltjuett íuíie toooníng^c ísacr 511 ub 10 
fott&er giroot pttgchtl / ai ift tíat búmeit 
^ct Calecí 10:0002 Dícntiattet otimog^ 
igckis trtoefen oníia* (bobele benpmgje 
bttftzn/fotmtVtmtoft tj'antszt ttpft Qt; 
b t tmt t tooitotn>0íatttoatpnm toefm/ 
tnytt <Bml)ttm / fcuacrc dar De Rielen Dte nti 
rtmbtban ftiíchthtíttftlm ontflagett 5$» 
(g^eljefe toplieDenjeníie almtjc hmiüt t 
hinnmgfytcommm tynin attom Hthot* 
g^m tooomngfjmban Oít Capetl / comen 
bootfyuntpQfym Qfytbmkmttftfyult tez? 
timmttbaiizninaifukht bcrtoeútJ;cDcu 
etiDetempcefte»/ a(0üoo?oíifefonticnmo¿ 
gjjm oprepfcit: gíjdífclier tole inogcu 5yn/ 
acnae toelcfee «Hofct bele geatiett g^ctiam 
jecft/ettijc üie mtfytam Uf ^ uimc fc^ult 
toederom gftetoo i^en jija titt mííitieíi t?aii 
fulcfee mtférien. ^00 bcel ate §ct hupt? 
tomtiícii aettgaet/top^tidertter b^i ban: 
maer aengamoc ^ ct inloeuDtrii / tcft Jbititic 
<|iodt ftat txip daei? oocfe b;M ban toefm moí 
gljcíi/míie üattet fjem beíieucono íjaerban 
tetetoaeren» li^ac^tb / m^ii 5S30fíítero/ 
ban btfo).ú}tl)zpt boo? cm a«Qcr. ^laet 
gaeiíe eníjc aemmrdit tatttt totpnigfyt 
tooottíngíiín in íiít Cajlcel ^tju/íiaet: tie 
boofe $i)tzftzn o m gfomntn (írpíit am 
ittuoen» í^et 10 toel b?aer íiaíter ^ení^e 
59»/ 
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jgn/áítoaer t t toar fttí (^cícfe 59» í ^ í í ' 
tenfcer 5ú|c)&tblíen t t fítcctecm te bíí^te/ 
Qtlytb úfe 0jj£fept &tbííe/5oo úfein^Ker 
itiaer í^ tt w ^ m isooífaee^el|/ífe t?atmm 59 
ftlucn titet m berg e^te / nocíj m ü a p t / OJI 
Dattmn m^cíí feeímenDclíflen tott bpnn* 
t m bit gun fditen cmrfismn mise geíiaen^ 
te íjan €ng!ic!m íses ltf^t0 : toant tmer 
jtírt menig^e faec / fcoo? fcc íxiclf fee aí^ 
lenfifeeitís íimccomentíe t m honnm Qtm* 
níct tot oat Ijtt q tmt al gíjefí Jiít jp. 
tet 10 aí0 m i ccoue íjple / Dúmeti ncot? 
faccfeclgc fe ííe!jüo?t g^toscr le too^e» bait 
jjífe toti fcmt feggfim om tí í?ít betee 
íetíoen toflam» i^plíoumcníítíijaempt 
fotttttíto cene hanm & n f i t t 8 m groot 
gjtfcocít batí pmí tmt i t / feo t¡at $p fyatt 
t m i m M n te^cticn gf}tfttUm/hoüit*at 
ftiittftlum tmi f$ t pym atn tsottt t i t 
bíTgpittftl 10 tíoel goet: tnacr tft üat fie 
Ouccfíe bcuolcu e^eft / fcatmen g^ím 
fcuptgíjtiiGRícnpíiütíníic toen en faifm* 
tstt co^of/fnííe ttupnel ¡;acr top© matít 
íiaí $p |j?peít|ffe macj am turnen alfulr^ 
fec goefce faecfee tt deetj / fulrjc íiat5p ínt 
berbo^íjeu alfukht h n m lepdt / (at jp 
fcín|?t J a m glefom&ept tt toítófcn / 
tnt» 
JO H E T C A S T E E L 
nmt n i t t t t oomtjat tieu Ecgptl &ettteU: 
$i}P iittai) toeí Jocbcrrc Hat tíítgoct g^ e* 
vaum iú, Mnmx a m m jal ftp gljmen 
m i m pmt han groóte bolmaeffetijcptKfc 
^ ü m g o t t / t m t t fyizthan Uan g c^com^ 
mea / oat ^et alDerminpe Qljthitth m t 
friiftcvo fym fai fújgmn te Ujcfcn eeti 
groot quaec: ende fcat 5p feer ncerfíícj 
fai jtm om gaíje te fiam ofí jplícoett fjet 
míajte mtsDaet fuücit m m / t m t t¡at 
gaeu omfyügljm am üt <0uerjle: en&e 
fom£tít0 macíjt g^ebcurcú tso^&eírgiw 
ten pucu oíe íjceft ouer ecu anber / dat 
jp Jaerce^en gíjeb^efeenmet en fai ge^  
toatt* tootdeu : ettoe dat de ándete Ijaei; 
rntoendigije mepníng^e niet Remiende / 
ende fímde Jaece fo^faldtcJeíJí te seeu 
groot / dat niet toel «emen en fulleiu^l 
i^ et g&ene dat de doofe g^ eeft jier mede 
h m fjeeft / en tu gljecn clepne faecfee / 
íxiant fytt w om te doen betcoutoen den 
b a^nt detr itefde ondee maícanderen/ Jet 
toelc&e gjeen clejin fejade en fonde toe^ 
(en. 
Haet ons berftaen / mijn ^ocljterff / 
dat de o^ecjte bolmaecfetjeptgjélcgjen 
10 índe Itefde tot <Sodí / ende tot onfen 
mtf t tn : ende Joe top boícomender de¿ 
je ttuee gjeboden fulíen onderjonden / 
M i top ooríi bolmuecutcr fallen befen. 
<0nfen 
VAN DE Z i E L E* 
n m t i m m t í m m mvsíjtnü aY&tvz toe / 
t m om mihtítlm te w n mn Uft hcUo* 
mtlytkt t t t ontegonfeen» Eaí í ou0Daa 
oti0 feluen toafíjtcn banpnmtljthmfmv 
bcrfaul» &f£ fciffretir/ ííte 0110 moc^ 
ten fcjaíie mede h m s & w / m u üat t \ u 
ht eeníjátc fclnm toaei: nemcunííetipant 
tefe ti tan ftít punce ccu antier ípe 
fceel Jebbe g^ efept / feo en fai úfe gter 
met boojtíer ban roerett. 5pefe iiefse toe 
malcaniseren / ¿0 ban fuícfeen g^etoic§t 
enüe bedaiuU / íiat tefe b?el totlíseu ..tiat 
gíii» tite nemmermeer en bergatet* 
W m i &litmtt alDmi gae^ e ftaee eenígSt 
eleirne maíueren bau tsoen aen een an^ 
t?er / toeírfee fomtgto oocf* s^een $bth¡&: 
feen en jíjn / moer g^ eli^ cfe top onboeten^ 
Ue jgn / top neinent ten quaetpen OJI : 
e^t k m tfytfúyitHxi íie lizlt baer troo; 
| a m n mteseugsíg§en b^ eise fal berltefen/ 
jae oocíi üat JÍÍ tie anüere jal antrufiení 
^ntie befiet een0 ofí íse fcolmaecfetjept 
ntet toel Dier tofíen en fouíje: a^ e^ al^  
uen nocí? tiat de íjupuel fcefe temptatte 
fouUe mog^en fcertoecfeen reglen De 
nerfte / en&e Uat toaer nocii beei perpt* 
feeleufee, 
feujífam^fa&lip h&noofcefcatm? fal 
f1 H É T CA S T E E X 
e^bben ^oote tiífcrctú: toant alfí fbtttttt 
tetng^e faerftcn 5yn tcgljm Sien regíjel ende 
aeo^tuaittten/Dan en íft alítpt mct goet 
t ü m b t f t m t t h t t f t a m t t m t t menmoec 
de))erfoou toaerfc^ontoen ^ t m t i ft bat ^ 
ftatt n t t tm betcit / 500 falmcn i)cm feeeren 
totúen ^ucrfíen / enfce í?it 10 tjt Utfbt.^th 
fegg&e oor fe datmen t^n gfytltjíUm beljoo^ c 
te üoest tcg^tn &€ Supere / alp ecníglie 
mmhúijcUt fatcfeen jyn 5 hjant ttatment 
al $otm lattm hattm &t b¿ecfe oftíjet 
tentptatte ioaec / üat fontte felfeen tempta^ 
tic faíifen; l^aer men moet toel bco; Jem 
fien &at üe du^mcl o m nítt m bt^ucgfjc/ 
Hat bjp ban 5iUf^c üíngíjcn met malcanDe^ 
ren ntet en rammelen oft en fwthtn / toant 
üacr 50Uúe De boofe gíjcejl $pn g^ oot p^ offpt 
mcde boen / openenbe De plaetfe tot mur¿ 
mumtíe: Dan men moct fj^eíitu tot De gfie? 
ne / Diet fean g e^beteren / gljcíyfli tefe glje^ 
(Ipt e^bbe* <ioDt 51» gjelooft Dat top gleen 
gioote c ojfaerfee en ijebben om tn Defe fma^ 
rícjept te balíen / om Oatmen g^cflaDtcJ^ 
ííjea^et ftlentte onoet^onDt: ^anijetm 
goet Dat bjp op onfe boac^ te ftacm 
D E 
0 E T W E E D E W O O -
jgtvninghe, hebbende maer ccn 
Cappittel. 
Htt eenich CappitteL 
Alwacr ghefproken vvort hoc groor yerlanck 
datterisaende volherdicheyt om te ghe-
raeekcntotte lefte woonÍDghen ,ende van 
den grootcn ftrydc dic deduyuel daer regen 
doet: hoe dattcr veel aengeleghcn is, dat-
inefl nietendooít vandcn weck in faet be* 
ginfel, om daer recommen: ende zy leejrt 
«en middcí, vvelck zy felue ondervon4eii 
hecfr zcer crac|i|ich te weíen. 
T 3 € C otttnb gaenfp^fem ^oetiathcg 
Jbuat nc Rielen hit Daer atot tmkm 
imt&s&mt tooontng^e/mDe tot^ al* 
fruir bom. 3iffefcuDetocit»íUen f m i m 
Ulfyist df f^e&ctt/omiiat tcliop flHtiere 
pteeifcii ttaet; bán tttt lang^e gíiefeofeeii 
lebbe: tnüeímtíctquaUjcIi rm%i}t\ych f&l 
5tjn/oft ir fe tx\ fa\ toeberom cen ¿root oeei 
tbatt ftct fclfíie Jerjacien/ jnttü dar mp met 
ttter alien eng e^&emfetban t^tne iefe 0 ^ 
fept^eíiltíe:cníjetcfeto«t toclfeojleífíi fcít 
berclarm op een antier maniere/ jjet fontot 
c biteoen 
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h i i t t im totibmalUn/zzlvtbmzn n i t t m m 
ttmtoertítbanDehmht hitumbatraco 
ttreit al i f t t a t m íjele bctlfcjcpticn tyttMit 
üfymtüannattch begeeretefeggeníñ am* 
gamüe de jíelcn üte nb aireebe bcgonft S)cfc 
ben ijun te oeffcnen m gebeDt/eíl toei be^  
b;ocDtu ^ oe tod Ijun bncr aett gelegf is bac 
5P ntetcnbipucn búmen be eerfle tooonin* 
gejmaet eíietí boel en íjcbbg 51» ntet jieel báft 
boo^enome Daec níet te blyuen / enbe oiicc 
fUitjt: binben 5P gtm felui baer btctoiís toe^ 
berotn/ beur bien bat^ be oo^ faerfee ntet en 
friioufcta / 5etb3el£feperpnilen0 spenoecj 
ts: ban ijet noc!) ecn 0?cote grátíébie 
^obt titet §un boet / bat emmer» fomí 
tpts merjltf^ejitboen/ omteontioopenbtt 
aangen enbe bmjmíge bee jlen / tnbe bat jp 
cmimrs toel bceten oattct goett0bic rnte 
(lagen te 5pn» ^efe jielen boen tensbeétsí 
meerbereu aerbept batt be boo^aenbe / 
maerjp en^pnín fnlcfee p txpcMnín ¿ am 
Uattet fc^nt bat jpt feennen^nbebaerís 
goebe^ o^ e bat ?p boo^ ber bínnen geraec^  
feenjulleit. líltfegge bat befe meerberen 
atrbept boen/ om bies boíl bat be m f U 
ipti ate jlomme/ enbe ntet en goo^ en ^  fulíjc 
isat jp nict fp^ e&etibe benr ^ turnen aerbept 
beter getaecíien / ban beg^ene bíe toel^oo^ 
t m cube níetenfeonnen fp^en* ^Daerom 
ttoíiitans en 5Pti pier ntet beter aen bíentet 
YAK DE Z i E E i ; 
m^op^tn. «aant e^t 10 ÍJOÍJ m i gaome 
m t o m M t m n A l ^ ^pft vot^t j otn t í t s 
^ i m m tttmmif/mtot m t t t i m t & t t m k m 
Jiíngtria^ tnDt goctjept ijd 300 g?oof: 
í á t im/müt bíeeríngeiiírefcr tuergit/fealleñí1 
«t feníiÉ / tubs temtom opft&müt (ÍMS©? 
^^nDát íicfelieeftmaifoo facnpiucj 5Ptt/íú 
irat Sún¿efeircéíi{i fo p t m n í t m i$/ tMtm 
mfou&e foeffeelenoft bailen) no£¡jmíi0 onfe 
igíf rac^tct alfúQ gzoot tiat fcop iícm fotthm 
«ñíiígcrcn tit j^tt gefelfc^ap te toefl/íiat pí» 
ináfí fíti Jo«t íi?een oft D'attpcií rep fe o m te 
w p w e p tiat ftip tot Jerntoacrts mor ^ teit 
p r a p v i E ñ tefe fféme 10 foo foct dat tic ac^ 
tne ftelc fc^putiii i^^i: felul te ber&topne <f 
f^Éiai fu terfí ont í^ olb^engt tiatmen tjá ^ aep 
Mtimfffytt m alfoo ^ eeft 5? meerfcercn aer^ 
5^  Icbííf fouíie toaert oafc;5f met en ^ oejtiíe* 
J e en Doíl met feggl tiat Uiíé flimen en roe^  
pin&tfmti iwnut ív t aistieanberdaetrúft 
3 ¿ M E T C A S T E E L 
: ferien/ ofíísoo^ fermeonm/ oft DOO? ^t k* 
#it haugmu botthm/ oft üoo^bcel mtt^ crt 
itóí<5a0£ p i l e t a otift m p « /«fí ÍMJO? fter^  
tm moc regpuftoet/ o f tmtk mm múQt 
tiat top jyn tnt gcbct/ ül i f tbat t t t oocftapt 
púyek t t tomht gacr/OoDC notfytam ÜC$* 
m h u í Watt utociutot0&£tt / tntitt ^tt^ 
f t t t s / m m í t m f t m f t t gcatituitt tUyn 
- i p bat $í)P onftn licúen íf tmt n i t t m f t m ú 
m m ú & m ¡ t t t o a m jijnc Wajsfttvt h m 
p m t g m ¡mi u m o u m htki Xi0§$m t t m 
j m m / f m m t l m i $ t alé (jpflct baljiet^ir^ 
|r|i¿ ttm gocúc leerte , ^ttts iiícr^U 
• Hcnnccft ijau noofce / tomt tsoo? defe boU 
- $ m k í j t p t k m m m m mi t falgeren beela 
fttnfym í m m n i t t tm\ t fmmtkpmaní& 
, t m tájete fc^^ííUeliíffc/ ende beel ppelgi* 
lee boo e^^ iele ate mde boo^aen&e bao^ 
nút0^e 2 toatte nitmer toa0 w doof ende 
po«i / oft ttn mmflett 5^ iioo^üen lece 
iiiítef/ent'e hjcííerflcníJt ttorft beel min/ge? 
iych t t m d í e t ^ ^ e berlo^engaddc b<m te 
- inogíiei! totttnett. I&aír |ter 10 |ci ' ber^ , 
ftmtít beel íeuetider / endt De cracljte» beel 
to;flr$tíg^ / ende de flageen mee |et 
gefrjur 
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ttíet boo^ bp en f t m / oft moetfe Joo^tn 
tnue 0 Jetoacr too?íicn/noo? tríen üat ai^ícr 
ttüooftQfyttftm Qfyttotmctyyth fotthm 
tt facrtJooneu íit ftfyoont fcljpnm battot 
trtngíltn üefer í»creít / entic üt bjelíultcit 
ttf(tlf*/tiitw ff^Üíicren ^bpnm ate oft 5? 
íetoíc^ímcrentie toatren/ íttinfcettre mtJe 
groot^arítínge tftemen&acr Jteft/Ue^íen 
sen caííe maguen/íse 0jefottt|ept tti t'gem 
liaí raecfet en&cae» gact De ere fecn i^ er ptí 
tittentte (ioant íse jiele íiíe íjtmicn Dcfe ttoee 
&e tooonmgjecomíit/begmtit a l t t j t t t t t t * 
lang^en eemgíje penttetuíete toen) ímpí 
fetiíantierefoo?ten ban íjeietfcls. <0 Mefn/ 
toar groóte ntmoer entie tempeeflcn inaer^ 
feeníJetmpnelenífíe^/líoatíjettattt^elíéSeeft 
íiearme jiele / díeniet en toeec oft3P moet 
boo^ertceticn/ofr fathw httvm natt t¡t 
ce^eUjooiuntó^' ^antaeitfc'aníierspíre 
comjrt de t t M y c t y t p t entie bertoont late 
^nUttsmk ^atteirio/alsjii fouije W i m 
pt^ reit Dat alte t'g e^ne dat lyatt totn 
boofe grillen i ? Udo^ ge Joutjen/fautit batt 
emtg^rtoeerüenjyn/omtegjielplien bp 
Vfá&ttmt w foecfit f et g&éloo^e itere 
^aertg^ene üat De bolmaet&tfjept 10. 
memore Jont ^ aer Jet epnDe boe? / tsatter 
nae« De faoojfeptiefiíngen iíoícljt / enDe #eít 
imjc boox oog^ en De aoot Der g^enm DÍC 
f 3 * m 
3* H E T C A S T E E L . 
JeíJbeh/cii^oc íiatjp fommip iiceft Qtfítn 
tíít oucrUDtn jgn / ^oe fymft oat b§ ÍIIÍID 
menfí&en btrgetcnjtjn gefcoccjl: oocfe^oa 
í s t t m n t w íjacc ccntge h i t w Qthmütfyttft 
t ñ geíif tu giootcc boo t fpmí ty tp t / tñ fyol 
5P tiíe tjáernac lieefí fie» tcraemu íjosn/eñ 
5P ütctotlo íjceft gegae ouer^unnc g^atten: 
müe 5p tioet ^ aetr ouerftfmat» Dar ijet ltc> 
Jaem nb almfce bol bjo^nen í0/enííe ano^ 
re íiierggeipífee tjmgSen Díe Sacr raft 
tioo^ oogíjen g^eflellcn. ^en boíl 10 glieneí 
genom l i t f te ^ ebben üm tuerten aenttíim 
| p gemercfet ^ ecft ^o^ooteinDe ontaltfíd; 
fee íraí^teií enoe bcfcjjifmg$en Oer licfDcií i 
mtíe fcuüe tóel to tüen eeítt0íie tratí níé fám 
ntn bergelden/ befoutsetr tjoe Oat íiefén íoat? 
racjíígen tmnnaer ff inmtm (cfytptMmt 
xi t l t tmt tb lpf t b|í yaer/enue g^eíftlaer 
|e t toefen ende Jet íeuen* «fetflontit cotttjpí; 
p t berflanst íiaerb?! tóe beitlairt Jaer 
toat be jíeíe 0|eettett beterp b?íeiít en yéntít 
febnneu rrpgen alíeefíii: 511 be!eía«ge^aeí 
ten:baí be tocrelt gefieel berbuít 10 met bal 
ff^eiiteníiebeb?oc5 / cnbebat befegcntií^ 
t?n bte be biipneí 4iaer bob^engt ert 
níet gemen^ctt bán m t t ü t ü aerbept/fo^f e/ 
tboíff/enfte b í ^ r fpa ímí^ep t í eñ bemaert 
Baet / baí5^ hoelftíreft ^ e r Joi^^^ 
batw bapun bit CafteeíHoip b^ ebe / mtí t 
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hpcftkttfytpt bmíicn en (al; Dacrom tidt 3^ 
cpíjou&m bantc gacu totanDcrc ^upfcn/ 
j imewtí iat Jacrepgett íjups foo cuer4íoI 
m h m alie goet/foo í^ erresp t'Ju|í¿í íñtjum 
mtit de fciue goe&eu gmit tm M U . € í t 
tmerenbouf toíe iffec tsie alfetts tu 5^ 11 Jups 
Jeeft alícc tmítei' bau uooDc ts/gdiif^ ^ 
fonuerliíige Ijcbbcnde mct i^ aec alfuiríuit 
gafl / tsíé §aer fal mace feen bjouUje íian aí? 
Hec^ anoe goet/ 500 berce Hat 5?» ntet entotlt 
toto^en ioopeti geígcfe üeíi íjerla^n^oon/ 
etenDeíetíberfeetteiiacs. ^it$vfn t t t t m n 
rracíiítc^ omht Dupuelen te fcettumnciu 
0 k m t o mijn í^éere ende míjaen ^otit / ise 
getooonteSjatiDefe pDeí^eírente Jantetcn/ 
«ft teften üat al üe fe^elt mck fitlíjtrpíeerÉ 
t i t htmmtt al: om bits M i üattet gelóoue 
|e&f ¡s'üaerlo 500 tioot ts/tiat ücmtnnf 
cií Jate» mear t'gene dat íep íípo^oogf fié/ 
íran t'gene t'geloaueona leert. ^ níre cmíic 
fcmerjjept te flggcn/iüp en (ten anderii ntet 
tía JbeelalenDú^eden íuíjcmenffp bte naet 
tefe ftenel^ c be Utagélcopf/ üah U t r 5pt al 
toojtijefebeníítuge oingg / baer topaffee^ 
fecharte gel^ c ale pemant tmn cenfiange 
gefeeten ts/ Jet bentfn ffcept ijem DDO? t'ge^  
Seelltcíjaem/cñ íioetet o|i5&oiHen: alfoo tfí 
00c Jier meíJe ífl dat lup onc níet en tecéí 
temeñ Jet 10 claer datlsip fallen bele inede 
cpnen liejoeueuoíngeuefcttte twojáien/eá 
€ 4 noel 
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tsisdnaienaguóte gcntic ban «Solst 0 ^ 
fcjieíjcti i f t Dat topt ntet en bcflemni* 
l#oo?fe&et: oejiele moet ^ tei: groóte jtoarití 
jcpt íjevO^ag^m: fimdcrlíitglje i f t dat te 
Duímei merefet Datjp toat $i}tfcljickthan 
manieren 10 / eníie gcftelt om g^eíjoo^ert 
t t too^tien / 5^ te gfte&eele §elle ticen 
bergaDerenom tjacu uaa* tot te caen uer* 
ttec&en. ^ itene i^ eere ÍJ bp^anDirljepti» 
¿íecisjel ban nooOe : toaKt 5onDer hit m 
feanmen nú t ímmfytm. € n lacttiocji iteui: 
u t e t b m n m ú f y t H nícttoe/íiat ütft jíelt 
jbefyogentoo^e/omte laeíen barentg^e^ 
iteaatjp bcgíionfl íjeeftibedecntjjaec |et 
lú í^ op Oat jp fíen eníse berflaen mac^/ 
iíat ^lle Jatr geet Jíer ín aíelegen Í0 / entie 
op Oat 5ÍI Jaec maríj bencccfecn ban íjet 
q m t t QMdfcbW* to^t 6ct 10 een jeer g^ ooif 
tefaecfeete berfteerenmet tiegftenc die trefe 
íitngfien S ímmtn / entic te g|eraecfeen níet 
U^eewonoet* íjerfoonen bit bínnen fcefclne 
bjoomng^ejijngiieiíjeeflDaer 5?i 10; rna^f 
pothHtgbuotmnsynin m m t t tooonin? 
gíjen díe naeríter ben €mtinch ¡yn / 9méM 
jtiit ftaec een gipote ^ nlp jai fcjefen/ enoe 5^  
morete metfu(c&e 500 beelbcrlie?ren/&at 
5|i ^aerjantien mogen ííoenínnegaenmet 
ímn. ^a í j i immeraa í ty t toel boo^faof 
ífe/ íiat #1 Jaer niet en laet berímnnen: 
ioant í(í í»at íie ímpnel Jaer pet nieteen 
goef 
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gocttmft boo^nemm bnn licuer te btrtiM 
fett ^ct leuen/ oe vnftt ende alie t'uUtm taz 
fyatt w t f m m t t / tan fou&e toetser-
fieemi tot t t m f l t tocemng^/ §P falft 
lieuer lacten baren. ^ a t w flerífe eubí 
^oem jp/cnoc niet QfytlytVijt Q l j t m m 
plat m ocrom íag jm om re D^ítubcn üoett 
jpfouüenten ftríiDe trerfeetí met ^eüeonj 
macr hat Jaer íjoo^ttmlmíicífec te toil-
íengaenijec^ten tefígeít aííe íte Dnpurítu/ 
enbe oatter 0íjeeu beter toapeuen en tyt í 
ü a n t t s C n i p a . <3utie r»lijtbúiu nor^ 
^ns gíiefeptít / tcfefeg&t an í i e r t e f / te tee» 
tendatmett met entjoefm Denitoi dattee 
g^emaefeoft temaetíitoboo? íiengíiem» 
íjtcíjegnmen^toam Ijet toacr ai te fletóte 
euüc cranfUebegtntfd feanfulefe rofleítif-
fee etitse groóte túnmeragie üatmeufouDc 
begínneu te baiitoe» oj» ^et fant / tyt (al 
al intTaff fjen ballett / eníie nemmemteeeeti 
falmeu $m fondee teíi?í tt ettíje teimattcn/ 
get ^aimareglient lut den ^emei/&te 5911 
albeere í?oo?der/alí»aer alledíiigeaf5naef^ 
feeu gíjeltjcfede ;ule ^enfr^t ende begeert/ 
om dat jp níi anders ntet tneee en begeert 
Hafci||etgi#nebat<liíd£dttféttgoedett meei? 
ftot beííft. Cijo ecn fleeJte faetfee Dat to|i 
onteing Jelt ¡yn met dupfettt beletfelen ende 
onbolmaecfttjeden/ enueonfeüewiitKtílíío 
C 5 rramíi 
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ttamh/tsat 5? nocj níeímfeomiciiaHem 
te tjoeít gaen/ ora nat JJI ^ eel iierfc^ seá 
go jí toaren gsbo&n te too^Deu en/ nocíjí 
tatt0 en fcgaemett tou 0110 nteetiat ^ 
l^tiien fmaec& ende foertc^ ept g^eboelm 
tnt 0^ ebeDt / ende beclagíjcn ono han Oe 
üo^tcftept. 
<^ {t imc b lietren / mtín ^nfler« / íiít 
nemmermeet en gefrfjteDe / om^elflalt^t 
h&fttlyth tsat Crups /tocltfe utoe 
isegom g ^ a g j e n ftecft / ende faerpact 
Hat nboen aenflacft fulfjc moct toefen/tiat 
t>e j$ene dte ftet meepe feanberíi;a0^en/ 
íwt e^t mee^e berD?a0|e ÍJOOJI íjtm / 
entie íiie jal oe altier gelucafalíc^fíe m* 
fm / Herede moet g^|iRonden álú u ¿ 
ncn toettal: ifítiat nocíjtano ^eíít t> peí 
tjcrltent/jtjt foc^ ful&icft om ítem ttancbaer 
te bjcfen» ^ctfalbüunf&en aen^aentie U 
tottoendtgc 5toarifíjeíJeníiatg^M flercfe ge 
noe^entietoel teb?eOen5tít / beliouDeliicfe 
ííat <5odt b intocnticlijcli bertroofíe: maer 
jpie «^oDíiel^ cfee IHajefiept toeet ht t t t 
í íat ons üient ais toplíeocn : men derf 
Jem met raenen toat ons aloeríie^e 
piten moffttc y toant ntet retiene fou&e 
ÜP totono mogm feggen tiaftop niét eti 
toeten toat bjp begeeren. 
Silc fgene dac pemant hm%imUtm* 
•:í- ' t ? gett 
fyhhm t i t tym twft KtQint te o # 
fmcn in Jet JtbcDt ( oatmert tsocji tiít 
iitet en tícrgcte / ) » a n t # t i s eeit ^ f e 
fcatr bccl béclancjc am J^ng^t) ¡Batir 
d^bepotn / eimejtln feíwcngereeteniít fee? 
Hiíaem te maecftcu met aíle mogeíijcfec 
ttetrflícjept / ííat 5t|Rcn ixitl macíj m t t 
mntomtmmt t im boíUc^óltt©. €ti gc^  
Igcfenaeijtr jant n o c ^ 
trerfefecrt / üat Jier mgtltgcn 10 t^ e alírcr? 
ínecfíc feolmaccfetlíÉpt Dítmctt mac$ feer^ 
gent ííieíiit j^taltiec ijolmatcfefte Je&bctt 
fal/jal mttrontfatigttt ban^o&t:tn fal 
álctt bepc gjcboojíítrt too^tii ín Defcn 
toecj , ^En Dencfet ntet uat Jícr cenígSe 
w m t t bttfyolmfyttim itt & j n / oft tcmgi 
onfiefecníje faecfeen: hjattí^ter tn ts alie 
o m goctgtlegeu. $iftfmhmt*mmmv 
han Jet ijcgtmfel gacu íiolen / UrillenDe 
tat «io&t terflontit onfeti toüboibmw 
müt trat jp 0110 regere ttaer t'gcne &at 
0110 goet tíuítcfet: toat baftif Jcpt ftantieií 
íit íJtft títninéragíé getoefen f Eatt o m 
neerftiíj 5t|n om teüoeíi iíatons íj^n 
«nfett tlueg^en toe fíaet ^ mué bíarjtair 
óitíí batí tíiefe ben^níge te^etí. 
í^ant ^i)&t laet Dtcfetote toe líat top 
ii?ancfte menfe Jen ou^balletí too^ftbmt 
quaetie g^acjten iwtie ímjrtfíjeam / 
fomiet 
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fanbtt t a t m in onft mncfytw üattbanútit 
ü&gbm t t w n / f a t ooch fomíijtis Inct^p 
toeüatwonobptcn/cpHat top om imc? 
Der^ ant&etet; foutim toctett tttotoatmu 
cnticoocfeom te^oeuert oft bjp5ccr D?o^ 
«tfíi jtju Dat top gtm íjthhtn bergramt, 
•^atcom ¿(í íiat g^ p fomtijts g^caeclt 
te bailen/etx totlt dacrom Den moct mee 
p t t l U t l i z f m / m d j m l a t t n ü t tebolljc^ 
üen ende te berboo^ oeren om boo?to te gaé/ 
tamtmet trien bal 5^ ^odt toeien pjoffpt 
te üoen / gSíltJf fe teñen tioet í»í r €ertaqntí 
beiToopt/de boclcbeom de Qpittfytitfytpt te 
betopfen / feluet etrfl faenpn tnne neempt* 
MI boaect dat bjp tng^een ándete flurben 
onfe allendtt^ept en mercan/ende toat 
groóte ft^ ade dattet romptban berftropt 
tr toefen/dan aüeenel^cb ín defen flrpdt 
dter ommegact/dtfe toaer alleen gpenoecft 
omonsstedoenban ger ono felncn berga? 
deten, ^ander meerdet qnaet 0lietoefen/ 
fcandat top ntet en tijn i boat fyopt 
mog^en top^ebben ban rujie te inog^en 
btudcn tn ándete Iteden ímpfen/ ífldattop 
IÍOCJ b^ ede/noc J tnfle enUonnen^ebbentn 
Httft epgSen ftnpfen f maet Set jtjn on^ 
meepc ende beftebjicndcn ende magljen/ 
fnüedaectopiefladclmfegnpeniedemoeíf 
ten^oudm t f tnmUtfoft leet / te boeten di 
fraf&íe»anfet5itltiíd¿eon0d^iprfí aen 
doett 
m n t $ m ff#íítt t/ ale gefcoelenDc &tn ftr$fc 
Ute g^ctiabt ii(bbenirán onfe gíjeti^ feew* 
finifttm/tntitmniatnt$oo taúkMi&wlt 
iteatpo^olm í matcg^eiooft mp / SéíJbm 
^^ft met/ofí entnacífeen topfí nitt u $t\$s 
i m m m ü WSty* S«psfecn/l»|i m fafímfe 
ftíett>tníi€^t»aíiDír lúticn ímpfem ^Dat 
&ocJ bfí» etfe uce a f ncfm fírput epníií 
madj nemen / iíft bíDDttííoo^ftct Díeibacc 
bíoét Daconfe^me boo? orto ppo^fteeftí 
MbtíitKtresgene tJíc ahiorli mct htQmxft 
m tyWm himmfym fúxmi ttgaen/ t v m 
m k XM gütmti iz nb begoftícbbe» / eat 
linrt ditnút m Doct toeDcr aclitcctoaerca 
fetcre»¿ <6P momn pepfett íiattet arg|eií 
l« tebérnatlttt/al0 eerfltebailcn/entií te 
iitmfttn ^urt g r c o t b n t e / m í í e moetett 
alie ^ imüfetroutoeit fíclím op OoDto&crm 
Jcpítf&ept/enüe g^emftiíto op Jim fciiiea: 
mütDanfuUcn^p fíen joc Datjijn o^DDe^  
l f die if^ajellept §un gSeleptictt fal batí 
tettc toooníng^e totte andírey t m t fttWtn 
ítttcapíaetfeDatrDcfc tozecíjcbccflcn Jim 
niet enfuüm bomtenraertim ñorJ Jmtt^ 
ren. IMacPbcelitíeerspfuUenoueiriíe i tU 
xxt bttftm oucr^diiirt crpg^en/ cntrctma; 
m^e fpottm/ ende j^mútcn $00 groóte 
g^ eben alo fouíien feondeu beg^eercn/ 
cáirfe fegggt ícfe inOittcgentooo^ú:^ Icug. 
€ní í i 
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iBntP tiaerom geíijcfe ufe intljegiiífcl, ge^  
fiftfythht / i tk fyebbt b tltttvo Qt f tümm 
hot tat üW b moct ^ageu ten tijísc í>aa 
fítlffec íroublea entre ougerufhdjcíicn % 
úetiupnel Jíerbertoerfet/ow te íjegtmuti 
b f ü m n t t M t $ a t i m t t / s b v m mott s m 
geiweljt getynpíften / mace lúucr met foer 
líc^ept te tec gaen/ wn te ge&ueriger hm 
gaiject íjá ffnnentemogenbliiuen. i^terbi 
«oíltmis en folícfctü niet boo^ tiei; fwt? 
jtón/ ü í i t zu t ty th f tüü t í eh tamtmt t mijíi> 
goecDmixlicn fcecl acn gclrgm 10 íatmea 
Imtfee^n eníit btcfeeereu 5ai met perfoont« 
te beel otóc^onfeen e^bbenv Cube toant 
tie iKiací; / isie fommí^e útn^en ac&ter tete 
ten M t n k t Jeei neotelijífe gedaen en 51(11 
i^autieliíjcfe íiattnen tne met teenemaeí 
dc t^er en iaeí/500 faít oufe ^ eere m ú feint* 
hm tot otífcn í^oif^tc/ al toaert hat te$ 
niemandett en bontien om o m ce leeren 
tntie t'oníjerfcopfen rtoant tegenoefe 5l»a4 
t í t t y p t m ts gecnen raet / íft oatmen ban 
mcubj0 niet en begtntit / anüerftnoget m 
Ottialíensfeen0 meer en meeí destele t t b m 
líefen / entie gane dat jtjít toel be-
m t t h t t . femant mocóte pepfen / t|í 
foa, Iiro0te qnact: atfytttteatm te Utcmi/ 
foo toaect betet ntet te beg^tnnen / maee 
Insten &et Capeel te blpnen. 
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IBcfc í£& b fcanúu bigtntfct 0Sefe|it/ tntic 
oufe tytm fecflfttet fcim / tsat Dú Ijcii ^ 
rpcfeel focrfet/fal toe bcrio;cn0acn/ 
ettDe tiat ^ct #^bedt ts t¡e pocote omte 
commen ín tiíí CaflecL ll^acc íiat ÍDJ» 
fouíien míiíiitu ín^en Hfttmzl tz mxmm/ 
fmxUt U m m v m fciiíen te gatn / 0110 
iúntntt hmxm mU te feemm&cn ottfe 
tólenDe/ en&etJsí»« t'at U3p <lpfct f{|jul* 
Uúft j y n / entíefqníice jP^e bem^eitirp 
pepe oicfebíite aett te rociiett / ÍJAÍ toaet: 
een rerfite ^tpaesjep^ ^ a i fclucu l®tz* 
re fe|it/memantitenfltmt oprottícnl^aíf 
tiec tiantioo? mií. Jcfeen tírete iio^taná 
niet 0 ;^ aífoo fept / íefe me^ ue jae, r 
<6rtt»é eeu anber jílaetfe: ote mp (t{tÁ 
pet mpnen kaiser. 
IJBatr t ptíat bj|i «opnt onfe1 ocgett OJI 
Jtm en Mlícn l»o?^m7 tioí^ bcmercfeiit 
loe beel Dat top m liem gclicuttai tyn i 
mtyM Doce bte ftp boo? otm ber^sgen 
ijeeft: 300 en ftm ith niet goe bo^  tjnn 
fullen feonnen feennen / oft eenigc baercfeeii 
ge^oentot jtjnen Oienfl* i^ant boat rra í^ 
te oft boeeríie feonnen íietuetcfetn gejjebben 
fonterfjct gelooue/mtte fondee bceecnú&t 
te^tjn met ue UseetDe banbe berbímpen 
ons tcerf fefu C^íp i cns opperfle gpetí 
« Ü & w fal nm beetoeífeen om Defen í?ttre 
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mimBhmmhjth maeclicn / Ijoc foíemt 
top fytm glicrofl^t&facti: mht ñattit kimljt 
fttct btttt m to Dan Den i^ cecc:cnDc tmt top 
iiootfiiccfecigf& moctcii acrfaeMlícn om jtjit 
glorie te g^micten/ cnoeoocfeüat toy moc^ 
t m btDdcu om itict altgt tnoe temptatte 
t i Upum. 
D E D E R D E W O O 
ningKe j inhoudende tvVcc 
Cappictclcn. 
H t r I. C A P P I T T E L . 
YV»cr ghethoontwordt hoc luttcl veríeíce-
jrbghc dar ivy konnen hebbcnfoo lanck 
ais wy iix^it balliqghfchap leuen, al ifmeri 
oockghccommen tot hooghe volmaeckt* 
ficyt j cude hoe wy ahyt moeten wandelen 
; met vreefe. JDaer zyn fommighc goedé 
.punden. 
neme too? Hefflieuade <aoDrotie 
tjoo^ptst ftvpbm 600? 0peb?ofeett jtjn/ende 
Ho^feeboíjer&íc^ept tynQfytmnmm m 
te üeríje l»oo»ínglje / Dan / faltcíj to tiett 
«tenfcji díe ^ot i t ij?ee(l í fám ío geeit cíepti 
0cati$/ íiat Jine ^oddelycfte ^ a / e f í e p t 
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mp ^ícr op Ijcefc Doen bcrflacn ÍÍCÍ &ebúífcl 
t an tjit htttfhm i ímer fcat tefe m faJcfee 
ftilffem toci gliduffe falífli uoemm / 50a 
b e r r e é niet íjjeíier acíjtectoamam gan/ 
tóant xmtt üat top konnen 0íieo?íiccíeii 500 
10 ín Dcu íjeifcfeerbeit toecti toan jpne 
faclicíiept. i^íer fuldp l»cl fien : mgn; 
¿ujters /^oe beel Uaei: ae« |$cíc0íim í s 
tn0e íjoo?0aeiitje (lipDcti bicto¿te te befiou^ 
tieíi/ toaut tea jjoíiüt ÍJOO^  cen fefeere faerfee/ 
fcat onfe í^cere níct laetcn en fal Jem te fet# 
ten ín fete^ept ban eonfrientie / jjet toelf li 
¿{teenclejín goet en 10» |jcfe fe00&e m fe^  
líerljeiit/ enfceúfc Sebíie qnaliíí& sí^fcpt/ 
ípant tmer gíiem en 10 0SeDueceníie ín t Xt* 
v m x en&e oaerom teftaet mtjn fé006iii 
altift / íjefjontielt/cfc í?at ntet toeder ací^ 
tertoaerto en Seere/enbe üat fjp ntet en ber^  
laete ¿en í>e0&cin|len iuec^. ^ettsfcoote 
aílentrtcjeptggenoec&tifít tDpfalcfeeíeueit 
leyben/ ín fice toélcft top alttjt moeten tpe^  
ftn / 05eíí|cfe fce gftem Díe íie b|iant boo; \x% 
poo^ ten ftebbcn ente oucrfiilcf norii flapen 
noclj eten en mo0^enong§ebDapcnt/enoe 
altiítop íjunne&oeDc moeten jpn / bot b?ee^  
fe oftee bp anenturen am eenígSeti foude 
ínogjen gljetoelt gjefí&teden reglen íne 
bqlfetoert» <0 tntjuen ^oDt entie mtjn 
^ei^te ¿oet / Joe foutíen top mo0jeii 
5p feerlaiu 
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htúaugfrmvft h t ^ m t n f u l t U aütmt$ 
It imiy hattt nitz niúgtlpík m is tiattop 
p i m m Uomt t iü t l amn b te hintitn ísat gftjt 
mm üatt \miiit tmnm: tm toacre op 
pps í jat top §et leumfoisíxen mogm b í ^ 
iúfíit om utoenitotlle / oft ciumero isot 
© p ^ í ^ c i t'iiUjcu fetenfte Síeftítien / cu 
Umm a l bat top fouOen mogen berfiae» 
ítotuh M t utoen totüe i Hffc atoen toille/ 
c mpuft #oí!t/ laetons m t h f t m m / m -
i p tU&in t Cromas $tmt:teant fcmiiccb 
tetaai/mtsie fuíífee tj^ cefe te íjetsbmti# 
m m b bp ausatuitíi ecuboelijífe sauíie bír^ 
iícfcu / tiitmia m m $ metoau oúto í tóé 
^acrom/miíii ^ocjitcrs/ fegge íc fe/ trat 
Jetgelticfelweic& top bcgeeitii tnottmia!/ 
ijae top ub moepten ín febcrgept toefen imt 
tz geíu^falige. «^antonücr alieDefe htftt 
fm /fa&tUfyaum han §p gejeííben/ toi^r 
iií^fígcti alleenelííía.gclegai 10 ín ^otrt te 
itiogmbe^agüi lact aenmcrrlicu tmt fom^ 
mis^e ^epligen aífukíic enfte oorfe bcel 
g^octer b^ eefe ^ ebbeu geíi?agen / enbe bes 
níet re min geballcn 5511 m groóte fonbem 
mbt t¡at top nítt httfthttt m w n t w t o m 
<s$m be fyanht ^ aUtptUtn om baer boc te 
geraecfeen etibe 000 te berlir^ten (te toetett 
meí em funberltage bp(lanbicje|it) enbe 
empeniíentíete bomgelüídi wumtífytU* 
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tefe fc^rpuc Dtt iKCt uifnicht teefe / dar 
tmteulJuetc^aeDat úlit ft^pue / uocíj poe 
¿efe fta« teiien ate ufe i»&af|£ic5 toottK/tM 
glene m¿i jeer Oictoils ouerrompt. Bioc 
aictjt Um üt mp l fcjrmt aíiDc 10 íx>at fefeer? 
fiept fean Í|ebb0ii fulíác lenca / 500 rjualyrft 
6e^ceí}t ala fiel miííic;. tndi m fepí uíetlie* 
jtoambti'ftaeníle üatíií al^ o^ met mjí t0/. 
gclijcíi ií& fomtilta getoaiar geto^cn íjeíi/ 
&at rotnmt0( banb Ucfien |yu/ ais íc fe &a» 
fi^l^ fegse J ^ cc toelcH fompt l»t fcíen da? 
f ^lieífen toel Otilen fouüt / oat tefe altp 
yL%x. Jeplif J s^eefl toere / en g&p ^eút 
oocfocenic^sciprU: cnicliban mpueiutoe* 
gcnioutitooífe toel bjíüen: mace toattoíí 
trlitioen/ ai0 irfct ÍJOOJ mpn epgen fdmít 
¿tóo^en ScMief íí^ant tí& en Sel geen rebe^  
ite om oucr <Soírt jte dagen / al oft ^ \ v ^ 
geeu gcuoce Jfanie bpflant berleent en Jaíií 
íie/ot dat nfcpc bcgccrtcn ftíeitn fouíien beir# 
bule too^tten* lefe en han trie tuttgcfr^mc 
foníiee tranen en&e groóte befeftaempt^ ept/ 
aenfeabe bat iefet fc^ue boo? fnlefee íiíe 
mp noej feonneleerf/ ocf« ge&ooifaem e^pt 
w toel Jarbt enbc feftrtefeelpcfe gcbcífefít 
mace de i^cctcboil gimnengemecefe Dat bit 
gefe Jíct tee licfüi bá p / üaetet fnlc^ 5^ dar 
gíiliedf d W íwte j ^ojfiit toe treefeltiíae je 
55 i ende 
enOeSembtrgifftñiflt bíí»Dcuíjoo? mp nlm 
5i0¿e ente onmittí. y ñ a t t t y m ^a}zft%p$ 
tocet toel / dat ttfe nuDcro utet en íian dmt 
alíecneíijf fe bermeten ban jijn tommú^ 
^cpt / cube fcmnt Hct nbmificr© ntet en feati 
e^bb'tf fe an&ei^  gljeciieii raé&t / dan 
tefecerctt tot tie ftim $yjnt bmnmüfytvt / 
t m t myn bmoutom te f t t i lm opbt 
bimflett ban jtjnm ¿6OOH / ende ban 5t|it 
0lb?íeufe Boeder if^agget/ toí^no liabpdt 
tíK met b líebén ^agj« /imit inpncti tbsc* 
ggm ontoeerbíí^í|»ffe.Eoofi: JaerjaaerafF^ 
íitíín ^ocItere / oat 0 ^ boaeraclicelgiffet 
íiocftters JÍH banfeefe boeerdt^é l3?outoe i 
endé aljoo en derft b ttíet flamen / #1 
beitt(fe3Qoállfudtc^/ aettg e^flen dar 
ae» fatr fuííliepede moeder pebt. I^oíg^t 
tiaeuiíae/ eiideD^meíffet o^e gioot dat m 
tjetoeecdiíficptban defe ^ outot/ ende fcoa^ 
g^te gcc't í^atter 10 fyatt t t Jebben boD? 
eeií íiatrotíefTtewtte boorfp^ aer feetffe Í toane? 
mijiH fouí-en ende inyn outoeerdíc^épt t É A 
ett Jcb&tttliomiÉtmt mítípe berdupftei^ ai 
&e ciartc^cpt ban defe íjepíiglje o^dm, 
^Baerccn dmgíieti totlde írfeb toeltoaet^ 
fí!|outocn/tt toctcit: al en^pt gjp 5111^1 
met/gfidtjífe ícI* gfitfceef* ben / euíx: ai* 
pebdiidefe gíidii í^hgjie IDag^ettoteem 
í^oider/ ^at b doerointueten mogííí; 
ico? 
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Kmílí«fe iéjiopjeet ^aut^ toa0 jccr jiepí 
¡tc|l / c« t io í^mo ftzt 0ljp gocíiamfiiítíit 
^eít Salomón 10 getoeeft: en tsm g^ p omh 
g & m i a t f y t m ü a t t I j c i fiotentrepeinten? 
^eííaee i a ífeft/noc^ íjat gliP0íreett 
kttftkmttQfyt m ncempt tot oieti Datg^ 
fíltijt met <iotií omme gaet / enüc Uat glit 
I? 500 geftafiiif^ lijcfe oeflent i« e^t gJeaeDí/ 
mise Dat 0 ^ al^ ao berbieempt 5pe batiré 
fetageuüeferíxjerelt entie Dátg^p Dteteene' 
mae( beríaeten Jebtg^íijcfe b mmc&t: bit 
i^aU^eetgoet / maee ten 10 ñor J níet gfyu 
itoeei) (foqiife g e^feiit gefabe) om alie b^ef? 
te nemen«€nüe íiacrom ptújatlt m u 
^eatusvirejui timer Dominum. <&l}tz 
íti^faltclj 10 tite íien^eereb^eep^íHea 
^eei alrceDeníettoatúfe g^ efepi: JebÍJe/jco 
feer bentefe bupten fciireucge^eUen/ toant 
3p0|aefl ala iefe mijtto felfs getimcfee / 50a 
tolüen «itjti írtogclen gebjofecti era je t 
8oet0te mogen feggen / enüe ouer fuUjc toií 
líftí boa? i^fl itpfe laeten paen. 
U^ctieríbecrtnííe tfan tet t'^ ene 6at 
irfe b ftaíítieljespnfl te fsggen aeiipaentie 
fce fíelen íJíe geraecfet 5^ 11 tfinncu be üer^ 
lie tooonínge / toten ^oüt 0f|?en clepm 
gptíe geDaeu eniieeft ímt 511 a!DU0 Déui; 
m f t t & m i t y t t o n gepafleea^n/inaei? 
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%m groóte, i^fulcfee fyopt t th amt t QOtt* 
gept ono Aceren tiatttv betl 5tjfít m tJ0 übt 
í?elt/5|í 51111 feeuljcfo i^it Dñt 51» jtiiie IBajeí 
fleptíim cnbertoo^Htn/jac ooefetoac t^m 
fliUt ban dn^dijcft^c gcí3?cfecu / 5p fpccfetn 
m t i i t t n m t t ooen/eu to^cr re líciíieít Ue 
Sgiitján&eucí^e omne fínnetói^ tt bc^sa^ 
tieretu btflxíicn Oen tíjtíxiei / entst deffe^  
irtn gnu geernc in tocvriien Dcr ixeffccn tot 
y m n m m t f t m / w sijn feer fcoo^cíjtiFl 
ítiíieteiéltíefcjíct tn aliejau tuerc fecn/cnfce 
t goutttrnemeíit baít ^mi írúi^ (re buc^n 
üte Jupfen jjebfem) ende %oo? fl&er jict tfir 
t tmn aeiígenamen fíaet/ üm lucieren fáot 
f$pnt/$mxooifattU m M t t Darmen^im 
tóépsbcii foitóe tmt úiganffe rot be lefte 
toocningc/jae onfe ii^ cere felue en falr ^im 
luetteíe^geren ifl daí: toiíim / í»anr §er 
tstm h tqnámmft t l tmif í t mn bair ^im 
allt grarícrc oiufangm^ Herit/l»te(fct$é 
lujune ftggcnDarjji fakfee greore goer níet 
m f m m begeerg/trefotói4 nb Jet áloerpi1^ 
mlytf t t ttooMobm fytbbtmt i n i m o m ® 
W p feggeu allegaíier dar to^t begecren / 
itiaer oii &at «loiítíiejíele tememaelbeíittf 
ú / m íft ntsrgenoecíj ¿Ifoo te feggf tgel^ít 
met gesiocc ||¥tt toas boo? diéii j^ncftitián A 
ató üe í^eerc tot Ijem fepoe / oftfyphtgmtm 
tiolmatckt te vjth £> t t t t t fcat íck btgonft 
lebbé teftí?e&ia ba« befe tocouingen / 50» 
írcbbc 
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lie 5t|« fefecrltjch/ tu gaiiepnclgífe De gico* 
tequieJtuen nícmcu crprliímt <SetjfOt/ 
tiof|| anúere ootfaecfeen jijn. Jcfeíact uíet? 
tcmíri ücfpijcn flaen fetoe íutoeiaige cit? 
0e goetic 5íeíen ÍMíJén/ fcnDcr teñiré fytmm 
ftfyult/M m íoelcfec íjtt h t i f t t m a i t y t t m t 
mit groot p^ offpt. infiere omk ÍJÍS i^ eine^  
lánrfolú eü an^ere rrandjcDé onísciíDc^é 
59tt/tót emmers m alie Dingé' moeíeJ»|t 
De co^eel^ <iot»t0 befpDé latir, i^á mtfncn 
tfee^e JcruDe te fe Dattet f cmepniíiic gefe Jíet 
t'ptíeiífefefciiít^íií/o»» DíeslíJílíeOat 
Defe jtelf tmi fcluc alfoo gelíelt bíuDf/daí 
5|iam geen aoífae&e en foíitert Dootí faniíeii 
Doen / jae Oatter oor 5911 Die ntet een Dage-
igc jefe Doé en fmiW eu iJatjp íjtthíeiicií t ñ 
Junne gaeüf í»el íiepeDen/ feo i n konm $p 
ni t t beraulDelijc gt lpüt üatmctjü t t ^oop 
t t ü n p t feanínueganc t t t plaetfc daer onft 
Ccnincfeíc/twienc t^afalen atcnüerfaten 
5? ¡mn feíuen acíitC te toefen/tfi menee 
Datt.lS^aee Joe fcoel 0at cenen Contne fyitt 
o p ü t t t t v H ' m l titmtvBfyttft/ iu enreníg 
noeljtá© mee aUegaiíer eot íííittíeiiiijK ra^ 
inei:. #eert/feeert/o mtin m t y m a m b f t U 
m n / efi gaetfcoo?íjp ntoe flepnc tomkiUt 
0 ^ ate C f e i p mcnffliésiiaííe / fi Jutóirft 
^ 4 
mÁ H E T C A S T E E T . 
5í(t te bütn/zvM «OÍ J h tú m m / t n H l & t m 
¿ gjmoecj Wfzn m t $W $yt tJienarffm 
euoeoníicifatíii l e í s t e / cube eutoílt lííet 
joobecl tjctfoecfem te Seísben / Dat gfip tett 
Itftm ntetmet a í k n t u beüouDt, aícu^et 
He i$tpli$fym tsit M m m U camtt h m be? 
fm €onimh $gn &$t$atn/tnt t Qljp fnlt 
m m h m Jet gioot berfc^il ítattei* 10 tuf^ 
fcíjen imítenle ouflietJttt. «Ehbcgeerímet 
bat ggjí niet toísteut cu fiebt/toaut ouüíe? 
teett Dte «Scbt bertoo^eut fythbm 1 en be^  
Joo^t meteen egcbacíiíem íebalíeu/ iíai: 
tolítfoiibettfecnneiibei^ienen/ toat groóte 
ll^eüíeiijlif^eOctt tsat í»p corfe moc^tett 
íioen. ^otmoebicljept / pctiKoetúgept/ 
írft euboeetnietíoat tímtiratíe featící* op 
¿tt (íucfe^ebbe: toaut ufe tu feauuict op^ 
rec Jte|tjc& anísqía gelqoueu / oft baer moet 
gjeteedi ban ootinoeíiicfieptstín juííe ge^ 
tieísíe fulrfee $toancí)ept inaecíit ban befe 
íio^ncSelrm uefe feggje ísatícfe laetpaeu 
De íutoeutitgSe bei'b?íeteítírfe§etiett bouen 
gJeroeit/ tont fcíe gaeu berre te bouen fce 
boíric jebeu enüe 0^ eb?ecfe ban beuotíen* 
Eaet ons ou0feluenbe|>;oeucn / mt ín^Uí 
ftero / oft lieuer bat onfe ^eere felue t m 
^ e n é / b í e t toel í*a« g^eboen / al en toíllen 
topbatbutifcníjpí tnet berfíaen / eníe íaet 
pustueber^eeren tot be $telen bie 300 bciel 
g&effíú&t jtjn/enbe laet anoftentoat 51» 
aíboen 
VAN DE f i 
aitiQtnomiitü i^ceitn toil/ cnbcíerflon&t 
^ultatop merc&míJflt tó^g^ccn reten m 
e^fefaen om once j p m J()lláj0|ie^t tt ctegen» 
mant i f t tiat to^i | m í íjeu rugg^c U m n i 
eníic ban'^em toedj gaíti ^cel íicD?ótft/ ge? 
lijífeíiictt jottífe-mmi ííaériní: €uangxli« 
M9WP?ofeenlíja?t/ ^toSp cns bciclaert 
toatDat bop boen mocten cm bolmaefte 
boefem toat toiíbebnt5^a p^ajefícpíijírat 
fal / ÍJÍC tieíjergeítiíiigíje iKóetg^euaUiacc 
be'mate banfcc Ittftsc bichip fem toe^a? 
g^enf €ube nefe ítefDc/mt|n écr^íevé/cn 
íierf níet 0|)eíimmertt!ao?ü£u ínóiífe Sítt? 
íiceltsnig^e/aiaet íjet^oortt mttte bDerc Hciti, 
iRoíJtans en tiaerom «tdt / üat 
onfe toerefeeu fean bocniiccft/ macr Jp^cr? 
Je|ifc^t ceu baft cuíse fekcr bbó^lemtrt ban 
onfentoíl. ^nflieben fal ínmcfeínfeíe !i"eí 
gljcefleli|ffe ífabíit ti^a^cn / enbe bat 
tetlítf^ltrffe 5tb&eii aeíigjenomen / eñííé 
Jebíjen berlatenalle bebtnópen Defetíofe 
t ú n enbe t'gene bat top baér rniie ptibcn/ 
alettidarent maerbe neíttnbau h*%>ttt 
t u (toant JetfcSpmbat^p tsfatxittty&tit 
bíet al g^ ceft bat^p liccft) bat bí|i nb al 
g^ ebaett yebben. i|et ia toel ecu jeer gcebe 
©eflelteniffe/ iflbatmen baei-ítt boí^erbt/ 
tnbe úatmen niet hjebci* en lieeit met be 
bsilbe enbe benpiugíie beejto ber cerdee 
toooninge/albjaei't maer metter b^eertf: 
l » a m 
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toáttt t m t n i e gem t t o p f ü a w í f t tral írr 
$teiet)Oll|irc m htft a t x m m / t m t M a t u t 
üanallttmifyttt/ oft fal berírpgetttiat fii 
tegeert/ b^ottííelircfe üa tu t OJI fukfec 
roníJítti/trat totfíc (gelijc te 6 b getoaer^  
fíjout gebíic) íjattfütím te ac^ tett tioo^  tett 
mmutre timanfít/stitjcWünft lacere iíeftt 
Cfeíílí f^t:c«ue tiat 5P geloeíic/üat OHÍ 
fm feere geenflnts becíjoutíen Jeefit/oin 
fuiefee gcatím te berleemíi; maer tiat 
Wiitmtfyáttatfytt cnDcJouiJc meec ber^ 
bonücn entse fc^ulbtc^ te toefm / ato fjtíb 
bmtse imer batt Jem oittfangen^at liotu 
iien1xi?i geíioeít bpoji fulffeettmacjttg^ett 
<aotit / Ote boo¿ ons de tsoot gcfto^ iten m 
siísgcfc^flpeis íiccft/ endeljetUjcrcu gege^  
iiétt/tjattpp on0met enfouíitri nocpjeec 
geluefeíc J ac íjten/co jíen pet afgelegge» 
ftttiegequiiteii ban t gene top $em fcjul^ 
Hícj 5911 boa? den Umft bit 0110 gedam 
Jeeft (íefe en Jebbe dit tooo?t tttet gcertie 
ixit gefeofem/rtoc^tansifl alfoo/toantfoe 
latige |p § t a moe toereít toa^/ entieíje jii 
ánder0 tmt ata o m oícneui) fbnder dat % 
ijan^em S f^cSeit meutoegauettettde bei^  
«cbdpíttgett f EeOt / o mij« dócJtersy on 
(ominise díi^cn díe $ m opgttcef feetit ^ t i 
al í | í dat 51» berd a^ept ende niettoel totge^ 
le?teíi5tín:í»autíífeett fotidefemet tef' 
imuieu^ileggm/ de %ere falfe b dom 
1 bct'í 
y A N D E Z l E i . é : " 0 
Wf^tm/op tMtubp toottit tmnty&tn tv? 
gen inooriji oottnoeütcifept t m t nict mu 
gctií jtií ^ e|»t/0eiyífe tst tjupud foeít. <0níie 
geídoffc tiat/ííaeir íaoarar^tíge ootmocdú^ 
|eFtiiSí/íil ftt toñtmt <^ Gtt Mzt mpt focí 
íírpfieuííftbcrtiroopíiigeti / ft?í fíilíier ge-
uen eencn b^ ctse mtst gSefont^ e t^ / mcat 
Warmct nmu fotmfyttm / &mm íJiítoilíí 
(gclticfe g^ j» toel 0Clefcn Ijebt) $00 fecclenit^ 
fe oe ^ oDeltjrfee li^.amüte alDercranrfte/ 
fym ÍÍJCI t>at icfe han gun toel 0eíooue / dae 
5ji Die nút en foutsm totücn toitTden íegett 
0e0errfe&cptiíer0enm Dícttitic üo^rtí^epi 
5t|tt. «ap c^bfacn limec Iwcííuft í?an Jet 
Crups. |?6aer0&íi/o^cert/oúíí£fcoaerí 
Jept feetít/bcp^oefi on»/ cp Hat oms feí^  
getilimucnmogeru 
H E T I h C A P . 
Daef zy de felue redene vcrvolcht, ende 
ípreeckt vande doirichcden in het Che-
bedt « ende van t'ghcne dat ( nacr haer 
goet dunckcn ) daer wrfoude mogen yol-
- ghen, ende hoe wy ons feluen moeten be-
proeuen, ende dat onfe Heerc beproefe de 
ilMIíencdic indefe wooninehc zyn. 
m°i • . 
T C %fymt gefeetit fommíge jtclm/jae uí i 
Jl0&cloourt>a i^fft teil macj regéntale / 
^ie tot befen fiatt ifázmuht j t j i i / e«&r&t&f 
ÍJ$IÍ u u i j m m i $ t i u f t i tmfz ovmbtúfa 
fjept/ met cm goetie glieff Jíífeí^cpt te5íeí 
icn ctm 000 lií^aemü/foo bcel alfmen koft 
ffatmmhm I etiíie nocfitíma acíjtemaet 
aifi fcíjeeu Oat ^  jjaíiüen íjcíioo^cii te ^eféit 
meerflerflenenoe^^oatocnbaítbe toereíí/ 
oftten minfleuDfíerbaiígoetíe feamífe te 
^ebíieuj ald ;gtte <ao£ííiel}jcfee IHaj^e^t 
g^ecomcu 10 om ftmi tu ciedme fíaeríieii te 
^oeueu/ 5oo§ebbtn5?, gíjctoomfuícfeeotis 
g|íecu(ítí^ept/ bcüotei t t^t e«íie íjenatití 
jept Des Jerten / Oat mp teeiieinael te 
toottdert entie faedácijt maecfeten . 
raette gljeuen eníoniet mo^eltjtfe /pm 
i5íe0 toilleííat 500 íangljen tgt tic oeucjt 
be^anDelt IjcUfamDc / Ijim Jacten ímnefeen 
oatjp antiere bcljoo^eute leercn/eníieíjai 
5P mece tian g&elycft íieb&cn in Defe dtngeit 
tegljeboelett. €mmer0 ifH en jiebíicgccí 
nencaet gftebonDen/ nocJ en bínüe tcgeni 
tooo^Delgcfe / om fulí&epetrfocmen t e t r o s 
fien/ tm toaer ^ nnlteoen te fceitíjoaneni&e 
njoefJepteíí meDelpDenísatmeH met ^nn^ 
itetien becíijtiet Jeeft / gljelgctoen indet? 
toaer^ept Jcefit / alfmenlmn ^et fitltlie 
groóte allenbe ottóectoo^cn: men m t \ 
fietnooífeuiet becboojtrcrcn Inuntc refeerfat 
jegleu tefp^feen/ otn&at jíi Dí to^nent» 
bumte g^edat^teu ente berbeelDíngjien/f. 
nat 
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^cr ettttilntu ttopnt te bcrfltaeii toat ottf 
hoUmuktytpt ÍQ / fytt toelífeisH^S tm 
mtotvgfythttthhQüt meitfcjentítéfoober* 
ümltn m nttfmtnfytm mtt Uttoontjtvmf 
Jró tel &at mtt mijn üotttíiimhtn / tit 
Í$t%otim htfymtt peft te pafferca/oin 
íJtcs-toiüe Dat anfe lacere tííítottü i^jxt 
füumtoathmmWov íjaí ^ ne toruei'coí 
rch fomm fynmmpsfym miftvitgfythot? 
lat/eiioe om bté^aeft te g^e'aóeltn en iflét? 
attfcera iiíet banüoen. iBtm befe maíiíére 
battííepíoeuínRánmen Ucfyt getoaettoo^ 
b^i / om tmt $|ilietien jeer ñattlyck mere ^  
betí Jun ge^ eefe / m u fómttrta iioet Jet 
^tm íneerticr|i?>n/íiat 5P in |uttfel«g iíierr^ 
ftéKaerífcíie fingen ooefe ntet jeer jtoaec/ 
foudeuúat tefeonne«tieteren / Dan Jetgeue 
tatfym ti$ prjm amnott* ¿Bit Ijouúe ícfe 
biso? eeit groóte gíienatre Potito/ en&e al í fí 
cén^eb^effc/íiet ts nor^ttm* feer pioffptt* 
i^ coi de ootmoctíH^ept 2 maer tnüe 
bbo^ííísc perfeonen en í ff alfooiuct/bjant 
3;p feediefftn fulílie ning^m ín fymm gíit* 
btte^teti/eniíe Mfóen feeí &aí t>e antsere titc 
ot^teiberíiteffcn, • ^th Imite r0intíug6«-' 
biittttr^aJcn/ optjattopbíemógjen feen? 
tím / entt &at top otts feUteti moceen íie* 
p^oeEcn/aíeec &at otifí ^eere Jefue Cfet* 
fimona 
¿ i H E T C A S T E EX > 
ftuo cita pmut: baant ijet m toaer gSten 
üie^iue faccaegetoaerfcljout te toefeny cñ te 
t>9¡m feoi! Ijerftacn te ^ebben. 4|ct mai^ 
gcbetsrm liafctei* 5p een ttjtk mün fmüm 
hínhmnoft eifgcuamcnüiml)? yyngee^ 
fien «tücijte ac Jteiiaettit/tíefe comt te ípíícit 
^«tge fc^ade aeit&é felue goeucn'/ aífe^ 
ttof^tatt© nitt/ oft lip be^otót noc^ genocr J 
boo? 59ufeUieií eü boo^jtin JUÍIS* Jifí 0at 
baecttiboum oefénprfoott fiiícfee fc|aefee 
ti^aeciir met 500 groóte migemfftcjepmi&e 
berueetc / al oft ÍÍP geen b^oot be^ouUeit en 
Saütie om te eren: §oe foutie onfe í?eere ban 
Jem bcr|ie|írtften / uat J|» albedaete« fo«í 
Oc om jyuen tüoil/ inen mofftt Jíer 0^ (r^v 
gen/ oat fíilrfte menfe^e üatfou$etumloo£ 
tiettatmeu: maer üh Q Ú O O U Z W Mt^ou 
líeiter Jceft/ &aí ú& ittp ouerfette ín jpne» 
í»ií/e«&e in tQtm Mt íioet/enííe üat úk 
bmmfHüt mtjnjielc ín tnftt te flttíml 
Uantjefe cárttaet en iitfbt. 0 i m ift ísat 
fulefee pcrfoouDat niet en feoet/om hat oufe 
Dleereljem uocjfoo berre niet gsboojtíeri 
etííjeeft/laetet alfoo toefen/ maec U a t ^ 
berflae/ íiat ^emDenb^Dom íie0g^eep0 
gc^cfftt/titDe írat íj[i aaerbp Ijm bequaem 
maetfee/batíie%ere$emijie geueit inafj 
a lo f tp^ f^^ f f í ^ i t . ^aer maceen m 
totoefendic tameltíck Uoelbe mimzl fal 
jrebbeH/eft meer ala be&oeft/ Jjem temí 
(ett 
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tm gSelegcnífitiít boo? hm mtfytumt* 
ifpt ambeerfee tec gottitv txvm / tambat 
| |it fouíse gaenfaeruofgf / mtie ais íi^t Ijer^ 
m$mfyt t f tmocfyímt th tmoí8mmtmU 
mttt m smer/ 6P maí§ fuíc&c m foo j^o^r 
mcpmitj^ e fythUtt ais totít (sbtiytk íjp 
int mhtt ttint$m ümt^t ig th)^ müwf 
$tm&tí}tmmtUm fythbmMt fyp ÍJOOJÍICC 
QtvatcUm f&l íu tit tooomngeu Díe í?m Co^ 
níncfe nacrdcr 5tjn^att gelijc&cu i(í íiattcc 
pet cjí?p# i)íae3:5pmo0|cnl3oo?mífji?tfm 
too^cn / oftíjat tení ípKís Junnc eerc te 
naer gaet / al ift íiat Smi «#oíít Defe gratie 
tsoct / üüt 5ijtDútDils bciDulDeltjctJjagé tttt 
ape&aer/om fcatíet cujf i^ ccrefeer be^aec t^ 
datméne dciugt open^aerliic Uuú'fftatt op 
íját uefelneíimcSt met te líjííctt en^tbíjc/ 
oft tet bcrgclísingedat 3^  $cm getítcut ^ eb 
ben/ gcltjtoufe i^ eti* ons ojípci^e goct 5tec 
goet Í0 mecían© bá feínneii bíjifíd* fulcfee 
cngempicSiept/ üaí^fl nítítufectinf aff 
foo fjaefiuut^ i%mt<Botit/tn jpnt Ueí 
fe siiet/ t^ ic outr foo íágén txjí ouerpcpffc ^tíi 
bcu ftoe onfeigeere Jlcfiie gclcücn Jetft / efi 
baátgoetíiaítercomt báípDe tnbti:D?agé/ 
jae iiúr feíttf n m ^rlágt ^bb^f^ p foutté 
€4. H E T C A S T E E L 
loincntrótalte mmft^m imtn gíicfdnríit 
«e tiat 51» foo nict tíeiíí oolt entoartn/tiat 5 JI 
mct cu oorlittu Dnt Ijtm bertjjíetrompt batt 
jsntjere menfrfien m t h ^ t n / m h t ín fymt 
Uvhtt'MuQijt t'^íuc bei^wt fcilíen htv¿ 
tmxitú})tk maerfien. l i thtn fai dimc? 
Im/mtjn ^ufttro/íiatu fe ljntf^thtbn\ts 
ttnf(lj¡znt 1 euíic niet tot b Iteoeíx / cm ítat 
ímstsauíge ííinigm §úr nteteit y&x i m m 
¿at tpp gccn goct en ticbbm / ttorl; ooefe m 
fcégeetrea / cube bat bopt oorfeníetnaer m 
íoü{?cn/ mDe poefe oat ouspiec níeinmir 
ougelprU mboet. 5^aerom íft bat be ge* 
Igcfeenílfeií ntrt en 51711 ban t genc bat metí 
ter Daet gcfc^íebt nnaec men trefbtbaec 
b)t beel anbere bmgen bíe foubm mogeii 
¿eff&íeben/ bíeníctgoetcnboaec wxmHs 
itjcS tet te b^ urfecn / enbe ten 10 geen rebeue 
taaerom batment boen foube» ^00; befe 
tóngen bíc ir fe gefept Ijebbe / 5u!r gjip ma* 
gettfeemíenenbetellaenofí g^bocl cut* 
erfteubeblootgemaecfet jtjt/banalt'gene 
bat 0 ^ bcrlacren pebt/ mibt0 bat paer 
fomuügc ciegue bíngenbeitoonen (ai ^it? 
fe; níee banbe feífíje fqo^ te) aen be tocíífee 
g l^i tíjtíucn ?cerbjel feont ^ oeuen/oft 0 ^ 
5|ít mc&rfteifcnouer utoepafícu. <£nbe 
gdoafrri||i tiat be faee fec met gelegen en 10 
XXÍ Jet 0e¿ jMt/cfe Jabpt te b?agen/ oft ntet/ -
mate 
ifid$r i n $yn feluf te otffmtn intot tmtfybir 
mitmtfm teü Qmftfytipth m u u gmm 
in <aoDt0 mi i tm% Dat oca frjicfe tom on¿ 
M i s aff filjttfun 5al / cnDc ísaí nit t a i 
íjcgetieu datoufcn Wgefrjitííie ^tarríifít 
Sriuen» €ntie al j i i u S»p totttefe fcolmactfetí 
Ispt met gctotncn gclycfe ííftgefept Jebbe / 
ÍÍOO? tjc ootmoeííttljept / tit todrfee 10 tsc felf 
ue enfer íwoiifem /jullcn top bamoe mo; 
gen geratífecu: toant íft isat top fcíe feaef 
rafíitelijfli jidíben / cufe Cgírwrgpn / fcr 
Wcfee <lott i0 / fal m& comen setiefcn / al 
i f t úat í)p eentgetí tpt bertocft. pcnítem 
tieu dte fuirbe perfcouen ísoen/jyn aifoo 
tod gcfdiicitt ai0 ^tm leuen / toeirbepcnú 
ter|ti55|i jetrlíef Jcbíim/ om Uaer mcíreoiu? 
fcu íHcere re Utettcu / en al tut en 10 met 
Quaet:enDe tiaerom de penttmtte ticen&e 
ge^«|írfem 3PfloeDe difcrette/omise glje^ 
imifyLft geen yinticr te üoen/ ende enfo^pl 
met dat 5P i | im feluen dooden jullen / toanc 
deredel|if6eptí0 jeer Jlcrcfe tn Jim/jaede 
Uefde tñ 10 500 flercfe ntct/ dat gun trecí 
fcen^oude bande redeltic^^cpt* l^aer ícfe 
|adde lietter dat top die gadden / om met te 
tilden te jyín met ttt fulcfee maniere ^od t 
altpt te dunen op eenett boet/opden toelís? 
fecn top defen jj tiopt enfullen bolb^iu 
0^u / mtdt0dat xm duncfot dattop alttie 
¿¿ H E T C A S T E E C 
tsQto$$am / mtjt mattkm om moe ( tom 
ifatiooft mp fytt isunm iocc^tiupfltr endi 
t o i ¿pí&) «iDc t m íangíjm Uftm salt ttoe| 
toel gritaren $i}n/ ift mt top niet beria?en 
m gacn. lí^úer 50UDC b líeDeu g^eraelew 
htüm b'ttn lanüttotmi mtütt / fouGc ten 
|eel ia tc tiaec otiec gac» íioo? tomimt/ 
jecuto/ mise regen ende quaisc laegettMlfí 
ttien tiaerfouüe feonnen g^eraec&m cp acijí 
ísagenf ^ntoaert niet beter mtt eenrej»fe 
ti&oí te treífeen/ aengefícn Dattcr al hit 
gemaefe tfi/ en ímmr ooch peepe fecl 10 batu 
De fcrpmtm i»at goeDereoenencanicft 
fcan defe ümgcribetopfai/ ente <3oot gaue 
daticftiittaitiao; gepafTeett toacrc: toant 
Ittt mtbríU* bnntbt mp nem* 3tlfoo top 
toaníselen met 500 beel fíimen/^et r;ucltona 
alvom üat topt a! b?cefen/ eníte alfeo en 
írenientoprnetíjoo^t rrerfeen: rec^top %p 
fbutienlicntuntct Defc ^ oomuge g^erae^ 
feen / aí0 anüere den tocc^ deden boo? on0* 
*a|emer£it ísandatítií tííetmoglielpffeen 
is/íaet one ono feínen getííclt aen tíoim^n 
i&Mjlec0/mn de lícfDecns i^eeren/laet on0 
onfereírelprjeptenüeonfe be^ee^JeBenín 
fimeftaníien Jaecen/ laet ons berg^eten trefe 
natísertííit&e cranejepí/díe m s ¿m bm 
iieletteinaengaende De fo^ ge boo? onfeltc^a^ 
m m / im o m m laeceu mise ganden oer 
§m íjoo^t» te 0<mt mct 0;ooíe f i^^m/ cm írn ^cce re mcgiicti fíen. Ciifcriiiwifttr 
óitórer^oíitít íiác 0ijp íiebt jta* futreí / oft 
0??cc« / 500 fóUDé itof^taiis De fo •glje boo? 
IrtfmiDcr g^cmcrrfet laa^  íjaecem tííÉtte 
^^mhktw füHeu Jim / oattete tffetoeli 
inet al gljcíegcnni 10 íní'^cnc Jet hepeni 
aetigatt / tóattí sai m íixc múifte. í^eti 
fi^tg isáet íffe aff fp»^e 10 mct groóteoot^ 
fí^aüéíi ¿ce g^cata i3íc niét boo?t ht 
/ mi íiaííec 000 íniníffetíiaí tó? 
, >e^entbd?t00e0acttfeíjbcn/cníiíeti^ 
i p t aífoo 0í)eloouen / enfrcoát Ocfc^retierí 
« ónfe incoe fufíerof booít fltteti ons 
Síftif^fetí ttecl 0:ootcr etit)e fuel&ei: te íoefcti/ 
# í í e tiat tw|i tuet alleen Iic0^eereii7 maec 
<í0f& acrbeiuDcn fcatmen one be ottaetfN 
Barí al aríjte» ^iei* mebe xs ttófenffaét jee» 
ejrceíleíít / a«béi;0 fiillen top álleohc íeucií 
iM|li ísaer blpuen/ciiije üat metDmtfcni: 
f^xm ende míferien: toant gjel^cfc top 
oits feluen nocJ mct betlaeten eit Ijcba» 
ien / 500 tfl p0ote piiil en&í aerbept / 
átnodi gfjciaeben te gaeu mct tefe aer* 
U owfer almom / Dtoelcfe itiet en dotti 
€ a t»e0Ctlg 
^8 H E T C A S - Í E E U 
De Qfam bit opclimmm tomíi 
tmmm mtst tooouíngeu. J n ¿efetoo 
tuugeitorgtdUdjOQ en laetonjé i&eercui 
teberscltim ais mfytbtáütfy/jazatefyu, 
hmnutitfy 5pní5e/ toatit üttkmt alíp( 
mece tsaw toy faeríitcnen / mvs tibmmu 
mtttttv i^cucíjt/ Dan top fottDc» boitnm 
iicbbcntottic bocUuflcu ende btvfttoptfyt* 
tmbtftt toertlt. l^acr tefe tn mcpnc met 
jfomtpts cui fym mi te íorfetn entie noo^  
í i m / o m re fien toatter ínüe auDtretooo^ 
titnsiie 0Ott0 omme gaet / op Dat 5P |utt 
Iclucii faer,uaein mace ften fottoen / om tmer líunente gata. B iietien jal tumben tmt 
^^eur^en ende üe fmaerfecn cea titag^en 
f
M/feutie fiíjp moeípt pe f^m toaeromíiaí 
i4uíierjíffteiííit|leue tufe^en be ñamen, 
aer nxga goet^ uatfeen e^t Uvftyü ié 
Umt/ tnútijtt maíg ^ i i Oat trb berDeoii 
ben: mm feat baer bati íinmfet 5«} irft 
Urílacren müebierííe txiooamg^etiieti^ 
^fefacígíjett 5a!» mam míDta üat top 8l# 
tjfife fisUea inoeten eeafepepairj Üetiieüci 
tófi&e fmaerken Uz 4oDt íiaer be l^ec t^/ 
fiírfalebaerbwíepafte eornen, «én&eai 
fíftpnc bit te iMcfen foa&ercenifjfp^fTpti 
t^er&annofltaas p^offpígjef^ig/ te 
m m t g^p foetmeatie ¿abe toetenbe toar 
«If&efae&etsí/ b moe^t fíjíífeentt fcoigtti 
Srtte|fei 
VAN 15E Z I E L E , '€p 
BMftt ,mt(t fytt 10 ttn $}oott bertroo? i 0 t ü m t M 5nlm hit^oüt totmmot 
fmpgtyhmfyt / tntst htfcfyamt fyuft boo? 
tie gjeue jbtr mepnctt Mi ¿pt al íitbbm / 
jíi» 511 oatmocftírJ 500 fHlím ^ hta 
mmtfímmUU 0^^?ctfc uaer / feo fuí¿ 
iníjc íejS e^w&eiít / tiatt De húimmht^mm 
ísiiiet0|tle0§l«inD¿ fmaeffceti / maertit 
be ^oot^ept íier itefíse/tudc t¡m mttftm 
ftps ja l gljíg^eucn bío^cn tea Qljmm tit 
ttteiw m^p j ^ l temímten ende mccft tuerr^ 
i ^ n sal met reíJtbcerDíc^cpt tnht team 
p^tvf &p amnmtm füimtñ timthm / 
mám m tiatut tsimm sal tt fp;tUmhm 
Ilí^4tttoeníit0^ega«en/ entre te faewlarert 
$mmmt$batft$ijtt* Jamt toacrafliítffi/ 
Qíl^m dlfl 10 i irfe enlíjerettttet / tratittewí 
^P^reti0íret ien ífíet beitolen Jeeft te 
teit y Umt m|i en ffatt tttet toe te 
^ Ü l m e t ' toaren tegien tie ^ tterffc / 
0lt^0!|e^oo^fdcm te jyn / mitttta t$ 
ioiert íiíét toá gljefeaen. % t gljenr 6at 
íffctj metter toaertíept Mn e^efeggticn 10 
pit / nacr tsat ú&defe fctngljtn gebbeglie^ 
t^ften neiíe fie onoetítonDaujept / ende 
feat tcft feíne Oie batí al mpit imen ntet 
ett itieprUse te boeten (etóie ba^ e^ reí Je i 
4»*m baer ja^ne ir fe inebe genoeí^ te b?eb$ 
i j amt homim getocteu oft btv j íam M t ú k 
i i i tmiu* faííHe «^oor bdtcfDm) ctibc aíi| 
ir^ í>ct tuDe bscdim las afaga^iíOe |ít 
gauctunOefeertroofrtn^fien úieonfe 
re tot fcepít bm 5íclm ütc Icm Hmztt / Dat 
i»as mji mmi ^toottn tronflr/m&e fcem 
toeífetcnini)«5i£!e3cei: pui.<|iqbttc {ottem 
aimgíjefícit fcau oac mijnimltfoQñlmtiitfy 
jpiíie Ott oeDc / de gtjetie t^e doiiiip^if^ 
«nde gaet 5ytt / fníkm ht t i m m tsotth 
^«Deaitoaert maromeen jieícíiícüati 
h o o i f y m u m ioopjen/500tfí uanMnpi 
Qotmmthm / bícert Oír te beriialeti: en%| 
op feat ix>|i fcivftacii rnogíim Uiat groom 
g e^n geteíct bf rl^ efeii / eníic i | l Uat ^  ban 
^oíit 5911 / ijoe í»at 5P becbulí f^ iOe p í a W 
fe mpt lietcr fean geboo^cren eiioc toaití 
MmfoiiOeir mth tp t tmt boaffnt in gocM 
komfecu enoe deufijdeu. € u Deurfit titrif 
Mítcc ríepu btrlancfe acn^í/datfe acpim 
Ummbooi. onfe f^ult^antalfiiaíi im^l 
ineuu Itcc^tv de á$em íe r^tíueerdííjé 
mde jgne Ma j i f t t p t (ai m * uao? eetm 
$ttdertn toedi bedeenen tmmW®n$ t¡m$ 
ÍJefmteft ontmfet/ om de oo^ faerMe dift 
5 g m ^ . ^ennel^f is / fcoattjt $yn$mtm 
fm^m í m ^ i m t m bctto;geu/ ofrteti 
üú&ttopftiVQtmijat ouo aífier bept tót. 
i^ ec gene Odt mp Dunc&t afócrp^of^tcltic? 
fietítoefctt boo? ííc gene U t ttootttt goei^ 
^cpt <$oDr0 tot &efm #sct gcracctfet $gn 
(bjmtt géitirfe ícfe gcfcpt ^cbüe/i|jt en jjceft 
^tmgceu ííepiígcnaüc g^ctocnt/teamjp 
jtct nacr 59110111 Soogcr te gcraerfem} bát 
fouüe toefctt | |tm te oeffeué ínüc iilíctic^ept 
Heir 0egoo^an^ept:enüe al i f t ííat 5p gcen 
&ttetfett en 51311/ tiit l»aer ten groóte f m ¿ 
Ut/i$tlych fommígeucen/ íifit 5P peinan^ 
ten ^adtien Daer 5P naer lupprerfcen / rnn ín 
gijeen tungett uencpgen totl te boígm / bit 
gemcpneíi|ífeoo?faeí|i ts battono ijcrlte»/ 
ooeb mette foetlten pemanDen batí Ijimí 
tie ^umeureit ( ^eltjtkmen fcpt) die tu 
ailc tíngfym lümkfamtiych m u Üappts 
Igdi te baerrfe gaet ümace foerfecn cenen 
le: ^ ebben t i t Qottt ^enntffe fietft bamt 
íungíjen Hefer toerelt / txtant daer gtoot 
p m n ban compt íiatment §anííeit mee 
teñen tuefcUcnt / op &at ínpftQmlammfy* 
len fcetinen / enüe ooefe toant í e t ta ee« 
faetlie íite o m gcooteliiíjt fltrrfet ent>e 
tnoet gjecft te fien eentgjc binggen 
©no mmogbt ly tb fíijmm / út anüere 
meuff^cn me^el^ca en&e litfyt tt s t jn/ 
ftfcr fcat jp me t!ólb?etí0Sen met ptfet 
^ 4 1}^»* 
f i H E T C A í S T E E t 
fulcfee ^plú&ept/alojp ^om : ^ f ^ t t t 
oattopDOD^uu bUcgcwgljcmoet tolden 
om te í3tie0¿eii / g&eitícfe ato De clc|im toí 
0£lfeeíí0 iceren ijltcgai / toant al i f t ímt 5|t 
níctjoo terfíont becrtoti m \Mt%mtmt§í 
rana raícnefeeno bolgen te ouoera naec: 
tntie Hit Ijdpt feeel/íiat Ujctc i th tocí. iBatt 
fulífeeíierfoonenal ift&atjii ootfeteu jtee 
Itercfeboo^nemm JeUíjeitgíjemaecfet / toan 
*$oDt niet te bcitoonim / fuíieu m ú y t m * 
toe! ísomifíüat 51» ijtm niet eit bcgíjcimi 
mDe oorfacífeeit faan te mi0Doen / om tms 
jbjil íiat 5jJíxitf£niíí noríj uaerby enDe om? 
etngeitmette boo^ gaende tooouing 6 r/ fott? 
üen iícStelpfe daer toe&eroin s^eracc fetu / 
omoat | i m Calecíaínoeft niet gefonDccrt 
eit i0 op bafle eerlie / j^elucfe alo uen f J«Í 
tien ttte decl ggeoeffent 5t|ntntte pi*pi)cn/í>íe 
de© toecelte teiiuierpctt toel Hemiai/ Joe 
iuttcl latinen totet>ei^b¿eefeu/en&e goe&ti? 
teltatmen bégoo^t te berlatigcn naer s toe? 
rclte lufltn:müt aífoo mofljtet g^tbeurett 
ííaí5|i doo^rooten o ^ l tiaec toeíierom 
fuíieu toebeeren. l^ant te íiupuet toeet^/ 
omcusie beffijabígen eníse quaet te Dotn/ 
op Dát top onüert'tiejtirel ban eenén goetie» 
^uer/toííímííe betereii 0eb?efeeh ban an? 
aere / ntet eu foutieit feónnen toe&erftaert 
Jet 0jene íiat^técop fouííejnogettgefííie? 
ten. Ilaet o p M u lettenop onfee^m 
ffathitím i enfce laeten patn u g§tli?cfeat 
lyífetiat ije^eue tiiealíms toci gefí^icfet 
5y«/^ttti ijcttoentóñ bñtiiaHefímen/eníic 
^ctmocjtcomttimíjaí^ fwfce nacr Icctf 
ijupítotnísíc^ d?íí06m caue mánicre ban 
isoeu íjop^ert/tc» tó getíi fatífee bmt j^óoi: 
Ijertancfe / ai tfl Daitéf gbers?! / tert 10 tócc 
om vmt ban noptie te fbtf&e« fcatíé alit flil^ 
Im gaen íiop^ onfeutotc jj /noc^ te tomen 
cntitrtopfetib^ngenttibie naer Dtn0^t|l 
10/ Dtt auonturgnícrerttoeetlxjatttí 10: 
toamíioí^fuíí^ b ^ ^ n «is^trt^^a 
gjetft / mgitéitflei*0 / fcutiíniwji mojen 
rpffen m ííéle g^ e& f^em : mtteíiattóm í # 
imei? íiat top ono ffftíéfeen nacr t*0ftettc fcat 
enfett^itpel on© beucelt/tefoetbcn alt^t 
te leñen tn fltljtopgenehtie Jopen/ toant 
onfe iteere fal fo^le t^ agen ta&o?iíimne 
jielen: cn&ealo top 0110 felncn met m 
Sftcten boo? pimitetien teMtien/500 fulien 
t»|i mette gratíé <$(^r|i?offpt |^noec¿ 
tioen* «ü^eíiene&ptw^riíisgníaiJí^eeitf 
toi^ept. 
74» H E T C A S T E ^ t , 
D E V I E R D E W O O-
ninghe, houdendc dry 
Cappiccclcn. 
H E T í . C A P P I T T E L . 
Van hct vcrfchil dattcr is tuíTcheu vrcucht 
ende fmaeck, eneje tcericheyt inc Chebedt, 
endezy verhaeiede vrpucht diezy gevoeU 
de , verílaen hebbende het onderícheydt 
dacKristuffcherihetgepcys ende het ver-
ftant.Hcc is proffytclyck voor de ghene dic 
2ccr vcrftroyt worden int Chebedt. 
kli^ htgbitmn tt fwthm hatftt Utt? 
_ /ottoooninge/ ífltoelbaunooDe t'st* 
ne irii gefep t fytbbt/tt teten Hi|i te btutUn 
auibtn <&ttft/mtit l)tm tt b i m í b&t §p 
Jíoo^áett faoo? iniítoü f^feen / o m p t m 
feggett imtt ísefe bolgdendc toooníngíjcti/ 
ftlfootratg^tmocjt becflaetí; om ttatm 
betunen/te í»aitiett ^ec&cíi boa^ ^ | 
mee / OiÉitíen ^eecqualtícli fcan doe« ber^  
(tíjen /ten 5? dat ^ n t ^ o b n ú y f h t ^ é j ^ 
f t tv t t&t Soct / gíjelgcfe i t k úúets 0&effpt 
^ebbe/íiáericft foo faeel gefr^cuen Icfebe 
atsíífft coflcíiÉ^pett / ftet 10 0&eleDítt 
omtirent b i tx t^ ímfa tm / Joetel datmr» 
dunr^t 
•É 
ettDc fttnmffe tfthht b m m gratícu t i t ouff 
lácete befe jítcfcú ijetlcínt/ fcau te fe o ctu itt* 
t^c JaUíie. I l t ó r Dacr ÍG 0rooc onijer* 
f($tpt tnfítfym í3E(e gra tún te giiebocleií/ 
en&e íí^ct- batt tóetín f&efcen / 3tjne 
feíí íet m m / i f t batter eenic|i jííetteit fouíic 
naeivbcígen / m&e anDeríí iiie|* #ífoo ííefe 
¿ooouiugegíjertafeeit jecr natr ÍJp fcetooo^ 
níng je uaet* De Co^fcc^ is/500 i s 5p totne^ 
nutiDe ffijoon / ende Dacr $i|u Dingljcn foo 
íieffeípk orn fíen aiíje beeft^en / tfat ^ct 
íjtxftant nitt g5encef fifaemert ¿0 míWtl 
tebinííen/ om pet alfoo ncuto entíejupfl 
toe te feggíjen / oftífet (al 5eer Ditpfler biy* 
uen bpp¿ De gijcueDiet met ontierbonDeti m 
ij$iUm; maer Díet onDeeiioíitfeu Ijthhm / 
fkl lmttot lMtft&w/btf iwti tc tft DfitSutt 
^peeíeiitieg^oot tó^tt fal fcíjpmn tsatom 
te geraerften tn Defc tooornuge / metí yúubt 
mpeten langen rpt ¿eleeft en geb;ootit licbf 
%n íu&e anDece Daev W ^tfp;phi ijthbct 
mtfytansi tn 10 oefln regel níet fefeer/geífíf fe 
BW bíttoilB nmlj t geiico^ íjcbbñ om Dteo 
toil&at onfe ü^tm Oie berleetit / al0 goeden 
Isie ge«toebeljoo;f ais íüiít/ foo fyp toíít 
eü fctn gemí Dte fyv totlt/fontser w íjtás pú 
mande ongeípcfe itbmtt,pBímm ítefe UÍCO> 
«íiígeeomenjeer feldeude beiipníge beeflf/ 
oft aUomr JII báe^/.jp «u Do^ geen f$abe / 
mat t 
>¿ H E T ^ C A S T E E L 
toinm etiíJe Jtrijt icueren m íiefai ftatt t im 
^írétetita / tían alsjii naw níet mrouien: 
ont m t t t tntpml Ooa; ÍÍI fmaecfem íiti 
«^obt gfjcrft ona fouoe ftonnm bcoMe06m/ 
ettottoi meer quacts toen alfergimt 
femptatttiten líJárm / noc^ üejícle mfoi^ 
tie 300 beel n i t t M m m / Q f t t m minfttn 
k aíit tit m m t l r n t a t t üoo? beríjímctt 
fcan/ fouoc b iy imüb t ly tk ala tu een gge^  
ftaUgfet tmthmfc^Qp/ts^zkh uh ar|t¿ 
rltctjeer Qttnft oft fefeet tetoefm tn fulrtó 
^aet te bltfiten/aiíic mp en tninríic níet 
tmobtlyth tztotfm m m gjeefl ona 
ren met ona alígt fonoe 5911 ín een toefcn/ 
g^ ebuecentie íitt í>aUín0$rc^p» 0 m t i 
fj^e^enDán banDe g^me tefe beloofí p&íré 
tefeggSen/ ban fteton&erff^ept tratter ta 
mifcften tic bjeucftoen / enoe be fmmf&tífi 
fiemen ontfanc^cin ^ et<Sebct: mjidttncl 
batfophtmcfynmmo0m n m n m / tjp«# 
trae to^felue bercrpg^en íioo? onfe mtbttaíí 
tten enüe o^ ebeoen Ote top Doen tot «^obt/ 
entotrottlcli comptbanoufe tpgfymmm* 
t t /mcfytam metfoubec be |ulpe ^obta 
(toant i w « mbet berpatn ín al tiat trfi 
ber|alm fal/tsat fajp ntee tn bermogen fow 
uer Jem) maec Jet fpjupttoe rfélite m m p 
i m u t bmonftn auht^tUvmf^tn 10/ 
enocmtt reame gljceftíjct 0110 fe?mfjt tia$ 
tó|» on« m5t g^ítfífee faecfem Jeííbert beí 
¿ommm. jMatr ifl líat bíp n m . toel 
op ittttn / top feotmeu Í?Í film ^ m c ^ 
^cn cmfaítgífctt tpt tttfífytpism eertff|é 
pee lim t ú on0 mogSm oucríommcn: ge* 
l^ih alo ^cmantt fettte mogljm gebOett 
ibmucmíjmmfeelgcí* gott/ O'todífc gem 
fígputoinljan cenífS perfoontiifmctt jtec 
tóleep ate oubírtoarjt ouercompt/: 
%gi cm tsatmert s f tmmmm 10 ten tpnCie 
í a n ¿cníg&c mertftelijtfte faerfee tsattr tsetl 
berlatu? aeu g^dcgijtiua / ende Datr pt* 
fe met Dan gaet affen fept/cft geli|f li 
cen bjoutoc fouDc mogeu Reblen fíente le^  
uen&e ente toel te pafc tot gacr remen gae* 
ren man/b^oeDee oft feon / fcíemen fiaer 
íerclaert ftabfe feooe te $yth Jrfeíieb g^ e> 
gentranen flo?ten í3ani3;encjt ent)í Wí»fí 
t^ap/jac Jet 10 tnp fííuer mente jimael ge* | | i£ . |íBpi>unffet geliickíiefe bco^ fep&f 
|j?£iwpmuamei:í^ífe5yn / featmooíli a k 
fo0i0mme ^eur^ren üíef&uiJten tot Ot 
i>mgm tne oii0 «^aíst ^erieent/befiaiiteii 
^ t iefe beel ebeltierjyn hmootfp^omh/ 
Joetoel batre anberemet qnaet en 5^»/ 
feeltepaeroi/ al^ ipf^uptcn tot faeciteif 
ííegoeí 
7S H E T C A S T B E L 
bi t QOtt ttíU 0eoo?loft5t)íit/ m ^ r t l é t ^ 
q m t t m u cngcoo^ofijefacífeat: c&mtra 
5Pbc0í|iñiíéíi tian onfe natuue^tlue r tnt í t 
epnDen i » <5otrt. fmaeífecn íKgfjinnch 
batí ^oGt / ítiíse &£ tiaturt gtboátft / t t é t 
5íi g^cntetér fáí jccc fnfeé foo bcel aff / d é 
banfcc autieví daci* úfe ¡itcr Soucn afípfpiv 
ktnfythht/ tnm notfy b u l m m . # 3iefíi 
tctiocn faccfíriéu ojííítt jjiinct/ om üáííffe 
fejel bebjoebenaenntín goetíJíuiífetn/ Dat^ 
tereelt gvoot berfdjtl tUf ígm beptjeittBg 
eátie mijn tepsfytpt m is ^ uUx n i t t fMt1 
k h i ( Q m t M m m te teftam g^ cueiu 
# í e r e \üiiktümn/ift t¡at l)un btlüft. 
0 í p comf te bo^ en ccn beerstien b'fcjelrfr 
fóplefeu ínoe & m n t op ^erepnüc batfóéif 
lep;mpfaítH/&aei*ftaetaíons. Cumdiía-
íaíü cor meunrh ^at t0/al0 0Í)Ji uimi ^ ecíe 
tob^ept Ijebt t^ oo? De gene Díc íjtérbUW 
groóte míiíerboiiííent^e|i£ Jebben fartirt 
altera f5ei£oeclí5^tt/om te mogfjen h m 
f t m t y t t b t t ^ í i oatteí;t0 ruffítjea íi'eéit' 
mise D'anOernttaer Díe Yerban ntet otítie^ 
bonüeu cu íjceft / ijceft al mcccban nooDe. 
tfot bmiengtmetóe b?euc J&en en berb^ ep&en 
ftcííieite níet / macr eer eníie gemeptíelytft 
f c ^ n t í i a t ^ t'íiemflitpten eníieecn toe?* 
nítfy benaubeít / Ijoc toel tsatmeu b;ettf!ic 
geboélrtoríJteuímt íjefaeclie gefi^ tet oitl' 
^ belie/fce 
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otm geittengclt xmt htnmtytt&t ÍJC toelcfeí 
31f fe ^ eMic jecr c lepnt licimiffe tiau oefc paf? 
f i m m $ i i l m ñ h m t'firmc üat tot ÍJC fíime^ 
lyíljcpiionu/oft ban onfe m m w toar írfe 
bíti 5£cr (lf^t/íu Jjaíi&e ÍÍ& Oat í»cl berpag 
íioíti Oefc fñfec oucc mji 0cfc§icDe/icfe foude 
mp Jebben tioen btpfíacn: ctninci^ ti© ct» 
groóte fafee Datmm toe gelcmSept eíi toe^ 
lét^eptíiíífíboo?aliefakf. -C'gcne sai irfe 
ontói^oíiísc^ebSsc aengaenfer fcefeu ftatt/ 
te toetcn defe bjtettf ftom cu gtaucjjtéDá 
men gelíoelí ín^e meDitatie / ts íiat írfe 
0o{lí£Í»em^omccmfír fíticfe baKticíaafíf 
ftt0n0 ^ccré/cfuffeerirojícníet opfjouSe/ 
tpt bat íffe^ct o^ofe tytUxm ijaülie. ^ n á c 
ftat úfe t'felfcc üeiíc om mrjn foude totí/írat 
íjoasef groóte gratteüú^cti mp Dc&e/^át 
te enbegcermfjtttjoojt met teonDerfoet^ 
teelefe bmi tboec beteí toaa. ^nfe tranca tu 
begcerten feoo? isc isoo^oe Oíngc/ tóójtíea 
iJictDtloseliolpeníroo? onfenatore esí sé¿ 
flelíeniflc fea onfen flaet: macr cmmtrfi t i 
lelíen/geí^ffe ícíigefcpt |ebfec/ 5p comen te 
^uíicn op ^ oüt:ctí ai to ftitaífoo / m h t * 
t|{K)?tnof(|tásnict ínttelgearjt tetoójtsf/ 
oaticr ootmoclííc6cjit bp te / citi te H * 
fcemit fcatmé tiaerom ntet btter en í0 /mií0 
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tettcUin$tn htt I t t fwmbs al toamomk 
to/jp jyn eimmrs |ü$decnt>a« ^o^t. . \t$ttim han Oís boo^ gaen^ e tooontng^e 
pbben De mccjlc tiecl fulcfec tieuotte / am 
6te0 toílleítat 0pep;aíielijí& feóp?tgaeii/ 
iuerc6«iíie inttfytt ijcrpmn / 61111 bcrom-
mírcnlíe met feoitten ^ niie mebítf rcn / eníie 
5|i 0actt jecr toíl / om tííec íwíllc ijatmcu 
Ifuti totuoc^ toe uiet meer gíjcgjciien en 
§eeft: Joe fcoel feattet goet toaer / Dat 5115t? 
ni0|jctt ttjt üeflcíj toaerenmeteeníse tocrcí 
fcea b{i te tyengen entre Oattcfefeggmg&eíi 
tot «Sotit/ ende gante beríjcugíjenm5t|it 
goetgept/entie tn t'gcnc Dat íjp ts d te aileert 
toacac Jíel^cfe Í0 / ooefe tn te begeeren ení^ e 
tt foÉfecn 5«n eere eníie glorie: ende ííit aU 
joeehíie geltjeli$p beft julien íionnen oft 
bennoggen/ omDat Jjít Den totig?ooteit|cfi 
l>erfeefftt:alítít toeí nedr^el^ífe toeftenoe / 
Dat 51* Dtt met en laeten bamt / alfl ^obt 
Juít falberleenen om Ijunne getooonelijífee 
meditatim te bemolggett. iMaer aenge^  
fija trát íefe per bán to^t en bi-eet glef&Oí 
fetn Jebbe op anbere plaetfen/foo en fa( tefe 
t^ec tóiet boo?íiei; fpéfeení aUeenelucfe fce* 
g^ eere teli tiatg^v g e^toaerfegont jnlt 59» 
Dat om tn befen toui) toel toe te nemen/ eü 
te c limmen íót be lefle toooninge / Daec 
lo^ i ttáec berlangen/niet al gelegen en 10 ti| 
b tó t í mebtterf/ maet in totUúftt ^ebbl 
v fnlfí 
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fnWhat i t h b vatüm foutie te Dottt fg^tite 
alücr mctfl fal betoccgíjcii omíteftetjtíbí 
íjm. €:ot noü) toe m toetm toim^tfejat 10 
itcfte fythUw tñ ú h m h t t h t m m mp ntet 
5ecr/feoo? t i t fytt n i t t geíegen en 10 m te ge* 
hotlett imtf t t fmatcUm/ matt tn te fytübi 
Jet alhttf imkpftt íjoo^ncmen faá <ioíií m 
alies te mogm bejagen cnDe te toac&tr feo 
jéer ais top mcgen ban Jem te bertoo?neti/ 
etitie^erntebi^oen trat üc tere enite gío^ie 
íiett/ení e U ^ M m h t toaffzn entie berb^ept 
teiojíien.s^efe ífíttgea jpnteerfeenen fterltef* 
íjeu:enDe en ptpfc ttiet üat Jet flurfegclegeit 
10 ttt antera uut te tettr&en oft üattetai 
betlo^eti^P / ais g^p Jier ban ten toe^mr^ 
berpropt boo^t.Jrfi ^ebbe fomttíro om dttf* 
tiamgeberjtro|it§elientíer geoacjtett gje* 
toeeft in groóte benautgept: matr §ec 10 
omtrent bierjaerett gelefeen/Oat irft onDeiv 
bontien en ber ( l a l Jebbe/tiat lití gebarjte/ 
oft om beter te feggen De bccbcelDinge / ntet 
eniojjetberpmu: eníieícfe beb?aecgt)lmp 
aen een gekert t m w hit tnp berfebertre M t 
Jetalfoo todo/ Jet toelcfe gegclepn henc^c 
fcoo? mu en toao / om trteoteíl Oatgelucft 
Jet beefiant te een banüe crarptf ü t t $ítít/ 
footiof Jt mp b?eemtte toefenüattet fom^ 
ty ts foo mftanmftufy entie blíegarjt ícj 
foitoe 5t(n gelijcft gcmepueítíífe í^ e geoacjtl 
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tafcfy U t t 0 1 aifoo Dat <ioot alleen tite fou^ 
tieconucn umuiv te tottm ais l)p ono aifoo 
aen^embínDt oat top eenídjfuio fciipnm 
oubondO te togfett titt iicíjam. Jlrfe Ijebbe 
tiaer m^n goetbunc&en toclgcfieu de crac|? 
ttuDo: fíele b^ommett ende bergaetierttn 
^üdc/ett am bi auúcr 5ptie ce gcDarlitc boo^  
Declííí& berfíroítcíi oagemfl.^ Iteueí^eeí 
re aenfíet íjet g^oot berD?íet fcat boy op befi 
boec^ipoen bp geb^ efee batí topo Jept. €níie 
be jboacnclKpt is üat aifo oouo Duncfet Uat 
te« nietm be^oeuc te boetf Dan op b tepep^ 
fett/top foo beel ntet en boetf ímt topt ono be 
ttraegcnfouttaacn De^cue btet boeten / en 
aifoo m boetcn bop ntet datter per te b?agen 
íjjíiuícjf datteugiooteefi fcíjrtcUeíijf &e$boa 
rícljcpt tníTclien rcmt/doo? dien dat bop ons 
feiumeten íieimé/eü dat top mepné groo^ 
te fonden teboefen t'g^me ntet quaet maec 
goet 10. tyiit tot fp^upte de benautgedl bá 
berr^cpdgperfooRedíeJunoeffenéíntge^ 
bet/eñ dte írafbtm dter gedaen too?d£aen; 
¿aende dS íntoendígé 5crt5fcoeer/tgmmffí 
laanden gene díe ntet geleert enjtjn: daerbá 
comen melanrolíen / quetftnge dergefontí 
^ept/én datmene ac^temaer ai laet baren/ 
fep gvb.ielieban te oucrpepfen datter eentn^ 
luendige boereit ío. Cilgcíijífetop meten 
tomen toedergouden ñor J beletten/ de be^  
t m t ü tm ^emcl0/datfe m t aider bliettr^ 
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fytpt n i t t mttftfyxttse/alfoo i f t o m ommo^ 
0elírc mft gedac J t f te toeíjcc^outi^toii p^l 
ien Dacr «0^ aiíe cracStm oiirej:5tcie/ t ñ 
0110 tJimct oat top torios jptt/eft Uat top íig 
tijt qualpc bcftctií ais top 5911 m <loíi0 te* 
0gtoco;ísíc5^t^fí&P auomurm ts tz júle 
gáfdtic metp íjmenic^t intíe naejíe tooo 
tunge/iioc tocl üe geísaclítg ííertiaept jijn ttt 
tic bttpteupf batí t'Caflceí / Itjfcettóe a lümt 
bul quellíngg mctte toiíüe tieejícn / eft beel 
berüten^e üoo^tt lijü¿4 ^ac ió en htljoo? 
te top ons Ijícr i» nict te ontfetten/nof I| o» 
fen H&cr te ijeilatnfcDát nat ío frtoelcae tm¿ 
m i fout/ tñ Ijct meepe dccl bá alie ongenu 
jttc^eDé míjneüíngeíonie üaer tot/oat top» 
mif t lu i nizt en íjcr(íaf, Jrfefc^yue íiit/tif 
notljtáa bemerr fe íclt myMgtootmfyooft? 
jtoeertnt tefe genoele/ otn tif uoelcfef tefe QZ 
feptjtb/üattet mp onmogcltjf doc^t te feo-
nf feJ^ puf t'gene Dattne mp h z M i Jatííse/ 
toát get felipnt datter tn 10 ge^nps toa loo 
p^ de toaterf/eñ aé íTaníier jptie Der toaterf 
ijetfrjepoébogelfeenseñflnpttnge: en tiat 
ntetín Jetse^oo?/ maermtíooííífíe íieeí 
íieoljoofis/íjacrmcn feptüat üt opperjlc 
traeré tier $telet03e ^ eblang^ t^t jjterop 
fielet/om iitestotl üat ntp twtljt DatDc groa 
te beroerte&es getfío metgetoeídtgeíjlíettc 
e^pt op troefe. moogeue t a m t mp tnüe bol 
geñtooonmgc te borróme te feggf ue co^ 
jf a fafeeSíec 
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fyítt fíff (tornit ^ tee cncomptct n« í te paal 
cn^yct macíijijtt íiat onfe iteeremp tsefc 
fymftpgmtiuitmt ftecft/am tsit beta;te 
mcgcn fccrflaat / omtiat ú b íieui; alie ütft 
U m t t t n n i t t m teo¡.UMttínt gíjebcdt/ 
itorp tnt g c^ne tiat ícfe berftaele/ maer mpn 
fíele 10 zijtijttlyck in fym m f t t / i i t f t t t / 
begeecte/ entre ilacre feemuffe. jflfí faetfee 
dan M t be opperríjrüte Der fíele to tn^et 
opptr|íe t u l bes íjoofra / íjoe compt bat ^ 
gter boo^  ttiet outpelt eu too^bt^í t en toe^ 
te ich n i t t : maer ícfe tocte toel bat Ijctg^eí 
ttc bat ú k feggljc toaeracljíífft ts. <3it 
qmlt ons ais let gíjcbcbt ntet en 10 met 
optrec&íng^ennaer ais Jet fulífejc ts/foo en 
giielíoeltmen g^ een stoaemíjetit: maer Jet 
í m m patrieJe|it gjenoec^ / bat ich oxn 
fnkh Mztfú totUe al foube laeten flaen. 
i*uUW: battetmetgoetenis/bat mpons 
om fa l tU g^ébac^ten fuüe oupellesi/oft 
liaetí ticel na« ^ aegiiett: toant i f t bat w 
fcoo^beu tiig&cg^euen boo; be bu|tuel / w 
fallen ^ ícr boo^ o^ljouben/ tjl bat 5? jgtt 
{gjtl^cfejii toaerar^tel^cfe 5tjn) boo^txoí 
menbe b$t bte allenben bie aeng Jebleuen tu 
bü0í3Craíit0 fonbe jbeel aubereongeballíf^ 
geben moeten top berbulbtc$e|it tJoonett 
eube bie be lícfoe <lobt0 berb^aegen/to{t 
tyn oüch onbertoo i^en ben noot ban teten 
en iaepen / fonbee bat tóp o m baer ban 
ifonbcn 
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QuéUtU0tcnt0: tntt tracrcm lactoius oufé 
te0craieífecn tcrplaetfen ijacr 0110 nmiiímt 
{«5aí íjevacíten/ gelijcfemp gíieíieiicfetíiat 
tefe fie ^ u^t intsc loff(mf$tn /fytb ioom 
feggen. € n boo^ati' iefe en bmíic ntet tu 
fcúgegecHeuen/ tiacctiatíictcrop pajl::om 
tiiec totl tiat mjí ííiínc&t 6at aUeberaí^ttii? 
gt moe UttJiitt 1 ts'bjdffemen maf^ l^íjett 
gebuwnOe íitt leum niette selijífeeiimtiy 
bp üefe tntocníJtge flriitsm, Slle fQ í^m ban 
berocrícit entre ptptitujpnte berUjacgín/ 
begouíicfócfe tiattec b jttic 5p datr top Imeri/ 
gcltícfe ÍÍ fe alitcOe 0^tfc|ít ftebbe Í xam üat 
top toinen om tm te bcrtrerfel tntjete ont-
lafíen tían Jet berbjttet batter i a b é t e e i e 
t0/eñbaton0 encere on0 onía|ltn0e begetrt 
0ercet te maer feenjenbe bat Ijet beletfel bín^ 
nen cns feluf 10/ bat en feannttt tefen batí 
feeriipneljjcfeenbeíípnae/oimet^acgeliíífe, 
<8nbe baerom 0eleiít 0110 q i^ eere ter píaet^ 
fenbaet; fnlcfeeii alienbe ono ntet mmtn 
fUlleti t)emcl|ti;í»ant get ff fipntbatfl imn 
tptó ftiotte mette jiéíé ^Oí5tan0 dtife Wee^  
ré berlbft Jaer er ban ooefe bíitnen i i t l ú 
tien/áfójp 0eraecfet 10 bínmn be lejte too* 
Hínge/gdijffetop noc^feggcupiüi beíteft* 
tet <gpbtt fefe benefee bjei bat bnfbattiic ak 
tótbé pegel^ cfeen ntet foo ppneltpfe batil ctí 
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aullen/ató 5? mp tyn Qttottft/ efí batptgc* 
Itfefe nict aifoo btflo^mt mfaltoojoé geipc 
ú fe incniclyaer beffco^ mtbpt gctiíeeft / cm 
toatüh foo ollcndú!) toa^/íiatiífe ft^ené 
m^ín feiuen te tdtlleíi W^ tUm ontt mp- <eft 
alfbpmp Isít seccpgncíycfeus jcbjeelí/cutie 
íiat íífe núcete namt mth aifoo b lícoé foiu 
be mogen balíf/foo mliouüe tefe ñíct op bá 
bit acn alien cante re berclarpn/om te befig 
oft U h u m (ontt tontxc b üpr berfíaí toat 
gebpdDtge fafee tsamt í s . <Í£Ü op Dat 
jgee cttgcmftíc^ept ofí qtul l ín$cm cipgc/ 
imaecíjaí top oefen Djaepímolen laten om^ 
loo|íeií/eñ bajl iatm Pn0 2|teeí maí en/uíct 
cp^ontseitóe te tetulit mtt H toil efi metíé 
feer jíant. ^aa ÍJ ít Istletfcí Ijcefanen beel oft 
iuttei/naer gelegemíiejíí tsess tyt© eñ t!^ je 
fStgept. ^ at íi0c& ti^acme^elíbe^Htótíft 
^í/aengeífenfeat w tjicr uíet geb;erfeel^ 
im í0/toaut top beclani2ere íimgcgcnpecj 
boenouetrfteboelcfee meei'üanreoene io ttat 
top patientte fullen Ijebüen. <afi toaut onf> 
íieden Híe níet beel en fcoeten / níet genpecft 
ta 10 om oupteelemael te beifefeeren t'gene 
top iefett/bff i&atooo too^t jera&en fulcfeen 
geítaí^tenniettc acíjtenjfpo íumcfeet mp 
Dat t?cu ítjt níet bedo?en en ta/Den toelrfeen 
tcfeSjejícbe omblteOm ísttíi?cctiei* te ber^  
c lai*en/mtse b te btrtroopen. jteaei* 
m níet beel tot Oartet sea feere beíteft on» 
4 . . l ¿ ( í ( t 
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Ucfyt t t h t tkmmthmt fytt í s h m nmht/ t ü 
jtine 0 t . teiUtt Bumtn / tiat b?^ ot¡6 te 
pelpen met üe mííiticlen hit Jji m s g t t f t / m 
tat top OU0 feluf h m m / t ñ ttat b?p ^cfí^ult 
nteí en le00f ojí onfejielebaiu'gette tjatüíe 
íwMbinBt / tit nmnmmtüuvtitimtu 
H E T n. CAPPIT. 
Daer fy veruolchtde felue rederte eñ verclaert 
metccngelyckeniíTewat dcfmaecken fyr^ 
ende ho? men die crygheh moct fonder on-
fentoedoen, 
'<eipt mp ^obt/ toát fjebBe Uh tnp mv 
Dcrtoonmn f «fe Ja&tic nírccDe 
g^ ten toat ú h u a t t m t í t i ÍEDO? tíicn Uát fee 
Ijecommeringm / tníie ^ t t t M ^ t S x m ^ t 
Uét^entíjt: eitíic alfoo «fetlepiie m e m w 
lebíie/foo faltól loop^ fotí&erffStcfe/ mtt0 
tmttefet nictenfeatt Scrlefen. laciefe toeet 
toelíiamt tot pectoeal gegae«|ieefí: fon^ 
tiergacknfc^ufe/emmír^ 500 mp íJímct. 
||í&getiencfee Iratter ggefeíít 10 aengacntie 
tt0ccfldtí£feeb£itroojlm0t/íiatfrfamt|ír0 
ais 511 gemeiigtIt 51111 met oafc |iape/ tttcíie 
b^ngen eeiitgt beroertm baii psierif^cpt / 
t m t hit fcJimt fomt^ts meer te gefe Júnen 
inct getoelDtgefucSten dan met pnet/ íit 
ti'cenmíi^ntiaíinoetmen matír i j^t i» 
i f 4 1 ^ 
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gac ich Ijeíjbe han fammíg^e pcrfooiteii 
0jejoo?í / ííat Jun íie íj0?jíett fatfloteri 
t u btmnt toeuDcn/ 5ulcjc tiatret ooefe quaiii 
tottottw$íiDi0e bcrocitcu fcamuenníet cu 
kan ajf oitíflagenjtjn/met fulffecu gctoelr/ 
Uattct íicde íiet bloet m nmfm ft^íngf / 
gntic antier isiergelijcfee $pmlyjcht (auhttu 
i^ícrbmun Han ícfe níeí feg^ctt/toant ir fet 
níeí: g^epjoeft ín ftEbbe/ macr icfe tietttft 
tel Dat tíit eeuígfje batrcoftiiigíjc moet 
ac^tec laeteu/om ijíegUjil (gclticfe tefe g^ e? 
fepr fjeíjbe) Dattct al Daer op loopt / t^ mo# 
0cit «loto belieuen circe i^mc ^otitiel^ c^e 
li^ajefíepi: 0&emcíent'0&mc Dat iefe 
tioeme fmastÁm<®oüt#/wtm anuvfomtt 
ais ufe eítiers gmoemí fythht g^betit batí 
rufle/g^eltícfe toelterpacn i n l im t t gene 
onderb UeDenOteboo; Potito bennljcmc^ 
geptjulcjrbc^oefí jtiUcn ^ jebbert, 0 m btt^  
teter te berfíarn / gljenotmn bat fttu 
ttoee fontepnm bctrbullmtie mee ^ unue toa 
teren ttoee bacfem (mít0 bat tefe nict m 
húmptt batJeíiiiamer moeftíboefen om 
fefeer? geefleliiefee faeefeen tot te leggeti/batt 
p t Umter jmbe bat eotnpt bate bp om bat 
tefe íuttil btngftaitoeet/enbe bat ben 0ee(l 
%W n í t t m W W m u opefe om bat tefe bit 
f lemetit jeer líef e^bbe / jjebbenbe tfelue 
Itaerber ettbe neeríiel^efeer faemerefet ais be 
nnbere; Joe toel bat m alie btuBgen bte 
fttlefeen 
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fulcfeen srooten ende topfen ^ otit s^ff ^ 
pen^eeft tol bcrijolcmiitDca mceuu t^jn 
oacc l»p pjtoffpt medcfoube mogm íioen/ 
0jcltírfe aocn ce g^ent btefe )»eíen/í|Dí 
Dat úfe seíooue tut in tlch dep.n tíinr^ íiat 
<lo35t ufytftfyapm tyttft / m t m i $ M n m m 
feanfitgrppett/al en boam matr t m m ú t * 
Utn) Uft t t w bac feen too^m, Itrtuítmet 
toarer op berfí^eptjen matiimn. Inirm 
t m m compitt tjanbem íiap? facelc hnpfm 
mtit conflícjept/ íim aníierm#att t m t m 
gjemacífet op tien oo;rp?ouffe tíe0 toatero/ 
fúlcjc Dat^p tjtóult toojtmct ijoatcrfon^ 
fp^oncfesroffefi topt 10/gelijcá íieu 
ijaerlíjp a|Ffp?efeen naettiaí Omljacfe bofl 
t0/ 500 ioopt 5*1 tmcr ín groóte bttWfou> 
íer tiatter eenígfie confie oftíJtt?íf£tt íjaiii 
denbloettotbefeaper» ^ttonmfc^mím 
Oat Jet hjatec comentie ÍIOOJ De tmpfe naer 
tnijn goetmutchen beteetfeent be b^eur^üeit 
(daer top a f getoofeetí fteftlíen) Díemeit 
crtic boa? be mebitatíe / inít0 bat tep bte 
tretfeencnbeboencomenm ou0boo?be0eí 
baíSten/eft boo? ben aerbept bee1)ei;paní0 
ons beftulpenbe in onfe mebííaeíeu mette 
cceaturen / enbe ate 5P ten lepen boo? onfe 
be§ettbíeíe|it enbe neerfltc^ept íjoo^tcomé/ 
mmM 511 gebjnpfc& alo onfeiiele bttbnlt 
$ s moec 
5)6 H E T C A S T E I L 
mott too?t>eit met Jet w o f p t m íijen^ 
Qtn/Qtlyíh fytt gefept 10. ^/cngaeníic De 
ijetfontt}im/$pct}stfyt íiacr twatccbau 
rm oo^fconcfe fciuc toelf^ ^ctát 10: (Ulcjc 
tiá aifí 5t)íne IM» íítUft te beg ecníge %miz 
homn n m m / oat tsect met cenen ouer^ 
groóte» b?etje / mfie entse foeítf Jept ín Jet 
al&erbiunenflc ban ono feluen: enDe ich en 
toeetmettotíjjatepntíe/np^ Joe. tBitot 
ooífeíiefe íj^ttejt eníie foetíí|ept en too t^ 
níct geboelt tnjet fymt geltlefeaio 0e an* 
t m oie ftimpten to( aertfí fie títngSen / iefe 
fegge al0 w eerft faegtnüt^am acjíernaet: 
berbuultjgtal / enüe bloeDt ouer Doo? alie 
t t tooomnglien t m t t m i m n / c o t t r a t a r 
itcliacm oocH meüe ticeít: enbe tiaerom fyth 
írfe0efcpttiat5|icomt ban <$oíit/ enüeepnt 
ín* ono: toani fthtúych (gfyzlyck $p fim 
maclj íiíct bep^eft fal ijcbben) Denljeelcn 
eu fócete Jept. Cer toplen úat tefe tcgcutooo? 
fcelt|cit/titt fc{j;|íue foo beDenefee ir fe tiat get 
beero&S üaée ufe af feacfe.Dilatafti cor meu 
fept Dat de Idéete t uerte berl!?ept: eñ mp en 
tmnet nitttiat fcit ts een fafee geltrcfe tefe ge-
fept Jebbe/íííeísen oo^ionífenegtban pet 
^erte/imetbaneemge anuer plaetfe beel 
intocntiíger/ gcltícfe baneeníge ístepe fafee/ 
eñ tefe pepfé uat íiít tnoet b?efen #et Centrü, 
&át i0 |et mittóm bauoe5icle/ g&elijífe ú h 
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mtbttfymtfythht btxftammtit nocp feg* 
genfal. a^ant ísoo^aer ica ííeb?otiD? foo 
m i t a m i m m t b m tetfmi mgmn 
l^ ecre tú <$oU i Ijoc grpqí 5ij« b groot^í 
tícnf en top p t r bcnebljtiii ate arme clepne 
fcjaep5eit!tr0/5oo fím^cleil feo fiecjt/íiac 
pns Esuiift íiat top tcmg^emutTe b ^í¡¡-
bm/enCít^ct 10 al foo^eUlomst/gcmcrct 
íiat bínntK oníltcoenioo grooté íjer^oicnfe 
pcDenjgn tííe top met enbjerpaeu: icíi feg^ 
gejoo b íd ais niet/geWffcp gmoiiiept 
mcmbto/níet ísat ccgrootljcísen íjati^cí: 
gme íiat íu fa fien nietjeergjoot enjiíii/ 
maer oocfe ban íjeí gene oat fepímeu lie^ 
b?oeüt» í?an b toerc&eiu i©eíieríieeren&e Da 
tot ono beerofeen / &et gene aanetcno nace 
m^n soettiunifeen alliíerfouííe mogen ^u l í 
pen ío íiefeberlj?eíiDingge/ te toekfeefnlí^ 
fcSírnt / íiatalofp begintbootf teti?eng5ett 
tíít^emelfep boaeter toe D^ fe aper íijcDaet: 
ío m ono iJtcppc/ foo fc^ut Oauct Xyt tupot 
entie b;xet teifjjicpt deitr al ono búmenfíe/ 
efi tiat &et boo?tb?inc5t goeíif nie ntet bit te 
fji?efeen en 5íín/eft pele felne en fouüe ntet 
connen berpaen boat Ijet totiae^aer g6cge¿ 
uentoo^t ^ae r rp f í 0|Í eenen foeíengenr/ 
gelgcaloofc (om alfoo tefeggen) tnden 
txientiígf gront gefíelt bpaaeen bíerpanne 
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ttatt in tibtmyimMttüm to&titfmtot 
fíiecerpen/ t m u mmí t t t mcfy fytt fcfypnfti 
nocj íie íílaetfeaaer e^t 10: dan tic í»ermte 
m u tsm tetitiditmm Domptmfttooo^ de 
fept íjebbc) dattet l ú p e m medmplt: fin 
tat^W httftátt /toam metí geboclt 
tior^ de íoennpte noríj den gcuivdan iiet is 
bcel celder ais dít aliennacr íjct dtent om U 
tedoen bérpaem ^ndeaen0aeadede 
nedte dít ntet htpptft en^edlíen/ jíintOí 
gen bjelberfefeert tyntatmmmfytufy 
is / ende dáttet aifoo te tomk gaet / ende 
dattet destele beel cíaerder becflaet dan 
icht totf^efee:ende dtt en ts gccn faecfee 
dtemen bau sán te bo^m (ten / omdiesjtoíl 
dati»? met aüeneejlicíieptdte top bp bjen 
gen mogen dattiíet éií feonnen tjertrpscn: 
ende tn^et jlncft f^lue ie goet te f!f/ dattet 
met en comt faan ona mct al / maerban 
Jet lUpuei* gont de^oddeíijcftet topoSept 
ai l^ietí naee m^it goetduncfeen en jpn díe 
rraryten ntet leitendcmaer d^ onc&en/ entre 
ate beraaeg&enaenpende toat dtt 10. i^ et 
mat^ gebeuten dat tefe tn defe tntxtendig e^ 
tin^tn mít^fím fp^ efee contraríe/ato 
ich op andectplaetfen jiebb^ gjefe^enen/ 
e(t:dtteni0mettebertoonderen/toañt bp 
auantncen jjeeftde %ere btnnen den ttít 
feanbyftStenjaetenoftdaetomtitní/ató 
ttfeí 
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iífet g|efí#?fttctt Scíítíe / mp tmt t to tk tns 
mfít g í M t u m m n i t h b m i f y a m t u m 
m n tertift/ oftttb macp tofftn tmt ufe 
íjntoolt^p/macr ntct Datúfe i n¿ tn f o u W 
toant lítucr fcutsetífe ÍÍOO? Hbtmfytvtic* 
htpt <$ct}t3 mvftnt m m m ixjtim/ tntit 
trfefegge Jietgtue üatícfe topaeit. 
jmp tmntt toel tat t s t r M l mñdjftns h m 
cemcSt í s met <loísts totly umer t t f t toa* 
mfyttQt t t u m u k m f y t t m u u k m t m m 
fcoo¿ t t rrncíucn cut>c toerrftctt U t t natt 
holQm/mtstutytmmhttmn tct tf t tm om 
m u p m t m * igct 10 ttnemottn&tnatst 
hit mtft lacere tottate t t gene Dic Dítono 
fangtt'jelwe hthmt i eñnor J íjeclmeertieií 
ifl oat met ac^terftmerta en gact. 
Jaec feet terpt/ miín tíoc Jtere/om te atr^ 
bepíse» tot íiet becrrpgen baa nefe foo?te íieff 
a^cbtts/eníie $ w Ijcbtgtliíffe/ toant gje^ 
UJdi irfegefept leblíe / jíele en ftan níet 
btgrppen begratiett bie §aer Oobt albaec 
boet/enbemet toat Itefbe^p tot gaer naer^ 
bert. 31 fl battet goet 10 boo; eeni^e mitt^  
belén te foecfeeu te faerfrpgjcn befe gratíe / 
ir fal b feggen t'gme tefe betpaen Jebbe/ 
laet ono beitcpben tot bat e^t ben idéete 
bcltefttetjcen /toant fictjync |li^a|eflcpt 
aifoo beliefE eiíOeaubersnergereom/iit 
teeet toel toactom / cnbc ono en pact niet 
toe bit te onbet^inbert / alo bpp emmers 
gebaen 
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toooninge am$att / ootmottiicfytpt / oou 
motUtfytpt t íioo? tjefeíaetj^em De i^ccre 
berferimieíi/ín ai l | t t gene tiat top batt Jem 
begíjeereu. i^ct m $ t pimt í^aer gljii fcot 
mercfecn mtiirlit üat glip íicfe fmáerfecit 
^c&t/is b te laete^i boo?jtaen/ííat gíjp fule? 
feen g^aticu entsc fmaecfeen baníien íéeere 
meí toeertíte^ en wt/fat hat g^p tiíe in a!íf 
b leueu tuet en beí^ oo^De te ontfangen. 
fult mp b^aegm ^oc íití te toerefe fal gaen/ 
datmenfe rtpg^en foutie fonDet; omsbe^ 
neerftt^eíi . í^terop anütbaoojdt ícfe/ tou? 
terg^eettbetermtDdelett í o o m Otete bciv 
ctpgien/í iat t rgíjene ufenb g&efe|it§ebí 
be / te toeteíitsíe met te beneei*(íí0í|ett:ent!c 
dat om be bolg&eniie retienen, «sz u t f t t 
ts / om bat §et albet eerjle dat Jíec toe 
noobií^ ía /10 <ioot hef te^ebben fonbei: 
tnterefl oft fcíjaDc, ttoceDe / om batter 
al toar 10 gíjeb^efeban ootmoebúge|it te 
pepfeu batmen fuicfecii groóte faecfeefoube 
ronneri berrrpg&ea boo? ouft cleimeoten* 
(leu.^e bertte/om bteototl bat íju oprec §t 
5lí bereptfel Jíer toe /10 begeerte om te l i j* 
den/ enbe naer te bolg&en onfen í^eere 31 e^  
fwm / eü niet te berlangjen naer be fmaetí 
%m: toantemmero top ^ebbeu ^em be^ 
grampt, 5Debterbe/ toant jpn jífeajepept 
mee g^egoitben en 10 on$ bie tebedeenen/ 
gelyfft 
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ift m t top 0&eííoíícn owüciliouDítt/ 
enoeíiaítoiifonlíer U t taeí ccnmu facíwft 
am/toat cn0 Dtmt/enDí tote tsat í s t j i t 
|em toecraíjíelurfe lúf ^ e f t : eníss aifoo 
if t t tnf tht t faíífee/úfetoeíet íjan pcrfoo^ 
«m üíe repfcu iaticp tcfcn toecjj íicr líefntn/ 
ggeltjcfejp bc5oo?ett te rejífen / omaíleene^ 
Igcfe te menea onfm geminen igctit Sjefis 
Chiflo : toant ^lieüen nít t dlcendijcíi 
íiefefmfieífeemuctew ^cpfcjennorj en be¿ 
gecrcn:maci45|il3iíJ0tn íjem m t k t s a t ^ f t 
pun nteteu becíecnc geímcrcuDc tiít Icucu: 
tiitístoacrac^tícS. bpfDe rcttne 
om Dattop baloten aerbe^t fuilenttoctt: 
toant alfoo Dtt toaeter niet en moet gelepfct 
too^e isoojtie bupfe/0elpfíií|etboc?0aíDe/ 
tfltiat De aeper geeu toater geuf en totlt/ te 
fcergeefs falmen aerbepíif Dattebercrpgf. 
3!fh totl fcggen caí fjoc groóte tneDúattett 
Dat top mogeujebbi/oft ^oe groóte getoelt 
tattop baer toe traen / oft toat traenen tat 
top fíojtten/fcit toater tnr 0t íjá nacr níet Í 
maer aüeenelyf fe too?6et gegené bíet < o^tit 
beUeft/ ettüiítoílfíalft t r í e l e alocnntnfl 
p e p f í ^ P pojen ptoe/mpn ^nftcrs/liat 
fyp m u ono te al ttat i;í b t l i t m fal/eñ íjat 
tpena gelepde lamben toee^ die liemgoet 
tstmc^enfal isfe seíooue toels^at ísegens 
'¿4 H E T C A S T E E t 
iiití)mtoavaci>ttly(h (al berootmoctiígctt 
ntuemct acaten (tefe fegge toaracjícltjcfe 
otn tjatttt tiict mmott gacn m t t onfe gíjc^ 
gen/maer top moetcnontecftígutían alie 
Otagíjetí) oafc ^ m t ní t t m fal laeten e^tt 
tefe gratíetegmmen/enlie occfebeel anDe? 
t t b m t üatt top founen feonnen begeerem 
<l^ eloofc t m t gftebemtipt moet ja» 
í m z t tmtoicfytpt/ Zúitn, 
H E T I I I . C A P P I T . 
VVaermzyvcrcUcrtwatdatishet Qhebedt 
van Recolledie oft ouerdcnckinghc, het 
welck onfe Heere mecftendeel veriecnt 
voor het voorgaendejCndc fy fpreeckt van-
•¿ de crachtén deííelfs, ende obck van het 
voorgaende, dáer de frnaecken die Godt 
Verleent medecotnmen. 
Dttttvjnbttfcíttptitn ttacfytm hant i t <$thtt/ en tefe fal&er ecmge bcr^aele»: 
t m t t m f t fal tefe ffcefeen han t m attíitt 
fmtt ts ts <$fytbm U t g^ emepncl^ efe ÍJOO? 
tefe beg i^ntit /enüe tomt tefe elfctrc Dacr 
bait iiecl 0^ ef)j?ofetn Scbbe / o^o fal iefet 
Defetepfeeo t^maeefecn. i^ et ta tmvtcoU 
Uetteoftouecptp finge tte mpooefefejpnt 
te toefen bouen natuer / tioo? fcten tiat jp 
»iet ír6elc06m m ts trt te l»eefett m eentge 
tmvftot 
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bttpfícr ptaetfe/ nor^ tn íieoosíitn toe 
fluptett / ttori? m eentgge h3tU)tnDí0e facr? 
fee / $oe tocl oattct ban fctfí rompí natmcit 
He oog^ eit toe flupt/endc títríang^t «aec 
tieeemrge|itjende ^ct fcíipnt tiatmm fon? 
íjer&c&enírícpeptgaet tímmercn Jet ^up0 
fcoo?tiít gebetít/om üat fc^ pnt írat De (fnne* 
feens entre De Hottoentog^ e facrltcn junne 
frar^te íjupt Ujo?tifcm / mííito dat ííe5telc 
allen0feett0 Jaer traerte bocDer ír|íf Dté 
5P berlo^ en 6aíiDe. l á e u fepdtdátatele 
hixxxm ^aer feíuen saet / entse antier tpí 
íiett ftotteti §acr feíuen/maer mee defe maní 
mere tmttfp¿e&en en fai teé b metcomtctt 
berclarett / ende dar comt mw qnalrrrh dar 
mp dunrt dat g^ p Uedentnp be$oo?t te ber^  
flacn met de mtddelen daer tefet op can 0e^  
féggljcn / en bp mtomnereneu dtenen dt( 
maerbooj mp aüeen. Haet on0 nemen dat 
defe flnnen endedefe frac jtendte «fe gefept 
&ebbe/5tín$etbolcfe banJetCafleel (Jet 
bjelcft díent tot gjelptóetnffe/en peí te mo^ 
08en fe00en) de toelche bupten 0Jegam 
5P/ende Jebben eenen iangen ttrt ban dae¿ 
0jett gjeblenen onder tyemt boícfe/ endí 
bpantien bande toeluaert dea Caftecla/ 
matr atnmercfeendt Jnn bedeíffenífe/Jeb? 
ben die altee berlaten / endefeeeren bjeder^  
om tot Jet Cafleel :ettde al tn fconnenjp 
ttíet terpont btmten geraecfeen/ mito dat 
^ de^uaí 
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fmUzU/ nocfytam ift tiat 5? gftccn ístr? 
t&mtsmwnfootmUtn w al ronfctom. 
ZBocfy de groóte Comtiflt fcic bimieu Jet 
Cafteel 10 gfytfitn ijthhmht Rumien goeden 
l»ti / bcgíjcert puu Doo? 3911 groóte berm^ 
^ecttcjept tocíierom te mrfem tot ^em; 
tnde aífoo roept ijp !jim alo eenm goebett 
Jctrísec met fulí&e foete g^cfluiit / üat ftilíe? 
den felue ímt nautoclijíUjc gctoaer too^ den/ 
ende §p maecfet nat 5911 pemme htmm/ 
tmt hat nict en bíyucn íu fulrbm beclo? 
reit fíaet / maei; dat toeberom feeeren 
tot |mine tooomugile: ende btrgjeflupt 
feanoeti fternér fjeeft foo g^ote craí^te / bat 
fiiiteben a f üaett ende bedaettn de tmtaen* 
hiSfyc dm0^en h m w Ijun toe beg^ euen 
fyñmm/ cndccotmcn alfoo búmenpetca^ 
ftttl ^pUmtktMtitht nopt foo toelte 
htmm gcgcucu en gebbe alo nb: om dteo^  
fajiUedatom ^odt te foerfeen btnnen ono 
felmn a! toaer fjp beel beter ende tot ono 
incetdet pwffpt g e^nonden too^dtdaninde 
creattiren/gely r fe ¿&. ainguftpn fept dat §p 
fltm aidaer gíicbonden geeft / nacr dat W 
i}tm tu beel ander plaetfen jadde g^ efoc^ t/ 
fooíftem g;oot ht^tüpals <iodt dieg^ 
ttedoet. 
^nde en ptpft met dat Uít ío een fae^ 
k$mt berírtgjm tooidí doo; pet ber^ 
Jlantit 
ftaxMtyn ftlntn pmmtnte tmt $t\3ot\t 
om t t pt\ifcnop <@oOt bímunono feiueit/ 
«ai:J 600? u berbtclDingljc ban ^oDt m 
ona: Oit ío toel goct / cuoe ts een fuu&trí 
hnQfyt maniere ban metrttatte/ om bteo; 
toil tat gíiefoníieert 10 op De fcoaer^ejit/ 
te toeeteu tsat ^cb t í s binnett ono / umec 
tenís í ia tníe t / toaMt fulcic can pegljeliifís 
íjoenmet íie gmtíe <5oi5toí: maei; Ijct ggene 
üat tí fe feggp / ío eett aii&ec foojtte: toam 
fomento etr imtmeu op <5oDt begítit te 
ptpfm/foo to bit fcolcu airee tormén Jet 
cafteel / tcfi en toeet níet lantboaer/ ñor 
Joe JÍI mog^cn gíiejoo^í {leltóett $et geflttpt 
ban ^aeren Jertier:toant ten ts níet tiene 
# ^ e n boantnten níet en l|oo?t: maec 
men gíjeboelt mertfeeltíffe een foete ber^ 
gaetieríng^e ban fínnefeeno bínnen o m / 
g^eltitfe ¡ten falbe gljene Díet fal bcp^ oc.< 
uen / boantúfe en ban Jet níet beter ber^ 
tíaeren. 
M i * bnncfetbatíffet g&defenjebbe bate 
m to g&eltjcfe een ütchz oft ten fdjí íDtpatr^ 
be / alo fyatt feiuen tntrerfet: ísíe bit 
g^efefcenen Jeeft/ moeflet toel berflaen/ 
maer ich bebínbe bat befe beeften imn 
feUten tntret&en alo y¿ toíüen : maec 
6íer en tft alfoo níet / toant ten lepe ín 
onfen boíl níet / banalleenelycfe alfí:<aobt 
fctlíeft ono befe g^atíe te g^euen* 
^an 
I<JO H E T C A S T E E Í 
Bmtntinmmtgfymick ijomt tsat al&ht 
íftttttfultfit Qmtit bott / bamt gbtfcfyút 
m i pci-fooncu ote nb htvlmn fytmm De 
Uíngen tefer tomlt (wfe m fegge ntet metí 
terüaet/ d'tocictt uitt Docti ett Honnett tie 
gljcucdte eeuígcu pact ijebbcn aen sgenoí 
men / matt mmtt begeemn) gjemercfet 
üat íjpfe foo fotiDerlincft rocpt tiat 5? toíllen 
iupfleren tmcr tutocnDíg^c faecUen: 5«lfje 
tiat i£& gclooue ift tsat tup jijue ^oddeltíCí 
Uc |iHajeflept)ilaetfe 0$euiu / Dat 5p met 
Jileen Dtt smtnen ett falacn De gene Ote 
begínt tciocpcíitot bceígrootcr faccfeen/ 
maer (buder oocfe an&er gratien bp boegett* 
^ í e titt in jtín felué bemerc t / tiat Jp fojicljí 
bttltiífii fp #oDt grootcitirir te ioueuttoant 
t'ialíjelreíieiteíiat jjp fulífeegratte falbi# 
htmm/ mu <3oDt DaucUcu / om alfoo jtfti 
fcüteu bequaem te raaecfce» becl meer te 
oatfang^ett. €ntst Jet ts een bereptituge 
om te mogcnlupfíeren/gjeltrcfc t» fommú 
Ql)t boecfeen gciMtíieu í»o;t/ batintn toefte 
5P feliten níet te berflropett / maer alleene/ 
Ixjrb mercftett enbegaede te (laen toat be 
ileereínbcjieletoewfet: Joetoeliflbat59> 
ne |!^ajepep t niet en Je^t begofl onaieDeti 
5tjtteu fcauto te fepnben/tcfe ett fean niet be^  
grppen goebat mogelsjc ¿0 dat Jet gepeptf 
gen fal toeber jjouben / fuirp battet niel 
meer fc^ abe en foube boen ais woffpt 1 
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¿Ufttmt ottDergcefltltjrfee perfoonm^ter 
op bccl geDíftmtecrt is:ban mtjmrt ttocgcti 
if& beipoc mtjnclepn ootmocDtf^pt/Düt 
3íi mp «opt en ^ cbben fonnen glicgeuen ge* 
no^faeme redtncuommp te t m k m tot 
$ t t$mt t i a t )} i ftgQtn. <Bmm íjttft mp 
booi qtfcfyottn cea feiter bocrfe bantten §cpí 
icfe boo^eplúíi ^puoe/onDertoien írfe mp 
fottíir togeuen/ toant tefe tocct l»tl üat Ijtft 
toeltotfle: enüe ala tr fe geíefm ^ cbíie/ 
íu&ottíit tí fe üat Jp tTciffle fept gtliríU ufe/ 
Joetoclmetimt Uefelffíe boo^m/ maeu 
f P berpaet m ^ etgfjeue Dat tip fept/ Dat tic 
liefde nb moet al bertoerfet ?tj«* í^et tmtU 
jtjníjattrfeberdooltjp/macncfe jlnmeop 
tefebolgentie retienen. 3&e eerpe te Dattn 
fctfe toerefeen tieageefls/íiíe alíiermínpe 
inepntenocbe^eeitteiíoen/íie doet alíier 
m t f l . c'gSenc Datonsi teíioen f t m t i s / 
Oat iop moceen btDtten ais arme enfce glje-
b^ erfeeltjcfeeperfoonen tnde tegentooo^ir^ 
Septban cenen rt/ffecnmaíjíígen &tpftt/ 
enoeterflont be oogJcaneuerUjaeite ílacn 
enbebertoar^té mee ootmoctmficpt* <Bntit 
aíft gefrgtet Datiet c m dunrfetüat top ber^  
paen noo? befe berbo^ gen fec rete bueg^ cn 
íiat^p one berJoo;t/ íjantp gocttejbop^ 
gen/ggcmeccfetbiat yp 0110 Jceft toegíjela? 
íeu bp Scmte toefen:enoc ten fal met quaet 
ioa H E T CASTEÍEL 
5 «n m t ¡ m n nítt m tocrcfee met ftct bttftátt 
íck f t m W bat tonhomm, ííñaztift oat 
top met gctoaei* en toojDcn üat ocfe Contuc 
0110 J|oo?t cnDt fienflct / top en moctennítt 
bipum alspíomp enDcbor/cndc ÍJC $izk ift 
0ltt$ttt/a\8 jpjulcjc htfopfyttittft/mtit 
ííljift ín fceel grootci; tJO?rtcfícpt / cuije bp 
ammíurm tn beel meccíierongemfttcftípt 
m m t H t h u M n g i p ü o o i u ctuct^mít w 
0etiacn ftceft ban níct tepejífen» jfMaec b)|i 
motteu gclooucn Dat on|t k t t t htQtmt¡at 
top aen^moasberfotcft fullcn ííom / cntie 
ptpfm datbop tn 51)11 teg^mbooo^Dtrgept 
3fgn/eut>e üat Jp totet toat on© ban nooüc 
10, 
aefeen fean mp niet bcgfjnten tot tutití 
fr ^ eiiji l i t bcrmift jicíícn tn Dtngcn ote <$ot¡t 
afgbtpatit ¡?eeft / enüe e^efic toiüen bco? 
iicin befaren / n W d U lj\t niet gíjeoacn en 
|eefí inteel antier faecfeen níebpp bermoí 
gen metstjn bpfíant/ 500 toel ín penitentie 
al0 boerrhen entte gíjebctjen / foo beel ai0 oe 
cracíit ban onfe míferie bermac^i 
íHettoecíieredene is / íiat ttefetntoentitgge 
toerefeíng^en jtfn 5eer foet ende b i^enoe^  
lijth ¡ entte Dat ínjneltíffee Dingijen te Doen 
b^enggtincer fíjaíie üan ^ofiitnefe noe? 
me ppnelijclie dingen al dat bop met r rat p 
üft g^ctoelt doen toillen 7 gjeltjffe fonde 
toefen den adem ííittnmte fcouden/ maec 
d a t d í 
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mt tt fitlt fyatvfúnm ftúltinU fyanUu 
<go0í0 / om te docn mtt ^aei- ¡mt ^ em be-
líeumfal/metjoo l u t ó l f o ^ e ijoo^aer 
cpgjen p^ofpt/ eaíie foo groóte ouerg e^^  
«iugSe moca toiüc «ÍOÍSÍS /aífí mogljc^ 
lt|cfe jal jyu. ^ í c íseríie tmmt m / isat tt 
feluc fo?í^ fu!Dií&ept ütemett ncemt cm 
met te peiífen/ fal auoimtrett íte 
íiacjtenbecboecfetnomíiecl tepepfem 
bterDe retiene 10 /Mtm pmupatlftt ende 
«lofce alücracnsljcnaemflc ftuefe 10/ üat 
top mbacSticJ jwn 5ijn eere ente gloríe/ 
ter0jeteníieon0 (lluén/ ono tpgm wcfpt/ 
bermaecfecutsefmaeffeeíí. $}oz rcmt Dan 
íjat befen alfoojtjnfelnen bergect/ bíe fulf-
lien feg&e b?aef 5t/bat fyp í^ ein met en berft 
roeren/norí) ooc&toetaten en boiitbat3^ii 
berflant tnoe^egíjeerten gun feínen roe? 
ren omte berlanglicn nací' fiealbcrmeeffe 
gío^te <aobt0 / ttm Jim te ber$eu0Jen tn 
t ^ ene ^ beftbt. atl0 íjet «sotst bclíeft 
battet berjíaiit op Jdut/ 500 ioeet Jp bat 
te betommeri op een anber matüert / enoie; 
berleent ten lic^t tnbe feenníffc foo jeetc 
te bouen gaeuoe de íiaericijept íitc tap 
pooi ono feíwen tonnen crpg^eu / bat 
fteel beríionnen b)b?bt:tubt alaban blpft 
Jet berfíanbt (metí tpeet níet Soe) beter 
onberríc^t / ban tnet alie onfe onbifírcí 
U mttftKfytbtn bíenieten tnmmban toe 
4 tnterb^í 
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tnecrtiitíiétíerffettíffe* mam gcmercfet b&t 
<$oüt om tit c m p e n e^cfc g&eseuettottt 
ijaermeDe te ftimlien / cutic tsar tith, ¡rimfe 
$tjnm WP* íjeefr / 500 m bdjotucn top ntct 
toemembm&enofc UJCGCC fjoutsm: mace 
tnen mmtft latm $m ampt Doeutot&aí 
<$-m iymx fttlt in un umtttt. tytt $mt 
ii&ttckWtt §et altitt htqttatmftt om tioen 
IJCUC le ^uíc Die <6otit gljejUít Ijceft úiísefe 
Ij3oouín0|e / is í'g^etie tefe g^efept Jelifee / 
eriCJcmer^el^rh tebetíjucíjcn íie bcífiropí 
tngje tieá tejlmitfí / fouDei* not^mwm 
nitfy gebaelt oft i$ttm / foiitcr oecfe tfúm 
OJI te íicuíícn / uoríj oock tot gfytttatytm 
ftím:t¡anijttú$QttttQÍ)mmkm Mt w 
is ínbt ttQmteooiXiictytpt «taotJtc/ ende tote 
ütet! Oobt í s j f l Dat Dtt felue Dtoelth in 
pem gcboelt íjem gcíjeeí tJ^ oncfeen utatebt/ 
tn Oolt0 uamc ftpbt: tiau Uat íjp nicten 
focefee te toeten toattet is miíito Dattet gje? 
Íjenenisaetiísentotl tien tx>clcfeen tieeft acten gemecen foníser etníge htljmhitfytpt', 
íjan batip aüeeneítjcli gíicb^npcfee ecnígíje 
hlinbtíycht too?íicn: biant ai íft üat top 
«tet en beneerfítggen al fyizt te t»efen fon^ 
óer pet te pepfen/fcjp fepnt nocfttá0 uictoíls 
al ift ttattk nitt lamh en ímeit. ^an gbe^  
Ipcíi tc& een antier lilaetfe sftefept Jefaue/ 
tre oo f^aecfeé om tíehjelcfee nattetómloo^ 
jffen ban íjet httftmt ftüh ftatt tn ttefe 
meteré 
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maniere fccs gljcbeíita (úU fcggljc íníse 
maniere ban Jet bcginfel ííefer tooomngí/ 
toaut icfe Jebbe üc recollertie cfí cute* 
foerKingJe gjicftclttrtet Defe ítíeúft^a&fte 
be|oo¿t De eerfíe te fttteu / m M s hatft 
btd mintitt io ban U t ich ^ t f ^ t tythht 
bantie fmnecíieu <$otitú: maer tjet ta een-
beginfel om Daertoe te g^eraec^en ^ Ó Í U 
íuDe reíoUertíe en moetmeu niet atlicr? 
iaeten De meDttatté/ notlj t¡t btmkíngfyt 
De© berffcmt») ic tot bíer ootfmkm/ mt¿ 
tet i0 ecn leuenDe foxxttpnt De toeícíie 
niet en íiloiDt Deitc bíipfen ofc üét&en/ 
enDe Defe oo^ faec&e bnaerfit Ijacr oft Doet 
fenaegen mercfeenDe Datfe niet en berfíaen / 
totltk f|i í»d jouDen toilíeu / enDe alfoo 
gaenjti aenD'een enDeD^nDer ^ ^ e a í e ge^  
peel ijecíiae(l / toant w ncrgíien© cp m 
ftm • ^eu toil ia alfoo bcrCíonDcn irt 
<ioDt Dat De ongliemflidiept Deg %t& 
ftants Ijem groóte w n e doet / ende Daer 
om en moet Jtjcr niet tiaér b;ac0[icn: 
toant Jet (bnDe Jem boen beel beriícfen ban 
Jet gljcne Dat íjp gjentet: maer Jp moe^ 
tet Daer laeten / enDe (íéllen 5trn feluen tnf^ 
fe Jen De armen Der liefDen : toant $t?ne 
íñaj t f t tp t fal Jem leeren toat Jp alo^ 
ban Doen moet/eiibe Jet Í0 bpnaer aüe 
gjelegjen in m% feUien fnlrUcn g^ootcn 
goet on^erDieli tearjten. 
^ ir 0mte 
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& m t t t tact t tmmx jiet ^ t h m t t t w 
t ú U u ú t / 500 Jebac UU Müttt gfotlamn 
ttbttbatlmtst c m ^ t m /oft De t m k m m 
t í t oc jidcn ^ebbm / acndc toclrfic^oDt 
mett ííacrígcU iícrftaei Dat de jíele 0aec 
jeluen l»t fa^ept/mm noríj meer ala Jet 
gef^tcDc fouDe toaert dat liet toatct bioep^ 
ettDetoteenfotiteime gbtm goce eu ijaDDe 
om toe te bloepen/maertmt oc felue fbn^ 
tepne 500 confite^ s^emaeciu toare/Dat 
Jocljettoatcemcee toa(l/!joeDcii omfan; 
$ t t Deo toaters meettrer enoe topoer toíert: 
alfoo fríitjíntDat mtiefc mámete Oto 0 ^ 
beta becl a\mt toontiet Jetsen jtju tsie <aoüt 
tioettnde^teie/tie felue bequacm maetbett^ 
De/ op ítattetttaet al tu biguen motete. 
€ntíe befe foette Jept enbe íntoenbígfje ber^  
b^pbmgfte too^t g^emerefet in Jet uaetí 
tohfátnm / mit0 bat bo^baen 500 be? 
btoongenmet en 10 tnbe biagen bie ^ oDts 
tnmft aengaeit ais batí te bo^/maer boct>' 
fe met meccott b^ljept eu opetjept oeojec 
ten/ cfi bat 5|t 00c ntet beuatit en feo?t boo? 
be tyeéfebet JeUtn: toant al ífl batjjp beel 
meetbet b?eefe Jeeft ban ^obt te bertoo^ 
uen/noc Jtano be (laefiprlieb?ecfc toett Jter 
berlo^eh/ enbebenmenfíj blpft met een 
geoot betroutoen ban te mogen ^obt 0 * 
tdztm. ¿6p bttlíeji ootfetie battfe bíe 5? 
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fyattot bdtt ptmtcinie te üocii omfec gcfont* 
he^t toille/ mtie tib uunrt tiaerttat i a c r a i 
mo^tícfe i0111 ^ odt/en&e ^cf t feccl mtcrí 
íjec btufautun om me te üoen / Dan toe 
nocí toe íjceft 0!jel)aíit. b?eefe tae 
placóte S¿&ben ban te attbtpttn/ia ulohtf 
m g^ctempert/nut0 hat yet giieíooue bcel 
ieumDerts / euoetoecttocl / i^oat 5|s tteti 
aerbept htvtJiattfyt om de licfoe OoDts/oat 
jtjne i^ajefíept ^aee fleerWjept suenen fal 
ommenbeemtloei^íUte i yUn . Jlacfmn? 
tt|tg bcrlangt jpíiaeenaer/mííito m t w 
bcfyont t m i grooten M I om pet te Docrt om 
De ííefDe ^oDto.^uDe alfoo i«De jteie toaft 
De amntffe bantx geootgept ^ m t s m z t 
m meei* / 300 ae^t 5P jiaer atlendtc^ / ende 
gelgifíi 5P gcpíoeft^etftDermafeen <3oDt0/ 
foo mmht 5?i oat Defmaccfem dea toereíra 
nteteti5tjinddn doutp etide pdeüjepi: ende 
allensfteucberlact 5P die ende t m b t ^aet 
Daer aff / ende l»o?dt meee en meer mee* 
(íerfe í ae r felfa om dtt te doen: ende ten 
Ufttn in alie DencIjdentoojDt 5^  t^oiromen^ 
tec/ ende en fal niet op^oudm toe te nc? 
menítenfpdatfe af^ terfcoaertss feemendt 
<5odt bertoo^ent / toasit ais dan ^oe t)oor$ 
De fíele tejeneu motfyt toefen/fóo i j l al 
foeelojen. 
IHcnmoetníet berjlaen dat om een repfe 
dft ttoeeaú^oDtdefe0^atie oende (leiedoet 
m 
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tefe bmftpto m i & m íjaerbii Upmn / ift 
tiac u « «íet gbq tmigck tn ontfangfyt: 
toaut aen titft boljerDicJept Jangt aions 
goet* Caneeníitngen mdtti tkftct to&m 
fcfyoutom omqfymt DúmDcfm flaetís/ 
te toeten Dat | | i ¿em fal tiecrjteíijcfe teac^ 
ten / han w feüteti te ftzilm ttitre ootfatcU 
han ^ottc te bergmmmai / om dtcotQtüe 
ttat U s iüt a tyiu mee f t m h t n ta / maei: 
10 geígcb eett clepn feínDt Dat begínt te fup^ 
geit/ban Jet toelefe níet te bertoar^te en 10 
alo De troot/íflDatteífí^out De bo?(íe jtrna 
moeDei*0. Hcfe b^ eefe gcooteltjcjc Dat tfelf? 
l ie mocjit gefcjieoeis Den gene Díen <$oDt 
defe gratiefal geDaen fytbbtn/ift Dat 5|i ftét 
^debeDt berlaet/ten fp om eemge5eer groo^ 
te ettDe mercfeelgr fee «Dene/enDe Dat i|p toe! 
0l|eringe Daec toe bjcDcrfeeere/ lóoant fyp jal 
aiíetteett ergec too^Den, Jjrfi toete Dat m 
Dít tmntt grootelgíjc te b?eéfcn 10 / enDe ich 
DenDaelcfeén tefe Jebbe (ten oncr comen t'ge 
ne Dat ich fyitt fegge /Doo? Díen Dat ^ ^un 
gefc^ epDen paDDen ban fym/ Dte ^aeríieDe 
met fulrUenhefDe begcecDe te ontfangjen 
boo^^neb^tenDen / enDe Dat mettec Daet 
betopfen. Slfoo fymclyíh bertnaen ú h / 
Datmen fc^ontoe De oo f^aet&e Der fbnben/ 
Doo^Dten Dat De DnpnelmeerDer n m ftic* 
b m Doet tegen eeuen ban Defe b i^enDen/ 
Dan 
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mnUQfymhtú. matttitm ^otsttít hoop 
fepoe'gratím níet en toet/ mttit0üat w 
gmi groot arJtcrUccl comen tioen/ ítptim* 
mauocremetían/ mttt tmmfy ifátftíiit* 
tmtiatw Qtaotthmty* 5ttUm Hoeumlíe 
ifttpligfyt&tt&t* iBiim a i tn toaerDec an^ 
fiera gcenrtticue/íian om datfjiu fttt Hat 
fánt fibajtfttpt ^unlíebcn foitelítiglie 
UefDe tfioont / Dat io $motcfy om alie 
nutüictypttt bom i Dat ^jife mocóte tor* 
nielen: enüe alfoo too^enfe $eer bepteden/ 
jae Jimlíeííeit beríteoía tel grooíetr Da» 
fonDetoefen^etberto banatiDm/ iflUat 
^geraecftenbertDonnen te too^íten. 3íettí 
gaentie b ííeden / inr(n áittjiers / gjp 
tottiít|ierpfeel / 500 beel aífmen fean b t i^ 
flaen: maer Oodt totl b bcb^Ocn ban cp^ 
g|eblafent§epteui3e písel glorie / eKtie bañ 
UjlcnDeí íitt|juel0/als íip íie boojfepbegm 
tienbíílt naer tsoen: d'^eíclt tnen tiaectot 
fean merr&en/iiat^p fitlc&e toer&mgl^n 
níet bp b^cngenen fal/macc (jeel contraríe* 
31cU toiíb oocU fcuaer fe !f outoen baneeu au-
íier priícfeel daer ící* ^ eb fíen ín rpfen ber^ 
fcíl^tien ^ofcí^ttcjtígemctifc&tn/fonber^ 
líng^cb?outoen/toant gíjeltrcfe top cranr^ 
berjyn/alfoo coinmen top iíc Jtel^ffeerte 
bailen tn t'gíjenc tiattc&b gaen bedíeum, 
^etoeten /fcatíeer eemgfiejtín / tre toelrlie 
«mbe langepettitemie/lancoueríge t»afef 
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tnDtgíjt&etíttt tiicjp íHJcn / tntft tñt fiouett 
toen 511111 tett bait untare / outfangcuDc ee? 
nígíie foettrljept ban bertroofíing^e / ^uu 
nñíure bííttgt ^iwi oníser / cú ala jp gcboe^  
ietteemg^e inUjcntitgljc b^ciifljí / metbití 
fcjcii&ígtjcstoacífjjept/ romptci- ísan eenm 
fíaep tiicmm noenipt 0l)ceflcíijf&/ btírft 
toat mcenoí Danbop 0cfeiít ^íbbtti /500 
Uimct íjmi Dat ti'eett ta gljcíijiíH tí'anbcr/ 
«ttDejp too^ben ts^ oncfeeii/cabc ^oejp boo^ 
ttór íomen/ijoe tfjoncfembcrtoojben / 
«uütfí oat ínume íiature laurje temecr gcí 
miwíi t too^tíj^ macclicn tops battet 10 
m OJÍ getogenttjcpt/ínbeicfe noímt te« fot* 
tiújtpi l toant ten 10 auDtro «íet battbm 
tí |t bcrííefea eube be gStrontíie^t quttfein 
i^ct m gíjíbcurt acn ten perfoon bte bamtt 
toa0 acjit g^tUag^tn tutu / bte uoc^raus 
nícteu toao fcubcr gbebotlcu / enbe euen 
toel cubetloe 5P ntct bau ^ o b t : cube befe 
tjerfoou toiert giieuefeu met üapen / eteit 
euoc ac Ijíeilaíeu liacc oubtfcmepcmrenrie 
iníbts battetreeuinaa btet gljetoaer toert/ 
boaut baute bo?eu boac ljareu2?if!jtbaber/ 
enbe Danocr petrfoouen baermebe beb^oge» 
ÉUbejy oorfe felue / íjoc boel bat j^fe tuet en 
begeerben te beb^egeu: Jjcfe geloouc bat be 
bi^acl bicc ueetfíífíjcpí loe bebe om g^obt 
^ofüit bo t te trerfeeu/ eft bat Ijijcr ub beel be 
gouft toe te tierheu. <&an meu móet tocteu 
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toatütfyttltith batí <|oíit romt / a i íft 
mtttvhp baUmtoentitgeeutte Ujthjcnliigg 
jtoacfeií |cpt/í?at nítt m tSptínüt 3«lc: 
boant 5|t|ecft groare Í3(rauberiu0^0 / too? 
üflt 5P ^aerjíct fao traer bp ^ottt / mütooc 
bitm Ducrt met lamit maer jccr co^t. € t t 
joe toel tiat 5ji an&trtoerf opgetogeu l^o^t 
tu Jet fdue g&ebebt / í jí oatttt met en gíjc-
¿ebbe / 500 cu romt Jet foo torre met Hat 
letltcpem fottóetormUett oft crygcn ee^  
nicjtottoenüúij geboelen Dacr aff. ^aec 
om toeep becmaentalo g&pjwlcic onder? 
iíeden getoaer too^tictt fuit / Dat gjjpt aett? 
geeft aen t»e 0nerfh / enüe Ote gjenetiíe 
fttlíjcis/aíftrecfetjoo jeer ategjp tneutjt: 
ende tiat toe «Oucrpe íjaer bcrbieoc foo beef 
ureti tebefíeDen ínt gebet maer jeer lutter: 
mDcDat 5pfe be l toe flapen ende toel etett/ 
tot üat Junmnatuerlijcfee cracJte toeder^ 
íompt / i f l Dar JJI baer Doo^berlo^n toas: 
eníieíllíjfitji^oo toeerb 5trnban nature/ 
Dat Jtutdit níct en Jcípt/ Dat5p m|i geioo; 
uen/oat ^ o ü t banJtmníet en bcgfieert 
gfte&ient te bpo;üen / Dan ín Jet toerc^ 
bentíe leuen / toant índe Cloofíer» tnoet 
ba« aüeo bjcfcn: ende datmenfe berom^ 
mere in offícicn / ende dat 5P tteetfte ^ 
^ t f t toe fien ban te 5eet in fo^Jfuldtt$# 
i m te 5tjíi / mtdts dat 11» Jun gefontjept 
teeltí 
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teenemad fontst totUtfm/Ut fal fymlittitn 
flcmetis gcnoecj toefen. ^ nfe kttt Uoift 
fyíttin htwmmn bit liefoe ÍI«5P Ju» totí 
íWljtit/eníJC fyottíñt fymhitufítotfm tie» 
^eerctt ímialt / mtje t'jal belieimt 
«acr tmiQm tyt ftmhfytpt twederom te 
bcrleenc»: ínísteit níet / £mmer05ttllcti 
teríiieíimííoo? íict mon&clíjcfe gcbeíií/ ende 
íroe?gcí|oo^facm tt 5911/foo beel ais 511 t^ec 
íieríiitntfottimi fyMtn/mütbp ammm 
ttn nofd mcer. ^aorfouííermogeii hjefeit 
500 ecaneft bmtfjacfDc entie berbcdtitn05(/ 
0fitíiiffe iífeer Qtbmt tybbt/ hat pim tjunf t 
trat^fíeital toatjp pepfeti: tiit i0 jtctrpeí 
muteus/macr mito Mtífk mthttfymt 
^mbm)ai mo$ttt fwtkm/ 500 m bjíí trfe 
^íeritíft meer ft0$m/toant Uh ^ml&mk 
fien felbfeuenin &tfe toooílíngjc/ ÍJOO; írtm 
bat íríi gclooue fcat tefe ts Daetr aldermcefí 
íre 3íeieti tn comen. «EitOe alfoo 5? joo toel 
tiataerltrc fe 10 ate feotten nature/mét éeneit 
500 caníie trupueltiaec meer fegatie meüc 
gíjeíioetntoant tndeboigljende boooningett 
tufal ^emde ^eecjoo beelmííitielen met 
g^eiten. 5P 0$elooft itt&er eeutotcgept 
D S 
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D E V Y F D E W O O-
fiingbe , befluytende vier 
Cappicceleri, 
H E T I . C A P P I T T E L . 
Dacr zy begindt wcte leggben boe de ziele 
Jiaer vercenicht met Godc inc Ghebedtt 
ende iecrrwaer aenmen kennen fal datter 
fhcen bedroch en is. 
O f & y n & n f t m /fyotfalítfkb honnm iicrjakn tot r^ efettommen / fcfymm/ 
íude b^ucljbcn tstt tsatt 59» mtie bpfüe 
tooontng^c f Jefe gfjdoouc Dnt |et tetes 
toaermetmetallg te feggéfcmiraieíjeboíí 
S^cntie/ mtdte íiat get ommog^ elgcfe fal 
toefén ííie fc>t te legg^eit /jae te foegrppen 
metéettepant/tiftennbouett oe s S e l ^ 
HcnifTeu encomtm tiiet gedtetten om ttberí 
claitn/tjoo^ üicn Ddt be dertfege Dtttggett te 
ítecJ 5pt ende te onbcquaem om fulcp tt 
tmm. ^eptiüt o ^cere tot t m ^ t m t i ^et 
iíc§t/o|i Oat te i? DímcrffeeemgeflfírícSept 
marí| g^eueit: gemertfit oat b aífoo bcheft 
^eenig^ebaii ^iwlíe&enfoo tiíflwíl0 ge^  
itíetm i¿i^b?euc§íien / op imt 5p ntet fee^o^ 
Seueu to^ien/ald U üupmlfym m u ftm 
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aengaeííeiiíiaí: alien fymt Utgbmtm ülk& 
mlyth í t m k z n m h te htfyat$fytn: «itie ai 
KieíJbc ú&g!jcfept ban ecuíg^t aUemeltí(& • 
fc'aecí|Tei*5eer toe^nígje onDtr batt iimt 
u t txitt m comen luimtu He toooning^e 
íiaetlxip nt) batt f^ efeen fíilteu/ fulfic Dattec 
5^ tt Ijtel etitie luml: toant te fe fegg^ e tiat 
m Qtmhiu in f orne/ 5pbeel ban j é ta l e : 
maer Ule gticcaec&cntot de -ning^en Ote ic ft 
5al íjerílaren te&efeitbtnnen Defe tooomtu 
g^ e / 0 Jeíooue ít & oattertoel toepnícg JÍJH: 
m n ai m g^uauUm w matt tot Oett ttt# 
s m t h / t i t iú cea g^ate bmntytticfytvt 
ü i t f&oufymi i t t tnmt t . C a n t a l synhtt 
U t í gerotpen / tiaer ^ ^noer noígtan0 toepí 
túgiieUJíüei'co^tt/al5C0 ftggfyt iffeub/al 
ífl í?aíto|iaUe Díc íiaer íi?a£gjett Jet Jaíjpt 
tsei* jicpUgliejí ^i jen onfec b?ouí»eii tom 
Carmel/ gSeroepeníPtttottetgebeíit (mito 
tsat fuícjc 10 gijítocefl ono bcgiufel / ende 
íjatto^f^iipten tottie afffomftebanonfe 
fytjiliQljt %>útttm banüca bcrríi Carmel/ 
íJclBclchcíiefai fftiat ende roftelijtfeepetrle 
ísaec top nb bart ft>?efeen / güefocftt ftebben 
met fuícfee fo^gbnldícjept/ ende fuícfee g?oo 
te beifntadtuglie des toerelts) toepmglie 
tíocfitana ondee ondteden díeijmi oaertce 
fniiífeen om be^naem te 5íí«dat dntíde 
Heere ísefen frífat ondetfee. I©ant al íft dat 
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tijeii gacn cm te 0ttaMkm tot fft: g^mc 
tatttt tiau nootíei0: ticí!|í^n0 amgEmoc 
í>t tíeuc ^ Dcn / cntb^íf bt 01Í0 sed / famíJci* 
iing^c tiat toj» ons feluen iiteí tn ü t t 0 t e 
tm i vmfy en bcrfiatp:n, ^aercim m^n 
¿ujleríí líiet ORO licu fetere btíiíEenbais fca^ 
ticti / aengSeíittt í>at kíp eeiiícptiaf fas» 
tien i^mrt maguen gíjtumni gtet; qi sec 
mtcn/ Dat {jy cus jonflei^ffe JÍIJÍC / op 
íífíttet aeu ous met en gpeb^ efee/eutfc üat 
ona tjen bjeeij ünl leeitn/ crtDe Dat o na 
berleeueOe ucoteitj^e flercfeliept tnüefl^ 
le/om te gzauen tot dat top üeftn terbo^seti 
fcjat bíníié: mito fcat J | i toaerar gtelpfe m 
ous 10: toaut ísit 10 ítat trft geerne fouíitte 
ftennen geueu/ tf^ íjattct onfen i^ eere belúft 
tjatísjpt ipeíen. í (fe ^ fecsefeíítflcrf fe^ept 
íiiDc^úle/cpiuat gi?|i Aceten foutstDatDc 
iír^aemel^fee ffercfepept met bart noot» 
en 10 Den gljcnen tsiefe oufe t^ ecre ^oíJt 
metenberieent/ ^etunaecfeet mmanDen 
onmogliel^ cfe y&x rpcfeüommen teroepen/ 
maeclip ^ ou&t ^ em te b?elim ai0 pcgeiijcfe 
^em gcef t oat {i p geeft/ 0ebeueD|it alfúlc^ 
feen acoten < o^ijt. 
3íemnercfet / nujn ^ocStei40 /íiat ont te 
gjetaeífeen tot ^ et g^eene top l»t lc£g§m/ 
# niet en toílt tsat 0 ^ pet boo? b fult 
betoaetenlueteloftbecl / enfcruaer^at 
^ a gtjp 
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Hat 0gp am b fcliieu toetcn fult Hat glp 
Sun 0ljc0í|ttteíi fitlt íjebben/ 500 fullen ti 
graticn gcgmiüt Ujo^oengcootcr oftcleint; 
totv. 5Daec en t0 0ijecu beta: teecfeeti otn te 
beuneu oft OUOÍ gijebedt gíjeracct totbe ber* 
eemiígSt oft met* jiepfl nitt bat bit 10 
alB eenem nmtn/gfythjíh Jet gft ebebt baec 
J»P íjterbouen affgiefp^ofeen ^ebbeti. l e 
ftgge ais cenen ü;oo/ombat^et fíftpnt bar 
tíC5ielealo tnüopegebatlensii / boant gaec 
bmiffetbatjpnofí) niet toelinflaep en 10/ 
noríj oocfebjel toacber: macr ísljíer toel 
toaeíici* ínOoDt/enbcin Gacp aengaenbe 
m toereltftije btnggen enbc íjaei: felmn : 
Hoog bien bat be jieíe bígftfcoaracjtelpfc 
ale fonber g e^boelen/ g Jebuerenbc ben to;? 
tcn ttjt banbe beceening^e/mbe bat fym 
met mogíetyífeen Í0 pet te pépfen altoaest 
bat^laílbe. 
Cen í0 niet ban noobe met bt^enbif 
te fcíjo^ ffest be gpebaíliten / ootfe niet be 
bactelijfíie liefbe / enbe ift batjpbeminbt/ 
5Pcnber|laetniet&oe/nof&o0c& toat bat 
í 0 / totlthw bemmtnocStoatjp beg^eert. 
31n fo^ t^ n 10 gelijffeeen bie tn aüe0 be tote 
ttlt $tftom i0/om faeter te leuen ín «^bí/ 
toelefe 10 ecn foeíe boot / toant fytt 10 een 
foete enbc gfteitoecjel^ ffee aff^ trecWngJe 
cube ffbe^ btnglie ber Rielen banaüe tyatt 
toerífeíng&eubiei^mof&t&ebbenterbípíf 
batf^ 
VAN D*E ÍZ lEtE^ í í f 
t a t w int lic^acm ta: toant al 10btfttk 
toMtMtytiytií in fytt m j a m / tiot^tans 
fr^ntct dat ^ Jattí íiaer aff feJejit / om 
htttt i n ^otstte : enírc trie $att alfeo te 
toewfc oat i ch f t imn i t tm toeet ofí JJI feue» 
^eeftomueit mmttfcfyt$pm. Icapepfe 
daer op müe íítmefee neen / oft ten tnm? 
ftert alfob/jp en fcaeetet níet / al fyatt 
httftanttoüt fym h m m m m n omjet té 
bmvpm han ijtt ggene Dat w Qljthotltt 
ende alfoo tsc tcar^ten Des teifíauto taec 
toe meten ronnen 0geratcaeu/ foo bl|ifret 
Jeel betflaegStn. ^ulfjc Dat ífl ttat den 
menfíp níet ^eeljpn feínen enbeííerfít/ 
en rnert noel} ísott noci) i janht: g^eípft 
top g&efept ^ ebben ban ten perfeon / t í t 
foobetitoeliniitljltjftliatjpfcSpttíit tiootte 
toefln. O íjerjolentJept <aoDt0/ JoegSee? 
ren foude i t h acepten om te ticen fcer; 
finen / tosert Dat mp íiocljtc Dat itfeer ee^  
ntrjiftns fouDe ronnen toe ratefem / fnlcp 
bat tefe Dupfcnt redenen bupteit p;opoüft 
(Plthtn fal om te p?ocimijet te ftgQlmt / 
op Dat bpp Daer Demr onfen i^ cerc Jjefu 
Chiflo ioff gíeiten moc^ ten. 
lefe Jeb&cg e^fept Dattet níet en 10 ate. 
teñen d^ oom / om DteohJíí Dat inDeboo^ 
gaenDe toooning^e De jíele / tot Dat jp 
|ecr onDecbouDen to/íiltjfi: ate in tfepfel 
toat DatDttg^ebpeefl í o / o f m Ijacnnaec 
• n 3 
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ggcíjocgt en ^eeft/oft w ni t t i n (tetpux 
feja0 / oftet ban vaot*ftia0 / oft ÍJÍ hnpntl 
gcm nict en ljtcft ouergljcfeíJt tntst gcoaou 
te fean íieii «engreí toítípíc / enDe lílpft 
ni» mení£§fuíÉií| btrmoepen / cu^e ^ct ts 
jjoet üat 5p §et ^eeft / om dat OOÍII oim 
ííigcit nature ( gehjcíi úfi gtfcpt Sebíse) 
Ott04icü«i ^ier íomrijt0 foimemogeu hu 
í n e g n i : toant alífí: Datise bcnítmgeíitK? 
0m mise becftcu t sm 500 ítcíiíeíiícft ritet 
len counen búintu cemen / noí^tam» De 
clepne atmfíeuctmnm íiacria geraccfetn/ 
m i t o üat 51» aí0 totfentie Duu entséitel/ 
| « n otter al ttacr ^ f i l i e n / tocten te hop 
gen: enbe al ift tiat ^ peen groóte fújanz 
m connen open/ befon^iMp; DatmenOet 
0een txjerrfe affen inací&t/geajcíi iffcge* 
fept Jebbe/íxiantftet maer en 5yn ciepne 
ge&ac^ten fomcntietot Deberbeeiíiii^c/ 
tn&e tott'gcne ^terbonen gcfeptio/nofí^ 
taño enlaten w m t t U ( h M i 8 } m t t t ¡ i t t y 
Un, ^snai^ter ftee ílepn oft teel Dat De 
Sttí0feen0 nwgen jpn/joo en connen 
ín íiefe toooníngje met gíjeraecfeen/ om 
í atter not J berbeeííjmge / notíj geíjencfee^ 
mffe / noc^ berpantcn to Díe fniffeengott 
motfyt beletten» Jlcft fouDe toel üecren 
berclatren / i f t tuit jet fcsaraclitelijcli 10 
ten bereemng^e met «^otít / tiat ttup^ 
mi norg Daer eneran búmen cernen/uoríj 
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tmi$£ ftlj&to getiom/ íjoóí ísíen hat ^ m 
met ftet toefett tstt júletí/ fnkp tiat fygct 
ppchnittm (ai t m m imttt tcomm /mt ¡ t 
alfoom (al fypooch bit fuvttt n ü t bcrpac: 
tont scltrcfe fymlatt 10 tiat fip utct en tan 
$t\3omnon(t Qti¡atfytm/btü mín f&l 
m n t n h t t f tamtm fmcht U t $00 fcmet 
ir» ^tt nocjtans í¿o;t íjerfíaeii fcaiifec 
tocrcfeíngenbanfter bcrflaut eti&e hmnm 
toil/bjam acn0átttíie íje pdaf ^ tcn fecr ber? 
ííeetóínge / Díe íttt fyp tlattiyíH/ tm$p 
4otit teoíertgt ^tmSttgefífftt tócemt. 
^l»atjg[OCdm ftattistoit/tiattotts ttfttt 
hmmlmñvt i tn n í t i tn can gíjeímitsereti. 
ÉifooUpft üt^itlt mcí 500 greotc ^ofpte» 
ais Ooíit itt íjaec ratt g^ eboerr feen / fcníícíí 
üatfytt pttmnt Uan b t k m n / omk m u top 
felue, teat tú fal jip met feerlecnm am 
fuícft^ijúíe/íitejoogcerett guft/ v m t s ü t 
iet fijpntíiat ícfetj líeííett Sícl íie^ 
tijaept laete/ ais* i tb f t Q 0 t : ífl isat fytt, 
toaraípelgcfe 10 cen berceninngp míí 
4 o u almaí^tírí) / eu^ e batíéc OOÍÍI ai?? 
ice berccníngljctt $15 / ^ é i íjl ísatter 
«ní0Se tyn / al m jtí» 511 tnacr in pí)e? 
le tiíng^ett aífmenbte jeer feemintst / ÍJÚC 
Dat íie oupuel tsc jtcím ooffc ran tJírfet? 
tm liw fttlcfemttim0^n berfoíit : 
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matt nitt ín fnkUt mammn alta <$obt 
tjoet/ttor J ntet fiiícbe fytutyt mDe btcma? 
ftelijfíilK^t lMnije5tclc/ii0fé mei falcbenw 
<te erttie g Jínocr ^ te/oíe te boutu gaet alien 
gtnucijtcn Oto tocrelt0 mt aUthttuifyí 
tttx moc blpff^appcn üeffdfs : ^ncieubOf 
uentatmcttntet cacan gíjcfimbrai toaec 
tiattitfcb^ttcJDen comen/fnlffee bcrft|a 
tflcrtitffciien ^unnen oo.fp c^ncU cuüc hm 
ootfwontkmttotnlíiifytt bjcuc^bcn/ge? 
iijchet: ooch 10 tnflV e^n ijet gíjcboclcn oft 
gljcmctmbau trie / alfoo gijpt }Ultmogl)cn 
Ije^ocnen. jefe^ebbe cene g^ cfept 
5tjn gijclijfli afó tn bit gcojf lUfyütm oft 
tJtnnm Jet mercfj/cnbe mji buncHt bat Set 
boel te paffc comt/enbe íefe en boeet met 
goc bat iefetbeter fonbc Uomm totfeggen 
cnbcglieltícUen. |fí^pbnnc&t bat g ^ noel 
níct te b^ eben en jyt / om bíecbnl bat jet b 
bimífeni fal bat gljp foutmcg^cn berbooít 
boefert / cnbe bat befe tntoenbtge fafee $teatt 
10 ont onberfcecfeen: enbc boe toelbat get 
gljcne nb ggefept 10 / glicnoccli fal boefen 
boo? be glíene bíe Jet fal gl^oeft ipbhm/ 
mima bat jet beifc j t l groot 10 / 500 brille 
ích b gjcuen een claer teecfeen / boo? jet 
hj:lcli gljpmct en fult feonnen ttopfeíen oft 
1} u ban 4bbt 10 g jetoeeít: enbe5t|ne 0i& 
jhllcpt jecft tot tnp beben tebo^ en laeten 
romen/enbenaer m^nbnnc&cni0 jet jeel 
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fcfter. Jefe toíl fyítv mffc%mht$im fatz 
claren / fcat if fe alttít in jtoarc fauMn / al 
íjmufeet fcat úfefe boeíbccftacii /(ittse 
íiat tefe De ísjaeryept fegge / naclitaos gíjt; 
&;upcUe irfe dií toco?íit: mp fcumltt/ om 
tttcototUcfoú bemíf febirfcooÍÉ / Dat tefe 
$tú btmt Jben te geloouen t Qtm ísat jecr 
gcíccm perfoonen Dacraf fcggcii fuUctt/ 
l^anl al 311115^  ímo&amg^c tmt&znnitt 
tíoo^mneti jgetoeefl / ftebl'ciueiHgc fon? 
íícrlitige gljeíéeit^cíit om Jícr aff te eo^et^ 
len/cn^e gjjeltjcfe ^oí i t gunlieíjc» í^cut alo 
licitenban wulfttpiigbt ^mfee /a l s í i e t 
een íoaraíf^tgc f&ttht 10 /500 bcríttut í|p 
Jaer Jet Itf ijt / op üat JJI fouííc megen om^ 
fangal too^cn: entte tjt imt j|t met on^ 
gefí Jícfee m $K maer Dtenaers ^ 0610/109 
eutetooniicmi Jaer mctliaii ^tjttiuoní 
ísedpfe^eDcn / toantw tottm sttttetl tmt 
IjpáiUtimttv hmmcpi hamnbomn ai 
ip: &at alie íiing^cn ntet befc^etttti mefy 
toígeíept en 5yn / nccfttanobtnoeu 5P aii^ 
Oet dtngea Ufcfatum/ twottt todífee 5|t 
ten lepen flcndat tiefe fingen feonmngeá 
ff^teííen. Hftitthmfyth úfetbeel htp^tftf 
corfe ban fotnmtge !jal(f gclcerde / Dtc limt 
gcljccl bertoontiectien / toant ufe hit toel 
Dtec gec oc&t Jebííe/ ten mínfíen i r fe gelooí 
ue dat tic gene ístcníeígclcouenen fal / üat 
^oíitnofpbeelnicerbemafíj/enlJeDarJpt 
5 too; 
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tloo? goet gfytyotitimfyuft tmtmtfy $omt 
pmtyte tsife nmgfcm m m t t mplm am 
tyn om (últp te ontfaug^em Z&atmn/ 
mm&nfttt8/üatbiimntitnut m gic* 
ftyim: maer gjelooft bfín «$oU al íjeel 
tmtt mUtum / mtp m üatt 1? oogen níet 
oepe petfooiictt íJten <Bont htft ^atít 
m t t / oft 5? 59« goct oft onboimaecfet: 
toant íft üattttfymn 0 í a j t f t t p t kmmt 
I f efe 10/ 0Sel9c6 iclig^tfeíit Jcbbe / tep en 
tnottm om Dít ntet míücrhnníieii/ mace 
«llcenelijcfe moete» to?» IMajeflegt 
íiícaetimet o^ec^tetí Sertm ctidt ootmoeí 
Dtcgept/en&e pdeeimm infyatt tomhm 
mtietoontjcrl^cfe^eüen* ülb toan comnm 
m fytt tmki D'toclífeíífe fegge toarac ^ ticp 
te toerí«/ S^ P ^ ütfttúit Ote ^oíit 
tot ^aer fúmn getogeu ^ ceft/ entse gemaect 
Jeelottgebocl^cfe/oiníüetoarac^íígebDii^í 
|epí tebeíeií in ^aer te Oracfeea/tiat jit g j ^ 
uurendeíieíitgreaí»^ fulcjEía/ metenfleí/ 
ttocj eu o^o^ t/ ttof ^ ett berfíaet/lwelífel tgt 
is t elefeenjeet co t^/ oftmmtm fypümM 
gaec tojitci; te ioeferi al0 ftp metter daet 10. 
^otrt buffet 5íifelitenalfoo jeec tu fyttbm 
nettfíefcan tieferjitle/ fcat JJI feeercníie ÍGÉ 
¿aer feliten Qfymfímmtan gpettopfelen 
oft j^ett t0 0&etoee(l ÍÍÍ <6í5íit enue <^oót 
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h&ftttytUm $ m / al toaect üatttt b e e l ^ 
ténpaffeer&enc^ 
befegratteíicDe / batjpfe níetcit htt®fym t 
itü lattbtfphm flntutíc teetrain^en tute 
bp Jaer bítíuen / banDe toeírfec ícfe n a t ó t ^ 
|antfp^&eti 5a!/ mito mtttt atn feít puurt 
íiecl g^dcgcn 10. jni t mp i3?agm/ 
tifltjp met en fietoft cu teftact f m 
feggeutetfiátjp^etftetter dter íijt/itiaei: 
caec jtjt náeDeriaitt claeclijrfe t í t t / tmt 
mtfytt mtn t»el gccnttftocn en i s '/•'mm 
m tjcrfífecrjept irte tníie 5ieie blpft / üie 
Mtt nitt en ran g^epeít tocften íian ban 
<lodt. Jcfetoeettianéenfefeere pecfcmn/ 
bíe toelcfee no í j tiiet en botüe tmt ^osre tss 
1n aíleíiíngentioo? 5pt í&gcntocojííí^epí/ 
mac^t ente toejcn: tttáe ÍSOO? ecn gratté 
íiíe «lotít Jaer beDe opUc bco?fepüe maniere 
^eeft jp 500 bafl gjelooft/ tíat Jce toe! een 
ban fcefe ^ alfíg^eleerbe manncn (ban lie 
toelfUc ú b ub QUtfp;oUm befabe / ende íiíct 
5op iuttel toíften ató ^p betie / eeet Jaec 
^atJt jjabbe te feennen g^egjeuen) aen 
ben toelcfeen jp b^aer^ Den m toat m m m 
tt <$ott ín onotoao / íjaer gefept Jabde 
bát Jpc altoteltírfe toas fcoo?6e gra^ 
tíe / en fyttft fytm nitt ggelooft / 300 
búíi iiabíre^ befetoáerjept ín Jaecfeluen 
fi6eb?níftt / enbé 5P Sewct paer b ^ a e í ^ t 
«en 
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am m t i m / U t fyatt bt toatttypt jefcpt 
^eíi&cn/toaeríioo^pjeer gctroofl tocmt. 
üoí^tanff en moet 0 ^ i> felutn Jíer íti 
níetiJcMegm/íj latmat bmiftAtnüattits 
fe berfefeeirtjept íílijft m licbatmtiycht 
gcdaeme / gclijífe i)et Iif ljacmon0 jeteen 
Jefu C f e i f t í t o m j e t ^ , ^ácrameitt bea 
Smacro/aliflíiattopt mee e{iften tmtt0 
tdt lip ^ ter mctcnblpft m mftt mmnmn/ 
maec aíleenel^ífecn falpfter be <$oütytpt. 
í f to tmnvtban dat e^t gene Dat hjp metett 
fíen/Cblpft met fulefee fefeer^ciitf 5Bít en toe^ 
te t t h n i t t / ü i t w n w n tocrífeen: macr tefe 
toete toeioatúfeíie toaerljept fegge/euíie 
He gene t i t mee fulrite fe&eríjept mee en 
Upfz / tefe enfontie ntet totiien fcggmdat 
Jet toatr getoeefl eeit bereentiige bamtfytt 
ie t^ele met ^odt / maer bau eene banbe 
trac^teu alleeueltjífe/oft eemge anDe fao^ te 
bangratíett oíeKio&t berfffteiiDelyffe boet 
aen m $tele. Jin alie befe faecfeen moeten 
top netefltc^tín ombe cebenente onber^  
faecfeen om te fíen ftoebat bit 10 getoeeft/ 
mtbt0 bat OU0 berflant ntet bequaem en 10 
om te begcppen/omalfoo te blgucn op on? 
fzn ntet: Jet togenoec^ batmen mertfetbat 
iip almatJttc{| 10 bíet bott. |&p comt re 
bo^eatot bit í w o b f l baec iefe ban (mthe/ 
aengaeube bat tap bán onfen toegen mee 
en boen / t'gcne ggp Qtljoo^x Ijtbt bat be 
^ u p t 
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^upt ftpt í m bcetfe fcer loff fattgett: 
aaer Jccft f# mp 0(pelt:eriüe 5P cu fcpt mtt 
tjat jycr ferien 0íiírfe. f ñ a t t w fcpt t»?í 
t^t 3|t fyatm hmintimfocfyH a m a l i e ^ 
tm- Jíft íjerpaen íian Hat íjúr íieti to^n^ 
bdCcristíacroureH $ } t m om ft t lkn M t t 
alfl Jera htiítft müt pot Ijt M i t f t . 0*at t 
top en feonnea tsacr mtt mne gatn í?oo? on^ 
fg tlígeti nctrpír Je líen: ^tt íc fám 0 i a j t * 
fttptUt ons Uaer iraie f t t l lm moct / tníic 
ons üocn faeii tot tti Jet c entre cft bmmifc 
peonfer 5íele. 4Eiitít cm t i m t t m m t t 
m m U i j t U m t t m temtitthjíhfymn/500 
en toilt fypnítt i í m t t pttmctrjal tetfm 
han onfcntfcpcgm/ tsm Dat Den boíl aen P 
gejteltrffe oncrg^genen 5?. i^ p tn toílt 
met uatmf §tm epene ne poojte ner crac ^ 
teneníie Dcrflnnen / üe tocírfee ge t^ei orn^ 
flapenjtjn/maer ftp toilt rornen tn get tnn^ 
nenpe t5er jtcíe fon&er ceníge poo?te/ Qt* 
iy(k |jp tinnen Quam Csaer 5911 ^ t f f tprien 
i»aittt/t?een í|p |un fepfee/Pax vobis}Dat 10 
b?eí?e5P met la líeííen/ rnííe gelgffe #p ge^  
gaen 10 tet ftet graff fonfcer üen p ten aff te 
toenteien. iRaeríjerSant fulfcp fien trat 
6et jrjne ^ ajepept beUcft / íjat tresíeie ttt 
Ijct feluc^aer bínnenpe jem genittett fal 
meer aloltenmaer oat fal toefeniirtie lepe 
teoonínge. <0mpliorS«r0 t»at0roDtet 
t i 6 H E T C AS T E E V 
f¿ffeíií 5iillcn top mer?áeri ato top níct atít 
ctí&rttiiif? btrtoo^eittijcpt cu mtfertg / 
fcat tep met toeerbííj eu 5íjn fulí feg giootc 
H E T II. C A P P I T. % 
Daerfy de feiue redene vcruoIcht,€ñ verdaert 
het Gebetdcr vereeninge met eenrehoone 
gelyckeniíTe^cwyfende de wérekínge daer 
<ie zieie in blyft, Het is merckelyck. 
íiuwcfeett íiat ^etrtb atg£fc|it íar 
t gene üattei* te fíen tu tn tsefe toooníiií: 
ge: maer Dacrgeb^ccít noc§ beel: üjám géí 
te fe gefept ^ eljíie/daer 10 meer tn mtu: 
nocíítaii0 aengacrtlíeíse teeniinge/ íefe ge? 
íooue tíat íefe ntet meer en faí toeten te fégí 
gm, Sl0De jiele/ aeniietoelcfee<ioíit tiefe 
gratteii ísoet/Jaer felucu bereiít/500 fánut 
íjeic faenen Ut De ileer ín ftaer toere fetaefe 
faiDer eeníge bec^aleii/ cjiíe íjoe dac ne 5ieí 
Í M f f i i m u om m|j beter te uceuberllraeit 
faí «fe eeú geltjr&enílfe geb^ upefeen/ Ote mp 
titimkttiáertDcgoet te toefen/ en&eooíli op 
tiattoíimíígen toeten/tiat^oe toeltoíi i« 
bit toetcfiís'boelcfelje ^ eeretíoet/metert bec 
utágeit / nodjtan0 bennogen beet alstop 
n m ftewptim/ ten epnfce oat 59»^ IBajefí. 
Jaet; 
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ftatr ptocerfetge omfnUht g tmz twím» 
Í^IJÍ mooí&t Swtl ge^oo^t U M m t m ten 
xttsm u wbt bm .mmt i t oún t fyp a l i u n 
fyttft (nitht fafee rouncn ecrft íúnDea) m H 
gceoat hümtf&pktn twefrRfccgelpbf íepn 
pepcrgracnfeeíto/sifer begíntó: blaoorcu te 
Íornen op íjen fíMccrbefím' boom / feoci? 
íe ^ ítte btgmíDít faet te teucu / en t o t íiat 
ífit ííoctfei)joó?t,comt/l2oaeamDe tic too^m 
k tm t u íiacr^an comen Jmt oníseríícmof / 
500 blpftet fonDer lewcn / m h t m t t U t h m * 
fel bímííe í)íaDttm htt |^oei*í3tf!ett?ííopm/ 
onDtrgout^uüe too^tn&ena $tm fúum/tot 
imt 5? lebbcnoe ^unnentuaotioín/tooitíett 
gepelt op cíepn ta^fele mítbíatíerf/ítlal^ 
üaer bau felfa met fynmit tltytit ht£km& 
i faimxiw U $pht ¡ Éftmafef cierne WanfefAf 
bafí gcíioíen/ísaerjp bim felnen inne flup^ 
ten/eñaífoo caí ije5íi/í3oo?m(b3efeníiegroo£ 
t« leeltíífe) ceitmíse/efi totgctfeUtefclaiitol 
fomtecnííepn pepellicueftUeftpílfc $&mt 
ten toaec tjatnun ÍJÍÍ fage/ entic nat Ijet 0110 
aiUcfielíjífe Atritos fecntom %m gelebi ty¿ 
ijcn/toíe fcntiet iiounf gelooue? oft íoat te^ 
benf fouuemf rnwxl b^ h%m%t tot ten fafee 
isít ftlí|«ní toefen bcuen alie ucUettc/ te 
er too^mfee cñ bíefee foo ncérpíc l| jtjn 
om te atfetíi&f totonfett {i?ofpt / en bat met 
fulefee be&eu&irtMier bp gebjotrgt bat Jet 
anntoojiiní 
H É T ( S A S T E E L 
!»o?»ífeCtt tjatt jga imm in &et bttholch 
g^pt)m;t, l&it aUmi/myn&nfttvzis 
f&tmtty om tmigfom tpt op tt mmttz 
tm/aim ftpüt icktútt m m : toantijter ín 
(túty mogm mcrífeen í>£ tooníjerltjrijtDcrt 
mtst'topQfytptban onfcu^o^t: toat feuííci: 
San toefcn toaeit tsar top toiftcn ÍJC tpgftme 
0M(^ní{|ctsent}an alie Dtiigcn/ Jet ia fcet 
¡pt!Of|ítei;trfít berommert te totfm met ^et 
mmptpfm hmUt^oot^thm ^ m s / m H 
omtcUtimQfym ende &aer meüc te ber¿ 
tmofl-cnDaítop 51111 bolina bau tetten foo 
ttpfmen&emacjítgjeítcomttflt. í m 
otta Ujcücr Aceren tottet Qijtnt ícMt bozen 
fe^e. %t t too?mfeen bcpm Jet leuen te 
ffiopptíi / foo twaanecr alo í||i tioo? oe 
l ^ e r m ^ des i^epluíjá ^ e e f í o faegint 5P« 
jí^ofptte^oen mette g^ctnepne f j ^ a n í i i ^ 
leMt íite ^otJt om alien bcrleent / enDe 
osea mette midíieleit t?íe g^elaeteti Jeeft 
ín$ijn ücplíg^e l^etífee: gdeliiffe alsíííflu 
batiste g&euíetcn de ^epltg^e ^acramea^ 
tett/goede boeefeen telefett/ í>e fermoottert 
te yoo^eu t UzitUt ¿iju mimúm bmmm 
tm fteledie tiaet: baot ts in dacr ttaufyctm 
mtit foittim i ende tyeptoeírt tntie perpefee^  
l en to t becle oo^facr^en Díesp marj Ijebí 
ben, ^IsUanbfgmtjii teleuen/enue ow^ 
íierjoudt ^aer felnen met íiuaíiattíg^ íiíttí 
g^en ende mer goeoc meottatíen / tottec 
* ttít 
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íífí toe fcat 3¡?i DenUja^iJom ^eefíííiit 
UtrnenDe tot mvjti p^opocfl:/ toant aetígaf^ 
Deüe miDcrc Dacrcn lept tüet beeí am. ^ t t 
jpítoo^míictt íimi hm faaBhom fytbhtmt 
fyMtn) 500 begínt Jp re luerclim mDe fp^ 
De/mDc ecu í|U|<s te boufcoen üaec fyv in fíeu 
«en moet. I r f t fouDe b ^íer Iwel íwtüm 
topa aiaHcn oat bit ftupo anDers met ett 
10 alB ottfe Í£em3lefn0 Cfei(lu0/ boígen^ 
üe^ct fcggen bau é . íaauíuo / íjaí 0110 i & 
nen berbo^gljerí íomet c ^ t f t o tn <iobe# 
<BnDe Datonfe^tcix31efu0 Cfeíjlita o m 
leueit í0» ^tet t>ttr batí / intiu ^ocJteír0/ 
toat tai* ronneu boeumct be gcacte <3obts 
bat ortfe i^eeit ftlue 10 onfe toooitingc / 
ípfe^p ío mbítgJcbebtDeivberermnjaíc/ 
toekfe gebatit too^t boo^ ouflteben felue. . 
t e t f c^n t oft Uh ft$Ql}tn tooube bat top 
ae« ^abtfoiibcn counenaff ofttoe boeti/ 
om bat tf& gefe t^ Je^be bat onfe toooí 
niiigle ta / cube bat t»|s felue bie comtert 
boutoeu ombacrinteiogecen. 2^an a l i f t 
bat bjp bit bermbgen/ten gefc^iet níet met 
affoft toe te boen aen «aobt / maer aen 0110 
fetuen / 0eltjífe befe c lepue toojmfeeno boem 
^otK engeí3ben b3P5oo^ae|l met§íei: ín 
albóliíaenbatbty temo0en/oft onfeilees 
te fal bp befen clepneu aerbept / bíe ata níet 
eim/boegenitjue groot^eiít/Jem 0emnbe 
3 500 
ÍÚQ 
H E T C AS T E EL 
i'íit / í>at <$otjt (tlm jal 
tnttomh. ^ n b e g ^ c ^ 
lipist i ieIj ifr i i tUn mttftmomoft gedacu 
^ccft/aljootoilt oocfe onfen ílepnm ms 
htptMt^íjm hpnmí&oomi ote 5iíwc I¡Í*ÍU 
jeftept tptg^eririit {iccfcenoc fcattet diem 
fe c^eu íief&atóe onfen tpgfym fcotl / tuíse 
tgene írm sus tenic^fms tiuet amcleuí ae« 
emígeaertfí ^ fac í&m/ te tambe ftellenoc 
tuerrUen bou ^ enttemie / batí bimm i batí 
utcitttftfattt/ batí glje^oo^faetniiept / txtot 
%k alie atttsere í¡te $w toeet, #oDt gene dar 
t»^ moseu toeifc&tn gclycfe top toeten ende 
ouDeriíJcfcu j i ju Dat 0110 roeflaet te íioen. 
^ a t Mt to^mfeti b ^ (leme ais ftet 5^» 
l^erc&bóleitnbt ^etft üaerttoe gtfc^acpett 
feasml gppfult mewfeen Joe ísat top ^ oíít 
fíen/ eü oií$ bertoctrt ínntien injritte g^cot^  
^e&en/gcltiífe Utt too^nfee in 5ijn feiautotn. 
a3emcr£&t hat tiotme <3cDt te fíene/gjt^ 
líícfe íífe 0efe|ií Jebbe ísat ty£ $\ya felnen iaet 
g^eboelen Defe maniere ban bereenínge» 
iaet 0:10 fien boatter gjefcjieíit met 
btt jpílioo^mfeen (ít'í»elcfe 10 íie oo^ facefee 
baatvom ití* g^efept pebbe al batter nae 
boigfit) naer Dat §|i 10 i n bit gjcbebt be 
%m%li M í g&eíío^ien / f^o romptet ee« 
cleptt 
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deptí toít mptlktn tot» ^ jjooígeiít 
4oDt0 ¡joe íiaemdj ísíse fifie al© 51» fyitt 
totcomytmtt íiatsiiemUjepmc^ 10 gíjc^ 
tottft htnntn imt%iomfytvt <&ontB / tvM 
¿1500 fccr met Jem berecmí^t 5 D bjeírli 
mtfytati&mtt myn hnncMn nitt tn mtvt 
mitgtbmm ^alff urc. Iffefegg^e b tt 
toatxijtpt oat Oe fíele íjacr fclucu ntet cit 
fetut. t^mitaeumeitfet fyztUtfújíttímtt 
istnfítfymtmzn Uziytkm psomtttút tm 
toit$tpüUtn/i}ttftimi8 fyitvootk. 
fíeleetitoeet nitt íxíaec fwícfemgoeí: 
fcerííicnt e^eft / mtfy Kan toaer Jet Jaec 
toe comenmadj: fiet íit Ijaer feluenjoa 
gjootebtgpceríe om moútte loum/tsatw 
faerfeluest fonUe tillen te nietc b^cngíjen 
eü i>upfmttioóti£ IjídS om5g«enttoil.Cerí 
poníit &egiuí 5|í te beilaugíjcn ttaer ar^ 
bept / fotmec yet antíer0 te tonneit tsom: 511 
Jecfí ^oote btgfymtm om pemtentie te 
tioett/ jpberlangílt ^ooulvitUp naecteee* 
mc^ ept / entse üat al oe toerelt ^ o&t mctlp 
tt fcemien: ijícrtotrompt Ijacr cenen gioo* 
tett Jeitjitoepc te fien Soe Dat S|i bttmmt 
too^tit / o^e toel íiac í»p fcan&efe mu^ 
S^ en meér ínt fcefuafcei: fwúitn $nlUn 
in&e bolggentie toobmngje; mííit0 ísat 
lie íiinglien bm tiefe S»oomng#e |títt bpí 
canseea met be boíg^enUe / al ift tiatoe 
ccaejte ties; toerífeing^írt berfí^píieii mt 
J a toauc 
t f t H E T C A S T E E L 
toanísettjcfetcfegefept Stbbeals «lobt be 
júle^iei: íime gelept^ eeft/ toilt^i Jacr feu 
ucupicmen omboo^ t tegaen/ 5P faí groóte 
tíingen fíen. &an te fien De ongeruflíc§ept 
bauoitpcpclfeeu / al en Jtcft | p bau alien 
$ijn leuen nopt m meerber mft tn getoeep/ 
10 eett faerhe mu <Sobt te louen: i|p en toeec 
toaeujyn feluen f t t l lm oftfetten/om bat 
gefmaeít^ebbenbe fuítfeen goet/ altoat^t 
opber aei'br flet íji mifitoer §t/befonber alo 
gem ^obt bcrfdjepbetcpfenban befen topn 
leeftgeg^cuen/enbe bpnaer t'elrfeec bee^  
ren btpft gem nieul» p^ offpt aen. i^pen 
atljtnh n i t t m m be toerefeen bte bebe 
boen ÍJÍI eenen too^n boao / te taeten boen 
^P alltnslieno 5!ui c lantocn fpont. «JDeblo? 
gelen 59115em aengetoaffen Joe foubt &p 
ban te b^ eben toefen lamhfacjnlijffetesae/ 
aislipbitcgcn k m . M \ m t fyp boen ra» 
ter Uefben<iobi0/bnnct fyc Inttel tetoefen: 
Jp en tíerfeíonbert jjem níet tseel ban t'getie 
bci^cpligf gtíeben debbf/toetenbe nb ooo? 
íjet bepj oeucn ^  oe b atbe i^ eere mebe ^ elpt 
cube o^e bat IJM besteieberanbert/fulr ? bat 
noel) jp nofj Jaec gebaentc níetmeer eu 
(ÚJPUL Zítom bien bat be^ ^affetcpept bte 
5P §acr ban te bo^ en liet boo? paen te iíefc 
ben om penítfntíe te boen / nb beelmeer 
berfleitftí í0:be liefbe tot onber0 oft htitm 
beaoft goeben baer jp bá te bo?e« r<a> aet^ 
geSetJt 
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üfytfyttfyt toas t¡at lettoercfe tntrtboo^i^ 
me» Catite te berlaeten ^aer ntet Qmmtty 
tm / foo bmíitt fymt tmt fytt mclj mm 
mn g^ e^ er^ t faofí0) %Btft m canfymt tmt 
mm Mmm/ tomt w fyattftlmn queit 
e»l3ebevb?tcteítrcfeí0/ om Dat w ítttüatw 
totbontim iBtt hom vgfotm tai w anv 
gaentieDefeíitngiitn fcoct om "Sctt tiiet te 
lwrtoo?eri. mit titng|cn bermoeíien eníie 
htttyítm fym om írat g^epoeft gcefí 
íiat m toaecac^ttgje tiífie níet en te teí 
UtMnnoífy te xriígijen hmht m&nmih 
J^ et fíSput trat írfet Jiet: ianrfe maecfee / 
macríffefotttietelmeer tog^m mcg^eíi 
ftQQfym, 4Btttit tefe ben fcetfcfeEií ímt t;e 
0pe«e üien ^lotit fcefe 0?atie g^eíiaen fal 
pe^en/tíimcfecn faluat tífetteto^ maec^  
fte: ende alfoa en beSoeftmen níet berton^ 
íiert te 3tíne al tft dát oit pepenen eeíi meu^ 
toe m|tí plaetfe focrfet/ bmííenííe jun fei-
uenfoo nieuto tnfce toeveitfe faectieiL i^aec 
fat tan Jet acm isterefeen Jcnen mclicn; 
toebertefeeercntec plactfcnüaertbít geco? 
menio / en tjermag^et níet/ toaiit iict in 
enfeemat^ t ttíetení0 tót tiattet «tofcete 
iñftom toeuercm eeflg^atte te Doen, 
^%eretoat1?erf^m aerbeiít íjegmterín 
tiefe fíele: toie foube Dít Qtfzpt fytbttin mtt 
iUmtfm^mMu fnltUt |oog^e g^tíc. 
313 ^ « t 
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f l í t t t m i n t'sp in u n oft ín a m m mmit* 
re/ 500 íauglje ateíítt leuen Duewy moeteu 
toíimip0to0^eí3bcn: cnOe oíc gíjene tiíc 
feggeu femfce Uát tot ^ter toe gecomtmti 
toaec / biííwn&ealígt m e t r í i p enísebet? 
tcoofímge / ich foutie í)em feggíjen íiat ^ 
nojst 500 mxn m 10 geracífet/ maí r íiat íret 
hn auouturcuio gctoccfí ccutgíicnfmaccfe/ 
i f íoa í getoeejt 10 Síínneulíe tjoo?gatní 
aetooqmnge/ geijolpeu aoo? Ue natueríyc * 
fee cíaric^e|it /ofí: ÍÍJI attonturen üpoj t>e 
bupuet / DÍtiicm bit amntmm mct b^ cde 
geiaeten Jeeft / om &em nactierfíanr meer¿ 
íicrciíftrpDtte leueim Jlífecn bJ i lnpi^ 
tans niet fcggcn / feat He gene ísíe íqí fyizt 
gecomett5tíri/ gcenenb^eíie enfoníien íjefo* 
ben / toam gebbenüen / enDe dien M 
gcoot / 600? íJíen Hat be felue aerbepUe» 
$ijn han fnlchct toecrDe/ euüe batt 500 goe? 
íienoo?rp?omfe/ baí benbje&e eíltie b?eueftt 
Uaer tot boo?tíomt. ¿et 5elue m i f w 
gen/toelcfeonaíie toereíífcíie Dtitgen geuen 
fí^u^t eenbegcerte omtsaer botte geraec? 
f m aifooppntltjcb / ímt/ tfí fáecfeeDáítetí 
noc^ eenige biíettrSept ínoe jteíe 10/ Ote 
tomttot Jet pepfen dat <ioí!t begeert bat 
jp tníííebaUmfjcfr^aír leue i enbc bit en 10 
met Qtmtc^/nm bat be jiele met alie íja»* 
^ofpten alnoc^ metfoo onergegpuenen 
10 m ben brille <aobt0 / g^eíijcfe jt» ^ieu 
naec 
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iiáer íímfal /gof toel jpsitet cu ímt fyswe 
( t lmnnmt mt toüU<$mt9 u tmg&m* 
ipct / ííat 5? «iet iHtcr en httmm$/bm$ 
üim bñt fyastmtmm $$tgmm ai tu/ 
tntit ooch mtmkl t tvmm ttitUtt upfm 
ala wfym btQbttftm fyzt 'Qfytbm. 
tttrm tmit^íim tm$t tyt fyt$ mmhm/ 
m m m $ijm $&aitfktpt$m tumi aún m> 
Uteznlt/ tmt fyu grcot gcial íjer jlcloi 
&tf fcerl^cti gam/ joo feeíters ais íitrífem 
m u ongfetlúomgfyt / m u üatbatt&i&tv? 
muft t$af t / ti'lüelífeliatr íi0et grost meí 
J m í c ^ í grootts / ciiííeííat gcsepaíp l i 
5^  mopñ Icum / 51» megm íícfoerí / 
tm cnae faííí J UDO^ JCH: nsc Itans í?j££ | l ^ 
aa^íjcleíj^sjomírt fúlica 3912, # f ^ ^ 
Scpt ^otta / ftKpmi&e jaert» míe t|t 
pepauea t»ati CÍI J>air feluai x Ipít Jceft 
ftaer $$tfítlun t¡tft ppnúgíMfüisfyhiúí 
Utfytpt / trat lóeluel So|t lucí foti&m begse^  
bele jaertn mft mtUmit ú fyQmm 
mt  (ukUt pym ate irejé jtele t& g^ete l í / 
t i 
T$¿ t Í E T C O S T E E L 
ísoéuéíteépjaínc cincele üaorn triDcjátcn 
fce#ttimert tt.t»?f£B m|tt pm^e^fmbdtt 
Jet ¿raot quaet alo w ató 4 o ¿ ( bertojmt 
tóó^t/cnDeamDac^teítjckte lettmíiaí oe? 
f^íííe Wfcpemt too^ai/ |pi $ym¡imtitt 
t m t n imim h i o m w tnH épt¡t ptpptht; 
Icnmíie toelíkc^ ten onhtvWf^  
pm fáñ/ tttíd feaegact H t Jet ona is te 
ftlepoen tot ísít aílciiiJúg íeneu / en faihit 
niet gfeuoeíS toefen^ meato tnim socljí 
tetó/iuaut ttepiiue ííiemcn per § t^ t i t . m 
10 uíet geltjíli De miíiere: tpnat üíe auíiepe 
feobueiilBíi DOO^  Uegratíe PU$ i^emi feel 
Jebbeu / tiaer í??eí op ^ciigaUe / niaer 59 en 
toUipt tuet tot ¡jet bínaen|$e OÍS i|££i|en ge? 
Ititfe befe t to boei. Mam tyt- ftfypm&t 
t t jtele íiaer feíiteu bemííít fcuüeír ¿a? 
ñntoeíioen / enise fijmttitís fenijet: íjaertn 
t » i i ií^at is oit üan i ban i»aer camíít 
iítt^ Jlcfefaltblíebenfeggeii. feb&jintct 
0e|o0?t (íwanticfejebt b nb aníierbJicf 0c-
j^ pt al l»ají ají ten anber ^^opooft) banüe 
a^uyt írat^oííi: ftáev tc|íbe in^mií^Hy. 
úm/mtitiat^Mtítfpt infym geffljiffet 
gemaec&tg^eft ^tttiTet dan. ^antai? 
foo tstft j t i$$á |c felneit geítinert |eeft ín 
jtjn S^ntien / bí groóte íiefíse i)eeft§aer a^ 
fí3P5iínee|igengemaeft/bat5?í anberoniet 
m m u oft m íoilt/ban bat^obt tmtUm 
m a l 
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boe al toat Jem belieueu ^il. «Bnbt mm* 
mmttt/ feo íefe mepuc / cu jal #ot¡í atn 
mi$t 0^tw fcoctt/ íratt g^cm 
níe jetu boo^  stíuc eig^tti gomóme» 
íjeeft. i^ p toüt t?at ^ fomtt fyau m m 
mt tot fomc bcftgíielniici" 5ymn feg^cl: 
in'tm0 tiat toattütfyttíyth u fíeletsaer níeí 
mcei: toe ea üoec ais fyu toa feacr tseti 
fegel íiiue gc^ucfetUio^c: toaiií peí toas 
e» Dpríit 5911 feliten met / maer ís allm 
tttltjí& í^quaem ende moM gfymmtktt 
jae vmk om fiikíie be^uaeiiurijept te 
letoii / 500 en fcenno¿toet jtju feluen met/ 
maei* Jet Ipíst ente iaet 50» ftinm beiv 
mo^m. ^ goet^eiít éo^ts motttt al 
glieffjittíen op utom fofle/0|íHter|?e|ift 
oíífe» toílíe / eníie íjatter gíjeeEi üeietfei en 
5|j ingetí»a0. 23emeiíík í5aii^ierm mpn 
é u ) l w toaí oufen <l^ dt ijiu Dcet/ 
ímt al0 tiefe fíele befeent isaí 5píiem toe? 
íj£í)oo?t / l)P ftaer gíjeue al toat^^eefx/ 
moe al toat j^iieu^oíie Ja^ fee tu Dtt lette% 
íi;toelc& Í0 eeu 011er gjGote g^aííe. i^íc 
^eftmeertnpgjiewteíang^en te (cfytpim 
tottiítlemii ais Jp: ^ pue iBaieftept Jeeft 
Jetalfoo berclaert in^yitlepeationtinaei: 
meteenbeilansííen |eb írfe berlangftt 
itóaei* tioe ^ eereen geÍJíip ggeenen feteaom 
banbe ppnelijcbe Doot ble f t t m m 
mtbt i M m / om íiat fce i$mz litfüttit 
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i tüphWtnmMhtstmmtmfat lükm 
ttt sitkn/ füim pmm bonm alk tnL 
tttt te btmm Qm t tmt tie groóte me? 
nidjtz hit íck iscrtyagljetí fythht /ttmt tnt 
ítk httfyíiQttt ttt to|iie« ich íhtie teelt 
liett / 5911 cracjjtídj g^ eiioer^  / om mpUs 
fe te0|rentooo¿tit0fíete Docn cítm m-i$tm. 
i^ ec ís aifoo Dat Uh mp ftimnUtímm 
htübtmn fytbbt tot bit te ouecpepfen/eutie 
loetetiüe Datalfoo ormerbjaert l^ijí^  tobe 
ptine / tie Í35clcfee0jelelie« c^eft / entie al? 
noc^ iptittm fthm$itlt nit tefe hmmbatí 
<$oíJtte fleutiertoo^neri / bat iíeitcr laífc 
tje tejlemett dan Dít te tjero^aeg&en/^ o 
pepone tefe:tfl bateen 5íclcmet5oohwtel 
Itefoe/ btemenmacS feggSen té híefenalá 
níet g^ elefeen bpbe Itefoeono ^eerenjle^ 
(tí €feí flí / s&eboelbejoo j^aren to^ menr/ 
Si^at moefte ban toefeniet gíienebatoi^ 
fe üeere ^efuo gjeboelbe / hm jet gene 
i^ P net^octíj i <6nbe íjotoauícíi móefle 
jtjn lettm jijn / gíiemerf6t bat alte bt«í 
g^en &em teg&eniwoo;bú j toaren / éttbe 
Dar Jp aíttjt tjoo? oog^ en ^abbebegróo^ 
té bertoo^ tug^ ebte aen5tiuen ® m t glie-
fcjíebe. Jicfe gSeloouefonber ttopfel baí 
iitt Itrben meerber toao al0 tn ^ n ^ { t ^ 
gíjelBaffte: toant 5? aloboenfaíiftet epn^ 
íie^ynberppnen/enbeiictííermaeífeDlceií 
6? ff&ej^ te toí^ét meitftm onfer íjeríop 
: Imge/ 
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ñn$t &oo? $ijn ísoot / mtit tet fytt htv* 
tóemeteJ Itjtieníicjoo íjeelomjgncii tbííí: 
httt booji totcrticn jyne ptjncu fccrfoet / 
g^eítftíi ála $izt g^eíjetirt titn geucn íte 
DOO^  g e^toelt fcec iíefcen / groóte prnit 
tmtitn íioen/cníit mcfytam Út nautett 
lyct enjSjeboeleit: matt foufecii toelbcgc^ 
ren mcer tilde imtv te Dora/ entie íicí ísunct 
Jim al jeep toepmcj / &oc moejlet Dan 
met ottfcn ^eere toefeu / íjie $yn ftimn 
hottht in 500 groóte entse bequaeme 00^ 
fattht ont ^nen i^ aDer te tljooncu / fioc 
íjolcomeít/cfe üat $p íjoíí>?aígt jtrae flle^ 
Joorfaemlieiit ende Utftje tot Den «ae^en, 
#gr«ote b^ eucgf te lyíiettt» jiet í?ol^ett? 
gíicn ban <loDt»toiae 1 ^ a e r gíieftaí 
iicltjcli te fíen 500 beel tetoomingíe te^  
g^ ttt ^ yne iiBajefícpt/ ende 500 beie 5teíí 
leu ter iiellett bareti / bat IJOUDC ú& tmo¿ 
fulefee jieríie faeclie / Dat ú a pepfe/alea 
toacríier maer ceu fiec^t menfe^ e eenttt 
bütb 0íieí»ccftin fuhkcpijuc/Oat^etge^ 
necíí) toacr om teel ícueno te toco^tcn/ 
^oeijeel temeereeualleew. 
H E T 
. H E T CASTIEÍ, 
H E T I I I . CAPPIT. 
Dacr fy veruolcht de feluc redene, fprec^ 
van een ander maniere van verecninghe, 
; totde welckedcziele can gheraeckcn door 
haer ícluen,door degratie Gi>dts,ende hoc 
veel dac daertoe belanght de iicfde des oae-. 
fte. HetisfeerproíFyteíijck. 
iattom tothtt h tmn m m s 
pelfeen/ ciitiebcftcnptt banljct g^ene 
tat «^oíit i» tefen ftatt b$rlecnt: mmmotc 
aítíjt ijerjtacu Dat toiiona felucn moetm 
^acmett om toe te nemeu tuíjen Dicnftou0 
i f t tmn i tmt intre feemüfc ona felfa. iBaiit 
isjiltmeu mee mee? Doen Dan flccíia üefe 
guaite ontfangen/ cn&e íiíe fjebto&e ala 
eén tíerfefeert ítncfe dnaclitfácmelyefc lene/ 
entie aff toiicfemban&en íwecS Ote0itemeís/ 
toelc&istieouijer^ouííiiige oer «iebeden/ 
500 falt gcfc^íeíim fiet gene dat gíjeiieuct 
aen Jet |5 | í-íwmíteit / bau Jet ioelf fcfaet 
tomtomatidcreboo^íe^enge/ eníseíjl^fít 
íioot boo? akyt, Jjífefeggje Dat Jet faeí 
boo^t fyengt / toanttífe laetmii boa^flaen 
úat <3otst ntet en toilt Dat fukae groóte 
gratie te bergeefa gegunDtjii / maec toílr/ 
t ^ l Dat Die gene Díefe ontfangtDaer gpen 
p^ofpt meDe en Doet/ Dat 511 ten mtnften De 
anDece te ímte fal eommen* l^ant alfoo 
De5teíe 
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ncjieU blpftmtt üe íjoo^ptic íieg^eerteti 
eutíe t i m c ^ w / t o p l e n üat 5P bolfyttt 
tato blpfí íttSet 0oet/5oo íioet5P altíit pjo^ 
fpt atií anom jtcle/ cu secft ^aa* tumnte 
tjá jaertoerinteml alo 5p nij ^ et goct gutit 
10/500 üeftont 511 nortiDe begetrtctmt táttt 
natt noc^ p^ offit metie moriré toí/mtitw 
bttíjtncljttiatt ate w marlj te feemitti 0C>' 
ueu/ entie berb^poert íie gratte íiíe <IOD£ 
tooet tiert ^euen tite íjcm bemittmti ende 
íiíenen* Irfe^ebbeeen perfoongefeem aett 
be tsjelcfee bit felflle gefffjicbbe/ toatit fp toe 
fenbe 5eet?bero0fr/nattt gemir jte bat anbec 
p^ofptbcbcametbe grattenbtc^aer <$obC 
gebaetilíabbe/ eabebat^ittoctiten topfett 
oentoet^  be0 ge&et0/bett gentu bien niel 
en ^ ip:en:enbe 5P bebe becl ^ ofpto. iftáe^ 
ber^aut gaff íjaer^obt e^t lirftt toebetom: 
|ieti0 toelboaer bat^p norij nícten gabbe 
butJHPffein^n líanbe toek&e top gefi)^ 
feen Jebfjen. fyot menige jtjnber be 
luelrfeeonfe í^tereroept totben ^po^olif^ 
fr Jen ftaet/geltjrfe ais Jttbao / oft om Co^ 
ningetttcjyH/geltifft als^anl / betoelefee 
norptano boo? fym epgen fantenaerberí 
Jautíjeríoien gaen. U^aer toe to^írecfcett 
fnllen/ mytt I* uflem / bat om ínter te btv* 
bienen/ enbe ntetíjeríot2entegaeítg||eltícíi 
btfe/be berf^emigen bie UJP feonnen ^ eb^  
toís b^ge600|faem|ept/efi «ict tetopr feg 
banbe 
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fjmtit fcdetj <{ioíit0: fíí;che tot ísie ^ 
ne tsimOptít fHlífemgratte üom fal/jae 
tot íjííe. ínmcfet Dat mctaííe t'gcnc 
icfe nb gefeiít fythbz 1 ísefe tooonmgjt ñor^ 
bípft jeer oupfletv enDe gljemcrcfet ísáttet: 
500 groot iiíiofpt gcícgett ia m traer íJinuen 
te gaett/ foo faít gocí toefen «iet te tocfeen 
dat íegeue tsíen «^oot gccu boueníiiatucr? 
iijíf fee búige en berleent/foníse toefen fontiec 
lenige Jope: gemew&t Uat fte toarat^tíge 
íiereeuíngejeei'fcsjel can íjertregen too^eít 
tntt íie gtatic euoe gitujl 0110 i^ eereit / iflí 
íjat toj» onsfeUie» ^amcuom íJíete f ^ 
gett/gcenen toil6eí)í?eíitie/íiieniet beree? 
tííc^t en 51» mettsen í»ílle < o^tit0. # Joe 
¿eels^tt&jí íiíeditfeggén / entieonaíimift 
bat top andera niet en toíüeu / ende top 
fnuben toíllen tie ísoot pemen boo? íiefe 
toaer Jept/gelíjífe tf fe mepne tat ícfe gefept 
¿ebbe. I^aeríríifegge b bat altoáert al^ 
500 oatgíjp befe^aítebanoufen^eecebet! 
cregljen feadt / g ^ eit font met anet alien 
bíagen «aeríie aníiere bermafeeltíffee betr^  
eeíutige baer aff geflijofeenta / toantt'geí 
ne bat baer ín albee meeft te ixjeerberen 10/ 
¿0 bat ^boo^t tomtbanbe gene baer tefe 
nb afffp^ efee. ^ j)oe 10 befe beceenínge om 
líaerte berlangíjen. «i&elncfefaliíg 10 be 
jíelebtefe beecregen Jeeft: teant jpfal le^  
uen in btt ieuen met rujie / enbe en fai met 
benau 
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htmnt too^ett hmt fyit afíoojim bandt 
aatfíje fáccfem / t m í»are íiat 
fclucnfacgíicín unitljptmM ban^úm 
tt UtUtfm/ófctiat 5|i íttt tsat ftp bertOí 
rcnt toc^tit. i)i0(g[ fícc&te / ttocj^ armoc* 
Ce / itoíj liooí en (al Jacc eení0|ie bertr^ te? 
uítjtbtvt am bmi / tmtoatt ba» petnatu 
nett Die ^etr ncotcítjcfe foutst jpn boo; de 
Híplig^c léicrífee. lí^aiit ijefcjteleftcttoel 
tiat Si» beter tecct boat boct/ ato 3*1 boeet 
toaí$p begem. moet nof Jtati^ bcí 
mcrc&cn batter hmiitttiytfú}mn$ijn/ üz 
toclrfec líe íjídijfíi boo^tcomen tot De natu^ 
re / enbebat oe Itefdc / üooj e^t me6cl|iíicu 
batmeníjseft oucr onfen naefleíi: gel^ffe 
Jjd: gíjebeiatie oufen i^ eere / boen fyp Éa? 
tavimfpnUhtv&tíkmtmtittHfmm bt* 
i t t m m t / ü m n m bereemcgtjp met be» 
tóilie ^obtff / «ocli ooc& eu tueberen He 
líele niet met temgje paffie oft ong^eru^ 
(lícljept / betoelcíisíange foiibe bueren. 
^efe bcr^íeteírí^eísen gaeitftaeft bpo? 
bp / gí|eli|í& íffe ggef«ptjcbbe/bat bocít 
beb?mípeit bea #ebets: enbe Jet f r ^ i t 
bat 3¡í3 met en íomen tot beíi gront erioe 
bmnenfte ber jielett / maer oileencltrft 
tos befmmn eiibecracStcm ^pgaett htí 
boo^  íse tíao^gaenbe bdocningéen / mtt 
íl» en íomett ntet tot belejte Oíe toii noeí 
¿600 
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f»o0 han tot uft maniere ^ mt bcrectnng^e 
m iB iimt hmi ncoüt opfr^ojffing^c íiec 
ctacfjttn tsatt aff g^efl^oíieu 10: tuaut otií 
fe i^ eere 10 macjtíf^ genoer^ om tiíe sieien 
rt|ífe tei«aec6e»/enííe iaíe te lepíiett ÍÍOO? 
ít&ftfytpht tof0|en tot sefe toooníngen/ 
foudci* Dic te íeoen gam ianéjr dert co^ tett 
toer| / tiaer a f gefeofeea 10» j!Baer aeíi? 
tneltfet / siitf it «tPísf Jtera / Dat íjct bmt mo; 
ttt 19 bat íjtitoo?mfeeii flerue / enüe te meeií 
t&t fi^en cofl/mtíítíJíiatmt'gene hmm 
téfe^t 10/ pootelijffel|eí|jt tet Ijét permn/ 
jftít feiitéíí fien tu foa ttíeutoeietten/íttaec 
aípec if t batí mmt t¡at 1 leuendt m Oií 
HHHi; top feímttCjíUi 6oe« fíeiaen. 
j ^ r i ^ehenne toel Dat fcít meecber mocite 
í!>#ett faí/ mace ^ef í tymx ^ 0 : fnlcjc 
8af ífeti 10011 feeeí lüéerser 5tin 5al / tft üat 
g^p fetíío?tecrpf | t . ^at t tiaer tn í0#eétt 
^l ifeí aenofí {ífett© mdgííelijfíi íjelouüe? 
I^ cft Dátiet ^aérar^teujf fíe bemningíje 
«^lutl^íító^é&íi; ^ t t t s Debereerftnge 
tsíec íífe alte at^it íttten itaer teilangpe 
^ í í c / í í i t t a j ^ ijiiéícfe altijt fecgfeere fom 
otila i^eere/ enise Díc ¿0 fcé aífierclaerfte 
ente fetofle. I ^ a t r P a 0 arme aÍ0 to?» 
5Pi/ #oe rte?ín 10 Jet gletal der gpnert Dte 
aae^ioirgíieraécftfiií l&e toelbattetímncíit 
&ett Hetteti die l ^ m íttacíft ban ^oí»t te 
tertoopé/ eatie Ote tnoe religte geromf 10/ 
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bat p|«t nh al Qtmn fyuft. 0 goe huí 
tltpm too^mfettw blpumocr nocfj/ &ú Jun 
níctcnoptnbarcn/ tot tatw (Qtyíych Um 
bt totUM Qfytknmfyt Jecft Jet cctbdt 
lionas) aile ottfe ttatfytmbooihmtíí} tytlx 
, bm mct ten tpQi íicfbc/mct cent grootac 
tíugc 5tjn fdfs/inct Uc t^nmtiiQz oofattlm 
om ndtftm / al m ift tmtt in titpm fatc? 
Um / ente bit geb^cft ban liefoe tot Jun 
alfmen dientet tubemint gdtjrfe 0110 fd* 
uen: toant al tp: Dat top iunoerenüe boU 
b.icngctt ímci: toy toe teboníren j p n / om 
hw te twefctt han fonben / fooen geraer^en 
top níct dan 5ítir bent tot $ct g^ene üatíet: 
toefen tmtt/ mn g&efteclíjiíhbereemf}|t te 
toefen met DentotUe <t$mm* Wat mcpn^ 
tip ^ ocgttt0 / toat stjuen toilíe 10, Ce toe* 
ten/bat topgecl bolmaecftí fuüen toefen/ 
omteelemaeltente too^üen metjjem entie 
$\jntn&&tstt / gcltrcfej^ne Wajeflept Oat 
begeetííc. tytpftfyot beel dat ono notg ont* 
bjecefet om fyitt roete comm/ trfe fegg^e 
b dat írfe Ut fc^me met grooteniert* 
jtjjeer/fíentie mp 500 b t í ré ban Caer / müt 
Uataldcojmíjttff&ult. n^ant Jtertoe eit 
ift tiíit ban noode bat «^oDt ono gene groo 
te b^ettcliben / ntaer t'gene gp ono gegeuett 
Secftío g^tnoer^/ on0 gcnmbej t ln tn^Oí 
ne om ono Denboecí) te topfcn. iBn benefet 
ntec bat íiet bate in gclegcn 10/ ift bat m^n 
» baber 
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b a m oft mgii b^omt ft t t f t / bat úli nrn 
aifoo gtjeítjch fette metDeu Unlle ^ ooto / 
uat te feet g^ een geboelcn aff c« Ijitse: oft íii 
ttbtm&tQfym met íjlpfcJap/ppnen enDt 
ftecfetcal05poucu coimitíOít 10 toelgoet. 
I^aer foinrtjt0 doetmen tñt met túfrrette/ 
om sai toj» auders níet en coime en&e maec^  
k m b m H n m u í t m btmiju iftot bu l íjeíj? 
íien tie^^ííofopSen ísefer gelijf fee g^edaen/ 
oft &aemt5p utet Día* gelijf he/ au&ereem? 
mers / om groóte toetentijept te berrrpgen. 
í^iec^n alleetíeiijífeban noode ttoee Dttu 
gen ate onfe ^ cere baa on0 begeert / úelíef? 
ue ban 5tjac |!Bajejí«pt cntie oeliefoelja» 
pttfcttnaeilen: hit i® oaertop toe moetett 
aerbei^en / toant defe bolcomelijca betoa? 
rende / (ítUen U)^ bolb^ ettg^ en j^nen toil/ 
enDc ólfo^fullen top met Jim bereenújt 
jtíiL .fl*aer eplaren Joe berre jijn top bau 
iiefc tboee Dmgeu et boib e^ngen foo a{0 top 
(cfynihiúj 5un Dien grooten <iobt / gí|elí|cfc 
ic i gftefcpt íjcbbe. Jlífc btbbe 5^ ne ^ a ^ 
jeflept / Dat 5ÍI on0 be gratíe berleene / bat 
top tot bien flaet mog^en ggeraet^ en / 
í&antfytt 10 ín onfe macíjt / íft bat top 
toíilm. iget aícafcfcerfle teethen om te 
feenneuoft íwp befe ttoee btng^en boelon? 
torlioufcn / to m t t myn goeíbnncfeen / 
íft bat ÍBP toel betoaemt beltefoe toton^ 
fett t m f t t n t om búsboiUe batmen mee 
enüatt 
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bm/Soe totlDattcr groóte mcfeenenjtin/ 
tíaerimnt aett fean g&tmcrtfetn: maei* fct 
Utfm tot teu nncftm too;ímen beter ge^ 
toaer. ^nDc5ptí!erre6c« í?at gí>p DOB te 
itieer fuít boo^ere» út lie iúf^e #otst0 / 
jjoe g ^ b é u í n t mccrtctg^cRonien tejebí 
ben míielúfcie í>t0níicpeti/ tntDt0 bat tt 
iitftst üittymtfBajtfttptom tocD?acr5t/ 
500 gioot ts / hm tot bergdtmtgge han 
tt iúfm tit top onfen mtftm roe íi?a^ 
gijen/ íjp matífeeu fal üat De 5tjnemcn0 
bermeerísert fal too^tn / tioo? btle eube 
¿erfcjepííett fcegíjen/eaíie Jíer i u en cait 
Uh geen ttopfcl gebbett* ^aer is beel aett 
gjelcgíjm battop fc^fifulDclijcli Ujaec ne-
men ioetop onsfier imieb^ag^ert: tont 
fcoen topt bolfomeíycfe / foo Jebbent boji 
al gíjebaen / maer g^elíjífe enfe ttaturc 
quaet 10/ tftbat onfclitm nitttn fpzupt 
bot be top^tel ban be iieftse <Sobt0 / nem-
mermeer en fullett boícomelticfe ^ 
btií beitefbe on0 «atfteu. 
i^el aen ban / mgn bemmbe ¿buftm / 
aeng^eften Dat Jur 300 bcel bedanrftjc 
aeupang^t / iaet on0 aerbepbeit om ftU 
nm te hmmn in tkpm fatthtn 1 enbe 
en iaet ou0 500 bcel botrrfer nictmaecfeen 
bau een 5eer groóte faecfee / bte aifao ínt 
% z groff 
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gcoff tíoo^cornta irtt gl^beíit/ Hat \np tottt 
ofc laten toíllm boo^  oufm naeftm íno? 
tioo; toe falir^cpt bau cm 5tele: íxiant ift aat 
De ujm&cn ttacDer^anc Jíer met en p f í 
fen/ ^ en ^oenen ons feinen niet laeten 
íími te ftam dat top Dom fuiíen. I^an ge^  
igí&cn fe$0e ttii baude oocmoedicijept enüe 
hanalitu tstncfybm:tttfífyakkUtumhtií 
&upuei05tjngroot/toant om ono UDotn 
g^eloouen Dat fcup ten ocucíjt ^cbbcn dte 
top niet en íjtbben/faüjp tmpfcntfeceren 
maecfeenínfce Jelle. <Eni)eSpfieeftgeltíífe/ 
mtts oat dítono jecr fcgaedel^ cft 10: boant 
fttU&c gebepobe deurpen en jgn neminer^ 
tneer fonder pdel glorie / ale dtngen dte toe 
fulcfttn too^tcl f^upten: 0gel0(& ttttom 
trama de dmgm dtetan <lbdt 5yn / $tjn 
dacr b?|¡ af/ ende ooefibá gooneeedic^ept: 
tefe moet larden met fommtge Rielen / den 
toeíc&tu fci)p«t ala j|í mt g^ebedt^n / dat 
3|i fouden toüUM opmbacritrcli om de lief? 
de ^0dt0 httmfyt ende berfhtaet boefen/ 
ende naeder^arnt efftn^ / $p fouden geer* 
nc bedeckneen t l c p n g ^ c f í i dboelífejp 
gfieüacn ¡lebben/oftdtoelrttmen ^unop^ 
lept / t|í dat 59tttíet g^edaen en ftebben/ 
«éoüt mit om befyoeden. ^ ule feen dan dté 
dttíitet bero^ag^enen ran/díe moet toel 
letcet! jiín feluen / op dat Jp niet groot 
m Mbit t'gene W }m ftium igbthJcf* 
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l im huntU) hafthmuimQtnm fyttftm 
m n 5 toant Dú níct o^c^íelgífe tn qmm 
tot ttm toíl. IMaer alfi toacrarlíelüíft 
ijdntim totl rompí / m i ift al tm anttt 
fací fes. s^ubooincmcn o'tocUlimct cwulp 
tehpk bamm mikm mnp/m íe e m m 
nttt alB ttnig^c bertoltimgi}* ínht M Í M 
ht mpmi 3ijnm opbal mDc Uflctt ieptir, 
^terftruüe^p íitc&totls mog^m facoiítgcn 
be ^ ou^(n / tmt pttfoomn cíe g^ eeti gt^ 
tot^ept en tiebbm/mítoOat Uftimtm 
íomtnmtw Ummnfytt httftUüt¡mtt 10 
tíiflr Jen De rrat^tetttntie &e bcitecrcingíie/ 
ende Dupfent anfiere úttoentttglie tíngíjen 
íiiec jyn. ^ imjn fullero / Joe claere^ 
IIJÍII can tnen in íe totltht 
hmt b ItetienDatloatrariitdpU ta tielicfbe 
ties naeflen / entie ittDe UjeUfcc toe foo t c l í 
fomel^cl nút en t«. U^aert t?at g ^ fcen^ 
íjen goe beel Oat ong aen befe betir ^  t gftele^  
gíjcim/glHí en foubt met g^cen attóec 
bmglot beconimt«n. 3il0úa fommtg^c 
(telenmerclte alfmmttftitfy ornee tnogen 
onber fienmtt toat fooxec ban gebebe bae w 
gebbcn / toefcnbe foo bebjtsft alo 51* bate 
tnne ^ n / bat 5p |mn niet en berreit bt^  
roeren / mtft mch bim s^ebaegeen 
pen >, op bat jp niet beritefen en fonbett 
get Inttel fmnecbp enbe beuotte b'toclrfe 
$ íabtiw* ^atg&eeftmp te feennen^ 
^ 1 IntM 
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Intttl tottmttypt ímt & fythhm hattotti 
tocc^ / Imtp ttn toeícfeen mcn moct ro? 
imn tot Oe bmeiíñiglfc / entie íncimcntíat 
filgeleg^ínísíufttlrfec mauierebcn toen» 
iHten/ mijii j6uftcrs/ imn/onfe í^ecre 
toilt tocrríicu liclíbcií / cií^e íft Datgíip em 
(twfie (iet / fcte 0^1 foist cenmn eents^c 
bcr l í í j t íng í t aen ¡3oeu / eu máecfet gee» 
jtoarífí^ept ia utoe bcuotíc te berlicfctt / 
mbt mcíjclyum te £ebben met Ijaer / cníie 
i | i &ñt$?i tmi$ijtpv}m tytit /fyttim in b 
ftlúmttnícfy g^eboelmfaff/enüe i f l í^an 
nooDe ttat gdii baflcn fuit /entie t? cten cn^ 
trtefeen op Dat 5tjt tnorgte g!|cb?upcUeu/ 
tíceget níct foo $m otu jiacm ttoil / ais 
om *6oiít0 toíl ííte Gat b e g ^ t * ^ í t íff 
tm toaracptgje íjmímngfee met jtjticti 
totL €ittie f í e t g ^ pcmanDen jeer 0ep?íí 
fcutoo^en/Dat gljp b&acrbati mtt Mif 
fymújt/üan oftmenb fducu^tfc: titt ié 
íntitt toaerjept fm l í e / toant Dattec 
oottnoeliícíept 10 / 500 falt b mecr ptiKe 
toefm ais QW b frluett fult fyoom wvítn. 
0 í a t t btfthitxisttt mhtUpfújap/omhat 
M titxtcfytitntttt hnfttts hmntlvth too?? 
t m / í s tmgtümfattkmntt doefe ál0 0$í> 
in fytintmüfy Qfytfyuh flett fult/ írat 
boeícn ente beaerfeen al oft pc( b cp0!icn 
toáer. i^iei: aff Jébfae tffe elderfií bceí ge? 
feofcm / om dat wfe toete üat íitt onfe 
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btbttffmífít toefw fcuíie; mU 500 tatv w 
n íBmmttm toare / ÍÍÍI himt <Sottt tsat 
mwtoillt httozmt. Jfttat m aifoo 
t0/ 5oofcg06eíi:fe t5 / í íat n ímn fult 
ffymtffm fean <$$u m hbctfzptst Hm¿ 
t\ín$t te berfrpgíjctt, i l s oocli tí 
felum ^ierút ^thmUltjthUnt/ñiíjau 
tat 'b üodnt üatsfyp nb $minm toattt 
m tmi0t o$f$m$tmí$m xnfytt gcbtt 
tttmfit. {ti&antfytttmi$ttttftontUmti 
hm fal Hat Jet al geíiaen is) gtlooft mp 
írat ggpnocS met0$erae(&t etisift roí ft* 
re fcat ii íiefe Itcfiie üts nmftm tntt hoU 
matt%t$tpt httUtm/mUlm3}Sm0ite 
jtfttpt g^etoc^en / tomtt fal ti mttc 
bctlemcn tum ggp fout íonntn befaren. 
25e5ottíieI|ícfe datg^p utoentoiUc gctoelt 
toct/opíjatDcn toil btt ^uílcrs tn alie 
tmg^tt g^tfí^tetse/ al (pi|tgS|J pocfetrati 
íi tufa berlíefen. 
tmttoü 1 al íft Hat t) natuere írnee tíeeí 
perífetr teg^cn 10 / tníie íiat glip fo^clií 
ftUíitcl euííe gemt jyt om acnte ncmeii/ 
^mti mtie aerbept/ a!0 fie oo?faetfet a!? 
[00 boo^ t ^ttipt / om, nteen Kacptn bjp ^ 
% 4 €t|.. 
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<5nííepP metííat g^p Dít bmrpgett fult/ 
fotiDcr m t íjtt h faat íoftm f a l Wtfítt tjoe 
díer &ac otifeu ^ u p ^ g o m g&ttoft íjuft 
i i t lícfDc t5ú itp or¿0 toe ü?ocf^ / ais om 
uno ban&er isoot te beríoííen / t t felue ber? 
imagen ijceft alfoo búter cnDc ppuclticb/gt/ 
l^cii te t t mot € m p m h 
H E T UIL C A P P I T , 
Daer fy de felue redene vcruolcbt, naerder 
verclarende defe maniere des Ghebcdts : 
endetiioont hoe y^el d^tter aen ghckghen 
í s , in zijn feluen waer te nenien, mides dat 
de duyuel zeer neerftich i s , om het arghfte 
tedoen dathykan,omons tedoen verla-
ten den hegoften we^h, ende ons dpen ach-
terwaerts gaen. 
M f totmht m i tk h (ten berláltpn om t t toeten beaet^at^et pcpelfeeti 
gcuaren ts/toíierop bat fyt f m / m ü t * íiat 
§zt fytú Umml^th is / feat get ntet en i$ tn 
gee^elítf^efmaec^en / ñor Jtneentgeeertí 
ffljeí?jeufj|0en / ^et hüttljt b tú liooger. 
^ a u uUcn Uríílcb i j i t t i n nttt bolDocn/ 
totíjat top r ornen acuDclcflc toooninglje. 
Jefe bíDDe éo t i t tiat !)ct mp g^eüenrben 
ínar j / en&e M t ttk tgt crpge om te fffep^ 
nen: luant §et is nb toe! bpff maent g^ele-
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tooo^t0^e tire rende aifoo i t h nit t Ü m h 
tan ftocfoc cu ben cm te inogíjcu {icrlcfcn/ 
foo fullmtier bp auonturett fommtg^c DÍÍU 
gett ttoeemael gefepc 511»; Dan Daci en iec^t 
gctnfctrlaucliam/mito üattet bco^miju 
^sujícrs 10. Icfe^ebbcoccfeg^octe üegecr^ 
un om toat h i t t t t t te berdaeren toat tii|i 
tsmuUttartotrtt gcbeDt Uer fcemmugen: 
entte naer myu 0oetiiimffeen fal ú h ifát* 
fyupckm ttnQljthjtUvMt/ ente tmer naec 
fallen toptoatineei* bcrjjacíen fcá Ditfieptt 
IdepclUen / e^t tocUU tnet en / goe toel 
trae &p aíf p bjuctiten ¿oct / goettomíse foo 
aen 5)i feluenaÍ0OCf& acnDcanDccesielen/ 
nitt0tratgp tn^nfeiuengeen toatvadjtu 
gljernfle enbinüt. <$gp Ijebtnb íiiilitoiíí 
Se^ oo^ e / goe Dat ^odt be Rielen QttfttlgfU 
trontot (gebenebíít jtjne bmxi^mu^tpt 
bte fjacrgJetccerDífJt íjaer aí foo te bet'coi* 
moe&tgen] ende^oetoel befeg^eUrtóenilfc 
toatgjoffía/ ttOí^tfín0en binbeuligjeitt 
anbere om beter te boen fceillaen t'gene bat 
Uk hooi Ijthbt/ ate Jet garramen* bes 
Jontoeígc^* i^oe^elbattetanbero Í0al0 
lee g^ ene bact toji nb ban fp?efecn/ tocfenbe 
|eel 0 Jeepel^cli/í et toelr fe 10 feer berfe Sep? 
benban^ct lir&aunelijffenmto battet al 
toUefbemet iíefoe/enDe be foerrfetngíien 
geel purc endenct/enbe foo f¡oet enbe 
berwaeífeeltiefebattet mettot t e f ?tfeenert 
^ s 10/ban 
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í o / Dan cttfe i lcmmnt íiaeu gíjeísoelm» 
tompt tct gteflcltiííi^ on&er/mmfce: 
maer&atg^clijcfe^tcr alfmmfp^cfet ban 
j t t f t /mH t¡at ^ malcauticreií fim/ 
batH'cenimtU'aníim betct te hittsm 511: 
dlfoo ^wr gíjenomm trat et accoiti nb gCí 
maecfet / tntie ía t de jíclc toel o n t e í 
rtfjt JÍ» Joe jtei: Uat gacr isit íjetaemt/?utit 
bat téenemael IIDO^  genomett geeft tu aUesf 
tt bolttoen üett toíl batí Ijacrc» %upt3e^  
gottt / alaban onfe i f tmt i s&el^ cfe b?el 
toet oftljet alfoo 10/500 gout^pgem te 
tye&en / entse 0ijeb;upíbt Uie htcxxfytxtiu 
^tpt met jiaer / tiat toílt Hat 5116em 
meetfaUennen/entie (500 mcnfeptjdatjp 
malí anútren (ten / entsc tfamenggeboecSt 
too^tien. Í^P maguen fcggljen oat |et al^ 
foogaet/ban bit gactjeet fiibprelgcfeboo^ 
/ fcant baetr en ts ntet mcerte gfteuen 
noc^ u nemen / dan Oat be t^ele ftet op 
ten berbo^ g^ en maniere tote ísefen ^np^ 
goin i s me 5? nemen moet / om trat Jet 
Ue ftnnen ende de crarfjten gí>emfíitt0 en 
feonuen begriipen / ocífe níet CJI ímpfent 
j a r e n / r g ^ w íiat 5P &ter op conten ttjt 
\ t om&* l ^ ^ c ^(¿0 5? fnlcfeen^wp^ 
íregom 
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t!t0om 10 / ítoo; t!tt fien aUccn rn^tr&t ÍIUÍ 
fe toecrtsíggcr / om ^tm tt Ijantt te ió-
nica gíjetteti: míüt© Daí ae jtele 500 ber^ 
iitfthivft/tatw hmfy&mnttotQfytnmtt 
t^ &enc 51» tserntaííi / íiaí ocfe <ioíi&e* 
i^ífee onoer/ttroutoe níct gctyofsen en Doo^  
íse. I^aer toacrt ísat tsefe jteíe Ijaer feb 
ueií foo 50$»; b é f a t e / feat 5? ^are affectíc 
elíiers ptlDmímn op fitm/500 fal 5pt al 
Htlitfmt tmt Jít berlíeo is foo srocty 
fltógroot 5iíii0el»£tlt fcegrancu hitfyatt 
becleent jgn / enfcc bcelgrcoíer tan mm 
fouDc mo0l}m bot fp t^^ ert. <an&e fcaer 
om / C^?tptne jíclmDe toelcfee onfe ígee^ 
re llefu© 1^10 berre g&eb^c^t Jecft / tefe 
bítme om de líefDt ban Jem / tsat Qfyp b 
borii met en ttt^ttt / tnatt hat b 
totlt ontrechm ban alie oo f^aften/ miots 
bat be 5íclc tu befen ftaet foo fterríi met 
en to / tatw fyatt fmtt mogjen fleilen 
in pttpchtiínt miDbcn ban befe boo^ fep^  
beoo?faefUcn/0ljeliíffe jpteel 10 naerísat 
befe onberítroutoe gljcbacnto / e^t totUh 
UW^íttA tntt bolgftenbe X^oonin^t/ 
om bat ttQl)tmt\m(ii)¿>$ macr gijcfííjiet 
en 10 met Jet 0jeftr§t aííeen / enbe be 
bupittl bcet alie nmftitytvt / ínbe0je-
htnptkt aüe mtbbelen enbe tvacfytm om 
fyatt tt beflrtjbeti/enbe befe ottberítrcn/ 
toe om te pootcn; l^ant naerbei^anbt: 
ais 
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ais Si» Síerftet gsjecl oucrg^egetmt mbt 
píi«tíctíDes^uííí!e0om0/5a0eu ticcft %p 
joofaecl itíet too?t0 pel l ín/ om txat 
mnfiit/ tmtboztt too; omtsbonbmfywu 
ifl uat fypfe (oititytB com htftomtn I dat 
Jl» groóte feSace a4iif&t/ínbe $p coiitroí 
m n grootíijoffpt. 3}ífe feggfte b / mtjrt 
SPac^mw Dattc^perfcoiteng^ent Ijcbbt 
^mbtrtjcueu/citDe nb gcraecfet tot fecfett 
jtaet úacr top ban fp^ efem / de tockiie De 
dupuel tiaoi spít lípenenDe frgdlr^eüett 
tocüeiom getoonnen pecfí/ mtdta imt al tie 
Selle bergatierttoo^t tot fulrHtoeitft/om 
Hat / gelijcfe íefe gefept Sebbe / met een jtele 
alíeen/ maerbele ^ttoo^en/gel^cfesi1 
bat toel onoerbondett %tWam x toant ip 
dattop aenften deméntentederRielen díe 
<SoDt doo; een tot íiem trecftt/ ende de dup^ 
fenden der Rielen díe de l ü a m l a e r s be? 
heerdtn/ lict 10 een co^ fafee omíjem jeerte 
loiten. iloe beel tytfttt een l^aget 
fula ten i^ emel g^etogen f Soe beel ootíi 
Seifíecdeduprnlbeilo^en dop?é. ^oxnU 
x á t m i h • ifrancí fctt0 / ende ándete fon* 
díerdcrs dec Eelígten/ de Daelcfee alle/gSeí 
iplitoplefen/íjebbenban ^el^cht gracte 
ontfangen ban «lodtf lí^aer doo^  boa© dtt/ 
dan dat 511 Sun feiul toact* ñamen om doo¿ 
ftim faute/ defe ^ ddeltícíie onderítrontoe 
«íette berliefení <0mtjn^oíftter0/onfe 
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$ttvt i0 nb ;oo gcrtct om 0110 fteff graríeri 
tt títrlccnen ate t&m toas /jae tcnícj^ 
ftn0 nicer moc^tmcnt fegg^n/afo nooc 
ÍiebbeulsefcanOcgmc Dtefe bcgccrm te ont* an§m/om tratter jeer luml 3911/ fcú ttaec 
5tjn m t fien/ gdijc te fcom ttrttjt Uoavm/ 
ixjp ^ ebbm on» felueti jetr Itef/en tiatr is al 
te groóte toeflf^t op ons (luefe/ tsat top 
ono ret^t níet en ííerltefen: 0 toat greote c 
tjeíJ?o^ mac&er toefen f ^nfe ilecre toíl 
on0 tsoo^pt termjertújept itrtitbedee^ 
nen/op ímt tojj m fulcfee ísupfíecmfen titet 
tnv}>ftn.<B%v (mt mp mogen b?íi0tn/eníie 
toefen tn ttopfel bait ttoee ííiii gen, i^ et eer^  
pets/ í f t í m m 5íele5C0Ouerg^c0ettcn í » 
intien totlie ^ OÍJÍO / gcítlffegcfept 10/ goe 
fean íieD^ogen jtítt / aengeíten 51» tn alte* 
níet^ami/ maerjjíneu toíl begtertteboU 
gmf í£etttezzht 10 /Doo i^toelfhe toegfjeii 
tte^upuel&anin g:r aechen $00 perútUett^ 
feltrtft/tjat tttoe jteíen fouticn berlo?cn gam 
ísaer^tfoo gefe^epten 5ijnbantie toerelt/ 
500 fcúttbnía nncífecn&c üc i^. ^ arramen^ 
ten/ende ínt gefclfc^ ap (mae^men feggen) 
ííep^eíJlíger Angelen: aeng e^merrfet üat 
5P alie tico; íie goctíjept #0^0 antrerc geett 
h t $ t m m m Ijtbfcen/Dan fiem tnaüea te 
tienen i tfcant aengaentfe Oe gene tne ñor^ 
59tt¿ntmití&entjatiDroo?faeífeentíe0 tot# 
wíta / ten toacv geen toanoer algtngen 59 
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0cltfc& Jcbt/íiat'íloíít ons groóte bmnlie^ 
titfytpt g^eíram ^eft. f&iatt ala tefe acn? 
fítú tac Judas alttjt ottótt VMpofttitn 
toas / h t thtmnti t aítSít met íien ftlntn 
OoDí:/ cuite o^o^ mtie 5trne tooo^üm / foo 
tnoet ufe belpDm üattet ggem fefeer^ cpt m 
befe teeitlt en íok Siutooo^cst^e dan cp fytt 
eetpepimct/foo fcgtcfe/íiamt c l m w t 
Dat Dcfe 5ícíe tttet bci1o?cu en ^aigaentp 
bat 5P al ttrt g^^cc^t entte ijeceenífjt ts aen 
ben ípiííe <5oDt6: mae? be Dnpucl compt 
inet groóte íiflícgeben/enoe onberííiefjtel 
bangoetfdjcuDr ^ íjactiu íiepne faerfeen 
ban Befen totl / ende fíeitfe tn autsere faec^  
fecn / ote (ni l>acr ^ 3^0 macefet ntet quaette 
Doefen / ende allensfetna berdupflert Jet 
beejiaudt / ende berfeaudt den totl / ende 
boet tn fym de epg e^n itefde toafen/tot dat 
^ f^eband'eenfaecfee m de attdere fcjepdt 
bandín totlle ^ odts / ende trecfetfe mtfym 
ten epgíjcu toíl. l^ tec mede ts ooefe Jet 
ttoeede pomet beanttooo^t: toant gjeen 
Hot foo nanto daer fjp ntet tn en fean / uocj 
totldemife 500 berlaten nodj eentc^ daer 
J^ li met en rompí:. Jae tefe fegglie b noí^ 
éen ander fluefe / te toeten dat onfe ^eec 
31efu0C^tjluotoe laet / om te fíen iyoz 
dít fym defe jiele d?ag^en jal / die íjp totlc 
ftellen ais m l i á t ban de andere. 
1 a^ant 
t&attt nlff 5p M í e n moct / feo ift ttttt 
üttttt ínt bt&íntfú ¿tjtftfyttt l tan alo 
íj íJníjeic feutt mc0íicn frJate toeiu 
toeíflcSt tníie fefctrpe itincttc Siec 
teg&sn / naer batimu iut ggelreiit alttjt 
fouocr opíiou^tn toiltioutJtn in 5511 ^anüt/ 
cnOc 0^eftadeít|ííiisiosífe g^cbar^tcn^a^ 
^ e n / ü a t ift Dattct 0Sí(ímrt íiatjp ctis 
fcerlart / top tcrjlout tuceten X$$XÍ m ec^  
mtt ütepen af^miíít / ggeltrr& toaerar^ 
ti(|i 10 / cnüe nopnt bmouteeu op on0 
felucu / bant nat toaer groóte t i tean 
gept: foo 10 üaeren&cuen gort / futtücr^ 
Itugij it íeíten t?oc toy ous ^agljcu intie 
íiÉttfStttn/ oft top fcoo^erm / oft íiat l»p 
ergjetíníí: ín acjtcrtoaert© gaeny befurtí 
ttr míie Uefíie tot malcanüeren / e«í)e mije 
b e g ^ t ^ ban íie atómnmfte te toefett/ 
enfee in ggemepne faeífecn. tt^ant ift tsat 
sajlUjiaadit op Gam/enbeOfit boponfeit 
^etrcbíbDenomtcrlif Jí«i0p / fuüot 
totl Jatfl meitfeen 0110 p?ofiiit oft onfe 
fcgatie. <^ n pepfl tuet 6at «Soüt jteie Uie 
|p tas íjcnxgljcbjac^t ^eeftsco íir^eiurii 
fonte laeím gacn bau jtjntif r ^ attbt/ 0^ de 
bupueijal vmytt genoer 5 Jebbrmí Jet ber? 
lúo bá Dsfejielc 0aet Cüfén i^ eer feo íer ^ et* 
ten bat íjp ^ aer intocu^ei^ rb isupímt toaer^ 
frtjoubjmsm fem op be^fll^oc manieren/ 
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tpút i&twnit t tjoo^pm feattfontjer ^ att 
bzvhm muftfyatit g^eloaec tetoo^um. 
eceti Ufan ftet fiet Imt han fal baefett / tmt 
l»Pfo?c5fuitftr^5u!íen ^n/aíttrttjoo^c te 
0am/ entreiftbúihUnitt m Qtfcfyitt/500 
moetm W i n groóte b?eefe toefeu/bjam 
tieiiupttíltíitlíotts eentgenfíríit letiercn/ 
omtidtfjec tuet imQthjíktn íedua fcem 
geraerfet jijuiic/ niet bco t^te gacn: toant 
He liefde en 10 nemmermeer leotrlj/endc al^ 
foo ifidatmf geene boo^ tgdncfe en ftet/ Jet 
fal eeit quact tecefem 51111 / üoo; tsteu tiat De 
5tele/t)te mepnt de &;npt *3oot3 te toefett/ 
en&ejeeft nb met jjem getr^cteert/ jgíntie 
geeotnen tot de bootfepoc {talen / defe en 
t m t b nit t tlapen. JDancp datg^p moríjt 
ftentoat ^odtdoet deng^enen dte IJP nb 
genom t^t Jeeft booj j p e ^npt / laetonaf 
begitmen te f^ efeen ban de fefle toooninge/ 
ende fnlt fíen Ijoe iutrel dat te dedteden 
petft al t'g e^ne dat top feannen doen oft lp¿ 
den/ om ono tot $00 groóte granen dequae 
te maeeben. <énde bp ationturen Jeeftet 
onfei^ eere5oo gefííiíct/daímen mp denell 
foude dttte {cfypnm/tm epnde dat top aen 
merrfeende den grootm ioon / ende [ m on? 
matíríi dat j^ne dertn!ietrtttgt|>t 10 / dte 
Jera g^e'ajeertifgtmetete deplen ende te 
der toonen aenoe eerttoo^ mUcno / monten 
^ergetenonfe fle^neaerífc^e g&enu^ten/ 
ende 
m t t onft qogeu ü m m jtjíie g?ooíJc|ít/ 
totíicm ícepcu b^antícn^ íu fátí l i t fm. 
toil mp Qtatúgijmm üat ich maífy ptt 
tottkmn bm 500 jtoacrt faecfeen i toant 
un w íífií fHíjjeffejít mtjii pmnt 
g^deptJt/footóete trfe ixicl D^ttet om* 
mog^lilffeis: tmt svimt úmk nítt ftm* 
Mu tot b iittitn pplfpt/tm feio icfeliem 
nat ick mtt m feggfje / xnittú Mt $gm 
fñajtfttin toeí toett/íiat mimtetufymtt 
(500 beel &lB itk Um hthtotím) mhttss 
tiitt m íu/ íían úút jtjaen licpliglim iüaem 
moílí glje^efen tos^en / m u üat alie 
acrbeptim/ om fiílífecii gotueíi i^ecr te Díe? 
t tm/ I5íe fulffee fcergeítsííige g^eeft/oorfe 
Jict bencDeu op tser aerDttt / tuaer tot mm 
tmítfyftno macjj mtnhm m u oú&túm 
tomt'&mtfypomimm ^ m ú ( a i Qfytum 
hoot |c t üttütitt/ aubt^tim en&e pepe fee^ 
ien Diet4 tu Dtt íeum balieit. 40nde baerom 
toatríítr geenperpefeeí faatt Sctn íj^ptte moí 
j^ eit too^tsen eníre te íjertoojtmn/éetlajaeti 
eette» troofl / dat 511 líioí^íeu blpten 
ííuceti tot Jcí eisntiefees toereita toe/ alie 
hit Ipmitit om fulífeen goetien i^eere Jje* 
fus Ci$ífftt0 onfeu ^up^egom. i>pm 
l^ajefiept totl dus giímieu bat teffytm 
etnígen Utenfl mogen Qoen/ ftmter 500 htzl 
gcb^ feeti te íioen geltjcii te p dagelpc jr Boen/ 
ooefe íutie goeoe tocrí feeu. 
2. D E 
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D E S E S T E W O 0 . 
ninghe v bcfluyccndc elf 
Cappittelen. 
H E T U C A P P I T . 
Alwaer gheiprokcn Wordt hoedat Godtbc-
ghiniicndc mccrder gratien te doen , íbo 
komender oock meerder fwaerichedcn , 
waer van fy fommighe verhaci^cndc hoe fy 
hun draghen die nvzynindefe wooninge. 
Het dicnt eyghcntlyck voor de ghenc die 
inwendich verdriet veídraghen. 
L3ítt ott0 l3fín «b mt t t t t fynlptn m <($l)ttftQ fpttktn han t¡t feftc tooottin^ 
gijs / altoacr ht $ititfymt nb g^cboclt gfyt; 
tocnbt n m U litftit 23?utitifgoms / 
f níie fotchtmtt ht tmícfytpt cnoe afllanM 
te Doen han ai fcat han m u fyamn 
ftatt / mbttiat ^ aermoc Jte ban ísefe eenifí 
i i tu taf feeeren* ^ efe boo?feptie aenfcjou^ 
tomg^e ta 500 feer e&?ttí fet mde jíele/tiat 
güefaerebegeerte sontjt&n hitnotfyttm 
te Remeten. Icfe ^ tíibe nb gefept Hatmm 
í n h i t ufythttt nit t en ftet / dtoelrfe moíjt 
Seerengéefientejtin/ oorfeniet membei* 
beelísttigje, Jffefegg&c üe acnfrSoutomge 
ter oo^faerften baníre g^ltrcfeeniflc bo«f« 
gSepelt 
V A N D E Z I E L E . I <f J 
$tfttlt. íízU fcmt Jccft ntj gecl bap too?? 
g^cnomen/anüci'fí gjtenen ^iiisticgom te 
toülen nenien: ^ á n &c ^ upcegcm en aen* 
fice ntet De fcoote begeerten íiíe 3P ^ ecfe Dat 
fie oníicmcuboe fouDegefc t^eDen: toantfyp 
toilt fcat 51» nccft mcecto begfteeite tot Jem 
jal liebljen / entie Dat fulífee g^ dot goce 
(D'toelífe 10 Jeí goet íiouen alie goedcn/ 
toaer bp alie anoer goet jeer inttel 10) ^acc 
toat co^en fal: ende ufe fcgge b/mijn DOÍ^  
ters/daíter baelnootfíc^ijn eeníge meirc¿ 
teef&enen/omtiat te inogScn ^ebben. 0 
<iotit / §oc groot ts oet Rielen aerbept / ín? 
! * toenDic§ ende tottoenític^/ eer fp comt inDe 
fe fie tooonínge. l^oo^áet; tck ouerpepfe 
bit fomtpca/enbe ícíi b?eefe/l»aerí íiatmenc 
ban tebo^cntoifíeDatonfc cranrfec natnre 
iinal^ cfe Daertoe fontie tjerpaen/om te ber^  
ü iapn/of t aennemcn bit tt paferen ont 
eenig e^ goedenDíemen ftaec morete belo? 
mn/íenbpaet* dat 5]t gecomen toare tnde 
fewenjie tooonínge : toant daer en bjeeflí 
men geentiingen 300 jeer / dat a fonden de 
jíele mogen beletten díe geljjillií^l^cfe te 
berd a^gen om de líefoe ^odt0/6e redene 10 
bat de ^ icle bpnaer altgt po geboecjt ende 
bereenicSt i0 met íie <*$omtlpckt flBaje? 
ftzpt / dat Ijaet* de ftmkfyzpt ban Daer 
tompL 31cfeglie;loone dat ¿et goet fal boe? 
fen dat tefe b ber^ale eentge pvuzigcUjmm 
í i ' Uzitü 
kiticUftktñych toeet batmmmoet paffe¿ 
rett: fjct macg noc^tans tojefett Gát álle 5 ^ 
leu nict Btltpt tú teio^íietí 000^  íiÉfm to$c J/ 
íiie fomtíjté #£melfc^e Díitgctt géntcten/ 
n i t t m $nUm b^bjéfen bmiaerbept enUt 
pjineiio|(iDeraet?&rn/o{) íí'eeneoft t f á n m 
mámete. <£uoe fjoe toel bat iífe nttt tn 
fyamt boa; ociiomcn gterban te f&ehen: 
500 e^írbc tefettoc^taua Qtytpft / Uat tiit ee* 
n m ffiomí m o f t (al toefen/boo; eenige Dte 
íit t t f tn paet fal syn/tt moQi toeti toatteií 
gefe^iet íníie 5teleii / Dtett #obt fulcfee gra? 
c ÍCIÍ ísoet/om sai fytt alsmtt toatar Jtel|itft 
fe^lint/tsat al toleren 10. Jífe en fal geeti 
ó ^ e ^ousseitín trefe ^toarícJietien te berSa? 
ten áfftítr eeugcíijd* ^ gefcjieísett / mae^ 
jljelijc^ 5^  iutre memore te bo^ en co¿ 
m t n t n m tt$fymfooettsÚvfíh M I ü h ht* 
gimieti lian De albertntnpe / te toetett / Jet 
0er0epbatrprfoonen baermett mebe ber¿ 
feeerí/jaeoocfebacrmeii gecn ütmtpnfcpüp 
m m m Jeeft/ enbefultfee bat bejiele bíe in 
bie^bdancjcptio/met eenéí gjemepntert 
pabbé/ bat jiíet op foube beneftf / roeí>f / 
i iat j i i | á é r Jepííc^ maecfet/bat5ii b^ eeiube 
U t i $ m b m oíiibe toerelt te bebjttegjeit/ 
cube om anbere raenfegen Itttteí te boett 
ac^ten/bienoc^tane 5tíntieter CfeifleRe» 
bai35[i/fonber fultóe maniere ban boen. 
VAN DE Z I E L E , t € f 
l^ íet? t t$m mUznt nitt htt t t /hanfo;cp 
fulDíc^ te ^ pn cm te íencn mtt symn ftatt. 
m $ t n t üítSP fyúít hooi liare h;imtmt/ 
pntmkmfymhmfy&tt / endefcie5!|nt uíe 
¡ ¡ m mttft bptm / m u hit imn meep m i 
ireffeen Dat 6efe5teíe haiom g^ et/50.0 ^mt 
Dut í f ímt 5P incitftetof^ feeíí?.cg|en ¿0 / 
U toelcfe 5911 al tremen bandea íiecjeu geefr 
|¡tem bat Jet met Jaer fal 5511 / geíijf ^  «let 
jlííc^e oft fuíífee pttfombit h t ñ o m io / 
íiat Jet ten oo^ faecfe bau fí^ahíiael ijec 
tieucpt fal tpefettí í^ at 5^  Jare M t ^ b a h m 
íieD?teí^ t / toaerom $p tm Juu $am / m t t 
ííjaeitcgoutujent&utt / íí|3&;eiígeaíie ejcein? 
pelen/ban t'geneaeti fommtge 10 geínurt/ 
íiie íJaer üoo? syn htúozm $fyt%am / m H 
Dupfeiít antier foo?ien t m f|íotter|íetí/enbe 
íiíer0eltícfeeíJ4l(íjttre&entíer tonge. | |c^ 
j^eet e?n fefeer perfoon / üít in groóte í^cefe 
toas / Dat jp 0ceiteii MtfytÁattt m (mü$ 
%mnm bmaen/íste fiaer btecpte foitíse toil^ 
ienSoo^ en/ naerímt befaeífeen ^affeer^ii/ 
Ííetoelí&e5oo fae^l toaren / Dat Jet niettiau 
íiopíre en t0/¿aec op laitfer te bl^uen ftat* 
^et qu^etfleín /liat íiit niet terfíoní BP 
liaenen ís / maer Duert Í3|ítiaer t 0jeíieí;l 
leñen lancfe: tnüt Uat tien eenen Erenan-
Oeren íwaerfí Jont / íiat w Jim toáíJten 
fean metfnlcfee perfoonen omme tegaen,, 
W fe00Scn / fiatter omU mn* 
r i é ¿ H E T CASTEÉL 
mígíje jífníííer goet aff fr00Scn. ^ mtiii. 
W o é t m / $ot i n m i $ijn Uz int fáttai/ 
6{í oc mentóte m Qfymm t i t fymt h m 
í»oi$m t ü a m n h m m is i j m Uat norg 
ecn anhtt mttthtt pim ais bt boo f^evOe: 
tnitsm Dar jíeíc ñazthjch fitt/fyztft & 
ttnitfy goét / Dat gct ^ácr ban ^occ g&eí 
gunt i©/ eníie g^teufiits éaufjaer cu comr/ 
Étenggefíeíí Dat onlaiif? té \JO?CU ^atc 
fcluen feenü^ te toefen 5é£r aun éntse gíjcí 
bizchzlgt&í euDé i u bele fonücm ^ i t ís 
fyaztttn úúbztüiagfyzlijch mmtnt/hzfon^ 
üzt mt fcígmtfel / i p a n í nacoerSant en 
íic&t 5^500 niet/ eiiüc batom fommig^e 
retienen, ^e ttvftz 10 / om tiát tncttct: 
baet claeriijf fe bemerc fet/ bat tnen $00 jatfí 
¿ a n ^aec goet fept alo qmzt t zmz tat t 
om aejt 5|i ti cen joo beel aC0VariDer. « e^ 
ttoeetie / om 6at onfe tecre jftzfm €tyv 
Íítt0^aer meerticir lic^t eníie fecímtffé 
0enen Jccft / om te fíen fcattec t ^ e n goet 
t n í$ WtozUh Ijazt toe íompí / maer oat 
Jet Jaer g&egenen 10 ban De Oobtielífc&e 
Jíñ^jtft tpt 1 enüe baer oní al oft 5P bat 
tnaer tn eenen Dertien perfoon ^¿eíien en 
^abtie / bcrgeítnbe teeíemael b á t 5P baec 
tentt j pacrt tngeeft/joofeecrtsp&aer tot 
<£o&t te louett ^e berbe / om bat al0 jp 
femí$e jtelcn ftet pjoflíit Doenbbo? $et 
^emerefeen banbe gracíen bíe «^obt 
• • • • xmxi 
V AN D E Z l f L E , t67 
%%% tníóíiergl|í^u{iífeett toíít / Uat me» 
fym acjt goet te ^yn / al i f l oat $t?t níet 
ÍK 10 / opUátKr §utt|í?off|ít aff fouue co-
tuen. hxtm / om Da? 51» meei: faop? 
oogim íicbijcnbcoc eew etóx gloríe #01310 
fym tvtíüm 1 bertoínt íse temí^atíc 
íjte üe Dupuel i m begtnfel b09?í 1 te 
tocrcn Uat üít p^pfen gaer qojfaccfec batt 
bal fal jtjfn j 0^l|icH ^ sen fommíg^e 
Jeeft gjiefteti/inbe ííiat5p ^mlnmX pttt 
ggetert t? toojíieit: eníie ala S^ofet too? 
§aer tenmm|ten een0 geíi?efenmac§ too^ 
Hett / bat ár^tírííaei' roitie toar hnlt, ^t* 
fe ende anoete tiiergclpífee redenett fitjfen be 
groóte üíjne íiíe íiít p?pfen &aer aeniseíie: 
pe toe! íiatmen aíííjí bpat fcaer aff g^ e^  
íjoelt / be^alum alfmen lut t t l oft ttiet ge* 
loaer entóojtit. I^a?r íjejtoanfjtptiíie 
5P Steft /10 ongfteltjck meéeisc| / t^e be 
ón&ere boojfepíie / 500 toacc |p flet íraií 
inen (jaer foiiiíer retíeíieoj?cniíjal?liíí&af&( 
goet te toefen, 
^nüe alf l compt í«aí 5p §í i r batí 05«» 
ptín oft te^tel t i i . 'crpf | t / "foo írpc^t 
5Pt «OÍ J beel mm faan anísete / «mee 
beelté bjpec foüüe jp ^aee báet* % m M ^ 
Seng e^n / enne jet fal ^ acr toefm áteeei* 
foete boelífelincfeeníje enbe jeer iieffei^c^ 
fe? Iftufuque ( bit 10 5eer Ujaeraí^tídj ) 
314 (UM 
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m f d ^ t Jicle mece huftznUm/ han Uaoht 
pft Utmttt tmuhzxi/omMtfytt omttt 
htúütn fyatt i tm/ toat gropt ^pf i^t tiat 
%íiU ftooi.M{m\üttfy toe.compt» ükatt 
tíimtht^atntgfytnt Uzfyait ítmtolgfytn/ 
0íüjtfttvt tuat mtim m fyatt nmmt 
batc./ b'baelcfe alfoq mttMijck 0 t t 
kmit/.$m fyatfgt sp ijmtm fmt¡ttim$t 
tmzlitfbt t%t; \&aut|aer tmmhtMt Ija 
faH tyn hm grest ^offiit/als ht gene oicc 
geetaff ft$0m. Onft %¿tm ooch fytcft 
fcoo^ mittimucre groóte ficncu toe te ftpn; 
Hn l tó 10 meeríseí? |j£cíj?ifjt / foiitseilinfe 
^ífl groóte fíe&eníJe liguen 5t(n: tesíuals 
beptjneíi flerífe ign / mptsuucfet mí^eeí^ 
tiat 5 ^ 10 tica meelíen aeitipt íiier is 
trer certietí (tefe feg^e totljíín£?el0f &) feat 
jtoarif&e^í batter axxtx comt mét fitlífee 
vmát^ttalfltoilt/ifíuat tyttyiiban De 
gmetiaectffeaff^ebí/toaut ^i i i i i xmv 
fije 500 jeer onífífltífeen íntoentieliífK entre 
Jxittoenííeltjf fe/ísat ue jíeíe g^c^erfí wM 
g^efíoíeu toefíntie/ eii toett met Jaei* feí^  
lien toat mafeeii/oft tóacr toeíct0 ijaer bw-
ren:ettDefaul3e tel líeuer feieíén eenigSe 
to^íí maitpne/ alo ísefe 3bjartf§eíittt/|oe 
íoel £rat befe ppieit teit toterílen foo ían^ 
niet en ííueren/ toant ^oot emmer0 
«itfepnt 
V A N D E Z I E 1 
git ^píjt níet m t t tíjt / tian ntm 
iícrD?acg!jcu/ enDc $ijnt .majtfitpt Qtm 
t t tf t ÜÚOI al btmiMcfytpt / i m á | p 
fepndt nodjauísn-e $&atiífymtntmtiiu? 
un han Utfífytyut foonm *' Umm 
tm perfoone/ De tütUU ¿mtt par <$oüs 
U Mmt faegof!; jeeft fyatt bife b o o ^ í i ^ 
grarie te twm / tmt m han tntt ütt te%m 
Jept gSe^ggíjé^/ tiat # bíimen íien 
íjati hmtidjjamw ttnm %aü} gctoee{l is 
fcntícr teleilJtn eenigge ^tfííen eiiíie 
frere fob^nbau lijíien/íc& fegg^ e b|j 0c? 
jjjc&efaaii gtpntytyt / fonhtt andere ber? 
fcfytvbmsteaticfymm t todistoaer íjat 5^ 
^ fotiíiixíj toas g&etpeejt / enoe te0&ew 
te Selle Ut w hmimtfyaWt/ 500 tmnct 
htt gaeralíuttelte ^tjn. tegacuííeO'ání 
üere ísíe onfeu ^cer jcq e^er lüct berta o? 
mu mfythhm/tiit faifyp Itphm mo; m 
mg^eu aníjewntocí^: matt üpotmp í€% 
fouüe altytfeiefe» hm toeí^tieo €m$tt / 
al en toaert macr ont km i^ cere Jefum 
iíaer íelío!0^eu/ entíe al m toamtt 0eeit 
anísei* ^offttt als íiit / Joe íí?el üatter al? 
ttít ínt befdníjer httfcfytptm antier 10. &h 
ift faecfetnOattoíi c ottien te fee&en batí tst 
ttttoenístg§e jtoarú Jeíjen / íiefe eerp^ fui? 
len^eerflejín fcSyn^/ túftmm bit a m m 
0geopenbaren: maer get 10 ommogelgirli 
l)ie te feennen te gene» gjjelgcíi 5^  5tííi* 
1 5 S-^eí 
%}* H E T C A S T E E L 
% m o m h m m m ban §et íjertí?tet ¿a^ 
t n m m é t áifmzn Qtmckt teñen ^ i c ^ 
h a ü n t t m n t i i p t o p Q / m ü t f o o iutteloní 
tser^onuén / m t t t nizt tn m t i W c h ^ 
inaUeíJÍngen tíwpfdt / foo^aejlalojpceí 
n m fyttmnt oingen fíet / fontieríins[|e if t 
bat tcnígc mrooUmttMjtin gi^ae^ 
tojj)?íjt tntie jiclt úit w am itpt: tstant éem 
bunrfot Dat de gene Oten ^mtfnkht Qm¿ 
t i m üoet moeten €nge!eii toefen/get bjeírft 
ommogel^ca tsjeoíanefe a lsw ieuen tn 
tiít pcrft'elticfe Ctcjaem / ende terftont SÍJO¿ 
Jet al bertoefen ende geoo^ deelt dat fietban 
den dnpwel compt / oft dat Jet f^upt toe 
melancolie/endedetoereít 10 500 bol h m 
fulcftedtngen/dat tcfttitpnteten bertoon; 
der/aengeftf Datdedupuel DOO? defen toecj 
foo beel fejadedoet/at í{t dat de tyicfyttbte 
ttm met alie tedene ac JtefdencHen Jeíibf/ 
daerop boel letten» 0 i m oe arme jíéle 
íííe met de feluebjteefebebanpni0/-eñ gaet 
tot ¿aren ^ icjt^badei; ais tót Jaren HÍÍJÍ 
ter/59ttdeban Jemberbocfen/ ten feanníeí 
andero /oftdit moetjiaer fcoefcneengroct 
tojment endeberoerte: oíe alleeu díe dtt be^  
tizoeft Jeeft /bjeet joe grosit dat bit ber^  
ui íet ie/ bíant Jet 10 eett bande grootííe 
íjte fnlefee Rielen berdjagjen/befonder ift 
m fondareffen 59» B^mzft / te 
fencac 
V AND E # 1 E L E. 17 t 
fen tfitbpauontttrctKSoíst om Stthítcfoní 
tjcutoíl toelaet / feat 5|i líetsjog^en too?om* 
4eníie íoe ís^t 311 te tocr tift a!0 Jun 
^otif íiefegrátíeüoct/toel berfetot j gn / 
ende met en feomiengeíocuen bat^et ecíicn 
anüerea <&fyuft fou&e 31*11 alú^tsme Qttftf 
alfoot eeitfafee í« Ote §aefl boo^ bii goet / 
enoe tie g^etsenífeenife fiec fmxtatn aíttít 
ijl^fí/eitoeíiacrmboiien nec^ge^efeeti m 
jtutimi&en (toanter íiltytsyn) 500 fomist 
tJírljerD^et terflottt toelserom, Z i s nh ttt 
Mtfyt íhaut fymt bttfzhtvt 1300 fteít 5p 
jaectcííjeíje» / macr ale Jacr J t íp ímet 
een antier beel meer&er íwfe/dííi í s ecri fa? 
fee bpnaer ónber^a0elt)c&/ font;críingíje 
aÍ0 bcucu Deferí ijaer m t \ XMixiúytxm. 
t m t m x m 500 groot /Dat Jet fc|jp«e / tac 
nojitop ^loístg^cíiacjt ttt íiceft/noíjr 
ett bcéoefc te deurben. Slfmcu toe &aer 
feteefet Ijan 3yne j^ajeftept / Jet bale 
mm norg mcec / isfímen feafec ban eert 
ptrfoou Dace 5^  iu iattg^ett t i j t tuet aff 
Joozcu ftjiclicn ett Ijeeft. 5Dit 10 ncrij ai 
luttel / íji: üat ftet Daerenbouen níet ett 
0|efcíjtet / üat í|aec íimufet / Dat ^  Jaet 
níct fc>el ett Jeeft berclaert aen Jare 20íc jjt* 
baDci-0 / entie bat w Xyxxw oorlt be^ogjen 
Jeeft • €ttDe al t l t bat JJI íiacr op beel 
ietit enbe beeí ftet / üatter oorb tn Jaer 
níct cu 5iju ecmgiie etrfte beroerteu / 
%7t H E T C A S T E E L ; 
m w n i t t m onmcht m u hmiattt /mth* 
tmt0|ei0 m fytipmtmt: tomit Jet berflant 
m$oahtmtpftm m t m n i t t b t^ immtn 
10 om tie toaeríjcjít te merr&e«/ maer alíetí 
6c|ítí|n0!>e bo^ ^ eii0§t; / toant al^ dan 10 
^meerfl^ffe / meí ÍÍC D bpaeade&eii tííe De 
imauct Jaer M U boo? b^eiigíjen/ tantee 
Jem #£íüt toelaeí om iae^ te p o^euen/entie 
0SI1 Raerte tone» te ^eiten ba» 
^oiit Bfytpmft t0t €tU3e om Díeetoiílc 
m t ííe biíig^en ote Jaec beuct§ten beel 59»/ 
Jeeft ipeeii tntoenütgje g^ejier|Ue|it 50a 
perOt eít&e oíiberD?aj^el|rífe / Oaí Ote 
iitet en bjete twaec bp g^íyc^eu / al0 bp 
t g^ ene batmen Ipbt ínbe Jelie / intbt0 batí 
inen gjeírttereníie befe íiepffmgje gfteenen 
troop: toe enlaet: enbe ttiepnímen oten te 
ccpgjen banben ^ i t ^ b a m foo ft^ pubt 
batoe&upttelen totijem^n g&ctoee /^ p|i 
bat5P|aernoíJmeer joube be5laaettn. 
gnoeferbttegpn cenen m t f a H t s w t m ? 
terenbemeteen ^tcleoíe tn befe qneUtngíie 
b)a0 /a la onec boas/ foo botóte Utm battet 
toa0 een jeer j^ erpculenfe pttfíimz/om bat? 
tet toao ban 500 beel btng^en te famen/ foo 
fepbe §p &aer/ bat jgft Jem jonbc íxiaerí 
fcloutoenalflalfoomitiaei: ge|íeít boae? 
re: enbe Jettoao alttjtnocj arg jet: fulcfeí 
bat W $ & t o a w t o m t / t i M m m f y m m 
macyt 
V A N D E Z l t L E * í f f 
mMp mtt m toas, ?&ñtt mtt áí&w toiy 
tmtn hútch imt fyumt mmm/ át Uaft 
in gfj^tíé^iíe tale/50o en feer^oít&t $p nkt 
mttt 1 tmti ofcsp xúzi m ú n m $$thtmttn 
gaODe / tíoo^ íáen fiat ^ et becpandí tiizt be^  
q u a a n m l » ^ ^onima ín íiefe jteacríf* 
¿cpt m íe gíjeeucn raeíit / fcrm ít bettoaf 
«n ^otita tomíi ertúfiept / tie íioefífee mcí 
m ídíSo?dt úubcrtójaíSt/ oft mtt m\i$fet 
mifmkthm g|ít?al 01101: compt jod 
uafcJ al t»eíS íteempt / tJíUiet ity$xmt M U 
ís / foo btngjt 511 fyktt Whult mtt tm 
g^e/gSeítjíífe emeit liie tot jíjnen pcriifi^ 
leufcu ptptít oatcomcn torfeníre ijiftorte 
g^eíreg^en íiceft: fp íjamfet onfert Idéete/ 
íiéíjoeíífeeboo^ ^ae^  Jceft 0í|£(íi;etictt cníie 
íjertjoouíieu : ^antsp daerítrcfe íiefeett&t 
Mi 5|i uíet $ii bermar^ / tatie daí Jaec 
íimtífeí bat 5P alie gaeue toaepeíien/ Haetí 
W^m^mt mthz mogeuíiefriermeit/ fíct 
úi^aKtíeu bmi fjaer txjeüet partpe:jáe 5i« 
bcfeent ííaerlycli feltte §aerc mtfene/enDe 
^drtoepnícj &at tofi bermog&en/ dat 
<lo^í ons ijeríaeí. ilétfrliiíitDtíiattergíen 
íímmTliíiigsíianDoeiieu^ om Dttte bec* 
ffaétí / feant ^ eí feep^oeueníj'txíeícfe^ g^eí 
Sáit|éefí&ít paffercuíie/entre ftaei* feUten 
alfuo ftcntse ín alies onlíe^uaem / pee 
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fSbmmfy te hmnm gjeeft onfcn nittx toant 
loe l»el Dat 5?! met foufccr 0?fítíeuenís/ 
imotir íiat 5ÍI met alie ísefe Itemícfytpt 
<Bott ni t t Utnooimt m fyttft / uoc^ om 
geen ísínefe ter í»crelt en 5Duíie faertoo^en: 
«of jjtmu* 10 üefe g^atíc 300 berbo^cn/ 
Hat Jaev tmmht 1 bat 3[i nit t eeu ílepn 
g^enflerfeen Declúfíseu <lo£it0 en j tef t / 
liodj ooefe g&eíia&t eiiíjteft: toant jfeeflc JJI 
pet goííB gécoacn/oftljeeft jgne JíMajes 
jleíit liaei: eenig&e g^atie gjetíaen / 
ímnrfet üattct maer eenen D^ oom tti ¿0/ 
enbeOattet \p\tt macr gíjcaocíjt en íiecft: 
macr aengaenbe Jaere fonben / Die fíet 
íiat 5|ife fetelgcfe ^eeft gljetiaen» 
<a l e j n i txiat tft te ften een jtele alfoo 
berlaetetí / ende g&eltícfe íefe g&efe?Jl»t 
gebbe/ poc luttel Ijcípt íjacr atíe aertff Jic 
confoíatíe f üaecóm myin ¿ t i f i e n tn 
pept^ntct / al ftet gíjp fomttrt0 rtjt&e mai* 
p:§en / oft Dte ^unne fa?iiíc^ept íicbben/ 
üat tedíer tijt meerrtmeííieliebíienató 
ü anoere. iüecn / geenffínt© : toanímp 
fcuttííit íiattet 10 g^eltrcfe oftmen fce ber^  
tíoempDe tjoo^acljt alie De taellnflen 
íie» toerelto / toant ftie en fullen 6»« 
níet feonnen eenig^e bcrlíc^ting^e 
gljenen / máec ter contraríen ^nn yq* 
« m bermeer&eren: ban gíjeltjcfeen fyüt 
xicefe / tíe ^ m i t i m i compt ban bsmen / 
enoe 
VAN DE Z I E L E * Tr'f 
tnht te Umfym ijm beut&cn en Mmm 
tatt nitt ttoféta, z&tfm 0?ootcn ^o i r t 
totltuatto|i (lúlmMmnm Mt !jp «lofó 
10 / etíne bemerc feen onfe «Imtie / tníic tiaec 
10 fcecl aen géeleg^cn tot t g^eiie tsattet 
íjolgljen «íoet. ^ a n toat 5al ísefe anne j i t í 
le tot tictym / als^asr Ditrafoo bdcDa^ 
gljett í m m n jal í i^ant tffc iífit 5|i t»itit/ 
^et i© al oft ttíeí en fcane: ícfe flg0Se 
ñtngacnDe den tvooft / temt Ut tot int 
bínnenpe nict en compt / uoc^ 5p en bec^  
ftatt nitt toat 5p lecil / mclj ftaer félnen 
oocfe / al ift ootk tm immü^cU gJebeüt / 
toant booj Jet mfcmiíucl) efe Jertelt|cli 
g&ebcDt en 0 t m ttrt / osn íjat De ctacty 
un íiaer toe uíet bequaem ggemaefftt en 
59n / maer ter fontranen te cenic^ept 
nottíjmvmd) tntmKt ftltatot/ÍKí todrfe 
jaee noc^ ecn ander jtuaenfieiír ta / 
mitito dat memanden met |aer en 
ftan 0§el|jíien / noíg ootk íjatmen Jaec 
toef&eciit suMp büt loat g^etotlt bat 5|t 
l!oet/5p falpft met eene tolgíjingíie ende 
ende amp£c|e|it met ecn quade g^eílelte^ 
mffe in get gene dat t toendú J10/dtoclck 
jeei: goet te merefeenis. 
^nde boojtoaer te tallen tot feggSen 
rgjene dat 3? lieeft / ten í s niet inogfte^ 
l^ cfe cm te íioen / toant d i t jpn g^ ee# 
peliícfee p^nen ende íKtflin0!i«i daer^ 
men 
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tracrmm gleencn náem toe en fean z fyhm 
étrt. befte tamt / tífe m ftg « ú t wn 
toerjíetteítien / uíaeií mn te mog^en faer^ 
íSlíígfjéft/ífí / j y i i feínen te becommeren mee 
tótfcmiíttglje toett&cn üer íteftíe / enlíe te 
ísertoaíliteu ^otitó &etmmícppt/ííe toelf* 
ht nojít en ontlí^eeífct tren 0men hit ni ¿eítt 
popen, ^P5palttít0ebeneDpt. Smeiu 
H E T I I . C A P P I T . 
Spíeketide vart fornmighe manieren mette 
welcke Codt áe ziele weckt ,die fchyncn 
fulex te wefen datter nier aen te vreeícn en 
js,aliftdactet feer hooghe dinghenjende 
groóte granen zyn. 
ñ p € n ¿0 níee ban nmU te (Relien ímn 
i üvMtt Ujíbjcuíiigíje ppnen ote íie íioofe 
^eefíen aenííoen/ ííetoelí&^ooiíienteejte 
iiéeínietsoo 0§eme|in7noc^ (00 ppnelijcft 
cníyn / mt&ís&atéetniee^eísaí w íicen/ 
5|í en mácclen naee mun gaíttjnncfeen be 
ctaí l íen^eí 5iélett niet onbeqnáem/noíp 
cu tiiríjercn U líeíe foo feer níet: toant em-
thtraíjaee iss retoe om te pepfen/fcat5|t 
níet meer en feonnen gttíoen íran íiun ^oíst 
tbelaet t enfee álétíe ttMijt^t niet tierloí 
ten en 10 / 500 t f l ai 5eer ínctel te gljelíjcfeen 
ft? t ^ e n e íiaíter géefeplí 10. í ^ p fiiííen 
fíiDefetooontóSe íjer^aíen eent0e anuere 
intoen* 
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fean Jet bcrfcyafcm gct gptbeiií míie gra? 
mn jíítt ü t ú tymt cm te ber^aggcn / aía 
fsi incg^m mcrrbmacn ííe gJeflcUemfft 
Ziaersp c^t lúíjacininne latemtsan $p ett 
5í|n met toíecrt p^ncn gjcnoem t te too^íu/ 
jae ten 10 gtín redetie oatmcnfe alfao noe# 
mtn fal/om bat $et feo groóte graríen des 
Aceren jun/enDe bat destele tiaer ctifeer ge^  
pelt jt/ntie tsíc too? gracten befetnüt/ paere 
toOicnpeíi fcme te íioueu gaeníJe. ^att 
Defe groóte p^«e/met berfe Jepiíen antsere / 
tompt aenui^ctinmgaen banoefeuenfle 
fajooningíje. %th faloer batí íiie eenigje 
berSalen/toaut Jeítoaerommogeíycfe ai 
fepte^eng^ett eníietot telegg5enjg|elíícfe 
ala 511 jgiit / om fcíesíBíUe ísat feupíí» 
l»t eenen fieel Joogfteren oo;fp?om fe ala te 
boo^fepíie/etttieifltratúfetite meten Jebbe 
feotmeti IjoojtUer bercíaren dan gefept e« í s / 
itorti mtn fai trítt tiefe feonnen g^ etroen* 
^odttoíí ouer al $ijn guipe taitenen ÍJOO? 
beberdíenflenj^nfí ^oott0/3ímem 
tet fíSpnt íiat top Jet elepn pepelfee» 
jeerarlitcc gjjclaten ijebijen / «orfitauo en 
fcoen top/ tmt0 íiat defe ppttett5gndieSem 
boen^nen blencjbeel Ijoogljer mmrn, 
Eaet ott0 dan nb beg t^nnen te tracteren 
Ü* banoe 
't7% H E T CASTÉEL 
hmtst manim %ot ht ^uptegont Jetn 
tyatcfyt mtt fym / moe Hat m fyv noc J tees 
mmml Ijatmi SBiupUgom m* i^ p toet 
pattMl íjerlatíglim noer ^cmmet fuírfee 
foete euíie fu&rfíle begcnlsíc&eíjen / ímt De 
jície Ote niet en bccflaet: ende alfoo en g^ e? 
íoottcícfenitt tiat jlífe foudc Uomm tozn 
htvftam / un Uaaer tt Ql)tm Ut t¡t ftlnt 
$^mft ^tbbm: toam &et 50» fefeece 
^ceífefetó foo foet mtt ftétpi/ Mt 5p ro^  
mea fcau per alto íntuetiísíclíflc tsec jtelen/ 
entteüat ídi ntet entorte tOAt gíjciycfeeiuffe 
ísat itk JOIÍÍIC 0&eb?«pf&ett ííiertoe paffm 
mocóte. C t s tocl ccn anfetre $auH ate al 
bat top fstmími beiterpíg^en / jac ooffe 
ais &e fmaeffecrt Daer top aff g e^fpjoHm 
gebben: toanc DtclotlH ala íteperfoott fcae? 
níetoiiettíiettcfet/eitlie fondee s^ eíiencfee? 
ntffe ban «loDt té gebbcn / 500 íompt 59115 
IMajcfíeptljacrop toec&en aU mtt eenen 
felífrem ofe denítec / Joé tiatmen gjecn 
g^eliiput en ftoo^t: entse Ue jiele íjerjtaeí 
5eer M üat jp gjeroepen 10 t»an Oobt/ 
ende dat eilfoo tlacreíycfe / &at Jjaer foms 
tyt» / fecfttnder int beg í^nífel/doet tn fyatt 
toterfíe líggjen ende cíasSeíi / fonder dat 
^jetfteeftdtoelífe^aer jeeu doet/jp gSeí 
feoelt toel dat jp feer foetel^ cfe übtqimfi 
is í maer jp en fean niet beg^jien jjoe ofí 
toíeíiattet 10 dw #aec gSequetJí ítfefít 
jp te 
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5P Ijííjjoeüt be l m m tm cofttímht fmkt 
10 / ttitit en jouíicc ttopt a f tiegíieciíc» 
g^caefeu te j t rn : tnoe met iíeffei|rcfee tooo?^ 
Den / oocfe tottoeuDel^cfe / fbnütt m ü m tt 
feomicnííeen / ciütújt^tot fyattm 
Uegorn/ m i t o íiat ^ ójel feerf^aettiat ijp 
teg^entooojtiiíí) í s / i imui tUrí i t 5ím felttcrt 
nút optnhauni tmt fytt ts een s^ toote ptr? 
tie al 10 5p foct: cutre aí toiltie $ii toe mee 
$thhm /$p m kan nít t : jae w en soutiefe 
mpt fogtemn %itpt te jtfn / om íiat ftaeir 
mcer be^ag^en Uan fte t}erfa|)t)tgept of( 
tsíoncfeenfc^ati ban Jet gíieljedíto rujie/ 
íi toelíft t05ontieií ptjne. liefe tiemíele mp 
felueri / myn ^nf im/ om b Iteíien te tioett 
íícrflacuDéfe íuerr fesnge Der líefoc/ tuWick 
m tóete niet ^ oe/mi to üattet fr Jpnt te tee^ 
fen eenS^íío«t^efaer&e/ íwt aeníi'eeii 
jude den bemíníiSclacriyfb te ftenttett gceft 
íiat tnette jíelc i » : enoenoc5taK0 feipne 
fcatlipfeioept metcen tcecfeeualfeo f e t o / 
enüe ntet een glíeflupt alfao fr Serp / op batí 
tet de jiele mocóte berfíaen / t»at ntet ett 
fean gcttopfeien/ noct? en fean boo^p fonDer 
te doo^eu / toant get memattt anbers en 
fcftpnbt te íjjefen fiie fp^ eecfet/ tiah He I5mp* 
ttQom felue ate inde jeuen^e Monínge 10: 
iioojiiere tnanítrebá fpjefel/íííegeenfacott^ 
neertie fp?aJie en te/en fierren S"»^tetroer2 
Alie H gene di e intie agdere toooníngl r^V 
11% 2 mefy 
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itoc| fíítnm/ nocj toíjcclbingfim/ttocft 
ccacjten- <0 mgtten almarJtígjeti ^oíit 
goe groot jtj» atoe bcrljolcmlieíicn/enDe 
toat berfcljíi íffer tuffcjeit Oecfíelgefec tiíití 
g^ ett / entíe de mi&crtdiemmljícc btttetien 
fea» fíett oft íjerfíaett / aengíjefien tiatmett 
tiefe fabe geenflnts en ftatt balaren titt5o( 
íleptt iQ/0timn h n a m m groóte tiie 0 
íníiejtcletoercfet» ^ítmaecfetinSaec foo 
groóte totrefetns^e / fcat 5? tn Jact feluen 
bcrotopnt hmi mlangfym / m u m tota 
titeílwat ííC0eereií /mn t a i Jaer claerlgcft 
m m h t trat <&oUmtt%att m fuít 
«tp fcosStn t íf tüat íiírbtrPaet / toat 
joutíe 5p mog^u begeerenf oft boat ífletí 
tsatfiaer ppn aeit tioet f toat grooter goet 
fouííe&onncttíiegeerett f Jlífe entoetet n í m 
tsan itU tom trat iptit/enDe íiat íttfe ppne 
$aercom$rttotin^et himtnftt/eude oat 
tomnmkt/m ftWnt toaracSteigcfe oae 
Jpíie jiclmaer ftemtrecfet / 500 teéc ítsfytt 
geíjocletttittílíefae. Scfepaenenpepfe oft 
Ditant)ict0 meten 10 bait Qtlyeh fytt bit t 
h m tiefe úntft tkmUttt$amt/Wck<&oüt 
ic/aio daec een genfler totfp?tnct/tiíea<roo 
toerefet tnde^ tele fcat get íjaerüoet ge^ oelert 
. tiííb?att&enííebíerjentieal3tOóae reitte0tn# 
ñ t t tit $ítlt ntet enfeait fyuitt tUtt ftaen^ 
gen/entie Dat 5^  no^tatto $tzttom$tchte 
igcft 
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ígc & í0/foo U p f m s i ú t ín írtfc ppm l txtoz 
ínSet^en tm^mx í>oet íiefc teseri:&m0í: 
tutic mp nuncfer nat uit 10 tie íiepc gSelgi^  
tomíe íiíe tefe Jebbe feonnen ímitscu: om 
íiat defe ptrm níet pímclífcfe en 10 / noc J m 
blpftmetaíttit ttt cenen flact/^oc toel 511 
fomttíta tensJ tiuert / ende fomttíta ^atflí 
íjergaet / ggel|jcfe onfm igeere belieft toe te 
beplat: faoant tents gpem faecfee íitemett 
\m% menfr^ el^ cfee miübelm fean fccrcni^ 
£j)en:tian$lfcuert$p fomtitís jeerlangj/ 
gaet ennecontíit; emmera en í s t m t 
ineenm fíaet/en&e üaerom en to^antie 
jp tie 5teíe «iet teenemael mettec ííaet/ 
macr aÍ0 ^ fe beg t^nt te ontflefeen / foo 
Jlerft|et 0Íiett|lerfeett: entse be 5íele íiegom; 
ten ftegSeerte ban íiefe iíeffeígf fet píjne toe^ 
Oerom te t^ aglieti l¿íim tiie 3?» Saer aea^ 
íjoet» Atecenftantnenntet^mtxiúmi&aí 
íiítjottíie^iín een faeifee lotter naturenco^ 
meníie / oft teootfaecíu: tiooj íse meíanr 
iie/oft ooíl míñ eenícft beíi?of^  í»e0 
tnpnefe / oft dattet den menjeft niae? en 
ímnefet / taant Jet 10 eett faecfee íue gaer 
feínen feoel te feennen g^ eeft te toefm eett 
beroerte comente tjan tiaet *6oíit is / de 
toelefee ottberanderílicfc tó/ende deteeircí? 
ftíngjen en 5trtt níet gSeltrrfe ala andere 
deuotíen/ de toelíbe/ate top die Seíjfien 
SS^ fmaetftt / onij mogS^  n dom tí»pffelett. 
rt%% H E T CAS T E EX. 
m t t 59« tic fítmm m t t i tatytm (ottott 
H^itífeenofí firtaerfeett / oucttíepítutie toat 
jDtt mofiitfcjefeu / (omttnmfytamttmfy 
fim te ijeletteít oftaff t t k m t n / o f t ú o t k 
fontier íiífe foete pyne te feonutn mt minfí? 
boen toaffcn oft bergaen / foo mp ouncíit» 
5ae geneííte ban <$Qtit íjefe graríe fal gcno^  
t t n fythbtn/fat tstt ter Jlont toel ijtrflaen:eíí 
hat 511 tjtiu UJCI Daiiffebacr 5p / tpaut $p m 
tierf g&eenpno b?etfett pftct bíd^cljfontíe 
^«nnacr allemeígífe moet b?cefen / Dat 
p n í t t ommthatt Qt'mtmnm too^Dt/ban 
fttlcfee groóte gractc eníie toélíiaeí/eKtíe bat 
51i aetbeptie entse gaecfeltie ^ame gemíe 
íitetteit/eníié al §aee leuen tebecbííeren/ eñ 
fal toel fteu goe^ baren fal / eníie Joc ^ 
íal meetr en meec ontfaiígcri fal/Joe buel isat 
$en feto jmfoon fttíficgecreg?n íjeb&eníie / 
iangejaren baermetre ftle^f/eñ met üefe gra 
fie Ijíel 5p gaer boo^toeí betaelt;fíüt]r üat al 




^ ^ f ó i i t | t e r mogett íjubíien/ ptpftnt 
tietoeicfeíie retiene matli toefen/toaerom 
íiat íntjefe faccUr meer berfé&er§epít?3íaíg 
¿n tíeaníieref iüaermtjntittttcfeenifíom 
^fe rcijenen» ^ee$rfíé/pm ííattreíJUPtt^ 
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líopí m ufyuft fotufmauhtmt ppnt/ Qfyt? 
ivfch fccfe í s ; W f& tos* hmttm gtuen tt¿ 
niQt fottítytpt ofttotünftüitfaí (cíjpnm 
Qttütíyjch te faocfen / macr üaei4 mtppne 
tt hoz$t}tn/tnhtUt feo grooí ala ütft/tnüt 
ttüt tmt mftt mtjtfimuh ntv $kle / mt m 
ísín sxjntsttmacfyt nitt/^ant &IU 3pie 
matfymt jtju han buptm/mtst jsjite ptinctt 
aí0 Jt|er geefi / en $yn nací* mtju tuní&sa 
nopnt íjertnaírfecítíífe oft p u / md) mtt 
^eüe / xmtt mtt mgfytvuiiticijzpt mH 
pcpíit» ttoeeDe / ¿at mft bttmm? 
Mvjckt tmpttft compt al bamm anscu 
IrniDt/ DanDaecJpMi feeerfr^iíjít Jeíi^ 
JEíttt. íwtie/om sro^e ^ o ^ a n íríc^ 
be jíele ban íiejout / toetec 5pi al 
mepnelifc^ / ten baft boo^ mt^ esi tan te 
ítlDen qm íií líefoe ^ m o / een fcegeem 
om tseel mUpt$U n^gíjen / mííe een 
haftw ení»e jto^er boo^ nemen han $yn 
ftimn te ftfteptíen tmttthtvmt&tti baña 
fce toeUnfíeu enoe ommegaen met nttet* 
rtít; eníse an&ere ufytiqcM* í^a 
flatt bat íJtt g^ eeu íjimcfeeu en iv ^'^eítit 
íe 5idc íjaer maer en laet boo^paen/ mtUí0 
írat Jiit tanuei4? tyíit felue hmmftúfyt 
Seeft / nocjtaiío en jal jije níet feonnen 
naer g^etontrefepten: en^etts em faeclie 
alfoo feenneltíífe / datfe g§ee«fínt0 eu tan 
fiebailen i t m líele geltjf fe een b^beeífcmge 
" i i i m m 
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ííiemeit mtpnt alfoo te twefctt: l ífe fcggje 
mtfyttfym ümcUt tttot(m/ai eníft foo 
iikf.itmfymtk ett^anfc ínítojífel Qm&b 
itmft Jet alfod 10 / eutse ífl datrer temclj 
ttopfcl bíiíftmfee 5iele/ foomoet jptoetm 
íiat üít geenc bjarac^tigltíc ^óo^líóiüjím? 
getieit 31cfe fegge ífl bat 5^1 tl»|ífeít 
«sftjPfí S W ^ t ^eefí/oftníet:om íiatment 
feri gv^ euodt / míu nocj mect ais ten 
¿rodíe peitimeíntie oo^ cn» ^00^0 natfytt 
tmlmtolit fouu $yn / m fyttft oaífe gíieeti 
teto/om isat 5? alie íiaere fantafijen tim 
mm inWUthuMnQfyz x eulie ísít antiei; 
fomt tot Jet bnmenpeDerjíele. I^ et macj 
noí^tatií? isjefeti íiat ufe teiítiooitjp/ ean 
ith íiípuebp mting^cfcoeíe tot íiat íck an^ 
ber reDemti íjoo c^ ban pemantien tsm fiem 
tejíaet» €íiíreáIfoo toeettc^ faan eenper^  
fooii / fce Í35éíífee acSterticiícfeen g^cnoecJ 
í atitie boo¿ fíiíí í& Uhpc^/ matt aeiigaeití 
tie ísefe foo?te íiee güeíjeta m kmft $P nopt 
h&tft fythhm, üítoc|i0 onfe ^ eere gefcjooit 
te ftthtnptbm anísere maítíéren om íse jtele 
te bertefeen / oiiberliúe&t al© 5tjt mínfto 
ptppltfmHmonMychfontitthmmUu 
mmeno^ tottoeníiig&e líiiígen / fóo (cfypnt 
íiatter romt ecne Itefelgcfee entie temaer* 
feeítfcfee ontfttwfeinge: al ofte^  ful)itel||cfe 
óuer guarne éettetifott gtoóte» tmch/ttat 
üllt fce pimeií inetie&«lifett t tefe ea feggH* 
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itíet tiat Jet eenen reuc fe to/oft eenícft tsínf fe 
ticgoin nao; ís» i^p ijertoerfet ítitie jtele t t n 
fom b t i f ámu han fytm t t Q m í t t m / m t i t 
t a t t bpblpft tiejieie be^uaemom groóte 
tocrcfecu te Docn/ entse íJtu igccre groóte 
loiiíngen tefcjmcfeen» e^noo?ft>?oarfe tiau 
tefe gracíe bau ínaer topgefept Ijefoben/ 
inaec Ijier en to met dat pyne meDeb^ engt/ 
oocfe ntet De begeerten ban ^ot?t te j^eníeí-
ten * <&it ío Jet alíjergíjetooonelpfbfle 
bWcfe íjejielegfeeboelt/cníjerap dmtcfet 
oocfe Oat Jíer ntet te b?eefen en ío/ om fom? 
«uglje banbe teítenen tne nb faetgaeft ^ n : 
aíleen ífl batí noobe te arbepbf befe gracíe 
te omfang^inetbegoo^c&e bátbatr^ept» 
H E T H i . C A P P I T . 
Daer zy fpreed vande feluc redene jWtleg-
gcndcdc maniere hoeGodtj alft hembe-
lieft, fprceckt tot de ziele, ende onderwyft 
hoemen hem hier in draghen moet, ende 
ñiette volgenzyn eyghengoetduncfccn: fy 
verclacrtoock eenigc teeckenen om te on* 
derkennen ofter bedroch is ofenict. Het 
iszeerproffytclijck. 
<dbt g^ eb?upffet norfj eenanber ma? 
níete om be jtele te toecbeny enbe So^  
5 toü 
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toel tatMft gracíe tmiújftm fcfypnthtti 
Stoottt te U e^fé ais tie bco^ f. « o é t á s feude 
JJI bcel jierícuimfer mogeii íwefcn/íiaerS fai 
fm mtt de ^ teie/dte gefc^íeocti op htvfc^ 
de matii^e/tie fommige frenen bait fauiitl 
teromen/ o'anoercfaan Jet aldetótmtenfH 
Oer fíeíe/D'attíiere Jaer ofíper fíe Ueel/b'áí 
dere bá íjet toítoendíc^/alfoo ttatmmft mtt 
licfyamtlycht oo^ Soo?t/b)át Jet fc^nt eg 
gemaecfete Jíemme te totft.mt mar J fontí 
tgt0/jat UúniU Qfycbmvm i tatmen fal 
tneptten alfoo te jyn /befemotr tn perfoo? 
nen íite fcauefe jijubati bcclicciDiiigije/oft 
tntrcfeelijí&c meíatteoite. Ii3auí ban defe 
ttoee folien tice menftp en üerfmen (nace 
mtrntmnclien) geen l»eec tna^en/ al toaerí 
tiae 5jí l¡t$t& íjatjtft Jao^ en íjeeflaf/not^ 
ooc& ongemf* ma&en ^ mi fcggenee dat get 
tie íinpuelís: maee menmoetfeaen5oo?ea 
ais fteríie menfeíjen / ende de p?¿^ínne ni% 
aDíir5t?iiatiee/daer jtít aen te íiennen geuen 
moet Jun alleenelijcft fkgsen/ dat 5P fuícfee 
líínsen niet en acftté/dat Jet niet te bedtedl 
en 10 ten diente ^odts/dat de dit^neí daee 
íioo?beelmenící|enbed#>0en ^ f £ / ^ t ^ ^ 
anonturen alfoo in íjun niet en fal x^yal 
ende dat om íjnn niet te ^nellen. 0 Í M 
feptmen íjun dat ^ et nielancolie io / foo en 
faltno{int toant jiífullen 
5&ew/ 
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ittjmtt/tiatjpt íjoo^en ende fíen/cm&aí &et 
guíi atfoo ounefer. igtt lo toaeu ttattmtt 
tnoct toeften ^ imíjct gtbet te oníneinen/eft 
foo jcec alfimn han geen toetí fe aff inafecm 
om tiitsíxiiííc tiaí De oupnel getooomo 
ypfCpt te aacn met tms&amge cranefee 5ie^  
lm:nietfoo jeer tot JunOer fcj^ aíje / ale tot 
fífjaüe han enDere/ m fule fee fafeeu ío altpt 
at^ tertiemfeen te liebbea / tot datmen ceit 
gcejí toel &eit t <<8ntie tcfefcgge ísat ^ et aítpt 
uetec ts in jiet bepntfel te ujebec^aen /¿ñ 
fyanijtt duiicUeuomuemeu: toant ipbau 
«lodt / foo falt tmcríjelpcu om hmptt tt 
gae/toát Set meectoaftalfl btp^ oeft toojtt 
«BitiB aífooanaer meit moetet foo befe^ tc^  
hm/Mt i}ti met en geff|)ic&c met bc5iele te 
5cer te qucüen oft ongetuflte mafeen/ toát 
ínber toaer^ept niet mcec en fean.i^b t»t 
íietr&eeré&e tot t'gene liat itb ftpüt aenga^ 
trc be fp^ alten biegetKmtien to^betimet be 
Sitit/op alie bemamemtbteúli ber^aeít 
gebbe konnen ban «iobt getoefen/ eñ bá 
ben bupuei/eñ b á onfe epgcn berbeelbtnge. 
lefe fal b bewlaren (fean teft) met be gracte 
«Sotito/beteerfeenen bá^etberftííil bá befe 
(toafeen/eñ tuanneer batfepeciculeuo fullf 
t^rn/ mito batterbeeljgn onbec be5icll bíe 
fum ocffené tnt gcbet/ biefe gebúelf: eñ teft 
toilbe toel / Supero/ bat g^ p b niet en Itet 
boo^flaé/uat g^ p qnalpc boetalo gpfe niet 
ingelooft/norgoom alo f$v$ sielooft 
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atte?^ a l l tmüyth í> iíttjm aengam/fj» 
batfe Jtjn han ttroo|í/ oft íiat fii b toaecí 
fr^ oubijen ban utoe 0eb?cfec»/ laetfe f ornen 
h m toten bat geí 511 / oft banht fantafiz / 
tiat Jet ÍJ alfoo dunefet / fcae* m I t p t g i m 
b t t í an tham. f ñ m t m timggm toaer? 
SJoutoe icfeb/al toacrt Hatfe Uan <Sotit areu/oat gpp tiaerombmet en laet boo^ 
ftaenbat 0^ 1» beter 591/ toant Jp ijeeft ÍIÍCÍ 
ioil00enoecj s^ efp^olientot de ^§arífeeit/ 
maera l$ t t$o t tw0tkum tntieb^ucjtcri 
titemett totdefe fp?afeeii treefet €ntie aett^  
gamtie üegene dtemet cuereen enrome» 
met tie geplige h t ^ i f t n t m a t t en moocgt 
ggp met meeiíbjewjc aff maerfeen / dan oft: 
0^ifebaudcn dupuel felue gejo^t^adt: 
toant alifídat^p comen tot de rrancft^ ept 
banübjebetíbéeldíngJe/hocStanflí moetí 
tntúft nemenalflí een temptatíe te0jen de 
facefecu dc0 sljeloof©: ende alfoo toeder; 
(laet díe alttjt / op oat Jp allensfeeno mo^  
0eiibcr0aen/05eltjcbt metter daet 0efcgte-
dcnfalv tant 5P luttel traerte met $un 
pebben; iRb dantomende tot t^ene fcdp 
ínt beginfel gefep t Jebben / t'jp dat fii comf 
ban Jet binntnfie / oft ban Jet ojiperfíe dec 
^ieíe/oft tot^endícj/ Jet en bolcjt niet dat 
menfefalnemen ate ban «dodtde áldetfe^ 
feetfle teecftenen dtemen daertoe fean Jeb^ 
&en/3lftt to$ naeiíbolgende, l&et eerfle en 
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toasubticfyftt Í0/ÍJC ttsarp t entie |íérfr|ap# 
p|ie tn|et ftijcfem toettliííí* Jefe fól mp 
beteu tjerclareri: Uaer 10 een líele gcpeltítt 
alie üetribulatíc entre intoendige betoerte/ 
uaer top ban QtfwoUm fytbhmmtt un htt 
mtt un alittn han U(t fpiaUn /ais matt 
feggeníserettJebtgeeriÍjert^iet/oftfiiiQúelt 
knítt/fooUpfttt líele fondee eenííjber^ 
n i^et/geel fhl/en&e ínbjetie/ mee een groot 
iiífyt/al beelop ban üefe ppne en&e beroerte 
Utejlí geboelüe / ijoe toe! tjat %mt re bocen 
mijtt ai^mnmiallt ^mmm eñóUeoe 
toecelt bergafcert getoeep omliatrtebe^ 
lofTen/bat^t nieten fonDm e^bbenfeon^ 
tmxboenboat tnoptte Dat daertoe Jab&f 
tnogcnboen. ^ p i s benauty ísoo^im bat 
Jaren Msfyt baüee entwanDere ^ aee gefep t 
Itbbm / í?at fiet Den bcofen Qfyttftis tsíe 
Itcft/oft Dtc écmbertcontV enüe 10 bol 
e^efe enüe fovfífyicomtfytpt / mtt mee een 
todo?í tí'todcfe fu» Jaeefeptnrft bent/ett 
bjeep niet/foo bergaet alie ^ efe benant jept 
enbe w blpft fcer toe! getreoft/enDe mee een 
baflgocttmmUen/ttat ntemant pee en fal 
antter0 üoen0eloonen* &p is tn groot ber^  
íi^ íet omeeutge getwiíjtígefafeen/ ntet boe? 
teníje Joe t>íe fullcn af loopcn/ Jíet ber* 
paet 5|í tiatmen $ m w ü t / íiat # e m f l 
infee toel teb?eDen ní/daetet al toel bergaest 
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fal/tñ ¿erflont blpftw mtt ttn mottf&st 
ptpt foiioer mm/ mt fytt al tooel fal af íoo? 
pen/cníjc foo bcel anütt (aMu ^ettíjoeebe 
teecitett ís/nmtt mht jíelc blpft: cen groóte 
rupc/cnfce mtDeiíotc amtia£^tíí^eiií/iíi|ií 
tteuoe icerbtqiwem om ^ oot te Ibutti. <0 
lícittJ^iert/í f l bat em tooo?tjcfeeii &'tocicít 
ontbtct DOO? tcnm ban atoe pagien/ 
fliotnen fcpt (ioant moefe l^oomug^ / í|í 
«io&ímet&ielteeecfet/ten minfíe» ifíceí 
«en «Biigel) fulcftt erante Ijeeft/ iioedamr J 
fult íaeten Oejíele DÍCÍJOO; de ítefoeam 
ti geijouííen ío/eiiDc gíjji aen ljaev;^et btv; 
U t^eeefeeu ta/tjat Defe frailen 5eer latirá 
eet* jiítot ÍJC memore fcí|e|iíien:jaefom 
mígejpsicr i)|iecnopt tot engaen: güyik 
toéiDoertbe p^opoften tit top fyitt fyoom 
t$amt mcifc§eu / famt al $ijnfz ooch $m 
treffelijcfe gefeo&en bau gcleertie matine»/ 
top en gouocufefoo bají uiet gco^uct inbe 
memore / al í ooefe batt fafeen Ut tt gíje* 
ftpitmn paett/ í»|i engeloouenfepoüafí 
tuct/alfmin&efe Ooet / Ote een groóte berfe^  
feerJept mepeb^ettgett. ^ulcjr Oat fomtptff 
ín fa&en lúe ouo uunc feen jeer ommogelpcfe 
le befen een tbpfelarlitir^ept oucr (omtA 
ofí Jet gcfíljieDeii fal oft nítt/ entie Jet 
pane fal oorfe eenicjftno ttopfelen / n p í ^ 
tau0 iferinoe felue5tele een faafíe ííerfe^er 
jejít / ü ú m t mMn M o m tocaren / al 
mntt fyatt üat fytt Jeel f onttane gaet/ tía» 
t'gcm geíioo^t |aútie/eñ get loopt tmigz 
íjat<loí3t ixjel aitíjeit mtísdeíert btnticttfal 
tíú tt mmfújmnítt m tomn/ ende fcat Jet 
tmMtt0en lefím gefr^íedett fal / en Ser gc^  
fcpet alfcci» ^ae JXJÍI üat^p bamnmíftym 
Uútt l|ítscn S«ft/fttntie3oo íseíe betetfelm 
íoant aifoo tie loercfeiugen feíe í>oen terí 
ttít ^ aístie/ífoetí $gt Joo^ie/ en íiebírfefeerí? 
|cpt ÍÍÍW tepnioeo^eítífíiSeefttiat Jet 
«ddíií 10 / gepafmt i0 / 500 comtn íiefe 
ttolíffeiííígl {ilaeífe te grp{íf / tiatjii begínt 
te peiifen oft l?eí be dmteí níet getoeejí m ts J 
oft |ct ÍÍC htthtúUngt nttt m tom: tnatt 
m m ftaer aat ouet qimm/en feas ín ge^  
ítopfcl/Diin ter romtaríen w fomtt gaer le 
«e»bo^ gefíeit^elíben omííefe toaer^ept 
ftaeníse te ^ oubetu iRtertemin (gel^f fe tefe 
fegge) tiiet tegeíifíaende alie íie beebeelbtn^ 
ge hit U hnml bp b¡cQt om be $itít te qué 
Un efi bebjeefl te mafee / befonber al(í 10 i n 
een fíuífe/üoo^b'toelffet'g^ene batmeit 0 ^ 
Joo e^eft / c ommbe te 0|ert^ebeti groot 
ge tt ber jidett mebe faí b^ngeií / oft bjerc^ 
MQvomtlmp flrerfembe t¿ bieitpe^obtji 
cube baer gioote jlxiam íiept ín gelegett 10/ 
toatett fal Ijp níet bel; tf mítif^ &p maert 
int gtimf ttamkifaat fytt is gioore fc^abr 
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i0 om tomfecn tt bom totonft bet^nbett 
sAmtfmo$m/mtemtfy tsatttttmigt^n 
i íffe f^ flgftc íiatt i$ít$t;í3at¡m mette toelf^ 
fee mm Uft íiittg Jeu Janíielt) bte tot be ftb 
mprfoonfeggljat: ^atret meten tioogjit/ 
ende&amtettt fotticfytptis: oocfe ntet te* 
é^w^attttíe al Jet qual^ cfe lucfeen b^elf fe 
5li mmkt g^enoccj te i»tfm/ om te htt* 
^aeti / oat üe faecfeert «íet en feonntn hoy 
bjacljttoojtíietí : foo bípíleí: iiof§tau0 míie 
5«lt / tefe en Uaetentet baníwaer/ eenlenení 
ütQbinfttt/ íiatíie faecfee fal g^efcjíeben/ 
en&e moet ggefc JieDen: falcr bat al toaeren 
aüe de antrere Jopen ttoot/ Oefc gljínfler tice 
ber jéfeerj ept / m fean nietglelaten leueníie 
tefalpnen/altoaerttiatíe 5tele niet enbe^  
0 t t m : entse ten langljen leflen (gftelycfe 
tefe tíbtftpU fyzhht) too^í Jet tooo?t ties 
i^eeretí bolbjacjt / enDe fce jtele bltjft 500 
toel te bithm müt bttMyüt 1 íiat 511 toel 
3fontie filien anDers ntet doen alo 5pe 
IHajeftept louen: beel meer om tiat fíet 
gjefíJtetit te iíjefen rgjene Jp Jaer sJe? 
^tlatiDe/tianom Jet toerefe felnen/al 
ifldatterjaeroorfe beel aen gjeiegjent*. 
3fcfe en toete níet toelefe de oojifaecfee ta / üc 
5tele maecfet foo beel toerc fe0 / Hat fcefefp^ 
feen fallen toaecac Jttc J ballen/tiat tcfegS^ 
loaue/ al tootfie jp felneop leng&enettíjeí 
uonDett 
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ttbtften'/tm^ p t r alfoo natr nt'tt ^ 
fouüe / al oft # nttt tttteíf en fetnjtf / n i t t 
m ü t t * ijomííe ais béif afen ^tttcj íaei: 
0jeftprí0, Cmrtfemjpttfctnt mtttfiurft 
$oms / íroen ^esfatfeat iEintuc mer m 
fcnütcnHtQcm, B^mttitvB amQlitllmbút 
tit m t sijttft <$om ifí / foo íft toet retiene 
featmen |ein |ouíien jal defe gietroutoír ? 
fyipt ntt m$fymttn/Mt fyy nitt leugenaf 
tic60eSottberi en too^ttíev tent fyp tst 
perfte toaet^ept 10. ¿00 isatimnt flct hoy 
fe^afíit te toefen nacr ííiiiífmtbeereh enbe 
feeleífelen/míe c o r í n jter jfeaere faef ften: 
éntic al jouDeííe perfoen felue íiaer gjcote 
5feaertf§ebett fcoo? moeten cvpQbm / 
|éefrfé Itmeríe tott%a0m / banmuhote 
SiarSt ert tioo^en U'lxíclrfe 5? ÍJOO? 
fífeee goitót / ^aer ban ^t»Dt 0&efepDt te 
Hpefen. 2B|i auenturen íiat atle fo^ ten bér 
^tnfleft cefrManf^e|ít níet Jebben en 
fálkmift tatcmmers tmnf fjept is / toant 
^lienfianfettíetljertopfett(ais ^naet. Sf* 
ímt fcé^álientom berbeelírni^eíomen/ 
p i í en faltrer níet één fcan fcéfe teeítoeii 
5|rttV «oc^eemg&e ^efeerjtpt / nít&tjtí 
/ nw^ ttttljaííit^m fhtaeffet t l^ 
totet g^eljturett mac| (jaétífe toeet trnn 
fbtttmigle perfoonenttent jo^ tbe^ ^^  i0 ais 
ÍPltei l>e*Bottirittl»amti w fe tgeljetít tttr 
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juifcn 59» íoo teeafe ijan s&eflelteniflc/ aft 
toan beriicclíiinglje/ oft ir fe en tome todt be 
oo f^accfet t0 / tac 5^1 míjci* toaerjicpt tn befe 
groóte bcrfamcliugíjc tier fumm alfoo bu^ 
tmfymft l ims t jn /ba tw ijtmbattbuptett 
tttet en g&cbocleu / enbe ai ^ i m finnctt j i in 
alfoo Ctapeutie / dat 5p gíielíjf fe pemant 
íucflacpt/eutic inben D^oom Dtmcfet e^m 
tatmen íicm tocf^eccfet / oft íiat pee 
(tet / alfoo fcefe mepneti battet <IOOÍ ío. 
tl?c£ fean oorfe gljcfclitcDeu / Dat 5^  b m on? 
fen igeere jet beg e^erenoe inet 0?ooter afee? 
tien/fo«íienmeptien ijattot ^ui i 0Sefp?Oí 
lien toitvtit t gijene bat 5P gljccrneJaíiDen/ 
mbe Dat gS^beurt fomtijto* ^ a u be gjeue 
tite goeüe ontierboitóemljept gceft banbe 
maniere goe <5ODÍ feectfet / t?ie en jal fyitt 
tn ntet facüjDgfjen boo^ ben* Sengaenbe be 
berbalDingeban ben bnpnel / í>aec its $m 
ínteb;tcfen/maer tft tatttv Oe teecfeenen 
^ t í oie tefe per bonen Repele ljebbe/500 
inacli mtn boo; fefeer |onben battet ,ban 
^obt t o : alfoo nocljtano / i f t bat be faer? 
fee gSefcrifbítfijenbc bangjooter tocerben 
10/ enbebatfemoet te taerefee geflelt too^ 
ben ÍJOO? be perfoon jelne Ote oe fp^ aerfe 
ontfanglien Jecft : oft i f t t m i 4 l^txth 
rae?feenüe ccntgíie berbe perfoonen / 500 
t n beSoojttbefemet tebeftaen |ietteboen/ 
fonbet? 
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fontstt tttft te fytbhm fytt $utUmthm 
kan tmtn ffytlmttm mcfftbam / tot? 
fmtjt etn í»|i0 mu bcmíitfytúfy nitmtt 
^oDí0 / Jioe 0?oote berfefemnge oft fee«í 
níffc iíat 511 Jecft/mtie e^e clatciticfe íiat^ 
tet paíc írumfet üat 6e faecbc han <$ot¡t 
tmnpu Want fánt 0 ia j t f i tpt fulckx ht¿ 
qfotttt: mUUt mmnmtt acaten aioft^ 
mea tuet m toiíae ttoeu t^cnt i)p hthttlt / 
midto íiat ono gíjcboíitn ^eeft/üat to{t 
üen o&UfytM&Xitc 5uilm IrouDttt m jgne 
plactfe/ toacr aett emmero nict en han g§e^ 
ttopffelt toojtden/oftlictjtrit 5tinetooo¿&en 
t)tegp0efp;oheni|eefc. <Btttie fítlclié too^ 
tendienen om t^n maet te berflertfim iffc 
íiatttt eentc| ^ toaet flucfe to/enoe ottfe t^ ee^  
refaltmjetjerte íiec a^tc^atiero iaetm 
tomen / aXftfytxa btlttft/ enDe^ ai gemtioett 
g e^loonen Dattet den O^eefl <iot»t0 í e : in? 
Dten tuet / men en m niet fc^itldíc^ tneér te 
toen Han boo^ tfepDt 10: ende dat docj nte^  
mant enptjne tn fule feedíngen Jiaer epggett 
goetdnncbe te tioigen:fult]t: dat tefe b toaer^ 
fc^oubje/mtjn ^ uflers/ban #od0 toegen/ 
op dat b dit nopt en gíjefaeure. ^aer 10 een 
ándete mantee ban fp^ eUen die onfe i^ eerc 
tot de (lele g^ eb?ttpcfct / de toeícíie tefeboo? 
Jtel fefeerponde datfeban jpnen tboeggen 
tomt/metee becflandelpcfe bífioen/dóelefe 
tefenaeedee Jant feggé 5al/ íjoe dat JP jpn tn 
iü 2 Jetbtn? 
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¿et bítttttnflc jielen / eime Saec bmtclit 
mtsp (oo mztchüychfyooit mttttooizntsti 
jteíe oustiauíg&e tooo^cri íran onfen iftmi 
felue / enue 500 mt fccreet / Hat íie ftlnt maí 
nícre om dte u. berflaert mtDtfgatiero De 
toerefem^e Díe t'feluctjiiiocn ooet / petie 
berfeferingíje gftceft/ Dat üe Dupttel baef 
geett üeel tu íjcübcn cu &au: cnüe laet g^iox 
te toerefeítígpn om alfoo te Qfytloonmt oft 
ten múiíllen ííl^fttr fefecrfteiítíiatfe nictm 
romen bautiebecbeelDingie: endetmutocl 
iflfét míotiel om tiaerop te íettf / men mac 
ííoeu om tiebolg^entie retienen. 5&e eerfle/ 
om&atlie maníete ban feefeenmoet be^ 
fcjeptien faoefen intie cíaeríjept det tooop 
tm/ de toelcbe fulr^is / tiat^oo berre üact 
maer een fiillabe aenontb?eecfet ban t^e? 
nejp g^e&oo^ Jeeft/terponut ffymmU 
$P dea / ende ootli oftet g^efepdt ts op, cen 
ntanteuc ban ppl ban f^efeen/oft o^ een 
ander / al boaert oocKtnde felueredene* 
. jlBaér a l | l cen faecfee 10 díe hjp doo? de bér^ 
beeldingeboo? pns fien / ende dteon0 alfoo 
dunrfet te 'ajefen/ 500 en jalde maniere ban 
fp¿elien 503 tlatt nitt 5irn / norl) sor fe de 
toooo^deujoo Jttp tócr t (^i toe? 
fen alo jialft g^ed^oomt* ^e ttoeede/om 
datmen ditfeboila níet cens enpeiiodenoii 
t'g^ene datmen gje^oojt fyttft / ich teiil 
fegg&en / datmonb^l iemícoint / fomt^tó 
oorli 
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mcU alfmm m g^efelfcftap 10 / tnht ímt 
paftopt'gfytm bamt rafí Jeltícfe pafimt 
000? ijct gliepeps / oft tg^tne ttamtn tt 
kmm Bfytptvft Jeeft: míie íJít jal ÍÍÍC toí (0 
$tfífyitt¡m itt fatchm U m m nitt ttm 
glcpepfl m jou&c Jebbeu tiatfe foufcn 
ftonnen oft mog^en sSefeenren/ fuífic tiát 
í>e tjeríjetltiíngje Díe «íet en fea» glietímí 
mertí|cbbea/o|) íiat te jtele jcitdebc^o? 
0gen tuo^tiett tn liaec te iaeteit too#den 
t)m0gen Die 5P níct beggeert narlí g&etoílt/ 
jae pocfe met 0&eí»eten en Seefi:. S^ e dertre/ 
oiníiatíi,eett t0 ^eltjífe petttant bíe tmtt 
aeneníoo^t: enüe Dat hmitit btthúlUnst 
mmpt/íB gSeííjcfe pemant íiie alims&eti 
tiií^t t'gjene J^ p toel íotlDc ísatmen Jeiti 
fepue. ^ebíet ise/ omüat íjetooc l^ien ^et 
berfcpptienjgn/eñiíe mcteen tooo;t 
fteg^jítmen jeec tjeel / fg^ene Dat 0110 ber^  
panotníet^oo Saefí en foíibefeoiínen üisíf* 
ten. ^e bpfoe / om tiat buiitoíls met 
tooo^en (íffeenfeannisíí totf íiefcggjenop 
toat maniere) beel mcer teberpatn too?t*t 
S&tgjeuen/Oanije tooo^en lu^en/enDe 
Datfbuíiereenig^tocíj^em íDan oefema^  
«ierc ban tefíaen fal u& ojr een aníseií 
plaetfl meei; fti^feen/Wantfytt is tmftm 
te louen. mmt in tiefe maniere ban fpit? 
hm ende Jet ontierf^ epiM: 0 i m$'Mú 
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^foomttg&etocell iti $mtt ú&pffúatfy 
tüfym l txtot fun&erimgíj eeiu / aen ue 
toelcfee íiít ^ ebetirt 10: eu&e U t t ^ ú ^ 
feentnogljcnoeniodj mtttett totfeny ÍJÍCJOO 
fcerrcmet auomen ísat3í¡ ^un fcíum tstrs 
flaen/ éti^ealfootoete ícfeoarticfeperfao» 
omtistoiifeÉeeitlíaer Dú,aííí0 üefegzacte 
geéft gíjüüaeu : ende De mce^c ílxspífieíacSí 
tú^ept Dtcsp i$at¡&e int bcgimfcl/toas Daer 
/ te toetm / oftet ^aei* maec alfoo eti 
Hocete: toattt oftet hz tiuptiel 10/ Uanmeu 
litfytúyúítt mUtUimm/ o^e toel tiat^ pit 
tifien 300 $oot etiDe fubtpl j i jn / íiat 
üen «l^eeft De0 Ucíjto toclHau iiacrge^ept^ 
fea/ te toeten alieeiieltf£& íuiíe Uio^en(naei: 
tntrn bunc&en) íiat Ji» ííie daeríijcfe te 
ftpot / 500 íiatter s^ een tí»iiffeí eu Ulpft oft 
nten jeeftfejcotoel líerlíactt al toacrt íjan 
Uen gl|ee|t üco toaceijepto: mace De toetrp 
feiug^enDtetop iieiijacítíicbbeii tu Han fip 
níet naec g^ eDoen / not 5 at^ tet* laeten ínDe 
t^ele Déñ b^ epe/ncí£& jet líe^t/maet* ter fo^ 
trarietid^ieer eii&e ongjfttjnflícjept: ^an 
iuttetoft seeu feíjatie en jal feonnen 
íioeu/ i j l &at &e ?iéle aotmeeDic^ t0 / enoe 
liat 511 üoet t^m tefe gefept !jeí3be/te toetf: 
fcat 5p ^acr níet en ppneiet te doen om t^e^ 
«e^p geíioo^t $eeft. Hflíiattet jtfngmtpen 
$ttD€ íjertrccipín05e« «<loüt0/ Dat 51» jeec 
neerff^ 
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itteftieltíffe tiaei' op Icttt / oft w fcíutíi 
íiaerom betcr !j t te toefcn: enííe í p fcat 
troopítíg&t Xíitt mtt befe ^ acitipt ÍH bí^ft/ 
lian <l(?&t níeí en í s . X&mx íiít 19 een fefee^  
re faer 1*1/ ^ift íi?tt g&cep <iqtit0 í s / joc uc 
pifie incertier 10 / Joe fca* íie jicli ^aeí 
meer Joutít op Setminpe/eníie fteeft meer^  
iier sietsencfeenífle ^m^m fontfcii / enoe 
nteerüer bcrgíjeíe^tiept ban fiaer ep^e» 
t)ate/en0e ^ out ^aeré bni enbe |acr tncmo^ 
ríe mcer beftc^  om alteen oc glorie <SoDt0 te 
jroecfeen/fontfcrte tieiifcnop^aer eiígenjí^ 
fpt pflt bdo^üerínge / enDe gaet met meeroec 
ti?eefe faan íe topifeen in eenige fa&e bauijett 
«iobíieltííaen tóiüe/cnDe met meerí?erfe¿ 
feerjepty tiat $p fuíffeej5?acíe níetbiríiíent 
enjjceft / maer íiepelle. ^00 betreal© be 
jacten íite De fíele ím gefee í^ íKntfangt/tfefe 
t>oo?fcp6e luerrfeíngen 0§fl/ íiat 5p feaer níet 
en berflaennacr iicbbc goct üctrcsitoen ivM 
bermeitíí Jept iíes ^ eerf / be toeíífee^etrou 
10/ ende en $al níet toe laeten üat be m m l 
íiat 5ÍI altpt met acJterb^nflen bípue. tet 
tnacj tóefcjiieben Dat be sS^m bt^obt 
lancí ts^ fen toedj níet en leimi; / pep? 
fen/bat fulcfee ftelcn fonben feonné nteí lupí 
|&*n tóei: b w « ^ t S ^ f m « f e » / ^  a!0 
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$o$5ttt tetfttopmtiatsvft n i t t m p m m 
otttfan^eu/ entit álfoo ijoo?tiefe pttvtktt 
han tre $)mtuitt I j m m m t m imtmtsoo^ 
flaea / toant álfl jjDt 10 natnitn^op feer nút 
cit btg^ecrt / üoc| (bo groóte ¿crcfe m 
maecfeí banOe btthttMn$m / t m í p gott 
medc te ÍÍOCU ; tnatt $ i t t m ú / ínxüié tj&t 
ton ftlmn üfyttft n ú fpjetífet / ísos* alfoo 
ailt Ue miDcre g^ cpcpfen G$ fe jo# t t / eut^ e 
ietteuopt'gpene Hatíerg^rp^o&eatop^í/ 
liatmp £múftííiíí0 íiimífet (ettí^ íefe g ^ 
iaaft alfoo) tsattit i í c jm Pm típen jouíic 
jgtt/ Pat pmant 5£ec góct g^ egop^  S^ÍJCI^ 
m n ü t ettjouísé bcrflacu eeíieii £5ic m t t l m * 
bmbtltn t i tp / bjam §p fouPe í m 0 t n tútt 
aenliafJtííJ toefenení^ íJ^ apctt jyne gSc? 
^ejifen enííe j^n terpanPt tot auPm Dm-
gJen. IBaei: i» í'gjímie Pat toy «b ¿OPJ 
lanbm ftebbcn en üiaiu «ieígJefcJíePctt: 
toantPáec eht00geehmiPPel onitse op^ ett 
t t f t owt t i i oft pm eenícpfíntiBí op pet an< 
fceb ttpepfen / ató t'gjene fiattei: gSefeptst 
fcpp^t: nupt$Pat Pe giiencPit m begeerte 
ija»3|pfue ^eeftíiefonnePocn pille flacn/ 
feanooefedecraf^ten enPeal ftet btmienpe 
per t^ele opljoupcrt: alfpo Pat P¥ ftele ijpei 
feaa^emew&en/itiattu: eeneit milci í^ií 
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jaec gibóte ticuotté ent?e Qmmo&itytpt 
m iB om te outcomtn. épút jíñsytfitpt 
totl ótt0 ttft g^atú berÍKíien / Oat top 
aUtítulííífe mog^en foeí fem Jcm te bc^aí 
l^en/eníJeons feUitn berg^tten/ gSe^ í* 
tfegefeptSebííe, 3ímcn» itfetofec^ioDt/ 
Iht íífepct iitárj g^efepí fythbm tozínús 
tójíe om te íroeímcftaen t'g^enc tratúfe 
hmifyamt/ entse Datict mac^ limtn m 
WmMQtú®íni$mbm Den Qfytnm üitt 
H E T m i . C A P P I T . 
Int v/clck ghefprokcñ wor<it hac dat Godt de 
fice op treckc met ecil opghetogheniheyt, 
endehoedatmen cenen fterckeu moer heb-
fcen fal om feo groóte graden van zync 
Majeftcyt te ontfanghen. 
% rufle mac J Jet f leiin ^ epélfecit 
dcbbcn met alie tefe boorfepDe 
lipeu eníie aríieptietí i ^tt 10 al om meer^  
nerbeg^eerte ttfyétibtn tot Jet g^eníetess 
lieo 25¿ii|it!egcm0, €níie jjjne jfea^eflept 
ais toel íieimeníie onfe aranrli^ept maec&t 
SaeraUmotoo bequaemboo^fulíUe en&e 
meer antíerc fcinggm/ otí íiat ÍÍI« moet 
mo^te fythhm om te betfamelen met eenen 
" l í y {00 
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foo mottn i®tm / tmt fym te amtjjmtm 
tatlaeren ^updegom, mcocjt ia^ 
f Je« íjat wfe Dít fegg^ c / ztm fyu 5al ti tm 
fatticfym fcfypnm / toant ikk &mb 5al 
jpepfcn / Dat fuUhm moa nitt hm ttotnta 
10 i mititif mtm 0 t t n b^ outxie woñtcfy 
pfr bertoo^ea en í s / oft 5í» fal moet0 
mtü)l}tbbm omítfioutocu met ttett op-
níncH. 3iífe|tocif£toetimtíseiíaertfcteí 
Conmcft: maer mee fcen Coníncb Deo Ée-
metó / icfefegb / Oatter meecbalínooír 10 
Dan g^ p toe! mepnt: míoto íiat onfe «^«re 
te fcer biootie entie leeg^ ts / tot eenr $00 
gioote facefee: enüe ith IjouDe bao? fcfeevten 
5P oat ^ oDt ^ctp?ínctpaelfteg§eue / ai fl^ t 
oattet Ott0 500 g^ ooten goct 10 / íatttt 
ganfeíjommogeítjirltsouDe51111. <enteUtt 
tot rutóp merelf toat^m ifeajeflepttioet 
omDit^ouixieítjírii ttñnptm/fytt M(h{foo 
huí aU ith üeg^ipeu fean)moet gefcíiteden/ 
ülúfyp opg^etogcnt^ cisenbccleciu/doo^Cie 
t5jel¿&e ÍJIÍ He fíele titc&t faupte Ijaerefiunf/ 
toant toáert fcatftí blpueníie bp oe felue fin^  
nen fagfie ^aetí 500 naer te toefett íiefc groóte 
l^fijeftépt / teú 5(ruoe íjaee hp atienturín 
m u m o 0 t l i j í h wmthíimn ínt íeuen. 
^ í t ié iío^tan0 te berfíaen ban l»aerac^ 
tígie opg&etog^eKtSebeit/enbe ntet bán^ 
í!ebjeeffecl^cíebenííCi?b?ottí»en/grfgffe«í£ 
tór fóínr0í0 íjeefc/be^elrtieom* &iímM 
ppgjef 
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o^tÉOSentJetientcjtrn. <iBntst#úijc&m 
gefept ijthbt 500 te mepne/tiaetr tfjcr totl foo 
toecefe bánature/ írat JJI perttemeí ctirgCí 
liet mfle.lcfe toíl I^CP fteüe reníge ma^ 
mere cpgetogemíjcíien/ímcr uíi fomtpt0 
tan tserftaen ^ebbc/om Dat ufe met foo bele 
perfooneu ^ ebbe gcijatitieít; lioe tucldat tea 
níet enboeíe ofe iefet 500 toeljal feonnl btc? 
Jaím/alo tefee ttom fteíibc gefe^eueH:met 
imeft centgeaníiereíitngcntíte ^íerfftfe^íeí 
tm/tt UJCÍCÍIC om fe toe retinen bríhtip 
tíitítcfet Hat met feftadf en ja l / íiat úfefe ftiec 
toe&eeom bcríjale: al en boacrt maer op Dac 
alie íietoooníng^enífamen bp een mocSten 
paé.^aee 10 cene foiíe/tn De toeííbe De fíele 
(al íft cnDec get sebee) boojDt geraecfee mee 
een booo#Jt/íJfc>elíl*5P getJCíiíUt/ oft Dtoelcfe 
po t^ ban ^obt/enDe ^et fcfyynt oae jpne 
iteajeftepebattliet búmenfte oerjíele&oec 
boafen De genfíere Daer top nb ajf gefp^ ofeé 
5ebben:6et boele&|)p Doetbetoeeíjemetme^ 
DelpDett ouee t'sette ^ p daer foo langgen ttjt 
ftet berD?asf / DoojtDe g^ooeebegemc Díe 511 
feaDDe toe dtm:fulfr Dat 511 gefteel ont flebett 
jjinDe too?t bernícut/ ^eltirfemé fcS?pfe ban 
Den ^  Jtntejc/eü m f tnácS 0oDtb?uípteliiffe 
gljeloouen/ Datliaere fonDenbergeuenjijn» 
^tttnoet noe^tano beraactoojDcn mee liec 
bereptfel/ enbe De nttDDelen^Dte Dcfejtcle ja l 
0eijaDtí)ebben;0Cl!icft Dei^. ^erefee leeré* 
€ttDe 
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^njdri alfoo jgntieJccl fupntt íjou^t fot 
fyíízt mtfym fondee oat Jicc pcmaiiíitutt 
felue m topaegíjet fóo nitt tat&t tmv 
bttfyantit foude üouncu toe fcgg^n : o^e 
feael tidt 3p ntet en 10 fonocr tntocntiú^ Qfyu 
bodenenac bttftanüt / tomfytt metenís 
gfytiythmttpmanhm mttmiQt üantou 
ttrpcgtjoo gjebjeltíítj / íiat ^ níet mrt 
a l í ennos íuíoenístrj noc^ bottoendtc^  m 
berftaet. Cgftene ich defen aengaende geb 
feoimenteflaen/ iodat de jiele nopt bíp; 
tw^ entoa© totde dmg^ndte <aodt aen? 
gaen / not|i met5oo gzoote Itrgt ende fien* 
nltíeban^neláajeftept» ^ttfálomtno^ 
gjelpfe fcgpnen te toefen: toant ifldat dé 
fracatén alfoo berloien ende berfiohnen 
j p i / datmenfottde maguen feggjtíidatjp 
doot51111/endede fimunoorliijan ffátlgv 
feen y foe fallen tt>p iserpaen/dat $p fónde 
betftaenf ^ i t fecrecten toect íth níet/nocS 
bp auenturen eemgje creatnre / dan den 
e^pper alleen/ gbtlychoach íml ándete 
íitng^endíein defen flact ómtnesaen-/ írft 
feg ín defe ttoee lefíe toooníngiien. ^ 
bulctie toel gadden moge rfamen gefeae^í 
tootfmt / midt0 dartet tnflc&en íiepden 
gScenpoojte gpffoten enio/maer om dat^  
tcreemgiít dingíjen tniK I t f t tmmimí i 
/ díe níet eopen^am m totymM 
gjent 
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gliem tite ftm nitt inm %§tvmUt mtyn / 
fooleeftet m|í gott gjeíiocjt ote íc iiixp? 
tm. ^ t m f m t in mfm &pmmf 
skift cnfen ^tm htlítft per tenigSe teir 
fcOígScn faetfeeu te toígocmn / g^eljíeli 
Jjantim ifetmel/eft tcrbíelDcIgcbc ljíf!oe# 
tiea/írflt fean naeríierljatu: fcrel tojflí 
icn/toant tíat blpft alfoo tnbe memore glir? 
í?íttffet/ Hatm nopt forg^eteu m l0o?t>t ; 
ttmítalp: ijetjíaníielíírfee btlietRenjíitt^ 
í j í m baw jílgjecnrtiuo feerjalm/mtista 
íatter centg&ejtín alfoo Já0f§/í>amt niH 
goet cu íwaere ftat píjtne &tealtioc5 0^  
tter aettjen Icnm íiú (mmm hwftmn om 
tuníjt te feggjcn / goe toel ^ at 5ji J¿ec 
¿alr^fimtífeen» j^fee ^el toeteti te feggeit 
bmt tiefc berffcanoeltií&e bífioenett. 
auewmren 5tmDtr ottüer % Utüm tnt nitt m 
í*ttf&tn I ñ\\ íst|ioen io/ enlif fanfeeríf 
l í n ^ beefíaíiííelilfft. Jcft falt b fecrflaren 
ojí jpen tt|t / mtDta&at íie 0|e»e h i z ^ u 
boí^éwep mp Jetft / mp Dátieeft beRolett / 
mfil al (cftímt bi$|iteií j^0|?0É|l te toefen 
bp auenturm jaítfemtníg^e jteíente báte 
tomen, ^coat^juiíiiifeggeii: J{fl dattneit 
ttaetíserSaníit «iet en gíieDent fet tífitt alfttltíí 
fee ^ c i t u títejoo $mt% 5^n/ enííe feett ^ ee^ 
reáetttiesúleccÉt/ toat pjtcjfjJt cc^tmett 
tma uaer afff # m í^n ^ ot Jtet^/get ti?offiiit 
10 lao s^oot/Dattet itíet tat te fpjcfetü en 10: 
toant 
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toaitt di en ran tot ni t t httyalm / notíp 
tamfnUmwfztt iwcl gSefc feeum Wtmeit 
tn&cngiom JjatíDer $itk/ enücm too^tu 
ttopnt tocrgeteii.^cn andcren fulop fcgacii/ 
jpti fonoer tjerbeeltjínge / mtst tonmn at 
ctatytm bit mct bcgrtjipí/íjoc can mm ttatt 
Daergljeticnf&ems afíicbbcri f ^at enbe^ 
pacnirfeooffemct: macríchtoeteDattcrm 
Hífc 5teíebli|ucii eenigíje toacuíjcDcn bariDc 
grootljeiit <aoDts aifoo haft QbtQtamm/ 
uatalcíiljadoejpljct geiooue metd'toelfó 
Jacr íeert/toíe is / tñ ¡joe gejoutois 
tn tjcm te geloouen al0 4obt/ 5P fouüc íjon 
tec reluce pone booj fulr^aen bítidm: gje^ 
lijcfe Jacob debe Doejip btclecberfac /^ etibe 
mct testen moeftc gp berflacn etníge anbt-
re ferceten/ tite niet en confie t»t feggen: 
toanc úoo? te ften alleeneípfe u n l u m í 
t sm be Angelen op enbe af gtngtn / en fou^  
íie nict foo groóte bergolem^eoen begre^  
pen ^ebben/gelpcii $p bebe/ Jabbe f)p gpern 
meerber lic^t g e^fiabt ban btnnen. Jefe en 
toctenicr oftúli toei feggc: toantal tflbat 
ufetí|ebüe éoo?en feggen / íefe entee niet 
oft uUt bjel ontijouben Jtbbe. iRoc J |BOF 
fes ooefeen fouoe Jebbcn connen feggen / di 
bat fyp fací aen be boojtne Jage / ban aUee^  
neltjffettocne^obttotlbe bat ^ feggen 
foube/ maee en ^ abbe <iobt af 5|ín 5íeíe niet 
Jjerí Soont mee bape fefeerjept eenigegrooí 
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tefcfretm/op dat j^foufceftm eil gelooucit 
nattet ^ o t i t toím/iiii en foutic jtjn fcineniti 
foo mcnícSfttlííigcn 0rootf arbcptnietge^ 
pclt^cbfaentDan moeflefukftcgcoote 
Díngctt íj^fíam ^eísfom tutTc¿cn tse Doo^ ne 
ban íiie Jag? / íJatjp íjemD«n moctflaueit/ 
omtcUcjlam tgtue^p boo? ^ et bolcfeijars 
3ilVa40ítial ^ eft.5patrom m9n^ufla?0/ 
aengaende tiefaerbc^cnsaeífecu <aoms/ m 
moctentop gccnreDcncn onOcrfoccbctiotn 
íjít IÍ ber Jlacti: mm gclíjríi top gcioouctt 
tmt §paímac|tif | t0/aífoe ifí fe&er tsar top 
gcloouetnnocten / Hat cm aert-tooíiitifem/ 
!iei)bcni}c tit cmfym alfoz gthúüüst Qúptk 
top mn/fmt 0?oot5eíj2 níet en fal corntat 
be0?|ipcn.laet ono leni grooteliicfe louen/ 
ííaiéembelíeft/tiat fommígebanemi 5ent 
f ^ l i n femnm, 3iífe | tb groóte begccrte om 
tí mpgen etnigc gelyffeeníffe íjinotn/toaec 
Doo^men motete bnitacn pct ban t'g^cne 
ich nb bertlaere / tnu ith mtpnt üattett 
g e^en bííinaeintt en 10/ maer latí ons üefe 
jfelíem tompí ín&e berírtcfe ramee 
baneenm Conincb oft grootcn i^eer (metí 
«oemíft een cabmet) altoaer jgín berfeftep^ 
itefoo t^en bau geiafen/ boppm / copelprbe 
baten/entíe antsece betft Jeptsen tnngen/fooi 
m uümin t i baníier abmcttlin Jet 
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ük paffmu / m mm íntbai mp imi 
tffytfyonimnfytvt tteet üagíjen tmer pille te 
blgum/ nüDts De groóte beg^eem ban defe 
i&?tiiíet|e: (Itlcr liat liaer írmnertcoratit? 
te Uttf fyttl üttmQfym i crtise tífe trac^teit 
toaer toe ímt trefe memcptUtiK^pt bair 
alie íJitígljcn fouíse mopljen Dteneti: eutie 
tefe fac^ Oat onfe i^ ccre fóu&e inogijen gíje? 
loeft too^en toan Dcfe menúp t t l aú l ep t te 
atttfltt t eti&$ tttí betblpiJe tefe mp tsatttt al 
p í r t e í t e p a f l e rowtpt. ¿ o o tiatt a i teuí 
tífe Óait centg jen tyt/üaertoaerenjoobeet 
ttót0^nttfien/Dar úfet terftonftt al ber? 
0^e««pabDe : ( í t ^ Dat tít míi $§tm$$u 
Denefeeñílfe en bieef ban ceníglje fltic feen/aí 
oít «iapnt én JaDtre g Je^en / nise J ¿efe 
fatt&rníetífeonnm fegen toat fatftíén Datfc 
j^adDett: aílecnslricfe W|íf£ tn tnp eentg^e 
geDencfeentffe Dat tefeffe ai te famen 0|e3en 
t B a n g^elpfeenoocfe gier / sptírc De 
5felesie5cel eett 0el»o?Dtn met 45<jDt/ 
enDe g^ecomen jtjnDe tttDe teontng^e ofe 
cabiftetbattDen btert^pen i|emer(Dté bj?i 
i n t ó m Ijebfcen ín Set btnnenfle onfer pele/ 
toani^íaílaetmtDta Dat «6oDtínDe fíele 
i d / Dát 1^ moet ^ ebfaen eitDe befttteh eent? 
g í^e iaeomttg^ ) enDe Joe toel Dat «aaot 
ala U fltlc áíDitár op g&etogjen 10 / meten 
toant 
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toánt 3^  foo Utfapt ts ín Jet umittm/isat 
fulífee $}ootm 0oet Jacr Qtnocfy í s / cu fom^ 
btíitft Scm ÍJ at 5? jal toat fcmror 
5t|nban befe ijerfaiitljcpt/eú t¡atw ftttfyí& 
fteltrrfe fal fien t g|ie«c M m v in H t t ah ímt 
iaíenííe alfoo tococcfeeeríntje tot Jaer (ti* 
baníicíím^eiitííe ^ g^tflcn fyttft/tmtt 
5li cu feanDcr níct batí 0§crc00^ctt / eníie 
íiaerrnaturelt|ífee (taújtt m itvubt fymt 
metboo^cr / tianm t'Qfytmüat <&obíí}tf 
íteftíjtefc Dat 5?i 0 c^cffclt|ffe fien (onm. MU 
foo nantselííííe tefe Oatgct te geftmte íjeb? 
lien / ttiaer Uat Jetjouíie mvfcectoiíieltrífi 
ttíioett 59» / tiat m toil írfe tiift feggSe» Í 
toant tjaec ban en fpttht i th nb n i t t / mace 
han t m h u f t m u i y d i Hfí o m : toan* alfoo 
tefe gS^n glieleertiitpt tn fytbU 1300 ett 
fean mgtte plomiití Jept tüct feggíjni: etií^ 
acttgaenííet^enc tefe tot nocj toe 0§efep0t 
Sebbe íjan titt 0í|elieírt / tefe befeenne Jcel 
optlijefe íffer jet toel gefepdt/tiaí en bf íe fe 
mee btet gefept ^ebbe. ^ v & t banmijrmi 
ttocgljcníefe jouüe üat / tf l íiat De fiéle %t 
toelefec <ao6t befe op0 Jetog^ entSebeti btr^  
ieent/ tttetfomtpt0 en berpaet eenig^ e ban 
befe fer retm / bat ^ et geene opsctogentíjiebí 
en 5tín / tnaer alleaíeí^cfe eení06e natuete* 
líjcfee crant^eben bte tme comen mog^ en 
ten pecfoouen toeeífe ban eomplejrie/gelprfe 
0 top 
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bjotito pttfomm/als onfm gbttftmtt 
tmi^z cvac^uonftmtntttt bomn gaet/ 
eu&c al^ oo blpmn top i)eel berüoutimals 
in ftautote / gdclijcli ícfe g^efcptit ftefaíie ín 
Jet gljcbet Dea cufie 500 úu mepne^usn^ 
nii&tmfytbbmtttttte ftenmettie opgeto? 
gcuüjcyt/mús Dat tHüengenmtiaertie 0^ 
0e£ogé£ljcíii¡í0/íf fe gelcoue bat^out tiegeí 
5eele jíeíe tot ijzxn tmhv ale tm faubt Uie 
| em tpQmúgíh toecomc / mht Mt fyp fyatt 
aía 5ijne'u:mpt betrtootu eeuúp clepn deel 
banfytt tyth D'txjelífe 5P bercreg^en ftceft: 
taant al Datter tn hitn grooten^obt i0(íjoe 
Í lepu íiat jiet is) í s jeei* groot. <Oof fe en be? 
geert ^  nteí Dat pemant Jem belette/ nocj 
üecrac^ten/nar^tie fimien/maec op den 
flacnDcnboet beueelt W batalle De poo^ tert 
baubc baoonittggett fullengefloten toaren/ 
laetenoe alleetiel^ cfe opett be poottt batt 
$\$m \&úúnin0t baer ^ is / bat top 
iiaec foubtn ínue gaen. ^Jebeneb^t 
fulcfee groóte bermijeittc^ept: enbete rec t^ 
fttllen 5P bermalebtjt jyn / bte baet gíieen 
^ojfpt ban Duífangljen en toíllen / enbc 
Ote fuUfeen^eei: bedíefen/ulíen, ^ m t r n 
¿ujtero / al toat top berlaten 10 meí/oocfe 
a l toattop boen/oftfouDenmogen boen/ 
hoo¿ fnlíüm grooten <Sobt/ bte íjem ftU 
uen alfoo gljemepn maecfet met ten eert? 
boo;mfeen • €«be í(l bat top Jope fiete 
iben 
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btn Umm hit leucu fuiffecn goctíc mogen 
g^emctm/ toat ísom top J? toaerom to? 
tccueu top; t»atrouí)c 0110 mogíjenbdct^ 
tm i tefe fcgs^e alleeneltjcíi boo? eenen rícp^ 
nm oog&enblúfeals top ticfen i^ eerc fotfí 
ten ende topííim. ^ toat grecte g^ecfefí 
meer í | l al bjarter iuíie Uicrelt 10 / alfí 
DIÍO meten tnciuoitt fyisxintetioo^timn/ 
al bjaert mth íiat i^ efe bjeuc^Den / gemw^ 
ten enberpffeísommen fuícíic alfuten fim* 
He mogSett iíer&eitífeen eeutoelijífe Ditera 
íien. cen í s al met feaíi ptíeí&cpt / g^elc^ 
6e« bp ííefe ^emelfcSe ffíjatten ínemen 
gliemeten moer fontier epnoe: enüe Defc 
jllttc en jan ooefe níet / gjcíefeen bp ten 
fcjat / alfmen h m epg^en ^eeft ten 
^ccre ban alie fr^atten Dea gemela ente 
íiet aerrDen» ^berbímtSeptuermenfffjen/ 
loe lama / Ijoc lanefe en fal tefe aerüe 
ntettoeíft g^enomen too^en ban utoe 
oog^rn f H^ant al ift tsattop onnei* ons 
tnepnen/ tat tie fclnc acrüe foo erac^tte^ 
nof j foo groot níet en 10 / tai 3¡p ons 
Jccl bltndt fotttie maer^en / ufe ffcnDet 
nocíjtano tlepne fíeenfeens entie mo^felin^ 
gljen t n / ííeíweltfec tfttifít boplaetentoap 
fen / jp fallen 0110 groóte fr^aüe feosinen 
toen: S^an/mtjn i n f i e r a / laet ous om 
liefüc <0oDt0 ono p^offptljíermetc tüoen / 
0 2 om 
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om oitfe mifem te ktmtn / dat tyton&ht* 
íjeue uen hümm l íiíen onfe ^upuegom 
ouboímaec&tDat fejp 59» / Ucs temeetí 
tiííjeíe bíeríglieí mog^n feítiocn/op ijat 
Sli bate treílie wt onfe mífecíen / om ín al? 
ie0 5gne ^olsdeíp^e líl^ajteflcpt te befta? 
gljeu. Icfe tojeeiríiuiJten fcfceue g^eloo? 
pen foiiDee te bemercfeen: berajeeftet mp / 
mtjítt ^uper0/ enUe gljelooft oat tefe eo? 
mtuD^ tot be g-ootpíien ^oüts ( te toeten 
om %ut ban te ipicficn) metboo¿bp enftatt 
fonísec mp bed^oeuen / eníie g^oot 
meDeltitien te Jebben/ fieit&e Joe beei Oat 
IÍJÍJ bedíefea Doo^onfefc^ult. V&mi al i f t 
Hat bit xm%txí ^ tt bie ban «lobt ggegunbt 
too^ctiDiet íjem belíeft: nocJtauo toaert 
ftattoptiembemintien ggeltjtft^ ouo be? 
tnmbt / ÍIP foubefepegeluc&eng^enen. i^p 
t u tegeew andero niet/ban te binben eenige 
b te r^ morljíegeisen: enbe euentoel5pnen 
r ^ c o n u n mínücrt níet. I^ebet&eerenbe 
ban tot Í gene íefe gefept jebbe / be í5?n|íbe? 
gom bebeeit/bat be poo^ten ber tooningen 
f fiefípttn bio^ben / enbe ooefe be poo^tenbeo 
Cancelo enbebaer ontrent/ toantbJtííenbe 
béfentele optreefeen/ 500 ontgaet íjacr ben 
abem:5oo oat al burén be anbere fínntfeens 
fomttito toat langjer / not Jtano en ftan 5? 
geen/íntff 
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0eett(Tnt0 fpjtften: Joc tocl Dat fe opmtótré 
mtit tit homn tpo^ oen rcutit / 500 tjamt 
fcfyvtiüt batttr geen fíele in m is/ eiibe foniír 
tpto eufcoeetmcn níetpfter emígíííu áüent 
10* ^ t t tíuert Ittttel tíjtú {Uh feg in mmt 
ftatt)mittú ímt ísefe g^ote opgtísgeíiífie^t 
een toepiíií J affgaéntie / 500 ffj^ um&ítt ^et 
líc^aem cen toepitíc p tot 5911 felueií conrpt/ 
cnDejiemeemiccn toeprnc^ jjmcíí aíiein om 
toeíieromtejlertícíi er»tie méer^et Imm te 
It&euen aen • tie:5teí:e; toan mtt allm Ufmm 
tmtt tjtft gjaote opupmgfymiíjtpt nitt 
lant$. 5Pa« {|eíg'efí^íe^t / ai ift mtfz a p 
üatt/timMUpft 500 tserfloiibe»! / eitóe Ijtt 
íjttfianht 500 httbitmpt (peí toefífe OOÍII 
ííuert eenen ísac^ ofteduge bagen) 500 frat* 
mfcjpnt ottfiequaem te toefeu/om ftefeom^ 
mere enoe amMífytítfy tt mfm tot ceinglje 
faecáenííie mee en Dtenett om M I tt htv* 
toeefeen tot Itef&e/eníie 51» blpft ban §aerpi^ 
ttoegüen tsatvtozWttiúj mu amüaújtitfy 
getíoec^/eníieíérf ontrartétraic^ mht flae? 
pnejíot t gene ísat jacr JOÍÍÍÍÍ insgru tioeit 
rupen oft berbalieií op eeiiíge fitattu'e. 0 
bateen ftfy&ttntt ifíerm íjeflele/al03P tse^ 
trerom teencmaeí tot íjaerfeíutnfomptf^ 
toat oiter groóte íiegecríeíi §eeft 513 om íjatt 
ge^eel te mogett bcgeuen trM U m n m m i i 
Ut lícfoen 0^15^ 0 tot eeuígctimssu ua-crfi^ 
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fcaníie fcoo^fcjme manícrf íieg gebcte/ fuicí 
ht mttkinQtn í i m ^ i t k Upmn / ijoefcamí 
$e moetcn tiaer comeaban 500 groóte gra? 
cíe alo Defef ¿6p fcuden toel totllen úupfcnc 
ieueno fytbhtn/ cm dte alie aen <Sot3t tebcí 
petjen/eñ Dat alie oe Dtngen tite opoer aer? 
iienj^nteaníiertíen ía tougen/ omjemte 
louenm Rumien naem: De bcg e^crtcuom 
penitcníte te Doett ^tjn groot/eníse tixeíioetí 
fe fonoer arbept oft mopre/toant mítsto jet 
getoelt banueltefoe / foo en geboclt met 
jeertgene 5p üoet: enüe 5p merctcíaerlticfe/ 
Dat tie iBactelaero ín aile fymm to^nentl 
tneji» geíedea fytbbm/ geenengrootm aer^  
bepten Ueden/toam met oe [inlpeono 
renlefu C^íffí i | í al íteftt / fuící: íiat oefe 
Rielen jíim ^mml i j tx üeclagen onec <SoDt/ 
alo ijun ntet te Í^Uen aen en comt. ai lo 
Jjun oefe gtracte recceteltjcb ooet/ acliten $v* 
fe jeer grootitoant alfí boo? eenígémenfe^ 
g^ efe^ tet / to de íjefc^aeinc^ept ín ijnn 500 
groot/datfeeettoüeelo Destele bcneemttge^ 
ne ta t ty íxias geníeteníie: boneh nocí* pee 
ac^teríiencfeen D'toelcfe 511 Jeefítón tgenc 
ÍÍC menfe Jen feggen fullen / fcíet geften 
ben/míí«:oííat5 |i íteboooliept beotóereíto 
|cttt/eníie toeet üat ^ oít fcp anonttíren 
níet en fullen Sonííen boo? fulcjc a l ^ í o / 
inaer m contraríen Daer 5y t m t cere bán 
- - / fiejoo^ 
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ttfyooibtn te itmen/ fuilm mtontttren 
oo^ faer ft tot turnen batt ítctjtbecríiig Je oo^ 
tztlm te Docn. ^¡efe ne tmñct mp teme^ 
fino te fp?upten tot geií^efe batí óotmoeíítc-
jept/joe luel dat Ijettti Ijaie mar Jt niet en 
ta te betetreu t tomu tflüat filíele perfoon 
ftegcertberac&t tetoo^ett/toat bílt^p ^aet 
Jtec metiequellenf ^íieítjf fe een fefeere ^er^ 
foontoefeüoe m tjtftqmllín^t e^eftg&e^  
Joo^ t ímn ottfen idéete: en qneít b nítt/ 
feptie toatit oft fuíleti mp louen / oft 
5P fuíleti otiec b murmureren / eiií?etit elp 
fee ban üefeti fuldp toítmen. fie fe fielbe ge^  
toetett üat tiefe perfoott tmetojjmtt $ttx toe! 
gemoet enDcgetroofl boiert ÍJÜO? Uefe tooo^ 
íien.: lie boekfee iefe ftebbe pee boíUen Jléi^ 
le» / oj? íjatmen Jem íiaermtíí^ mocóte be^  
¡Wpett/ foo bem pemant út ftiíelie i^ iie^ 
liuge quame te epfen. ^tt fcfyptfot tatmft 
i^ eere begeert Dat eícfe ectt fal toeten üat íiefe 
fíele nb Jem toebeí|oo?í / entie &at nteraatit 
jaeeeubeíjoo^ tenaer te comen mtfy mu 
iícJaem / noeíj aen eeee / ttoc^  aengoeden: 
| n tioíits naem moettet síjn /toant itt ah 
íeafaibertotf^aptetiUeeere stjnhtt | B a ? 
jefíept. ^an |p en baiít uíee ííat oe ffele Út 
toete/toanttenjptiatjpmet te^ eer Qmtt 
entie quaíie fío«tú§ept fjaee feíiten faee^ 
treefet ban ftaeren ^ uptiegom/ §p falfe ht? 
fe germen tegett al tt tomit t m al t& litik* 
# 4 
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%á ettbjeetmEtcft«fepetrel mt^tlt^t 
fythht aengaendc íie opgetogcmgept/ luant 
altoclte Doeuberptani iüotmmQtylytk/ 
gclgffeífh gefcpt Jcljbe:en^c tefe meirne Hat 
f eí uiet cit fdjact cat úfet g^efept ijebbc/ 
batmeu De toamc^ttgíje op0^tosent}|(pt 
mac^ feennen / to^ntcaertoclíjalfcSemííe 
gebeysíse ops^togciu^cDen (ir fe t n feggc 
nitt gebepnsíie/ ow Dat íQe perfoon ífíefe 
erpe^t 0tt8 totífc bcíi^egen/maer om bat ¿p 
(eluebe&?d0m toú¿bt) mbe alfoobetctífecí 
ncu cube tocrrfeüigíjeiuüct omr un m ta* 
ínímtt 500 groóte graííc/fooipt be beucftt 
aclliecbcel.: tmbté batmett bacrnaer ntet 
g^dooueu entotlt beu gíjcncit bien <$obt 
toai*acSteli|ífe befe gratteboeí. Jip jp gtí 
laofí eft gebenebpt inber ecbaiepept^ meu* 
H E T V. C A P P I T . 
Daer fy de feíuefaecke vervoIcht,endefteIt 
een maniere van opghetogenthey t^door de 
welcke Godtde zieie opheft met een vlie-
ginghc desgheefts, ende opeen ander ma-
niere aís de voorfeyde: Sy brengt eenighe 
iredenen by waerom datmen groo ten mpet 
Van dpen heefr,zy verclaertoook wat aen-
gaendedefe gratiedie Godt doet op fulckc 
joete maniere. Het is zecíproííytciijck* 
y A N D E Z l E L E * í t f 
DZtt i0 tm mbtt mmimhm opqttoí Qtntl}tpz/bit úh nmm íjíiegirige tita 
$}tt\i8/tnU al fjoc&Jel 0at get tmtttt üatt 
un í s / iloíltano íntoentítc^ g^eboeltment 
$ttt httfiljtpbtivick: mitts isatmm fom? 
ttito op ecuen oog^mbííffeg^üelt tenb^ 
roerte ucr 3íeíe foo rafcft/ tsat^ tt fctyjm hat 
üm$ttft í$}tttothtniB mtt fulcfce fnellt^ 
Jept/íiatfc inc begmtfel groóte b?eefe bp 
b^ tengt: toelcfe 10 íse re&eiíe / om üe toelf fec 
ith tí fepííe Datoe g^ ene íiten «Boüt fuitkt 
gracteíioet/moctcn eenen grootca ftmhm 
moet gtbbtu /jae eett flcrcfe g e^looue / bt* 
teoutoeu / eníje gi^elatentíje^t ín <#ol3t/ OJI 
ísat ¡ip bantre^ tele toen uiaclf ai toat Jem 
beheutn fal. &n tmm&tb ntet üat Jet ee^  
nengrooten o^oer maecfet ale een mcnfcjt 
5línDebolf0ttíelíicfebp j^ne fíttiicri/mercfit 
íiat5|íií3te!e toojtoíigjenomeií/jae JetliCí 
|aem ooefe met eemn/gelpfe tup fcan fom* 
mtgelefen / fon&er te toete» boaer Senert 
tretfet / noc J tote dat Jet io titefe optreefet/ 
nocj Joef befonücr gjemerffet datter inc 
liegíntfel bau isefe fubtte beroerte gjeen fe^  
berpeptenís oatíjet^o&m. I^aer tffec 
eentgen raet om tcmogenbdetten i <Bmi* 
ftm0/ísaujett0 beel arger. Icfetoeeíbat 
ban een fefeer nerfoon/be toelf feefcJíint Hat 
Jet «dotitiuüer t^eiert Jeeft ímUcnte hm* 
neugemn/naeroemael üat 5p foo bíttúxite 
0 $ tmt 
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cntie met 500 groóte o^ec t^e Serteltjí^cíit 
Janoen / ofltreuíieíjaet? fclucn met foo toU 
tomm fcpil/datjp faltoetcn/oat nb mn 
bMlmttt mjeeft am ^aec felueu/ ettDe oat 
W mcfy mmMytk opgeíofeu i»o?t mu 
huí %ttetM$tt hmmt. *Btfz hit tcU fcg? 
g^ egtatide baffel^ cfe boo^^uomett/tatt 
parettttoeggen nictmct alientoe te teu/ 
ntet tneertiatt unfttophtn mu aifi han 
tmtmhtto$Qfytfimmtoo¡t/ tfloat gljpt 
optttgeffett^ebt: ende fjaer fetuen te laten 
ontiet: de Jan&en üeo scen0 ate 500 mar^ 
ttc$ i0/toant5p ftet dat Ijetbeter 10 banden 
nooteendeu4t te maec&eu* €nde aenge^  
(iendat tefe baflcoo gebbe gefp^otó/ íjet ta 
feto dae g e^lycfeeenen grootenreufe jeec 
íidjíelijcfe een peop&en ^ an opgeffen/alfoo 
defenonfengeooten ende mac^ttgen reufe 
feanopgetrecfeenden geeft» i^eten fcJimt 
ntet / dan aen dten feacíi met toater / daee 
top bait gefp^ o&en ge&den inde bterde tooo^ 
mnge/500 tefe tnepue/ toant ^ et en gedenct 
tnp ntet toel / die ^elcbe tosmít too?í met 
fnlrfetfoettcje|Jtende (lillídiciit/ ícfefegge 
fondee eeníg&e hmmt oft ge&oelí* ^ í en 
grooten <aodt dte den loop de? toateren 
teg^engont / ende ntet toe en laet dat de 
5ee dupten ¿are palen fal rommen / dte 
opent j&tei: de adere» toec doo?5et tofiteu 
(omt/ 
VAN DE ZIELE» 
rorn^t / eníie met 0cootgeíx>elt foo bergeft 
íjcm ^tt toawr 300 tmbttiytk/ üat íjn 
jcft. ^nfce g^eltjcfemútcn 10 iuDe mar^t 
ümfytt fcfytp 1 noc J bau fcen i^iloot / nor^ 
tjan alie tie gljEne tite ^et fc^íp regeren / te 
íitacíímiDac tse g^etoelistgl|£ tpateren tyt 
feiue fcgúi fullíti laten baren naen ^tm be^  
licft: alfoo fcgge irfe Dat íjet becl min 10 itt 
tic uiae^t bnuijct íntDcnbifí| Delátele íiatr 
te tottier^ouden Daerjis foutie t i l l e n / ttoc^ 
te macífecn tiat Ijaere ftnnen euDc trat^tett 
andero fou&cuDoctt alo ijacrCieDen beuolen 
10/ toant ban Jet totboertoícj en boo;t gter 
geentoercfegemaecfet. i^ et 10 fefeer / VXQXI 
^ujíer0/íiat íefe ditalleenelijffe fr^ptóíie 
^ccl bciílagijenben ban de mámete op de 
toelf lie befen grooten Conínífe \ } l Jter bcr^ 
toont: Ijocfaltdan toefen met De gene met 
ouercomen faL t&mixw^ íefe gelooue toaert 
dat 5t|He |íM c ijaet feluen alfoo bloot gaue 
aenden genen bte intse toetelt naer de ber^ 
ddemenitíeloopen/gel|jífe ^ aen defejíeíc 
doet/al toaert níet tot liefde/ t f mínfíf tot 
bjeefe fouden 5P laten Ijem te bertoo?nf. <0 
\yn 5cer fallen die ge^oudé toefen met aldet 
ctac^t/^un te bíac J t f defendiere te beron^ 
toeerdígen/díe doo? fulchc Joogg toer & 5^» 
gebuaerfe Jottt getoeefl Jefe bíd' b ter líefde 
íbá Si/éuíler0/dii<lodt jnldie bol 
fal/dae 
t t O H E T C A S T I f e L 
MtaWbftlnmnittm berggeet/ m m t 
met onacjtfaemcit jyt / aubers nitt 
pomütalB ontfanQtn: DmcfetDat íne beel 
ontfangt/oocfe bcel lieíalcrímoet. ^acc 
nm tfcr batt íioaimtcn groóte» moct/toát 
§et es ec» fafec íite Den menfr^ jeet beb^ ee^  
tnaect/entie ten 5P üat <aotst gem üenmoet 
$nDecouragíe gjcue/ fal altijít tn groóte 
ijueUmgíjefcKfen/ ende fonüertbopfel too^ t 
| em geenen moet g e^geuen/^ p fal b ^ p t í 
feen/aenmercfeeníie t gene ^ync ^ajeflept 
pembaet/eníiefeeereníiete fíenop $$nftb 
um/ fteuoetiert depnewoíenfí tiíe 5|a boet/1 
gjelefecn bit t^Jene fc^ulíítfjito/eníit 
nocj ftetlutteí í iat^tioct joobol g&eb^ 
feen/ottargtfaem^etien/ endetrancftgeüen* 
&oo &at ij^om ntet te gedencften tie wtbol? 
tnaecfetSeptmet de toeicfee SP ^«tge toerr ? 
Um ooet/ ^ eeft iteuer irte te bergeten / ende 
íníie memore te nemett fontten ínt ge^  
nerael/entie gem feluen te too^éín ^ m m 
^ermpemr^ept / ^ embitidende/ aengeften 
Dat níeten Jeeft om mefcr te betaíen / 
om tre felttijrjne berm^^ttcjept enüe me^  
bclpben/oie §p altgt Jeeft g Jeb t^pcftt oueií 
íiearme fon&aer©: ende bp auonturenfai 
<|iotítííefe5ieleantb3oo?tien/gelíifft|!peeníi 
tiedeaeneenfefterperfoon / de boeícfee boo?1 
^etccupcífíiCí»as íngrooter benaut^ept/ 
íiebeíic^eiUie tkt jiunf t / dat jp nopt pet en 
$0% 
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jáíjbe 0cjatít om<loíit te fcgencfem/oft om 
terítefdítt í>an Jcm|e berlate». ^ t n felmu 
0cftttppcn iüeere paerbertroop$iite|ictfi: 
gefept/tfatjjp^er gaff aüeííc pgtmunDe 
fmmm t ú íset^agen fyamt ín ¿yn paf* 
fit / mtt fcatjpiucfoutic ^ouíímais ^are 
tpgtn/ om lite te o f eren acn tynm ©aííer. 
^efejieleblecf soofcoel getroop/eníie 500 
rt/efe/ g^el^f fe iffe bau 5aer feíue íjeiflaen 
^efcíie/ tiat íítt uiet eu cope berg^eten 1 
maett'elcberrcpfen ais 5|iíiaermeccfetefoo 
ttiiferabel tetoefen/deo Qthmchmüt/foittt 
511 toel glieinoet cutie gerreoJjtfefoutie 
gíer noel eettíge Díergftelyf fee faer feen mo^ 
genber^aleti/ boatiíalfco tefemeífoo bele 
|eplige perfoonen ^ebbe berfeeert fete 
oefendcu iut gcbcDt/foo toeet íefeer beelaf: 
üancp tiat gljp níet pepfen cu fouttiat úht 
felueben/500 fal Uk opíjouíren. ^efeboo^ 
fepíie ítunc t 5f st* pio^ntl^tU te boefen/ 
omtjaertote berpaen/joejeerDatgeí otisr 
fen leeré be^aeciií/ssaí top ons feluen feeit? 
neu/euíJCDat bsp aíttjt arbepíien tebetsenc^ 
km enDe ^erbenrlieti onfearmoedeenüe mí 
ferie / enDe tsat boy níet en Jefeben / ofit top 
^ebbentontfangín. Jjnííer buegen/mij» 
í6«pers/tiaí om tefe faerfeeenbemeer an* 
fcerc tíier oner comen aen een jíeíé/ bt toelf^ 
feeonfe i^ eere nbfioHt ín ííefenflaet/jeei; 
ban nmu m gmotm (lenUemnoetmDe 
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c oitrngtc/eníjc mcer 500 mp truncfetlbaojtJtt 
itftt/ate bco? emíge an&ere fafet / er ootí 
t'geue Dat f)p 10. l^e t ie r to tn í ie Dá tot üefe 
fubptcoptmbínge í?£0 geepts /^p gefcíjíít 
01300 / m t l)tt toacracjtelgcfe {cfypnot/ Dat 
Den geeptoí íjet lúíjacm fc^cpDt: euüeaett 
íj'áísti'ip&eblpc&tclaerípfe datüeperfomt 
ntetdootm ísnnacc cmma40ttt feanjp met 
gefcggen/ofi 5|i íiieerenac ccaígc oogmblífí 
Hen ín ^et lú^aem 10/ ofí uiet^acr erttnc&t 
tiat$p (¿tlpcMgth met fiel cutcítr^aem ís 
getoecjttneen antrer iant jecc berfcftepom 
batí ütt aaci* tup ^ter Icuen: aítoaer men 
Jaer bmíjoom Jeeft cen an&cc lícjt / 500 
httfcfyükntx han hit iicfyt / m t al tutlúc 5p 
al^aeclerntí bepefcen om ^at te feefífcp^ 
lien met meec auuere Dtng^eu/ Jet ísjaeu 
Jaetammoggelgcit te tocgje te b^ng&en. 
4Znu Jet gjetieitct Datmeit Jaer opeenen 
líogíjenlíílcfesoo beel útngett tramen leert/ 
dat alí»aert dat 5P fceel jaereiiaerbepíien 
met íjaeu tserbeeldmge mtx gljedatjten üie 
te ftjic&eu / 3P en fout uíet eeu ban tmpfent 
feoíitíengje&oen. imiten 10ntetalíeen eert 
becflaníjeiijf&bíftoett: maecoocfe becbeelí 
íielpcíi/Jet toelefe beelbeter geflen too^t met 
ííeoógen ber^tele / baiiboi* Jter ftenmetbe 
Itcjameltíc&eoogjen: etibe fonbei* eenig&e 
tooo^eu^o^titfymgegetten Hermtffe^ban 
\ 
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fommíge fauhmmtst tf fe feg/fití 5p teníge 
igcphgc»/ ^  Hcntfc / ai oftjji langé tu bíd 
mee gun ffcíjaiitícít ^ abtie.^ji aníjcre tpíeu 
btgaimn uc faulmi Ut $p fm mu dcoogeit 
ííer (lele / íJío^míjácr íioo; íeti btrflanto* 
Itjffe íjífíoeir bcrt^oont anüete titugen/fut^ 
íjcriingS fie meiíú^te ttv €ngfeúm / %ntt 
Ijntmtn Mttttttt&t fomtv ptt tt /Icrj mtt fce 
lícfíamcitfífee oogen/feoo? ten ítooniJertíjc fee 
feeuuifie b te üh nitt m Umx tett gSefcggfen/ 
too^íst Jaer bíct^oonr t'gene Dat tí fe fegge/ 
met norj mctr audcre íitnggen íiteniet fcati 
nooijeenjtrn te fegge.lemant Díet htptotft 
jalJebben/enoeíiaertoebeQuaemerjall»^ 
fcnaloúfe/btejaífe&p auentttrcn betcríjog 
ijerffae/ftoe toel ñor&tá0 íiat ftet nfc buncfet 
jeer jljoaer te fcjefén. ^ ft Dtt algeffStcíit ttt 
tupie de fttíe ítít íte Jaem í0/cf£ ntct/cnfóus? 
teúfemetfeomif feggenítenmtnflrenfouíf 
tte ir níet nmt jtocre Dat Oe fíele tn t'lúfiaé 
5ouí)e5yn/nof^ cocfetiat Jet iitfymnsmbt 
jpn fon^ er De pele. | B p Í0 Díctotk íngefaalí 
le/oft Jet níet en gcfr^ tet gel|irfe mtt Ue fon^  
«e/ne toeíífee ftacuíie tunen Éemel/ S^ben 
Satvepralr fwicfeecracjte/bat sp fubpteliií 
Ster bcuefcai feomen fóitóer üat t?e fonne tsi 
tacr topffet: oft ooc aifoo oe fíele efttse geeffc 
fie toetefee ecn ¿nn / geiprfe fce fonne e« Jaece 
praclen/fean bl jínenoe in paere piatefesco? 
U mtfyuhumt Jítte / m w tv^tljt banoe 
tome* 
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ua&tmicfy opperdeel tot ^aer felum trer? 
íian íie toaer|e^t is/isat 500 fneíitrcfe aí« 
Jet loot fcoí íjetmfe blúf aifmc» hítt tsatt 
a m f t m k t / f o o toojíít íiaer ¿tttoenííeltjcft 
op s i t ú e n ee« g^ebíiccft ( tont icfe en 
tocetet aníier0 g^eeneu rtacm te gjeueii) 
Jet totícfe al en maecfeet gfytm gjerucjt / 
noííitans maerfetiit een ííeroerte $00 ílaeu 
enífeftte/Datmen gjeenftnts feggljeu eu 
fean dattet maec fantafle fouDe 59ii:en£ie 
alfoo hm gJeeP; í»efentie $eer bu^teit 5prt 
felum/ 530 ijeel ais tefe k m berfíaeii/ 300 
too^en Jem groóte díng&eu gjetjoont/ 
eitee ala ijp toeírer 5911 feluen gíieboelt / 500 
eit ift níet foníjeií g^oot pjoffpt / toant Jjt 
500 íutfelacíit alie aeirífcje titngjen gjeíe? 
Itenbp de gljette Díeíip gjefíen Jeeft / datfe 
JcmfcJimett auDcroiuet te 5911 ais eene» 
rooffe etiise pdeljept: entse boo^taeu leefc J^ 
tuDefetoeteltmet gioot h t m m t / mbt W 
m fietgljeett baitalle tie ílíngjeit tite Jem 
te íjco^en eeuic jjfints frfjeneíigoet te toefen/ 
tiaet eeuícJ toeccaffjouíie maecfeeti. ílet 
f(fy$mt ta t ottfe i^ eere Jem Jeeft toílleit 
Jet bertjootteíi ban Jetlanísí íiaer fyp Jeneti 
gaeu moet: gjeltjtfe gjefomse» íuaef 
resi tsatt Jet bolcfe ban f frael m t t Jet 
lauüt batí ^eloftenmeüe^atjtett eemgje 
^ mew^ 
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mtuMmhmm t opnatfyp htt^aum fom 
tt üm athzpt tito totcfys/ tocreiioc Watt 
gaeii mftm jal. <ent}t al ftfyvmt üat m 
faubt tjit foo íiae(lí30ó?l3pgact /ttíei $Ü& 
3ttt woffpttlytk m han 0? toefen/nof Jta«« 
at wofivtmtsit Umiím hhjnm 15ij« foo 
groot/ nat niemaiu üetoeerííc batí die m 
bangetoetenüatt tstttbe^oefc^ccft* V&axx 
tot tod te mevc&cu 10 / imt Dit gljecn faceto 
tu 10 fomente bauüen tmpuei: toaiu acn-
0amtse OÍ cpgen feerlieeltimgé t(l ommog^ 
m i :jae tielJ«i<uel ínfeangjcen btngjm 
bm^oontn fcís foo groóte ixjmfeingíieaf^ 
tei'lattm foutie/Mííc/Ptlte/tntie batte 
jteleit: ende faníiecltuge 0^ jeer Sooge tiín^ 
gen.iget eerpe t0/een feeimíffe banije gcoo^ 
jíept Potito / mttits íiat §úe fcjp daei: meec 
oíngen ban fíen/ Joé top Caer meeríier fee«^ 
tuffeaf fullen liebben. tet ttoccüe to eett 
feennife ^110 féfjpo met ten groóte ootmoe^  
íitcjcpt/aenmcrcfecntie üat eenfoo flecjte 
eníie bertoojpeftcrcatttre/ tegSelpfeett bp 
tien^c^epjiemtic bíifocr groóte faecfeeit/ 
S«5ft &tm berteh bertoo^neu oft fterreit aerií 
fien, ^ettierbeío/cieiínaíjtenueaertfcSe 
íimgeit/begalitenííte Jaet? mogm te pafe 
comenten ftíeit(te banDtrt grooten ^oDt^ 
^ í t jijn be jttí»ee*e«t>te í« í^itpísegom be-
gint teffjencfeeii aen^n ^upt / Híe batí 
fnicfeer Uoeetíie 51111/ tat Jpfe níet en fal latí 
# ínqna^ 
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fttf^en&i^imaifoo tnDt memo;» gy^ 
b^ucKt/ riattc&tmt cn mepne Imt tjetmo; 
g ^ í f c teaei: &ie te bervete»/icríiatsii 
Dteeeutoeíych ja l genicten: ten toatt úoo; 
Ííaereg^o£cffiult.<Pámtoeí3erfeeereitísetot 
ücri mottDui* bátí ttoo&c ta / Dunc&et b 500 
licite faecbe ce jtrit/ Hat faaaerac^tcltrtfc te 
5iele fíJ^pnot tefc^epDett bit Dctt licúame/ 
omtiát5p futoat 511 fyatt ftnnen ettüe b m 
ftauU qupt too^t / mae en toect ntet tot 
toatepnDe í i^ct ta baitnooüe DatQe g^ette 
biealDercfte gíjecfr / Dcumoetcoflig^íue. 
fult rtg^enüattteféb^efetQel Setaelt 
i a / tefe fegget oorfc. ^Jelooft ftp íuíjaí 
ctutoíc jept Díc 500 be el ggeueu fean. i>v¡m 
l^ajeflept toíl 0110 oe gratie getien oat toi» 
mogea UweDiílj toefen^em te oienen ZmZ 
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Daer zy vcrhaclteen wcrekinghevan hetg^« 
bedt daer zy het voorga^nclc Cappitrda^ 
heeft gheíproken, ende vvacraen men kan 
gheweren oícet warachtichís , endegheen 
Dcdroch .Í Dacrenbouen íprecckc zy van 
cén ander gratiedie Godt de ziele doet, op 
daczy beconunert foudc wefen met zyncn 
ip%®oitftftfooQtoott ^ a c í m U p f m itt 
t t 0 t n í m n hmgmm huftfywt $fymmn 
mtfytt fmtmt mimfgatitts t m bangít^ 
h túangm pin te flerum/entie alfoo biot JJI 
inítgetoaaiíeliiífee tranm / M t i$abtfyazt 
toü fytíptn. tot Dít dallmgfrpp, a i toat 
ttitre alo ^  jaec allten bmt / foo crprí^ t 5|t 
tcntgí borlidjtiugje / tía» terfíone tím 
5P toeoevom gair ptine / ende foituer üt( 
tnftan5|imct$eduttett. á b o m m a t i i t W 
ptlUm mUan g^em gjetiueríge rape tutu? 
Dtu: maeraifoo De jície foo t m m ban Itef^  
He /faoat oo^ fafee tiattec bale om tiim bjaní 
te bcrmcerDercn / nie üoet gao: opbhegen/ 
fuiíjt bat Dt opgetosent^eüen in Dcfe tooo^ 
ntuge^ eer memc^fulDirg 59» / fondee úate 
mm iJie fean ontcomen/ altft int opehm/ 
&V&m tttftontopfpiakm m t t becbolgín^ 
p»r|}fett:fpotiataltóittien3;|i 
centre b^ eefen 59» /jpeti toerlaeten ftaec 
üaetí om tiiet / tioo? trien íiatter berfeftepí 
Hen iterféotiett 5tfn bte ^aeé líe bjeefe aeti 
í a e ^ t n / tube fontierling^e Oe tticfyt* 
hahtm * <atttie o^e toel Setffjpnt t¡at 
5P íntottttitc^ mtte jiele groóte berfefeer^  
| ípt ^efc/fíwPcrltnajeálo papare mee 
*$m alleen to; noe^táno aen túndete 
1 
I 
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5jitic 10 ?p fttt bmaut/fyttfmtit úft tie tm?* 
m i fyutt quamefoo bctrre te betijúgm / oac 
511 p i m tJtrgmmmen íjen genm die w foo 
e^er btmiiit/üoaut aengacune fttopf&a; 
feeu / t jmtm b?acc ^ nítt íjeel naec / m 
toat|ral0&t25tc^tba£íet ^aerpjtaemt ende 
benaut maec fet/ al oft jíít feope gebetereiji 
ábpcn tioctniet Dan pcgl^ lijcfeen bíDUcn/ 
tiat 5^  Oodt boo^  Ijaer foubett biitDen/ enbe 
^ biot i j m oocH feluc/dat ftaer totüe^ 
üeu boo; eetten anüercn toec i / ombatmm 
Jatc fept bat jtjt alfoo foube boen/ gjc? 
intiffet bat befm foo pertrulctm m ban al^ 
fbojpboo,: tiefen toecj 500 grooten p;off|it 
enbe boo^ bering^ e gecreglen geeft / bat w 
txitt tnUm Relaten tepepfettop ben gjemn 
t t t ^a t tUp t 1 g^lgífe 3^  ícefl / Sao?* enbc 
boeeíboo^btegeboiien<^obt0 /bat mpetett 
toanbtlenbietm i^tmeltoacrts gacn / 50a 
mitán 5pmetaítbers bííüen oft begecren/ 
dan fiaerfeluen te flcUcu itibe (ianbir <lob0 
poe bíel ííat bit/te toeten / bat jp atabere 
iiiet en tnac^ beg Jeertn / S t^r grooíepgne 
ííoet/oiíi bat Jaerísunct íraí 5p J ^ m ^ i c 
baticr ntet onberbanú^ en i9. Hiant fiaet* 
ísunrt bar Jaren bepeu raet om met freb?Oí 
glíetitetoefen / io gjejooífaem jgn /ente 
^obt niet tjectoo?nen: eñ alfooftaec burtft 
bat w ntet en foube boo^barfiíeltjrfe enbe 
^tlüno Seteno een bagclpcjcc fonbe boen/ 
alfon^ 
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ni foaíiímeii fyatt b tmn lm / 500 nmlt & 
per0?oottlt|cjc fittiüt dat 5p Jaernict 5« 
%mt toetc. ^otit s^^ft fulcfee falm 500 
j^ooteíieggeerte/ Ijan^ew níet temtfaoc^ 
0 t n ín tmi$$t fattht fyozckpn bat fytt ^ / 
mtiemetíeíjaUtn m eim0e onboimacc^ 
jdit toacit mo0{)ehj(li / tmt $p üacrom 
alleen / al en toatrncr ai$ w 0Ítceit mecr^ 
Uer ootíatckt / fym í»el joutie fcúUm recntí 
m^l bmreífecn tot Jítgefclfrjap m men-
fcjítt/ enue Seeft ípcotaumíi tot íie s^ette 
íite Qfytlttft fythbtnttm aíuotii ícaeu íuüe 
l»iltiecmfleii.3ímíi'a«Dcr5|ític^utíe5P toeí 
toiüen jyu ínt míDíJcu banoe tomlt / cm 
teíjcfUn ofí foufcK feonmng^emiíificlÉU 
ítat tmíQfyt fíale «ioUt meer morete lotun: 
eníie íf^  een l>?oubj íjcrfcon/ joo qucltip 
Jaec om jaere on&equaemtc^ept/ mitits 
tiat^ p Jtet níet en ^aníoeg^eííocn/ eníie w 
Jeeft 0?ooten trec ^  tot íie 0^íiie tiie t t fypü* 
|ept ^ ebíien om met lupte pemmente rot^ 
pm mttt te ^ercontsígen mfmQpmm %¿t:vt 
t t t Jeir craíSeen,^ í*rm ^ epei&en mee 500 
teel Setenen 0jebqntien / üa tmm b níet en 
iaet t)lte0en &aer 0jp toel JOUÍJÍ toílleni 
Se^ dt íiaee nieíielijBen meíie b teere <®m. 
Ji^ aeffeet al5op íiat íiet felue ^ o p e í t o m 
eenígje díngen mac^ romen tot 5tjnDeír ht? 
Sfeeerten tot utott eeren ende gloríe. € n 
P 1 b m m U 
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ijemítf 6t nm 5tjn cle^m tiectitettffett/Hoc& 
lime ígceítom tie groóte jec te ooen fot* 
tcecfetn / ejíibeoocfe tie tíuicr í?antic lo^a? 
ne/om oe femírcrcit ban 3(frííeí te laten íioo^ 
paffecen» <Bn §etit secn meDelsjimi / uoc^ 
euftjaert ^aentíet/ toant ¿Je&olíien w m t 
ínettttoefterí%e|ít/ifeaitjii beel aeebe|»to 
Der&?ageit: 311 tffetí oorft tecuemael toe be? 
reet/cuiteberlangt oaetr naer. Ibteccht o 
i^cerc/utoe mac Jtige ametílxit/oíJ tiat tttt 
leuen ntót tjetíleteit en too^tie ín fufcUe ñtty 
tebertoo^cn faec^en: íact utoe groottjept 
tierttiooiu tuo:Den tn alfuirUe clepncfaeí&e 
fea» ten b?oit|ierfoon / op Oat be toerclt 
Ijccflaenbe batter meten ÍB b'todr fe ban b 
ttiet en romt / b macji tn eentger manieren 
iofftoef(^puen:toant nat ío b'toelcftocfc 
3;telefoer&t/ bég^eerenbe ooefebaer aen te 
Jangenbnpfent lencno (toaeet bat ^ c r foo 
teel Ijabbe) op bat cenígejiele ter oo?faeffee 
ljan|aee bmeer morijt ionen/ enbe fon? 
befe|onbenboo? toelbefíaept: enbejplíe-
feenot toaracfttclyítfe bat 5P niet ttieeebtcft 
¿n ioomntoentbnl te l^ oen benminpfn 
^rblpf bí er 5onbc mogen te l^benbalíen/tí 
mtfy bcel mtn beboot. 3|efeentoeetníet/ 
m^n infiero/toaertoe bat tefe bit sSefept 
lebbe/nocft tot í»at oótfaetfce; íefe en fytb* 
liemtí» felnen met berjlaeíírJ^aerJaét 
otis 
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é»flítfrflactt/mtín^u|lerfí/tiat Uitjijín De 
toertfting^cn t í a bitjum nacr befe üoo^ 
feíí toiit tru mjgiígíjeenfeeg^eeiten toe 
jacfí Ijoojbp gaen / «mee biymm ítt tmm 
ftantt / mbt ift mtm mi$bt ^ elesem^ 
e^pt booibait om hit teüoen nutttv ü&tt 
blliífeen/50 cj fietmen Mt Jet geeu gebepupí: 
Rept en toas* «BuDe toant íth gtftpt fythbt 
m 5? in m m ftant blynm / fm moet 
gflP ttocgtan^ toeten / bat tic smltfmutvm 
paee alfoo bioode gíjeboeít / ettDr 590 
(km han moet / oorfi inde aíoermmjtc 
fatrtien/ Hat $et {?aer niet en bunr Dat 5^ 
ísenineereemcpflíi^ fal formen faercrpgen, 
Icfe topam üat <iobt ^acr aUmitimt 
inlym imturetpt Jaerber meerDer frate/ 
niidts bat aioban mere&t/íjeeft 51* te ÍJO^  
ren eentgeu tn r^et oft ftmkljtpt geját/ trat 
Jet gaec b e r t ó t 0^ ge^eéfl bón a^ne |i%a 
jepcpt: foo íiat5|i mete^agroote clarifíept 
enbeftenniffeblpftm^ecfclii¿itelep?u:/ 
eitDe mét een me^rber feeaiutft ban #06^0 
berm^ettícíiept m^báUji j i íe grootliept/ 
tite gp gcloeertttcgt u l a tm bl^r&en t n f ú ^ 
íie berlwo^pch fací ftcJ f/^ aer gemeíi^iíírít 
gebetirtet 0^ üe maniere &it nh bwfept 
ta.^outb gebjaérff^ont/mgn ^afters/ 
ban een faetfee bie gtfflj«t tn&e^ grootí 
fcegjjeevmi ban #oot feen igeere t t í tm 
4 
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toant fomtgt0 e^uffett 5? foo ftmMmh 
tjatter niet aen te felpen m ío / m m m m 
«eltfcfe aff te feeewit / te toeten ífl ii m o g ^ 
Itjcíi / toanttnüe aitUeredaer íelt naetóerí 
pant aff fptthm fai / m ift 0^eeníim0 mtt 
tom/ gjjelijffe gjp toel mewluíi fult. ^eu* 
gaeutie ütfe eerfte/ §et fal fomtpt© tnogljeit 
gcfc^íeticn/ mj fet^ ijat be retielgc^ept mefy 
m Jaer g^eíieel 10 / om jiaei: 1^  boegettmei 
íien toille «Sofcíwenííe te ftQQfym t'0e»e ^ . 
|Mártcrtfe|í&e. € \ m i f t tjat íiefe faegee^ 
ttnjeec bmautoen / fop macjmen tríe 0 ^ 
íia£|íeíi tJáec a f Ojapeu / míDts íiat aífoo 
tiit fcljpui: te toefe» ecn begeem han pecfoo? 
ttm díe jeer tGe0eíiomen Jebíien / focr foitd^ 
U Uipntl hit m om raogen bcrtocrheii/op 
ttat ona foabe dpen üetK&e Hat top fulcjc 
51111: lían Jet 10 altíjt 0oet met b?cefe te 
toanbeíen, &an mijneit ttotgen / ú&ftou? 
íie íjapelycfe Hat tu fce^ieíe nieteu faí 
feonnen flellen oe ru|le/bjeDe ende fíílte tñt 
fuk fee tiyne meíse í^engt / maei' faí fttl^ 
Itefeoevte bertoeckenraet eemgeiíafíie/ 
geiíjrfet ge&eutt alfmen eein0e jtoanc^ept 
fíeeft om De íiíngen tiefer toerelt: maer üíc 
pm/bít en falt níct berflaen/cntie mepnen-
He Hat ^ et een gr&ote fafee 10/ fal ^p Damoe 
totllen felpen 500 jeec al0 Jp fean/ entie íiar 
fal $tm$m{cfyí$m aen5iine gefontjept/ 
? omoat 
V A N D E Z l E L E . ; 
omüát üeft p t^ie 10 geHumí^/oft ten mín^ 
fienjeergemepn. ^ftmztoothgctoaer^ 
fc^ outot toefeny ¡3aí de temkt mtnkt 
piacfy snlíhtpynm atntt ^ cngíjcn: befuíi^ 
íetí fílf ecm0^e perfoonttiítfti Dietecc 59» 
mU iitywtytb totmm otn tttuggetfepne 
faeífec / mnt tsupfent tocif meer jai §ÍI te 
toií / f)oe tocl DiU al5oo uíct eit ÍQ /jat tsat 
jet oodi featt gíic&mmt / fílffec ten groóte 
outrblotDtt^eptbau tvantti comt/itb feg 
too; etiieutyt/íísi5P tkU ixjoo^ t D'locíffe 5^  
J0o?en / oft peiífen bait ^ oot / íite níet en 
feomien toc&er fymtm 1500 üat íjtt fc^mt 
Dat5pnoptenmoctcti opgou&en batí toce? 
uen/meerDoo? ccmgíje ^tunearen ate tot 
Jet §em gíjecomeu^n / datt ísco? 6t líefdé 
tiú5P Ooct toe ^agtu:eiiDe alfoo 511 íjoo^cn 
feggenjeíjííen/liat tmnen goet 511117 50a 
euloeíierlíaen w Ut níet / cn&e jouíieíi toel 
toiUenaníser^ níet ttoett/jae $p fyclpmft/ 
ende doen al toat mog^ ett om dte te üocn 
Maigen. Cgeneíietiupuel^ter in foecfet 
i0trat5P 500 tottch. 5uUen too^cn/ dat w 
acfyttt mtt noel) fym m fulitn hmmm otU 
feueti tnt gebcDí/uorJ gumten rcgíjel onüet 
[jou&cn.p^p íiimc&t üat ú&b goo f^eggen/ 
toat g^ p ftilt moetf tioen/ gemetc fet trat íf& 
m alie tititgen pttpcM fien / ende dar ooríi 
in fulcHe goede (auU ais de traiien^pnltan 
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l>eti?oc8 gítocfeií/ tsat ífhfúntmott iisb&t 
p t t 5011. a5p auomttctíi ifl 500: oan gclooft 
mp 1 bat ícte nict en fcgg&c fotinti* tYelue 
eer | l %t\\imUtt íiebfecn «en eentge pcrfooí 
ticn / cnbc «iet mgn ftlum / imDtooat 
tííi gcenítnts m t m toctnen en Iwn / moa: 
l í r cotttrarícn ftcn ir foo ftyf bnnijmat 
tiai &cr m|i fomt{tt0 quclt / goe toe! dar ato 
tó ¿ ter i ía^ tnjecrgr^ / Soe|l|if teat 
inac^ toefm/ foo tyuppm&er temgc troén^ 
iiínétot/g^cltícfe tot een tiíflticeDrioffee. 
fult 5eetr toel oníjerfeennen ais de ó í p 
nm üaer af fomen/toam Jet ^ n mecr uiics 
tsil^aubcrftércfeingt/ banb;edeende|lti^ 
te/ate banú^oér etiue ongernjíicScpt / cñ 
tfltiat^ii foinc|tt0 eenícd quaettyi bzengai 
6a£í0 jeei; felbcit^etbcfletiatter af tsfcaii 
t i i t Ijéííaoclj (alffec eemcj frJu|rií)t0 / dat 
feÉfí|aíJe aüeeitf&tfííjiet atn|ct líclaem 
íñ&eiuétaen&ejicle/tfloattetrootmoeot^ 
|e | i t t é / entie alffer oor li gíjecn aotraoeto 
| e p í en / joe en ifliuct quaet t>efe d u t o 
ge enfté ¿fStetóencfeen te ^eb&ett. <En laet 
onstttctíimfacniJarfeMalgeíiaen Jebben 
fiteí»^ béeííjjemen: maer l2etott0Ojr;ee^ 
telgrfe De Jant Qaen acnDe toewfteti enoe 
aenue tieneJUeit/tse toelc&t jiín &aer ons 
ftetitiíefletolatncfe aen : <Bnííe aen^ 
gaenoc De traneit / laet Díe commen alj í 
<&& WMxm(X*M toe te feiniDea/ 
V ANDE Z l l L E , t l f 
fontrtr Dat top 0110 ondertotitncn boo^oiu 
fe n e e r p ú ^ t trie te feom rominm, 
^efe tranen t iz <Sotit toe fepttt / fulim 
tefe tio?rt ecede borJtírJ maecfeen / tttíie 
nlfi tup ttatt a imminf top mfyt m m m 
fnllm 1500 futlen 01x0 groqteliiíjc ijíi^ 
jítn/om tyufiiteit boo?t teb^en^^eíi/míw 
Hat Jet een toaterto ballenUe totuetti^e* 
^mcl: x m x De t rant» t íe top met 0¿e-
to^lt t»£ perfett / ta íicbbcu ísacr bfi tuce 
te $$*ígííien : tomit DicUtotío fullett ^ 
^üafát i tn tot mergíielen/ ende blguett (jetí 
inoetie ende mat/ enfee fullea nautoelpíje 
ecndepn $ m $ m . toaíem.fam^cu /300-
fótte t f l ban üaer üat bop teñen Der 
uentiee toateren fjuottt bin&en. 
5Daer om / mtju ^uflero / arjíe gtÉ 
befle te toefen / Hat OU0 (Miea tu 
Ue te0gcnl»oo^tfgept 0110 i teren / eutie 
Hat toi* outrítacfeen jtjne beirmírertte^ 
irept tafee gpootijept/ enóe oafc clei iaú^ 
^ept: tafee feattop toar Jtea tótfeatíip on* 
gcefrt'gene %m, beíleft/totlt ftp ftetbíatee/ 
oft tjptlt ooc&/fee feo?rír^pnlj? toeetbeí 
terfeaaí»!» toaton0feient / tafee Jter mefee 
fullenüap ín r ufle fcótfea/cafee fee feapuel ta 
fai^oo fctel mifefetl ntet debbta om oag te 
liefe^tgcn. kaiser fee fe ppadyebe tafee fotte 
feíngtate famea getft ono %ttefoattt|t0 
te 5iele feouta matea groóte ^tac^feea/ 
eafec 
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cnDc m fúo h imúüt maniere ban Ubbtn / 
tmt JÍ* felue mct en fian berjíaen toatíjet 
¿0, fentot pft anoiimtíen ^obt b tiefe 
0racte tjerleentre/op íiatglj|i forntoetentral 
§et éen faerfeeta banpem romentie/entie 
Uat bnti grootelijíjc m t t h á fout tmc¿ 
k m / 500 fal ük t tyxt ftcílen. íHet 10 naei; 
mtjn b m t h m t m groóte bereetungge ücr 
cracjten/ fontser fcat «^oet ^aer ínfie b^ífí 
Jept iaet om tiefe bitmfyt te geníeren / ende 
dcfeeítfcp gpebeítitet ootíi met deflnnen/ 
foníiec nat w httftam t'gene tiae^  5p ajf ^ e^  
níeten/nac^ ^ oe íiat 5111 gjenietett/enoe óít 
f c#« t een oníie&enoef^afee te feocfemmaee 
ímtt toaerjept ftet gebemt alfoo / enlie ^ et 
10 Dejíele (nickt ouergroote íj?eíitjt/tmt ^ 
toelfouttetoiUeu m'emeí alíeen tegjeme^ 
mmatt pt&tlytbmhúúzt t t f t $ $ m / op 
toatw alk ijatt íiwcinm ijtipm ^otJt te 
iouen/toant Jier toe beííeet 5P aíle Jaet: be? 
roerte» • <& toat feejíen eñbe teecfeenen 
foube t^oomn mocóte 511 / op bat pe-
gjeltjcft Jaer ^eutíit motyt m t m t Jaer 
duncÉt bat^p Imcr felnen toeber s^eüom 
ben Jeep: / enbe bat ^ tocl foube totüett 
met bm l^aber banben berlojen fone pe^  
g^ el^ cfeen nooben / om íjaer $itit m fule* 
feen ftaem fien:Ujant jpen ttopfelt níet 
oft 51110 aloban ojíbén federen tjoecp: enbe 
tefe lact mí» boo#aen bat w Qútjch íieeft/ 
mtbto 4 
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m i t m tiat i?et m u moQljthjch m is m t 
u Dupucl foude ftiícfer groóte mtoenDtgt: 
^cuc^í tejímieítn g^eiientnt bínnetifte 
Der jide/míic tiat met 500 groóte ií^tie/ 
m aiim fyatt btfya$m ia Ootit te lo^ 
mn . Cto Quaet g^enotc^ tiat 5P toefen; 
u ín fuUfecgíjetoclt batt b^ euc^ t feánstoi^ 
g^ en ende ^acr btnnen &ouüen: enbe tiit 
en iag^een rleimept/ne. franfifctt0 
motfle pet oefgleíijíjc gjjeboden /toen 
gaenüe oucrbelDe ontmomen&e moo^ de^  
naero totljcm roepenae metluptter fitm* 
m m / mtst ate §p ftnn fepbe íiat too 
een terault grooten Conincjcuntje ai^ ? 
derc Rancien oofí» Ntatfciie naer&etatfc 
oermffen gtng^en / om te mogjeis roepett 
tttot littifymVQmt íiattse felue^i.frattí 
fifeufií fanefe/ te toeten/ íofífang^ea bait 
ímmmi doíit. 3}fk ^ebbeéemn gebent/ 
ggenoetnt ^ oetier Setter íian Alcántara 
(íiieirfe meime Seplíc^ te toefen / naer* 
boig e^ntie ^ct ieutn o bocírU ííp gJelepDt 
Jeeft) ttieoocfe ttefgdgq; üede: enDe de ge? 
ne ote geni fomtoplmi|oo¿t>en / pelen gem 
boojifot <^  mijn Cultero/ toat een gocíe 
fottíc^ept/oft Jet^oístlíeliefben ono aileit 
tieteberleencn: mtse $oe beelgrartm geeft 
b ^ odtggtdaen / dat Ijp ti gíje^ar$t |eeft 
ter plactfen/altoaer/oft b <iodt defegrácil 
berleende/ende datgtip dte liet blgrfeen/ 
fiet 
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Jet 0utoimcr toefcn om h t tatt ín tt fytlpi/ 
m n m tsattop tt fpizhm / ©Scííjc fet 5out«t 
tolmtn / tjütt tmtia t i tQi j t to tpin^tn foo 
imtú titgebTOCfc j t j i t / m t t u gem tommt 
gíítlmhigtii njt/tucc aiientiic^ íeueti/ Oáer 
top nb tn 5^n: ende gljtíiícfitcj De gem bíe 
gi)(&ettrtt0 500 groóte goettiat^ traer tot 
jtfit i 59it ta mp fomtyts cene futtiterimge 
tí?eur^t 6I0 tiefeéttfleea al bp een totfe^ 
u h tnf)mi ftctt ecn 500 groóte rntociiDigíjc 
bipfí^a^: etiúe tiat De geue btetmeefle featt 
ojfertDett ifteeee De mtefle iofffangcu/flenDc 
Jaet ttt ^et Cloopertc toefettantts Datmett 
daerípfe mere t Dat Defe íjlpfcljappeti boo^ 
comeatot^etbínnenfleDcrfíele. 
t m toel/mpn luiftero/ftat g^p Dtc Dutoitó 
tiíDet; tone alfec eene 10 Die beglmiDt /30o 
..bertoerlit jp De auDete. í^aer tu feonbt gíjp 
utoeíongebeter geb^npeften alo gijp bp eett 
5pí / Daniit <SoDt te iouen / miDte Dat top 
íiaer 500 beel oojfaeeben toe Jebbeitv Jc í t 
titDDe^píi^l^ajepeptDatftp b DíftoiteDefe 
maniere l?au btóDen totl gfteuctt/ gemeecfet 
Uat 5P 500 fefecr enDe 500 p?offptelpfe ¿0: 
Jtoaíittejp m feomien Dte ban om feitten «reí 
fcercrpgiien / míDt0 Dattet een boiten tia^ 
tiierí^tfee faecfee 10: enDe íjet gíjebernt 
' t m i t m tmt(z u t m fyttim m u iang^ 
V A N D E Z l E L f i . 1t$p 
m n t f m m de jíeíe bíngdt Jaer fduett 
gfrtfttUQljthjth t m m m m f c § m $ m h u í 
Qiftbmtbm fyztft i ñorljtan0 500 M m c t 
oat d?» buptm jtiiic fmnen jotitíe $11: 
$ff g c^lytfe «nen melanf ^ ol^ cfecn menfr^/ 
tiít alnocj al 59110 finnen níct betlojm ett 
%u$x\mtyLm&ixi fean^p ntetqapt tuo?^  
Uen t^tjeue tiat gem m 51J11C Jjerteítittt^ 
glie 10 gljierometi / cttde tmtr {>cm níemanC 
jaécete tedarra:&an mynengjccfl ett 
feandec glicert antiere ttinDtn / toatit Jet 
gaei aljoo te toctíU bat ücfc blpfrgappett 
tn&e b t^uf^ om Docu De líeíe Jaera felfa 
ende aire aníiere dtttggetta^oo ticrgljtten/ 
írat^p met en leüt / ofc núí en nterr ftt / jae 
ntet en &an j^efp^ben ban eent^e titn¿ 
g^ en / Dan De g^ etie Die ^aere b^ enr^ bett 
aengaen / toelcfe 3t)n tianrbfegg^mgjett 
<$oDt0. Eaet ons Defesrtle felpen / muítt 
^c^ters / toaerfoe twUm to|t boojtaeri 
ttoc^flnmnle&lien^atDincbmaeJ ons 
meec b?euí aen doen i enDe alie ereaturen 
moeten ons |íei* in felpen ttt aüen eeutoííí 
JeDent^r eeMúgeDen. Smen; 
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H E T V I I . G A P P I T . 
Alwaerghcíproken wortvan een foortc van 
verdnetjd wclck fulcke zieiendicn Gt>dt 
de vooríeyde graden doet gheuoelcn om 
hünne fonden wi i . Ehde zy feycdat het 
cen groóte dwalingheis,hoegheeftelijck 
datmcn zyj ííjn feluen nict te oífenen om 
altyt te hebbcn de teghenwoordicheyt van 
demenfcheytons He eren ende Salichma-
kers lefu Chrift i , ende van zijn alderhe) -
licfifte leuen ende lyden, ende van zyne glo 
rieufe moeder, ende der Heylighen. Het 
isícerproffytelijck. 
V ^lt imcí im/mijn &uftttss (mtst fonúerhnghe üe 0§cae bit almcf} foo 
%tm níttm gecomen / toat foe hotip 
ftphtQtattm (butien ontfan^m/ístft fnU 
Um mogljett ptpfm: toant tjtfátm tjitft 
tybbmzmotm ttíbt han ^oOtomfangm/ 
íiúfullen toíl tieb?oeum V$mttsati(h (al 
fí83&en)tiat alfulcfee jiclm amhttotim 
^oDt 3^n felum 500 nwtcMgck itttdedctlt 
ab alreetitjoo tefetot fouocn toefen batt 
Jein teutoti^ efe te mogeu gentettit / trat 5I1 
itíet inct alien meec te ^eefetten fybbm/ 
nocj en beíjoeuen íf unne fonüen te htfcfyitpt 
tieti: fiet toelefe een seoote titoaelínge foutie 
loefm/mtdto l)oe to.p meer ban Ootst ont^  
tangen 
fdn^m/ Joe &e tyoff$ept oitft t>e fonüett 
úfi ¡jottíic / Datmen íicfc pytic uút qnpt m 
too?w/ íot Datimn gSeraeífet tcrplaet* 
fendaer fátrnUintUons m han ptjnt oft 
htttxitt atn dom. Wel ts fcoaetr Hat Defc 
pyue íi'ecK rt pfe mcec brnautot alo b'antiet; 
jartiaí felitecompt optofí^QiDe ma^ 
moren/ mtütstiat ütftsítltnittm ümcht 
optstpijnmüttw bao? tKfducfottóctt facr-
titmt: maer íiat5P 500 oiibancíiaer 100^ 
tpttfltieng^enm Daer jp $00 ^eeraenlier^ 
bondm toao / ettóe ate 500 toel berdtenc 
geeftbanonoggeütent tetoojUm/om Dac 
Jp Doo; be g^ oot^ etsentte JaecmeOc gg^ 
Deelt bpo^t/ beter b.eg^ ppt de gioot^ept 
#0&t0: jp tó beifífooomt tioo^tiímdat JJS 
alfoofloutio 0gel»eef!:;^p ^tmt mn fytt 
tUpn opfufyt Dat ÍP tot |ettt gje^agleit 
Secft/^etüuncfet Jaer fulcfte b?eemiie enDt 
totftnmg^e faetfte tetoefen/nat jp g^ eett 
tpnfce ett ttttt batí paer S^tftept en&e fppt/ 
«I0 ^ p g^eúar^ttrij too?t / imt 5p 500 groóte 
H^ajeffept Jeefí gjdaícn om fnkUt üu^tt 
berto^en mng^en* &p Dcucfet gter beel 
meer op / Dan 5P Doet op He gracten üie 511 
orttfattgjt/tje toelr fte toefentie 500 gcoot ató 
He g^ eueDte topttbber^aelt btbbm/mtst 
titee noc^ tijn te b e r b é n / 500 fríipnt dat 
tengtoot %UimtHttotti boert op ijunitm 
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tiit:entie fímgacnbt tie foufcr/ Jet 10 Qtltjth 
un moiafty ¥ t toclcfe ttltktt vtpfm fc^nt 
Doetor ítiíse memojíe te ^ crleuen / t i l hat ta 
te» $oot cmps.^ icfetoeet bá ecnpttfoontie 
totlífec bcljaluf be tegeerte Dte 5p $amt m 
u fttmtmm Patita boíl/joo bcgetroenjiit 
mthop íiat 5p üefeppne 500 ggme|imlycfe 
inet cu ^ oiiDc gcboclcn/toelcfee pijne 
hoúbt/teaunmw begonfl te pepfe goc on? 
femií&aee íiatjií toao gebaéefb tjt geni Daec 
5|í 500 jmr aenierbontien toa0 getoeefl / eñ 
noc^ mettti* boet toan: ende al5oo tocóte 
paerdát memattto hootfyttiZ §aer fonDf en 
Confien te bouen gaen/mítíto üat w befeetu 
feett Dattcr mémanbt cntoao/Die ban <Sobt: 
alfoo bertimgíien ende bertoacljt toas/ enbe 
üte 500 beel jacten gabüe g^ebaett / ate 
5P. atengaende deb^efe bande |eile / dteen 
gebbcn niet:dan tfl dat Jet ondemtfffP 
gebtttrt dat <aodtberltefen/dít bejtoaert 
ende pttft Jutt jeer / maec Jet gebeurt ?eec 
feiden:aliefymh^ttftm datjun^odtal^ 
foo ntet en beclate / dat 5p Jem gjeraec lien 
te btrtoo^nen/en jiun felnen binden ín fule* 
feen aUendtgcn aaet/alo tenderen tpden 
Wtt gjetejeefí / bjatit boo? 5nn epg^en ber^ 
dnet oft glorie en d?ag&en 5P gjeen fo?gJe: 
Sfldat ecn beg^eerteJebben ban níet 
langJtntbagSeíbíetteblgnen/Settcmeec 
omoat^ foo ianefebi ^ o o t n í c t m fonden 
gefcjepí 
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pfcfytphtntotfm / ate $p D^ er fonfim^n/ 
ban om lie pijuen ísie ^  Daer fouíJtu mottm 
itjiüen.^an mptim ttocgen ú&en^om boo? 
gccngcruflc faecfec/goejeer fefit oorh eentge 
pele íiegjaqíbtfcjaete hmt ^ofct/üatjp gj^ e^  
jlteí jau&e bergeteu t'gctie 5[i am fyatt fziui 
geften Jccft út titea allendigen flaec/miüta 
Data! tft 5ccr p^uelljíU /íjet ío norgmnn 
p^ offpteltjcfe toe beeí Dtngen: eiiOe bp auen* 
ture alfoo tefe 500 aílenOíeS bf getoeeft/jiet 
tnmht mp alfoo / cnDc ijet 10 de oo^ faerfes 
Doaercm Uat íefet aíí|jt4n nipne memo?t<t 
gtbbc^e geneütegoetfuUé getoeefl^ebbi/ 
en $nlli (nkkt^otltn nítt üebbf / ijoe toe! 
tamt altptecmge gebjefee» jtjn^ooíancH 
ala bjp tu Dtt fteeffelycfe íít&aem leu^^en* 
gaeníje Ut Uttyitt/fytt e» toojt niet mee 
mttlit$t/tooi$ttptpfmtiíit<&otítmsnb 
oufe fonoen ^ eeft bergetteii / eñ bae jp nb al 
bergeten 5pn: maet fouíse baer boo? noeft etc 
bermeetbert too^üm / aenmercfeettbe ftiiefee 
groóte goetgept/enbt oat Jp g;acienOoet 
ben geneu bie met berbíent en ^abben bá be 
Selle, jjefe mnme bat bit eettf g^ ootenJ&ert? 
jbjeírbpas bob?^. peeter/enbe ^•.l^arta 
H^agbalena: toant alfoo jp g?oote líefbe 
Sabben/eíi&abbenjoo beelg?aítmomfait? 
gm/efi be g?ootJept eabe l^ajeflept Oobí 
toel htnhe/M motftt fym toel Ijere om ber^  
b^ age boefeueñ feee teerehifti mm gcboelew. 
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m jal oocft DUíKfeeu Dat t tn Ote ub fulcfti 
googe Díng^u 10 gcnútenOe/niet en be^ oefe 
temeOtarettojiDe ber^oietit^ett bau ue 
alWljepUríjlh mettfcjcpt otto Atecen ^t? 
fu Cftifli / ÍJOO; c im Dat fyp fytm itb reinen 
tíiael acffem úiot (tefúe. i^úr bau e^bbe 
íchtltotc* í a m k m b m t Qbtfcbmen i en al 
Jeefímcu mp g^efept / nat ícfct niet en bcr? 
Heefeott^ doo; lept / mtjcnacr úatmen 
fecgíitfcl ooof^omciiif / üac | i r beter toacc 
lem ceoeffoieitin ísefatefeen baníie <3ot)^ 
|e|st / betiatenoe Itcpamel^cfoe % i6p en 
fullea mp norgtano niet traen bebden / Hat 
lúceemttgoebenbQed} foubel^efen: enbebp 
ten mng^cnfegg^en: dan tefe geb beb?oept 
trae &e Hnpuei aen bíejybe bnlbe be^  
ü ^ ^ e n / ^ o o D a t úfter foo opgebetenben/ 
bat tefet |ie.r n » ^ eem* boíl ber^alen/ ai tft 
6aítfhttiúJ»tl0|tbbe gefept/ l»at gftp 
toel fone gfjemercft neme» / enoe 
m ggelooftüengenenbte b anbers^alfeg^ 
gen. Iciifalaifteptunommpbeterteboen 
berftaen/üatt te & etoer0 getmen fiebbe / oft 
Jet bM ationttireti peinanc bp frfetft &aDt» 
gefltlt / gljeíijffe g^t §eeft gefept / ftp fepíw 
toel/SaDoeJii jg» felmntoat Mebertot? 
geiept/ maer aifoo ro^el^ cft tol; tefegg&en 
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tot pnfltttim me ti«t bal I?c02|»í>mtiil4oii? 
nm/íiatjmtóe h u í q m m nm^mmuu 
mt (ai aof fe fommtfle ftclenDunf&m/üa 
^tt Jun nm imgfrttyíh m m tt vtpfmep? 
ütpaffit / tntst imfy b u l min úpbtMtt* 
fytpHtbitt tibatíbu i etttse tsar iaim te 
jfeeplíé&en/ t«r \mWm g^fUcnfíicíiíft 
$00 groóte ^of^it ctiue moctme^etirlM:* 
fífemfeannwt Is t^pe» tet ipimoglai 
^at Itríiamelt/ífeio: toant aitpt teion^esf 
t e i t t ü e itefbe/ ecnfacete Istrtie <em 
g^dfr^ j^teftnt totflart / ntoe niet 0110? 
fúDtn tite aliior ^  tn iií$ jtrrfftíp'ífc lírlaitn 
icuen/ ñll»aerto|i tnocttti ^««íreifit/fcp^ 
pn/míie^ttoííjocglm mctuegíjtttt Díefc? 
im^Dit^el^cft topUeDen tnfctt bíccffitpttjí 
í>m 500 ppote fetnjf&mg&amoindc licffef 
Sofito: mdiDes tciiKer/tiat jpfeatí Istlc^ 
ff^DenpEat ajf banal otto g^rstit^oii* 
berpanít / d^ekfe tu íie mtt^$\it%ft 
in^ticn ttoeglim/ írfc mjftanít ttitt lat^ 
WboQ?f!:a$it/iiat^$ tio$a % m&ttn%Mim 
^ebat jp ^ ttnfeium nt£i ítt bcr jfai 11 / cuisc 
Olfoo ^ uUeit ^ utt feHsen ft^e ií$m nm? 
íttttíért metie. ccn mtaflm btrfcte iiii 
lüíi / aar 5? infte ú m t l t f t ^ m x m ^ m . 
nút fommett^ullm iboant Uar íen 
ItptKfman b^rlírfoi / be luciere % w 
54^ H E T CAS^TEEL 
3lcfu0 i foo minUmw tjtnfyttfy n k t h m 
um: cttbtí)ct fal mtfybttl jtjn hounms» 
ittüe anísese teoomíiggn g&empdtjcb ¿ i ^ 
ttett: miüto íiat tozftlutaftmt jeput/ nat l)p 
10 den tocrl) m&e fice íicíjt / t t m oat níeí 
rnanot en lian tot üm l^aDer 0aeii íran DOOJ 
Jem: mDeHíe ftet/feii&t ^p/íiír pet 
nen i^astr. julicu fegg^eíi/íiatmeíi 
tiefeísjoo^eu eenea auoercu fifí gfyttft: lefe 
m bum ban htft atmm fninm nitt: maci: 
met fcefm Díe m^n ^ elegiiebGeít hjaeraejí 
tic J te toefen^eb ic^ mp&tl gftebonten. 
© a t r jtj» fommígc^ícieii/jat jeetr htlt/bit 
m u ftebben f^eíjanííelí / tte toelc&e ais 
«¡Dotic liecft ísoeti comen tot ííoímáef fete con^ 
tatiplatte / 500 toíldai alt^t tsatt blmié/ 
etitie iiat en matli met ^trn: inaet* hm^ ttefe 
fijarte liie ban&eíi i^ccrc ciufangen 
ijen/bltjuen J^J aífoo ^efleít/Dat IP naer tstt 
Jant ntet en ronnf íiefíf ^  ís?efen/met de htt* 
fiolentíiedmtíecfmfífc / eü tienen ons i f tm 
ten 3iefu f J^ifí i / ^elfiefe 5p ban tt hom 
t t m m tefe en toéte ntet toeíf fe dat de o<Qfa? 
fee to/dan gemepnelíiffetft/dat jjet betffcmt 
fttíubequaemíáí t i i t te medícecen. 
ioour dat de tedent i^iet affisy dat alfoa? al 
t'gmtdatter sedaenítóD^tinde medttatié ía 
^od t fbet feen/aÍ0Íp eena geuonden 10 / t ñ 
dat den g^efí g^etíooon 10 fem íoe&erow te 
faec feen mtt delwetífeínge iiaa den toti / 500 
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¿(0 Deirtoíltencf bcrflonücíí / 5C0 m feílt 
tsefl euelcmcSte gaer wet íi'aiíSísre utet &e¿ 
pelpen íftfcat spíimu mííe jp m boefimí 
íbeftn/fon&erlíug^t m feat ^ t r M kftt 
tooomngliegteratfkí 5P: en&ejp 5a! üai tgic 
íiedíefen/imtíts Uat^ bittoítefyahnftant 
han Hoeu gccft om bítííontl tt üotf%ñ,<gntit 
bmtvcUt tJit punct tocl/mp» ^ upem/toát 
baéc í s becl acng&elegen: cnfcc isaeront feií 
tcfet b^ccíícrtoílcggcn. ^efepeícfocífitem 
ützmt fymftlnm %zfyttlptU tt btftapm íú 
U iitftit/jat 511 en $oü&e niet W i l i imtn op 
éxtom ü inQtnmm fyttíé tm t m U Ut w 
¿tet getiocutttááíi/áí i$_ M t ^ W l t i h a m 
bot toei Dar be toíí m t DOOÍ tniz/notljtáB 
peí bter üat ^ aetr placfy ttmtftthm tñ mtu 
ftjaníitn ¿01» t geWuft; fuírjt Datítr jjemaiir 
toefl moet bíct oyMafe 5al/ 0^ ^attet macft 
í ele míie too&íítytpt wmt hlpni/úéc&Mip 
tmtietjur tot íim ^ entd/cm üeoferanDe te 
outpefemíitcjp han Jacr fcliu ^ oDe offert/ 
0elijífe bñfc feaber Relias UeCíí ^c f ni feoojt 
toacr. C'm 10 nict gatíimermiraíitlí» te 
toar t^ettt onfe fetre Jcfitó C ^ t u.c ís^ctfe 
alffc Jcm bdúft boo? Uefe ftsíeygeítrífe gef^t 
fe/ moe ^ietriiafrno^ gcftputjal teo^ítt* 
í j l H E T G A S T E E L 
| ¿ a t c 5tfnt ^ajcftept l»iU tiat top onfi 
500 allenDi^ fullen ar J tm/ Oattop níet m 
loícDítncu üat i)|ife ftom foufce/ íiautiat fco|i 
ona fulíen beíjtlptn mct ol iwat bop bcnno^ 
j l ie t i . €nt i t ícfe laet mp boo? flacu/íiat 
Dtt bannoo&mttt tet tióot m/ ijot ijocge 
gljcbcttop oorfe moíljtm gebbc». IBel ts 
ix>acr tiattie gJmeOte ^ODÍÍHDC femujle 
tooonínge flpit/fclíjcrr ofc bpnaer nemmciv 
ttteeií tjarinpdíie enlJtcfí fuJcftencerflicftfptí 
ícg{|cb;upfftm/úm &c retiene toil me ícft 
Uaec faltoljalen í j t üat mp te bo^mmntt 
tan dít tíj&aer jeér gemepu/ íjat §|i níet t t i 
f(^eptban^ct $i)tfzi(c{)ap om ü^eeren Jle* 
fu C ^ i f l i / cnue Hat íióo^cea toontierhjcfee 
maniere/doo; üetoeUfet juliem altgt t u 
p e r g e f c l f d ^ 
ittcttffSeiittefamen. ^attíjctiatrom alsSet 
feoo^epDebierm üettbi i met ouflehcuen 
nitt m g^eboelt / 500 íjl ban noooc Dat top 
titeTocíReii / íjpantlgnt ^oüíieíycfte /íHaf 
jepept bat brgeer ty 0 JelijcftÉr paet in Jet 
ííoecfe Cánticofumi üatlie ^upt gjeüaen 
>éfir/etttirtrat top oe f reatureit bíagen/toíe 
iung^emaecfet geeft/ggeltícfe ¿6. ZuQn* 
ípti beíic/ítt jijne mtUúatien oft btcpteu/ 
footriimepne/eube úattop 5ooírec$t met, 
m 5911 / bat top Den «je foubett berlíefen / 
k s ú h m t o n m t^embat ^pbpat tontuí 
t ^ > renotur 
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trntrn ttnn Qfytümmfyufc tu UttMt$mu 
ftU i^ct macy gcbcuteu bat íjct jyne 
jcflcpt tn tmja t t i oft b|) aumturctün bcie 
jaeren litó tííjal berlccnett: í p tocct üerc^ 
ücitetoaeroni/ top en tienten ote met foef-
ften te toeten:mDe t tn ta oorU nútbauuoo^ 
fie / naetDemael bar uen toce ^  toteen/ 
fcoo^Den tpelclien top- <5oíit moceen beíja? 
gijeii / te tomen too? De onbergoti&ing^e 
banjtineg^ebofien ende catien. Haaoim 
Ifíerin $ecir neerpícft befen/entre oocfcín 
|et one? pepfen enbe meoíteven n^iya \t? 
ucn / dooi entie tiafjte / enúe o^e g^otel^(& 
to|i ín |eiit s^e|ontien j p i : boo^e w|te / 
Oat jeteóme al j l onfen leeeee belteuen ¿aU 
Igíerop.ipliaí 3p amísoo^tsett datsp o|i;tiefe; 
tnti0enntet enüomten blgnen flaert: en b|t 
anenturen ombeoa^raefbetiieu& fátimxt 
bebbe mo0cn jp eenirljfints gcl^fliljebfaín^ 
%an 0||i tom toel/bat een faerfee is te^cn^ 
belén met e^t ber^anbt/ ente een anber* 
alflde memore bertoont aeníjet berpant* 
^Itauttitnren fuldp feggen / íiat gjipt niet 
en berpaee / enüe buaerac^telticb^ct mar^ 
toefcn bat írfe ntp feluen niet en berftacit 
om temog^ett tot fegg&en: baníc&jat fe0í 
0|en dat icli kan* noeme meisstatíf 
álfmen mee {iet berflanbt fecerfet ehbt 
ganfeelt m üefer manieren: U3p beg t^n^ 
nen te pepfen OJI be 0?afie tie ^otit onu 
^ 5 jSfieb^tt 
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$ & m n t y t f t / a U íipoiw jijncncentír&eit 
taer ittcí ojj jlaen / maer JJ comen ÍJÓO^ Í 
tiectoítie htvfyoimtymm ban 5tfttgío?ícus 
leuett: ofi: bo?» feegínnen aeb tjet utybm 
h m Jet i^ offben ban^ítuetbh/ cnfce on» 
terpantm paet ntet ptíle / tot tsat ^ am 
fíeit frupccspéjángjín : oft í»|i nemm 
tnaet ten punct bantie ^ affie / Qfyzhjth 
tpmpztfynt gptbaucfeeniflfe/eniít to|í blp¿ 
ttenjíaen op Oíí myflem / omínt befontiec 
te ouer|ie|>fen íie btng^entite úaer tn re pepi 
fenen&etegeljoelett ^n/foo banoe berras 
terpéíjan luba? / ata ban tie bluc jtebec 
átpofloíen/ entie alie U anüere: enüe dít IOÍ 
een tóonoeclgícfe en&e bcrDien(lelgcft 
¿Jefeebt. ¿nbeíJít iftü'toeirfe icftifeagje 
íiat fie gene tiíe <$m Ijeeft bccfteucn tot bo^  
tten natuetliítfee otugfitn / enbetot t thoU 
tnaettet ontémpíatíe/met reljett fontren mo 
¿en fegsen bat jp níet en íionnen onírergon^ 
lien: be óQ^faetáe toacroin (Qtívjchicb gt* 
ftpt e^&be) en tom tefe nttt nnaer boo^ac» 
t n fullen jp iitet feonne. 59*15^  en fouííl 0e2 
gelgífe ¿ebben fau^n jp Sitien feggeii bat 
jp níet en ftonnen bUjueít ftaen op eeníc^ 
bábefeberjolent^cben/eñ btedíctoíls boo? 
oogen Jebben/ fan&erí irigfje a(0 be Cat||o¿ 
lycfee l^ ercfee baer gebemíiemffe af fytmt. 
€ui ianízt mogeltf c bát een jieíe biet ai b& 
<0>ob( 
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ttmbmifít toan 500 co ííeltjcfie teecfeenctt toá 
Iiefce:i»am bit 5911 icttcnDe gfomftmü om 
|aer mtfy mm ttmtfimhe imt ItcfDtDú 
5P onfm feeere tocti?aec|K:ím 5^  üat 3p ^aer 
fcluen meten beijlaet/íiooí Ditu dat oe fíele 
Deje faer JoIcnt^eDé ftcs^pt Doo? ee beelboU 
uiaecfeter maniere/tte toetcae ie/Dattctbccí 
ftát Jacr íííe boo^out fon^er te cutdOD^c/ 
tnüt Datfe intte memore ge^nrfet Ujo^en/ 
alfoo íiar alleenelijcfe te acuiten onfen ^eert 
ter aerüen lígg^enüe met Jet ffl|?oonieí9f& 
jtoeet / ^aer genoecft í s met allccn hooi tm 
urt/maeri)oo?íjecl dagen. ^uerpepftnDe 
en bemerífeenoe meteen fiiujiel opfíífyt/toit 
í0/efiijot onüaníbaetr t»p jicm gctoeefí 
letíbenboojfuícfee 0?ooteptíne: en terftonr 
ijacr oner romt íif toíl / al en í(í met met ti 
StbotUjcht betoceseltjfjept/jiem begeerfíie 
in m m iJtngcn te timí h m fnleht groóte 
S?ane/ett ooth pet te ipOí boo? Ijem/Die 50a 
teel bco^ IjaergeleDcn íjeeft: en ándete hitt 
gelpífeeotnsf/ lopaermébe^p ÍJC memore eñ 
Jet berftátber $mert.<6ft tefe geloone Dattet 
Uaerc 10 bat 5p níet en fean tie paffte boo^er 
onecí oopr:eü Dtt doet gaer mntke Dat^yet 
níet meec op pepfe ettfean. <Bñ ift tjat jp Dtt 
níet en ítoet/ ^ct fal gaet jpn Dat jp arbepüev 
omtettoen: toant tefe toetctoeídatuítinet 
tu fal beietten ijtt altMfyoocitftt gfythmt: 
mtit 
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m ü t bmt tuguen mt$m/ ufe cu gou^ e istet 
Hat Jet goct ts/í»at 5í> ^«5^ itot m met íiír^ 
toti0 matfftnt>2iftt¡aton(mmt banfym 
fyact optmht/ in <$obt8 m m / tomu al 
m toílt SP niet ppfal J«ert«mt affffcmtit 
tvóett tjan tic facefee tiaec jp to toad: euüc tefe 
|ou&e boo^  cen fefeer faecfee / Dat íicfe ma¿ 
nierc bau docn gecn bclecfcl cu t$/ macr cett 
gcoot bc^ulptot aliegoet: ijet toelefe nict 
Stjn tu fouDe toatrt Dat 5P5ccr aerbepden 
om te ouerloopm / ttttier buceen g&cígrfe 
ít fe íut htQinftí ftcbfac gjcfepi: cnDc ufe laet 
tnp boo;flacn tiat üe gcttetóc tot bcel groo^  
moingen 0ecometti0 met ctt fal feotmm; 
noí^íait© mar Jt toe! 500 toefm/ toát Oobt 
£ept destele ftoo? becfcjcpbt tot^ett:bai| 
mm mar^ be 5íei¿ ntet bcrtopftn bíe laiujc 
bacr met en fuMen femimn sacn / mtfy fynu 
acfytm onbcquaem te toefeuom $00 groóte 
Sotdcntemogcit g^ cmeten alffer befloten 
mbeber Jolettt Jeben bah 0110 oppttftt 
goct: noclj ntemant cu fal mp feouucn topa 
maecfeen^pmafftjoogeeftelicfejgn ató 
íjptoíijbat Ijpboo? fulefeeu tocrfi toel fal 
gaen. ^aetsirttfe&erebc^mfeio/jaeoorli 
b0ojt5a«05eiibieeemgSe5telen6ebbeu/be 
toeUfee alfoo 5P beginneute romcutot fyt% 
ggcbet bcr rufle/enbete geboeleu be fmaer^  
ücu cube bertroofftug^ ctt bie oufe i^ cece 
gecft/ 300 bunctiiunbat Jet een groóte fa^  
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U i* / altxjt ín t í i i fmatffe te j t jn. IMaer 
joo Otcv nut m en flc&e / geijefetefe eíüers 
oaer becl IpDtim i t t / entre íop ntoetm aen^ 
fíen oMfen iaatroótt ^iefua c ^ t p u s 7 
eníjeomrptpfc» goe^p hit g ú m n fjceft/ 
euoeDco^foimn io/jaeooífe me&t íemn op 
jtjne atpoflolen enüe op jync ^ íp l íg jen / 
op íiat topt tmt M m m t i w t xnoQ&tmx* 
o¿fl0fjen. t e t taeen 5tet goet gijefeifr^p 
raet Den i^eerejefuo / enlie jijue a l ü e r p ^ 
lú tifie moefcerona te toogen: eñ m m t 
groat tomaefftals 5iet üat top jime 
ppmentse fmemtigleboeicii: jaetiat top 
fomtiito onfe^uc^t mise fom (mauhm 
fulleu iaeteti ffóm/eñ nocj beel meer/mytt 
^ocgterjo/deberrrooptngetste níctjco ge^ 
mepn en 10 ín ^ et ojebtt/dattcr geenen tpt 
ÍJOO,: al en 30utie 5||n: ende hit f m m i M U 
ienfeggintsattiefe bertrooftingrjc aíryt irt 
emUjcfenfoutie j t j n / íiaerfouDeíffe qnaet 
betmoeten op ^ cbben/trb fp^&ebanoe ge« 
nctitc tuetfouDe ^onnenboen t'gficne top 
bxerfcouenber^aclt^ebben/efi alfbo ftoutfc 
boo? fitlfjr/ enfeemaecfet Dat5P l»t DefeüUí 
tinge g^eraecfeen / endearbept b Oaeraf te 
treífecn met alúer rrar^ten/entse ift Dac g§p 
Uacr íocnícr ^ewfeg^enoer 1} uijíjí / gctftet 
t e ^ ^ t i m e aen/op oat ^p b fultht iaftigt 
2^4 H E T C A S T E E L 
ttkmtnttimt oplt&Qt/bit bhatmtptt 
njcútl maclj bcb^lícn: toáttt Un almmmt 
ftmíontitUt$m pttmilttm$yn íjoo^et 
iloofc m u De fiiuiefeens oft fee fterfcnm/ 
toamüatfytt iamk tmwüu 3irfe gelooue 
500 beclaifl Jbetaemt/ írat ftotfsfcttftclyth 
Mt w jtjn / uíet 500 jccr en mogen üt \U 
r$ameti|f ^ etiíngen fcgou^oen/tidt^ utt fou^  
fcc imn&m fcat corfe Oc aloer^eiiltc^^e 
tttenfcge|it ot)0 l^ eeren Ijun foutie fcíjade 
fcoeti» ííjcngm faoo^it rgeue onfe ileere 
fciít tot jtine ^ífcípulm / Mt $u noo&tr ^  
fejae/ííat |ip foutietoec{) gaeti* <3it en feait 
ícfemetberíi?as§en:«feíjett betfefeert üat 
fyjt níet en fepoe tot 5gne geíjeuedpütmoe^ 
te/miíit0üaí3ipbafl gcuotcii taao in Jce 
g e^looue / tocl toctende úat t;y «aotit cnüc 
ittenfcp toa^ / entjejioeijjel $p meer faemin^ 
Den ^yncmcnfdiqit ais splieden / gettoas 
tíocljratis mct futc&e bclmaccfeí^ept tiat 
5t|er meec 000? gejoipen toíert. W^pn* 
floim encaren íipentertgt 500 haftxxitt 
tnt gelpouealo jtj toelnaeDerlant toaren/ 
cníie al^ toel fontse ftetamentiat top fon 
ijenjgtt. flííireggeb/mtín^ocjteca/tcfe 
Joufce ucfentotcij boo^ eet* |iertculeu0/entie 
tiae isetnpuel toelfo«tie 500 bem f ornen/ 
íiatSp0n0fouíie íioentelíefenat tieuotíe 
íot j l t ^ . éac mment^et be&roíS tí'to^ffe 
mp 
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k i t t i úxtnp nitt/hatt a l imt t \ í j th$mmt 
t o t m t t t m / t a i ick 500 ht t i fmmp n í t t 
m baüüt H n te pepfm op onfm ^ cerc Jlcí 
fus/entie0tnc& ai boo^ t ¡ti htft btvfmfytpt 
tttteMtyttntit btfm trocfl: enírc tefe facj 
clacrliiífi tiat Uhqnülyth. Qimfk/tjooi üittx 
alfüo i tk t ñ m k t aitijt m toftt fythbm/ 500 
tytapüen íse geüac^tett gerbaerts mUhtt? 
toam*/ t m t mp ttunct isat mtjn $tc!e toatf 
geliífb unm bUtufymútn bogel/Oie ntet tti 
toeet toaerop rapen / berliefeníieaifoo bcel 
ígt0/cniJe met taencmendem{i( ftíucftíjeti/ 
jlontíííe reücite Sicrbanniet/JáctcfefOttí? 
íiet ooefenaer mtjn$otmtntbmníttfytb* 
bm bttftam/om m t mp troí&tedat dtt 5»^ 
goet toao: tot üat tefe tomm ttfpithm 
han imju maniere ggebedto met cm 
feáer perfoon / toefeutirmi fontierltn^ 
Síeíítcnaer deísta / tiící mp $cep: 0 ^ 
teaerfcftom: enue boéjtam merefete ick 
t lmlgch o^e Quaíijcfe üat í tk boanbetóet 
enbt íc& cnbín&e nopnt g^ eett epntje b t^t 
6ct fptft entie bcrííjitft Je? íoelcfe mp toe^  
rompí / íioo? íiíen Oatíer rcttcnt^t 1 0 0 ^ 
toeep/ ín ííea bjelc&ett íc% mepnííeu 
ftit te fcoen met 500 groatc frftaoe» 
€nííe al mocóte / ícHen tíe06eer 0em 
fceriep 0oet |fet totltUz ni t t fcerm0Seti 
+ ¿ 4 H ü T CASTISÉL 
tn^pboo^himífitmbootaUtotts goetgc^ 
comen ta. 5^  SS l^ooft íuDet eeatoir? 
H E T V I H . C A P P I T . 
Daer zywtleeght hoe Godc zyn íclucn mede 
dcylt acn de fíele door cen vcrftandelyck 
*müotn • ende gheefe daer cenighe wacr-
fchouwinghcn op, verhalende de wcrekin-
^hen diei: comen ais het vií íoen wacrach-
tich i s , ende bcuceltdatmen fulcke gracica 
fecrcet houden zal. 
íiatgSp/miíít^ttflerfímrJ tlm* 
\Jmfamtm$tn fim / nat tgjene tefe b 
Qtftptfythbt aifoo tú i txm Dat ten 5íelt foo 
bcel te mcer m neempt/ o^e m u berge^  
felftaptí» met tittt %ti%n Jeftw/foofari: 
goet^tintiattop nb berjalm ijoe üac / alfl 
pem beiicfc / bop nict aiiders en feomuit 
tom/dan alttjt met Ijem te íucfen/cnDc tiat 
faítmu c laedpcfe merclien totíie manieren 
müe mtDtielen met de taelfóe fjpftem aen 
ons mctttbeelt/míie betojifl deltefbe Dte 
ono toeü^aec^t/tioo^oo tQonberlt|cfte bjec# 
Mnpn endebífíocnen/cndeoip üat^ptttet 
cufont bcrff^íffeen/roo betrre \y$ b eentg e^ 
bah defe gracíf beíie/ foo tpíl íefefe b bercla 
ren/í jlíiat Jem belieft mp grarte te 0euen/ 
^Uatt»^6emmog6m lof toe fc^pnen/ 
tiat^p 
VAN DI Z IILE¡ i } ? 
Hat ftp taefmtie braifulcfeergroottr l^a/c; 
(lept / íjem felutn alfoo hJilt gljcmcim ma-* 
ktn am m i t t m m t I al tfl tsat fulcfef %mz 
cien acr* ott$ níct en gcfrijíft. ígit ^ 
flcbemt Cían / tat alo júle aioermtnfle 
pcpfííiefc gcarte te ontfnngeu/jae fonnee 
opnt gcpepfl te íjebbcu tsat 5P ties tocerHírft 
fouDe toefen/ )p gcuoelt íjoer onfen ^ ce« 
re litfmn / |oe toel üat 511 gem níct en fler/ 
nocy metíie oogeafceo lícíiaemo noi^ Oete 
5úle» 3Ptt btffoeii lwo?t s^tnoemeten bet?^  
ftaníjeípcfe tjtpoen/ úfe en toeteníet tñe re* 
tiene toaercm. <&t\\ fe&er perfoon aende 
todefee «lot¡í í!tfe grartedetie/metnoc^ an# 
tere íJíeúfe ^icr naer leggcn fal/ toas^eer 
btnantíntbegínfm/ om cae 5?1 mee etteo* 
fie getoeten toar ijet toafitmite Hat 5P Jein 
níet en fac^ / ende nor^tauo toasítocl ber^ 
fetotüatiee onfen igeere Jcfuc toas / t ú 
&emm fulrfeer boegften bertooníje/toant 
^en&oft tiút0l|etVDp|fcien of tVentea 
Daer/maer 5{t en iJrifte ntet ofceteenbtfloeit 
ban <loot toas oftuút/SoeboelDat de toerc 
bmgtienboel groottoaren/omtiaer totee 
bcr|taen batfeban <6otit toas / 500 tiat5?i 
ÍÜ gcooier b^ eefetttoao / toant 5^  en IjaDDe 
nopt {)oo¿en feeben ban berffcanüeliic& bt^  
fíoen/ende en {tepotien níet üatrer falrie 
toaren/ maer jp berfíont claerlgcfe bae Jet 
btenigeer toas/íne dictotism^aer í|í?acfe -
i¿% H E T C A S T E E L 
útoettmmteren boucn bcríjacít. mant tot* 
mtyttw datfjp ^tr&tfe ^a(tedtde</cn 
toifle^ nút tote ÍÍP toas dte tot Siacc 
fp^ífe/al toafl dat 5 p Ht tooo^ücti bcrjlont. 
jlcfetomtsat jpiu rtíljtcroaubtu bocfciidc 
mn hit hifmm/ mtúts ísat ^ cttuet en ts ge« 
Igt&oe tcrbcnodtjffeí tsc toek&e í|ac|l bao; 
fep gam / maet imcrt beel Dagen / jae fom^ 
ti;t0 meer ala cm jaer / Qfymh toe jotren 
a^íc^tíbatícrjetr g^equelt ¿yutot: tntt fyp 
b^ntí^eijaectals wnitt en fac^/ííoe^p 
bonfle toeten íiattet onfen i^ eert toao/ ente 
Hat 5P gem feggat fouoe boa t aenfUi? t Dat fyv 
§amt: 3v anttooo^ De íjcm / ftat |pt mee en 
totfte/en&e üat $p jpn aenfíc^t niet ea fatj/ 
euüetjatip antiem ntet en Confie gjicfcg? 
g e^n / dan ^ gíjefe^t en ^aíitie: bat t'g^e¿ 
ntw boeí toí^e toas / dat ftp tot face 
fp^adt/ ende dat dttg^een fantafteen toao/ 
tit gaer maer en docíjte. <0nde J^ oe toel 
batmen ¡|aetg;xiote b e^efeaenjoet^ / notg^ 
tans díítoíís en confien» ntet gitto|ifeim/ 
fonderltngiie ais fyp tot per fepde: en b^ ectt 
níct /khhmt: defe tooo^en gadden fultfee 
ctacjte dat w aifboenttiet cntonfíettopffe? 
len / ende 5P bleef jeer berfím fet/berjent Jt 
ende berblpdt tnet fnlf fee goede gefeirc&ap/ 
|et toeltU 5|í gtboelde §aer 5eer bíjulpelijfft 
te toefen / om aít^t tt toandeien ntet een 
g^eiladtgbe g^edenrbeníí^ <$om / ende 
meteen 
V A K D E Z I E X E . ! tfp 
mtt tm 0^otc fo?0ftc / hm nitt te íioen 
Dtoeicft ijcm motfyttmiúti&ümmititú mt 
fyatv üútfytt/ úatdp ^aer altgt farii; enDe 
telcftcr vtpfm ais 5P ticm fcrilüetnODm tim 
Ij&tv gfiebeDt fp?tbcu / jat oocU bupten^ec 
gíjebcDí/foo íiocljtc ^ c r Datt)p 500 tp ima; 
toas / üat nút beo^ bp en üonfl fonDcu 
pa? ce moete» ljoo?cn:l|oc toel imt aett? 
gaetttic de tooo^en te bcrflatn / en toas 
níet ató 5P toíloe / macr ais 5p tmer níet op 
m pepsden / entie alft ban nooüe toas, 
Í)P 0cboelíJcDat{)p gtiufe aen^aeve rcrjite 
5ptie/ noc^tans ntetmet jakfee glieboelící 
|ept / nof | m geboel^ífe / gdy efe top bon^ 
nen gdeboelcn ttatter pemaníit bp ons í s / 
mttits tuat Oír gcfcjjíeDt op ecnan&ere ma^ 
niere becl fuíitpldeivüc toeícfeentft ínog^e-
Ixjrfecn ta totee ^ itífeen* 5Pan e^t ts een 
faecfee Jeel feftec/enije beel ineec / miDts 
üat tn t g^ ene datban fiter beneden í s / |ee 
foudeons tnog e^n al^ oo dnnefeen te toefen 
al toaert oocfc af^ oo ntet: maetr fyittín 
níet: toant Jet rompt met foo groóte 
p^ offpteu ende tntoendígfte tocwfeíng^trí/ 
dat Jet met magljeíijrfe en toactr dte te 
bebden aifl maetr melam^olte en joude 
jyn / ende merefeelycfe en 5onoe de boofe 
0^ eeft 500 beel goets ntet feonnen doen/ 
noclj de 5íele en joude met $aú &oo¿ 
te b^ ede ntet toefat / notj met 300 
% 2 gepa^ 
t é 9 H E T C A S T E E t 
nor^ mee $00 g^otc hzm^ting^t mt al 
tQfytm ttat fytm mu tn vauht: enuc.boo^ 
am 100 feenot ciamlych bar Oit Dt bujií 
ttel niít en toaa/ mima Mtfyv fym aliena 
feettamcetenDc meer liet&cunm. Mttt& 
ittíníck toetc toeldat^ botten ailendefett 
toas fotitt^ to íit g^ ooter b;eefe«/ ende fonu 
tpta m groóte befc^aempttiept/ met toetetu 
tie batí tpacrliaet 500 beel Qottstotcomm 
toas* V&P toattmalfoohmmittitsvtmt 
tefe / bactetr m (aere flete met en g^ efe^ iebe 
oft iefe totflet / 500 dat tefeer goet getuiig e^^  
titffe aff fean gljeuen 2 ende gip moer t^ toel 
g^elootietiDattg^enctífeb hierbanfeggen 
jaltoaeracStícJ10. tet 10 een g?acte t^ ait 
4$otit / U )mkUt mebe b^ enr^ t groóte be? 
^aempt^ept ende groóte ootmoeotc^ept: 
enbebiaert^au ben oupucl / 500 foubt leel 
contraríe toefen. <EnDe alfoo bit een faedie 
10 btemen mcrcfeelijffe toeet ban 4obt gbe^  
gtmbt ícúpefen / mibt0 batter gfieenmen^ 
fríeltíf fee bernufí^ept en 10/bie nen raenfe J 
foubetanen fultjc&oen gíjcboelcn/ 500 en 
ntacS be gene bte bit Jeep geenfínto ptpfi/ 
batotteen goet soube $tjn Jacr toebe^ oos 
r enbe/tnaer ter t omraríen battet g Jegeuen 
tobanber íjaut ^ obto: enbe gjeltjífe mp 
duí-a f battet een bceí meerter g.iatie ío/ban 
eenige bmtbe gene bie tot noe t^oe berftaeit 
V A N D E Z l E L t . t é t 
|ptt/foo 6??s6t|íi mcíjacr caí fotttreriút^ 
feenmfe ^ o í t s / moc ban ísíí gepaHír 1 0 ^ 
^íff^ap romptcenjeer tem licfDc tot itf 
^fljeptpt/mct groóte bcgtencn om^tm 
Mmngftttlyth. te mogmJbegeuen en^te 
ftommecett mct jpng Dtcn^/ai bcc I mcerisq: 
fian eenige me top gefept btbbmitiaxtmho* 
um nocfy tt %%mt% fttputr^cpt htv tmfcúns 
titihmiUm bar tefe tegentooo^tiú^ept üte 
ibiUoi^tttcmen* H^anttopUctitn dltft 
Hat toetmom ^ofemgettfeoo^tcli 
10 ontroual bat lop ftocmnoígtans tu ott^  
fe ttantre fuicjr &at 5? lír jíelfefe berg|fe| 
ííaénsp íipcpfftí: irt»ei& f)íet niettufeatt 
j^ifc Jíeftlíi/ om batonfe i^ etre Ut #aei? 
tó^aerbebatec^t tobe bettoecftt:jae m k 
Sgaenbe be sacien lierbotteit beriáiít tgeften bat be fíele bpnaer gjeflabelpfe 
is mct eette baeteltiebe itefbe tot üen^enett 
bte 5p fiet/oftkoeetbp Ijaer 11 toefenjlstejpa 
al beel pmsptiber* <fDfie ten lepen aeu |ct 
pí0tg|e6ísts enbe^ofpt, ii^ nbc fteie/ fíet? 
miutoelbat Jet eií| 3eirr groóte g^ aeie ts/ 
bte g^otelyejp te p^ pfeu id / ettbe bíetnen 
tooteUicfe be^ oo^ t te befeeatteti aett beu cerebtefe betUent jjéeft/fouber battóp Ut 
iiotmen berbtenett / ettbe be fíele en 50111» 
bte níet botUen bertoífTelen raet eeiugf^ 
^attenoft t»eUu{lenbe0 tóetele^ 
5^1 H E T CAS^TEEL 
iBntit tmmn alft onfen 0 tm htlitft fyatc 
Hit tcontttetnen / 500 blpftjp m groóte tt* 
níc^pt: Oan alie fyatt nmftitfymn Utw 
íjaectoefou&emog^m tioenom stetoefcer; 
om te ítpgctt/ en fullen níet beel^tlpcu/ 
toáttt onfc i^eert berleetttfc ais toílt / 
ttút mcn Uanfe ntet gljecríigcn. ^omttjts 
oocb to m gefelfc^ ap han éetiig^ett tyc\iiú 
g^en / entie 1$ ba» geltjrfeeií jter p?off?íteí 
lycfe. <i$iw (Wtmjifcggljett/ tfí aifoo üat? 
mm «íet en fíet / t)oe feanmcn trán g^eftertí 
nen Dat Jet otife #eeré licfno 10 / oft toaría 
mve fcat Jet j^tie 0lo?íe«relBocíieí? tai / oft 
íjoamteecíiat Jet eette» ^eíilígSeíti0?^e 
jíele cirfaltftt nittkomtñ ü m l m n / í a t 
jp en fean felue tiítt ht&cpptn Joe íiat tvjt 
ijerflaet ciior ftent /tiáii ^ ttíetet me<: un 
$m groóte fe&er Jept.^lo pnfeUceref^ecct 
500 oudeifecnttje 5tele beeí liflitcíitffecr Dar 
Dent^ epltgeittraer alleenel^í^is vthfyatt 
tt Jelpen/enbefjaer gjefelfr jap te Joubett: 
entie alocan to Jet ftucti beel luonocrltr^ 
luir. SBefgeltícjcjiín oocfc anoere geeflelgp 
^ebitigen/dtemett tuet en foubc feoimtu tot 
ft>?efeefi / Dan toe üe felue befeemmen Joé 
ílec Jt ende trancé oat onfc uatttré 10 om U 
grootJeDen^oDt0te berftacn/iíitótoDát 
ISJJI Dtt alíeen ntet en ttonnen btwypm/ 
tt|aer Uat De gjene bten Defc gráctttt han 
#oDt aJeft&ieDen / De felue moet ontí 
- fangen 
y A N D E Z l B L E . 
fatt^cit mer httmumm^t / mhtfym 
bthommmn tmt fym% t | UumnnH ah 
foo pcm foitD(ritngl|( ísaíit^arr^pt to 
graíic fcíe iiegfieltirliíii níeí glclíettrt/ 
500 moct jpfé loocj^ ac^ttn / m&e atr^ 
fcepíiíti Ijcm tien altiermcc^a U m $ tt 
íieíe itiíD&den íjdptomhitatttwm,mtt 
fot rompt Hat líe 5tc(e ^ an* Daeram inst 
totnMs i om Oat Jaer iact ümi$&mf 
üat 5P Dacr mecr toe toisai^m íB/fíiUf 
|aer íioo; ^ert$ / cune alfór i^em* 
^00 tote ban Js (teitm fal ban < l ^ r ge^ 
iept too^tntoo^ defen titsc($ / isic fal IÉO^ 
gjií 110$merc& mimti op nefe \smt%m? 
ifecu í»ie te jiele IÍICÍ ftaer ic¿fi / om te 
fcenma íiat ijet g^éett tojiOflf 10/ oft 
fmitáíie Uíe fr^Kí te 59»-
D^ant %i)úiyí\ tefe siufcpt | f l s i e / ^ á c r l 
maer fulcfee fánta |lé7 aft toatví imp^ 
«el / ten toaír niet i p # c í p l i | é í 
500 íaitgíje fonse feaitác» glc&itatíí / «fe 
íiat Jet |oo itlkífeel9f||?io^tfatiiJ?iiotti 
arn üe t^ete í^mlmimtmxt $\úi%mw 
tocntiígíjen ^e&e/^SoíIrfc ^p tóo? glitrn 
fi^oonte i » ^s^ff / i»am; futófee fcooff 
í ^ í H E T C A S T E I L 
cceaturm 500 jjíootm goct tttet (tt foube 
homm fcom: toaiit tcrttontfouuer OUÍOÍ 
tnm emigren roocfe h a m p ó n Q l m t m t 
g f t züa tUm/ t i ammhmt 10 alo úantiete. 
jíUaíríicfe maniere ban üoen i>oo?tie toete 
Ut iíe líele 500 aen <5otit gíjdjcc^t 10 / geb¿ 
bine gemalfoo Qtfcfyütsm tu ^ aer bimieu? 
f t t / t i m ^oubenDe fiaer 0eíra((ten foobe* 
j l f ^ met l>em/ fotttrc Jaér fulffee ^oeftept 
maeifecu/batal toaert bat tyt htftont te 
Hom / fytt en fmttiemet ijutoti0 fcoeíserom 
fomcn. €utit ooth <SoDt 10 500 ggetrouto/ 
Uat tre bupuel 500 bcel mac^t niet en 
foube gí^cuen oucr ecn )iele/trie antier niet 
en {ottht tjan Jcm te belieuen/eníje íjaei* le^ 
wen le ftlic^en toe Jimte eerenentie glorie: 
ntaer ^fontie maeeitenDat 5^  tot Dit be-
n^ocgfott&egetmftentoo^en. iUspi ge? 
boelen ió etm falfcoefen / Dat^oo bemüe 
jtele boaníielt op befer booífepüec manie? 
yen/al ift tiatbefe gracien ^ootojiaer ber? 
iatcn/<@otitnoft|tan0 |aer fal trerfeen met 
P¿0fpt/í|tfcatfomtgt0 DeDiipnel^aer ge? 
raecftt fe bangen / m fyp faí befdjaemt blp* 
Iten. «Baerom/mtin i^oí&ter0/tfl uat pe? 
inant banb ItcDenDoo^ Defen tBedj toan? 
Heít / en tocefl niet berüag^en / ftet 10 goet 
battetr arjtertienflien 10/eníieíiat to|t betec 
p$ Qnfe ^ oebe tyn/tnmmch hatgW $00 
^elbeireiitocn mctenjjebt/Datgípfont 
mí*** 
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ptpfm acngefíen ímt g^p 500 begracpt5^ 
íja» <3otJt / Dat Jet b geoo^ tloft 50UDC jijn te 
Capen/ toát tiat toaer cm teerfofdat^ec b i 
i&oüt nittm fout5cji|«/ ais g^i tic boo^ 
feptie íwercfeingen i n b nict en fict. ^et i6 
goet d|t0$|itmtbegtttfelte bennengljcefc 
tuDe bml j t tam ecmcljtocl g^elecitmati: 
toamfufirfee tnoetm 0110 l irlit g^cuttt / oft 
mn micfy $tttwtflüytkpttfoon 1 ífí Dar/ 
tet^iiin toant bmtmeugye£U5tcr g l j e^ t í 
itíib/500 íjl beter jctr g ^ l m t / oft í|r mcM 
geiticH aen alie bepbe; enbe íftbaí 5pb fcgí 
gen Dat Jet b bunct/ ende Dat Jet tnaer ten 
famafte cnio/enb?aefJt Daermct mitf 
toant fulcfe ggeboelen oft bcrbeclbínge ett 
feau ntet beeí quaets/ nocj oorfe b((i goctá 
geboenin «toer jíeien: bebeeltbaeu^obt/ 
OÍI Dat met toe en laetDát gSpfont be^  
b^og^en bDo^ ben* 3 P batjp f^ggijen Dat 
Jet De bttpuel to/Datfal b meerbcr ^tjnbJtí 
fen: Joetoel t f f een boei gljelem ihan / enbe 
Datter De boo^fepDeboetcUingJcn 59» / $00 
en fai Jpt met feggjcn. ^ n t i ái baert Dat 
Jpt fcpDe / ícb l»eet toel Dat Denfeluen Dte 
ntet b io /b fai trooflen enbe fefeermaetfeen 
en tiemittjt becleenen/ opDat Jpt b tnacJ 
gjenett. IflpemantUtc «^oDt Doo? befen 
toecjntet eniept/aloeffent Jp Jemmtge; 
bet/ tetflont fai Jp5eer bertoonbcrt toefen/ 
eubefait berbopren/DaeromraDe írfeb/ Dat 
H ? T C A S T E E L 
de gánente ¿ J p amfámmmtsm tíht* 
Utnw / tmt mhi$ufhltjikmt mtn/ 
ifí mtttfuimn tt buommm/tmt m 
loetscl U úth m u fyattuotmnmhtn ta 
ttt fcerfdicdjcpt/ denmtrcb(ntie gaer goct 
Ituen; mcfytam m jal De &tiomm nitt 
lacren oft mee mtn g e^^ outien boefen te fetí 
nerptgíjcn Oatsptaen^ene / tot berfeto 
¡}t$thanfymihtpüm* «Bnttalotyt aenbe 
boorfepbe perfoonen l|éf ft aengegenen / Dat 
Raerían gljemfl (lelíe / fofidéi* meertiee 
glcnifíjr te maecfeen / oft im&ct tnúen 
mont te g^eneti: toant fomttjte Daer nitt tt 
fyeefenen t«/ ffelt Oé Dupuelfoo groóte b^ ee* 
fén/ tia¿5pée fíele qucUen/enDeíjacr níet 
te tymn en Ronden eens tiaet ban g^ efp;o^  
fcén te|feliben:fontierlt«gc ifl bat be í5íc§tí 
babee ntet jeer bnberbonaen enio/enbc bat 
5P Jemfietbebuc^t enbebeb?eefl tetoefen/ 
enbebatgpt felne^aer boetacngeucn aétt 
anbere. ¿ulcjcbatt^ene batbejooít fe^  
treet gJe|ouben te toefetj boo^ t oijenbaer/ 
enbebe3¡teletoo¿tbae£ boo^berbotfgt enbe 
gcjípmíSt / om bat flet openbaec te tot* 
(en t'^enebát jpmeiinben fer reet te jtjn: 
toaer íbt J aer beel qnellíng^en f omen/jae 
oork fouben naet g^eleg^entjiept ntog|en 
g^ efe^ ieben aen be Jeel <0?ben. 
Inber í?tteg6m bat Jter tngeoote toi»^ 
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jeptentic í j ífmtú xtmt 0fteí)?«íirfet toc^ 
UEii/enOt íc fe bebcdt^erttítirfi acu fee ^ ^ío^ 
rínncn: oorU oat 5M nict tn fuücn pcpfcu 
Hat eme banue ^uflcus ¡ítbíientie Dusiia^ 
mg^ e oing&tn/ ímír alaü'autiere. ^ u f t 
i^ eere lept peg^elpcfecn «aer oat Jii |íec 
te betamen» % t 10 m i bertptfd otn tot 
grooter í3olmaeífet^ei»t ic cot«e«;íp ¿at oe 
jteleíjanftaertíerjijDciiíaec feiuen lielpt: 
mace romtt|t0le|it ^oot De crauf&c lañen; 
üefentoecft / enDeüaer cttt0me£ i n í e ^ i i í 
fett nocj te toetierlegs§en» atlleenelijeíi 
tnoetmen gemewfe nemett op De ueiu J&eit/ 
ende op de 0ljeuc6ic met mcciDcr mo^ttfú 
eatte/ ootntoedtegept/ enüefupuer^eptítei; 
confeieutíe onfen lacere titenett fal : toattt 
íiefe falde aioe^eiilír^fíe toefen/ Joe toel 
üatmen per ban met en Han met boleomett 
fc&cr^e^t s^eoo^eelen / tot Dat xm toa-
tac^tígSen rifí)íerí pes&elíiefeen fal getten 
«aeeíjeeliíenpen» 3I0 top tiaer fnllen toe^ 
fen / jttllen top oné jeer bertoonderen/ 
flende i^ oe^ eer Dar jijru oo^ oeel bee^  
fc^ep&en ib ban t'glrtne top 
íjier feounen ííemcrr fecn. 
^ j p a l t p t s e í o o f t 
limen. 
Hct 
I f l H E T P A S T É I S 
H E T I X . C A P P I T . 
Oaer zy wcieeght hoe onfc Hcere hem ghe-
meyn maeckt aen de ziele door het vcr-
becldclijck vifioen: ende geeft cen mercke-
lijckónderwys^datmen hem wachte van te 
begeerendqordefen wech tegaetijcndedat 
om goede redchen.Hct isfeer proífytelijck. 
T Zttoivsnh tomen totte berbeefódtrr* 
Juiiebtfloetten/omieé üetoei^ ínmftpt 
m t ü t m m d fymlüfyttlytUt inmf$tlt/ 
Ijtt moet totl aifoo totfm: matt ainw han 
óufen i^ eer $ijn / foo amuht m|i tsat jp ce* 
nicSfínó P^ offptelpf feetr ipn/oni oat fp mece 
trec&cn op bnd ftatuer/^tgetíomen tie 
itetiietie teercbenitdiícíi maec&tinDéíe^ 
éetooomnge/loanc íiatr geene omtrciu m 
tmtiu %att om Dan tú) Qatn ftm/QW 
hjtk tefe tn Jet boo?0aeni5t Capptítel 5 ^ 
be gefepe/ftoeUefcilleeit inotio 10/ 0íe%fíi 
oft ¿peenen rofieliteften peen bmi geootec 
toeerbeti ent¡e erarjten fyamm tu een fliif fe 
gOttt0:t»pl»etenfefeerltjcfetiáe pii tiaertn 
i0/|¡íoé toel tmt t»|i Jem nape g^ eften en 
fieftben / maet: ift ttat top tiem ontt om 
tmm/foom ritWtttjnn erar Jtenníetlaí^ 
onste fiaísc te r omeiutoant top toeten Doojt 
|et bep^ oeuen íiat fce feliii f r i t e n on0 
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tyhbmütmfmbm tcnigc fmhtm tsmv^ p 
goct tegen toaren / maer top en &crrtn nict 
beftíunDcuflcm te íjeflfn/nocj [jet Mükm 
cpm hmn Mu fypin iB/jathop m hmiM 
nitt hom/ mitú mt tt mee jtcr aíkm/Uzn 
jietjuteel toerSt/toctt fie mtfitiel om opm 
mmn t ende al geeft fypt om $%tktvt om 
otisteftelpen/nocjtfino e^eft &p íjen fíeuíel 
hp fym gfttfyomm/ mu omfnUp ala etn 
timhfytmtpQbtn tctbeljoo^enoe/fal 
opm Doen alfl íjetn fai beficuen 0110 te too^  
ntn/jm fait ooefe toetier ^ epfcfien alftljtm 
fai soet fiunrlim / ggelíjrfeSp oorftfioet. 
¿Üblfiet on0 ttemen ísat lict 6cm 0eiteft fytt 
jutoeel epen tefiom/ fomttjtc op eetien 00^  
geiibrtífe/ om te belf«uentieit $tnm b í m 
W ftetft geletrtí Set io eeu daere face fee fiat 
jgue íj^ eiiíSt naeifierSant 0?ootter jal jun/ 
ais jal ítt&ar í^ítíj to^m fienfr^oonett 
lupper barí fcefenffcen / be toelrbe aijoo 
beelfiieper g e^^ ent jai bltjueti ttt jtrne mt? 
mo^ ie. ailfoogbebeurt ^ et^ ter alflonfett 
lacere btlieft befe jiele meer te bermaer feen/ 
500 htáfyoontW Jaerjpne almvfytplitfyftt 
mnfújtpt infnlthtt matnemt ais ^cm 
belíeft / ¿Seltjcfe ftji ín befe Doerelt íoa«/ 
oft gjelijíft 0P toao tiaer june berr|ífle^ 
nífe: cttbe goe buei bat bit 500 fubptelyrit 
te toerebe saet/bat topt toel jcubert mo* 
$bm 06el9cfefn bpben blíjtem/ttorgtatta 
-tyo H E T C A S T E E L 
UtfttiitBioñttw íieeltalfoo gfje&juríitttt 
tt totíMziUu0t i Oat ícfet too? ommo¿ 
0CUJÍÍI ijOiíDeuatmcwDatrtot foutefton^ 
t im iienmi/ tot dat Jcm fírf ter plaetfen 
tsacr 5P gcm ceatoeli|ffe fal fir^umtn. 31 
ifi ; Oñt úfc fp?efec batí cen bcelt / xm 10 níet 
le b e r b é n / Dat^et em gljcff J í l ü m beelt 
fouíjc ^iju/foot üuuclit ton ggmm ütct |!er/ 
tnatr |ict Ueft toararijtelíjífc/míie fomtijts 
fpictíht Ijct tot ;úlc/etttie bertoont pee 
jeer groóte fecreten, iíiocJtauo moet gljp 
bcrflaen al ifí íiat be jíele baer eemg^en 
íijt opbípft fíaen/ nor^tano ea Han 5i|t 
níet boojtieraenfíen banbe ¿6oiine/fukji: 
bac üú btfloctt alttjt e^er yaefl boo;b{i 
0aet. € n bemfet níeí ggeltrcfe Jet fcíipn-
jei der^omte be lícbamelijífee oogíjenieer 
Doet/batoocfealfoo bit fcgpnfelfouoe ptjn 
íioen acn ftet íntoenbtcft geftf&t/ mee Jet 
toelck menbit ai fiet (toant alfmen fulcjc 
met Jet tottoenoícj giieftcjtflet/ baeren 
toete tríi níet af te feggjen / mídto baebe^ 
feperfocn baer íefe 300 mercfteltjcft af fcocct 
te feeken / gjelticfe úfegljerept Jebbe/btt 
ntec bep^oeft en íjccft / enbe batmen níet 
oubeebonbenen Jeeft/ baer ftanmen Qua# 
i^rft fefecre rebenen af gljeuen) toant bit 
fríjpnfcl 10 ais een íngjcflojtlifjt /enbe 
ais ban een ¿bonne bte bebeefet toaere 
mee eenicj búuli 0^0 b o o ^ m j t ú j ais 
eenen 
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teñen ^íamant / toftttalfoo gjetjjtorgt 
too¿ttett / ¿yn cktt fcfypnt t t toefen alo han 
Igoliartt© Ipnfcmet: enDe bpnatt r tkhz t 
uvfm ate <$atít bt jtele befe fjmtit 
i tmt 1500 5P opgjetog^ett/ mí&t« 
íiat ^acre cleimíc^ept fnlc&e fí^ícfetlgcfe 
bifíom níet eníian fccityagíiett: ícfe fej^ 
g^ e fcteír feeí^f t / mibts dtett al í (* fiet al^ 
tierfcfeoonftc / entmilfter bermae($telpc£ffc 
Uñtter fouOe bonneti iSepeiip too^Dcn / 
toaní ntemant en fouDet feomtcn berbecí 
Den / al Icefbc dapfent iacr / entie aer^  
bepdeu fontier opgoutien úaetr op te pepfen: 
nor^tans ts $iju te0jentooo?Díí^ept foo 
Jeerl||ífe/íiat5P tiejíele fulcfee berfc t^ctí? 
|ept aen jaec^t / üat ftet mee bmi noode 
en tó /ímtjp íiierfal fa^agScntote ^ p i s / 
noel) datment a^eu ban elúers fal toaer^ 
fc^oulaen / toant jjp laet JemgenoecS fcen^ 
neu bat ^p 10 de ^ eere bes i^ emelD entte bec 
acibe / bet toelcU be Coningen befer toerelt 
níet en fouben bonnen boen/ toant t»t gim 
fclnen fonben 5íflfintel geacljt too^ben / al0 
5P ^ nnnen Coníncfolprben #aet enbe pom¿ 
pcrpeqnpt bacen/enbe batraen niet en fep 
be bat ^etbe Conincft ta* 
<0 ^eere/^oeluttel ftenntffejeliben top 
Cfeípenen ban b f toat falt ta bien bac^ 
toefen / al0 0 ^ fule cometí oo^ bceleabe le^  
nenbeetlbe boobe/ aen0ef!enbat 0ljp gtee 
tometu 
t r t H E T ( í A S T E E t 
cotitítttit mct fulefet lítflre om met titor 
^upt gjemeímfrjóp te maeffeeu booi b 
mnttiim iAitmiytk/ fuUkt üerfefetefet? 
fñltüm toefmalfi ^metff^omd^cftet 
fttimm faí ftmm t gaet hm um g^ p ber^  
ríe blpuc/feat <5oíic de jtele befe gractedoet 
citOe iet fal jeei; QMt mfm / áengeflew b&t 
$>. iéieroupmua 500 ^epitc^ toefenfce toe 
5tia memore ttietett Itet rpfen/ 500 fal alie 
tie flreu0ifí|e|it tite top tnde reltgte iytm/ 
ono ttitt mee aUen DuurHeu te toefeíí* 
uaacrop toacjtcn top f aengeffett Dat fytt 
matreenen ooQtnbiíck en 10 gelckeu t»|ine 
ceubotcljept/al tmer&tnt jeec iangge. %ch 
feggfteb íntiertoaer^ept/ftoe alíenme^ Uat 
Hit ben/teit en e^bbe tto t^ foo berfcf#oomc 
gíjetoeeft boo;üe tormenten ücr jjeíien/ofe 
sefe gebfe al» tttet síeac6t / gielefeen bp 
t'g e^ue nat mp Hocete bat toe beftoem; 
De fuHen Ipííe« / fmtst íse Qpg^ en de» Igee? 
ren / ote 500 fcfyom I foet%nDe goeDertú^ 
reu 51111/op Jun berff oo^ t: toantmt» tnmrt 
Dat inpn fiertc üít meten foude feonnen ber? 
maguen/ende bar liebbe icfealmynleuen 
laacfe gbegatit Í goe beel mcer faí een pee; 
(bou beifc^ic&t toefen/acn be toeíffee be 
l^eer^em íitbefee maníe^nfal bértoont 
^ebben/í»aut Jaee beranbemijjc foo groot 
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fontsttQbmotkn* ¿bit tm t t bt ootfattht 
\33t(m/tat 5|i op&tWQfym too^t / tt tocten 
Hdt onfe i^ ecrc J a m rram^ept te ftuípe 
fompt/op &aí 5p Jnec fouDe botf&m ende 
bereeiii^ctt met jpic grootgept/ m üefe 
googe toceríJig^e guncpnff Ijap met <0oDt. 
ai0 oc5ícle iangften tt(t iitarl toefen aett¿ 
frlioutomíit íiefcn i f imt / batí m g^eiooiu 
tch inct Dfít I f í t m biftottt is / t m t t tod 
emigre giicbotlbig^e omr^epftng^t/glit? 
timmtrt inde tebetlding^e / tuiit ate eg^  
nig^e figure/de toefr&e$p ggelt|ífeeen Doo^  
de faer&e Qtylthm bp tttft andere. i^et ge-
bmvt fommígfytptxfoonm / ende íc fe toeet 
dat Jet toaraíptirl ta / mides datjp met 
mp daer afgl^ ef^oben fythbm/itk en fegge 
ittet d^ |i ofc bter/maer jetr beíe/die 500 
toeec 5t|n batí berbeelbitig^e / oft pet ber? 
pmujoofrafjtúj/oftíffeentdeetmettoaí 
liet ts/dat pítti foo berdondett gouden ttt 
de berbeeldmg^e/ dat jp feggijen dat jp 
flaerlpfe fien ai toat^un ittgun g^ epep^  
fen com$t / gJilyífet |tsn dunefet /. goe toe! 
^adden 3p[|et boarae^ttcgbtfioen geflett/ 
100 fouden 5P boelber^aen de dolmge daet 
5P in 59»/ fondee eenig e^ ttopfclac^ítc^ept 
tebeijouden:toant 5P bp Ijunfeluen gaett 
dít^ten rgíjene dat 5P ften met jimme ber^  
beeldtng e^ / ende daer en boicot gíjeett 
¿6 toere^ 
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mtcUmt mztmattw blpug bttl touhtt 
üdttoft 5?1 íttaec em dcuoot bcelt g^efím m 
%amn/f)tti* hmmlycU mt tazt Qtym 
tocrcfe aff te maerfecu tn ÍB / mdtalfoo 
i»o^t &et Jacffcei: íjcrgíjetea alo eeneit 
d^oom.^ct g^ enc Datr top Jiejc faatt fcefec» 
m i s alfoo ntct/macr roiioer íiat üe fíele 
eeíi0foiiiíe|ie|ifeíi ftxkp tt fmt/oft üat ¿et 
|aer ectis irmen fin fouíie comen / op eeuett 
oogí|cníjíit&t»o^t get ^aer jeei* naerbp ber? 
t^ mnt i enüe üe írac^een eníic (ínnefeens 
tooiticttííeroert mee cen g?oote b?eefe enOe 
ti$\mi omalsoo ter fionot ifyt$t\i te \m& 
Den tn Híen gfjeUscíug^en ^eíie. «agel^rít 
l»)m ¿6 Ranina toicrotteraertictt geto©^ 
^en/nieteinpeefl qnam ban den fe int l / 
alfoo gefíftíetjet in oefe mfocnbtge toeixlt; 
Daertompteen groóte betoette oner/mDe 
o|i emen m%t%Muh ifl al in^etie: enüeal-
foo blpftíJt^ fíele 500 toel gjelecrt met500 
jicote l»aerJept/oat5>i andero ge^ nf mce^  
fm ban decñ en fteep-i^antüe toaerar^tt^ 
geíDaeriieiit fonder Jaercn arbept ^ eeftde 
cntoctentíiepi toecljgcnomen/ endedefe fíe? 
Icblyftberfcfecrtdat defe g^acteban ^odt 
fomt/eñalfeptmen^aer contrarié/ meM 
ñaer geen bjeefe doen^ebben datter cenícj 
fiedle J fottde fcguplen/maercat dl25tcjt? 
badentaeder^ant gaereenicj; ac&terdenc? 
ften aenja^en / po laec ^ odt toe / oat^ 
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ttonntclt oft^ctom íjarefouocn Míalfoo 
motfyttetfm/mtfytam mgtlooft syjtnm 
üíifttiyth/ban Qtlyc&ük ínantimUngm 
Qtftptfythht/bp maniere tatit timimafe 
gacubebepuncem tes Qtloofa/tjatthtbüp 
mi toel ceníge bcrocctc feau mafoc» / matt 
mttiattit^utztáttmtt^aftop blpumm 
fouüe / eñ ift tsat fjpfc boojfctr r omt bcftoís 
mS/fool»o?t^ mcccberfefecrt/íiat de ÍUIIÍ; 
mi Ijact níct foo bcdgoctccu fottóe arf^ tet; 
laten ató 5P fteeft/foo üatfyp foo httUtatfyt 
nitt en fea fytbhi in Jet btnnenpe üer jíeie* 
ífip fouDct |der fcoel Uonne bertooné/ maci: 
níet met fulefee toaer Jept / fieplít Jept en&e 
cracjttge toerífeing é.^e 25tc|títjatier0 aik 
fo jpt ntet en &onné fté/eñ De gene di^otit 
te grarte&oet /tsat níet tuclen feormcu toe 
USgett/foo í)?eefen 5í»/eñ fcat met reíjene:€€ 
tiaerom moet naettoel fo&fyfiútítíyt Dpge^  
letl»ojtien/ tottiatmen mettet; ttjí fiet De 
^ucgten Dte fnlefee openbarmgé tome/ 
tnoe menmoet aUen0&en0 acnmcrthentJí 
ootmoeíitcge^ttitetie^telebliift faeljouíien/ 
etitie De perr é tp t inDe Dcucát / toant í jl de 
Dupnel/joo fai ^ Saeff eenít J tcccUc gene/ 
enDefalop Dupfent lagenen betrapt i » o ^ 
Den. JI^DatDea&tcgt^ADee onDtr^onDen 
t$/enDeDatl|ptms^amse Dtngen nm¿m? 
men i» / foo en fal W tod ttits be^  
loeiten om te beeflaenenDeonDertamn/ 
i& 2 toan* 
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\®mt m f i m h t allectieliíf fi iit tyt bei^aleti 
fal ^ tol fee^oeden / oftet #oíJt ís /oft 
tmitfm U t U m i n ü b t i oft de duptm / fon? 
íjtcUug^e ífl Dat Ooüt e^m g^egmen ¿eeft 
de gane basi de gljee^etueotider^emien: 
inaitt ífí datíji» die J eeft/eade fteefc daee 
W Sfieleeríjcpt / ai toaert dat de 
ondcrüouoenríiepc ixitt eu ijaddc / 500 jal 
§|i£ feer toel ouderfeennen» C gftene dat jcec 
íiau itoode 10 /myín ^uf íer0/ i0 datg^p 
met den :8újjt^ader rer^t tot toandelt/ 
mdedatg^jí ^em toclde toaerjept feg^t; 
tea tufeg met alleenclyffe mtjet berciaren 
hmi «toe fottden / toant dat 10 ftemttlticft 
g^euotcg / maer oocfeljemte btifeondígen 
tt&e maniere ban fatdden: toant ífler dit 
met / 500 exonde írfeb ntet berfebertn dar 
g i^i toel t»andelt/ uor^ dat get ^ odt 10 dte 
bleert. l^antíjpjceft ggeeme datmettaf 
fooelaerlHtft ende toaeratpteltiefi pándele 
met dtn g^ ene die injtjn plaetfe gftefíelf 
¿0/ g^el^ cbmen metgemfelue sonde dotn: 
u m beg e^ert / dat §v alie ntoe g^edat^ ten 
toetaisal / §cerle|indat ootfe j ^ n / ende 
^eelmeerutoe íoeerfeen. ^aeeenbonenen 
.bocefl niet gjeturbeere noc§ ongScrnfl: 
tpánt ai dat e^t ban Oodt niet en 10 / 
ífí dat g^ p de ootmoedíc^ept Jebt / met 
een goede confeientie / 300 en jal b dit 
g e^en arftterdeel doen; toanrjüne f & a i v 
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pcpt k m tertl gott trerfeen t»t Jet ^ t$aet/ 
«toe feau gficmúcflw» nat üoo^ De mimxltu 
inet De Ipeirfee tt Dninieí b tntiDe tiocu ber^  
Itefen / g^ p noc^ mcer fcmmen jiiit: tui^ e 
mepiicudcDaí get^oot iatsteti joog^o t^t 
g^cienüoet/ fiiítg&p fies te mea* aaljcp? 
ÍJCII Ijcm te beiictun ente utos snem^tt fce^ 
fcommertte Joutien mcr s^ tte fetrísídííiií^ 
¿jje; 0i)el^ cb een titffeit|f& ^ n m m $f%t 
liat Wuel tene« p^ootm f c p t e í s / 
ttttie Oat 5|í ntet qimltjrfe te bjetitii en 5oiiOt 
3fP al bertíoontie íitui fia fecdt sus 
^eeren feet naer ritite» / om ijaetnieai; 
Jliiie tetiotie teíjermeetíimit: eatse üat 
íjem Dan fouDe htp*%mm mtwtm tpgljeu 
tujapenen. I©ant al feaeir Defí^ilUéncí^ 
joo boofcíi/Dacrom en mottinm níf tlaéteit 
te ecren Jetbeelt Dtoelcfeijp ^snaeíát ^eep/ 
iflDat 0ct ta ban lefus C^ifhis alimá 
¿oet. ^penbtnggtmet goetírat fomitiígf 
raDen / oatmen íie bp^e puen fál/ alfmcif 
aifoo eemcg bifl oen roiniít it f\m% tone | p 
fepDetottoatplaetfen dat^et 5P/Daer Jxjp 
pen ^ tt telt an0 Coutnír/ baer itmeten Is?^ 
feateeren. 4anDewpDunffeííiat ||9gel|ícli 
Ijeefi/ toant op(& per opDer bere!s ^mim% 
%it een antier jeer ItefljaDDe/fotiDeí^anfrac 
aentrecfem / toaertímt pcmantjisktótíieiíáf 
nicjept getgoont JaDDe aen jyn fetelí. 
6eel te meee dan moeten top alt^t #pfM 
i&3 ^ « 
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enfec eeíc íi?agm tot un mxtifíp/ oft tot tt* 
nitfy httlt bá onfen MpfttMíft ímt te ¿tec 
báíí ítoíp tlhm gefr^cuett JeírfjÉ / not|íí 
|:aa0 bcii úfebípUf tíñt trfet Jícr fléHe/mito 
trat i í h m (thtt$tt(üoxt$mtpfm fm 
gcqticlt / om íiatmca ^acr IjaDbc bcuolcu 
íms&OKíp mntDieii te ¿cb?ujirfecn; í ffe en 
han met0ctoctctt tote to ÍJÍ t ecrftljccft ge* 
uontícnom te quelteti tren 0enl üie antier^ 
ntetenmac^ deen íian |inDeriianú& jtjn? 
toaut 5|i Jaec laet típo^flaen / al|t tymn 
l&icfyttbatotx í s üie ftaer fulefeen metgeefí/ 
ü o e t j ^ t n í e t / M t ^ feéi!to?enfal toejfen; 
J^Dínen raet foiifcé ?i|U alfmtn b fute je 
fcoar/ íiat sjp Jim Dtfc retiene fput booi 
j^ outien met ootmoeüícljepttentic Dat $btjt 
nüt tnfotn bolQtmith bmt bouen maten 
jeecgoetbc revenen ístempoji trííp?opopíl 
gíirgíjeücn tocrísen ban Den gíjentn Oie m|t 
mtf'epuc. 
^e 5icle írtífet grooí|í?ofpt totíiefc 0rá? 
m Ott0 J^eeren / &e toelíat 10 ate OJI 
fíem i>ep#/oft ^ l e u e n enfceíiafrie/ge? 
uac^tícg tx)píií!eníie3t|n0 oaerfcSoons enl& 
ititmielpy aenfic Jta/ti'toelcfe te eenen jee^  
grootentropfl/geííjcfetpnüSíermeerííer^ 
ntacrknfotitte te fíen eenígen ^ erfoon / Dte 
pu0 telgoets Déte/ Han nattop ftem nem? 
mermeer en fagen. 3if fe fegge b &at ímsbá? 
g^e;fpete0edeniPfeeni|c.0ccMJt ^olfiit feoeí 
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lebbmúc rife foo becl Qtfwckm hanU Xotm 
fcíugm tile befe dingcnm^cíl^ti / g^el^ rfi 
fia^nocj mcei* Imn te feggm faí dallen / 
500 ca fal xt% üacrntct fcco¿fc£rmní utfceti/ 
üan icfe b fal neerfíeltíffe ^aeit í^w^ 
fcm/flte (QUU te tacteu imt <ioiíí fal^ 
be graden acnííe Rielen bedeettt / tat gfjp 
¿emnoput en fule iitísíjen / not^ feegceitn/ 
H a t b ÍÍOO^  Defen toerij fontc í^ten / al 
(í Jimt §et fe 5eei? goet en batí grocter Isíeer^ 
lien te toefeii/nocijtaíisen bctaeim |e£ %mt 
üaetomteíjiíiiaett ameentge retienen, 
eerjle / omtiat \}tt to g^eb f^e bmt oaí-
tnoeíiíc Jept/ te toillen ííat b gegeuen 
üet'gene ggp nopt en Jebt bei^tení: tim 
glfoo fj^eióoue trfe /íiatt»» í iaereirfci^ 
ben / nútbeei ootmoeínt^epis en peel$n> 
i^ant geltrcfe eenen armen mhtyhttüztt 
re toban te begeeren Comurfe te tocfiu/ 
om isat ||et Jem Dancfet smmogc^ííi te 
j^n / tiaoi tten uat | p fiiltp niel en fcer^ 
Dtent: alfeo íctien ootmoebígenbeml^n 
fulcfce tiingen te begeerm: enoe U% 
iooue toef&atfe mee en fallen j g c g m ^ 
too^en ban gStnen mmmU€í$ 
5gn / Gin dae onfen ^eer^l^fnn 
pim boa? ^ et teiee^en Jjan í?eíe grarte 
s^ eeft ne. «ele eea ¿raate %mnm 
m . ' ' ' • -
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matt m hom íioe fcudc fuícUe ^ tcle ble befe 
geíjacfttf fteeft/^acr feonnetí mettec t»aei?í 
aroote gmcic tioet/ üat ^ pfe niet en laet ttt 
p t l im baten i 5Dc tttíeedt / ont Dat 3v toel 
tefefem moetj^n/oft emmtra in gcoot 
penjífecl Dat 5^1 fal be^og^en kDojbcn» 
«^ant bebn^uel enbeyoeft núttneetban 
ten cíeim pop^tími open te pebben om ons 
tiupfeue tifien en tagen te leggen. ^e bee? 
fceom dat boo; beberfaeelbinge alffer groo* 
tebegieerte bp 10/be felne perfocn ¿aer laet 
Duncftenbat^ ííetcnbe l)oo;t rgbcnebacc 
naeu beclmig^t: g e^lijffe be s^ ene bie 
jff'baefjs groóte begeertc Jebbentot eentí 
gje faecfee / cnbe alfoo 5^  baer beel op p|i^ 
j^n/^o ggebenrtet b t^ ^ fomtyto baet 
feanfcoomen. ^e bierbe om bat pet eeií 
groóte licljtbeerbicgeiit eiíbe ftmtttfytvt 
batt g^ M met en toeet t»clffeen toeríi batb 
bíent: toanf gljp beftoo?tbat líenerte la? 
itinin ben tór ^etí Itéeren/ ble b toelfeent/ 
op bar lipblepbenmcflite boo;ben boerft 
bieijem feefle ^ elicft. ^e bpfbe / om baí 
Í^P meiJntbáíóegliene bien ^obt fnlrfeé 
gracienboet/ nietbcelarbeptoen Jebben/ 
^tbeitocpai^íiebben^beeí enbe berfíjep 
ben. tóat boeet gjjp oft gppt font feonnen 
birb^gen f 5Pe ^jíe/omb4t0jp bpanon? 
í- ; v? . ' , . inren 
V ANDE Z í B X E . 2 l l 
tturÉtt fcjatic fout ittogmltjUen / Dd^rg^ 
mcpnt tefcmmeu/ gíjclyffe isml uumu 
Coiuntb tejiín. €mmers m^a ^ u í t c i o / 
b^alucn DcféreOtum jijutsei' nocp auterc./ 
tnoc0^looftm|i / DatSttalíier|tlutftctá 
nUttt begcercn üan fien toüle ^DDte.Eacc 
mis om ouergcum tu 5tjne tiantcn/toam 
ona jcerluf gccfty müt top citfepntirtt 
níttísoien / ift Hat top ttxet eencn gíiefton 
t)Dtl^ tcr tnblptenbolíjerijeu. «Occfe moet 
g^pbpmn/íiatnmi ÍÍOO^  Jet úiufaitgíjeit 
UaniieleííUDíianígc gratitii geen tneerDes 
glorie en Deríucm / macr blyuen Ote0 te 
meec ber&otttienom gemte bimm. $ttu 
gaattie t'ggette tiat onfe berdteitfle motfytt 
tom toatíen/ en fal tie ^meottomet mt¿ 
^emcn/toant Dat Jebbm topift onfe iiañt: 
fulíjc Dattecbeel t epitggeü jgti üte ttopt en 
toijíen ban lm0í)aní0^e gcacícn te ontfatu 
§ teniente Hit bttft ontfangen^cbbenente 
normana niet JeplúJ en jpn/en pepfl cotft 
niet bat bit aityít bnert/tnaec bo@? een re|i¿ 
fe ala onfe üeeré be grarú boet / moetmen 
groóte mopte boen / 500 Hat be jiele niet en 
ptpft oft jpbíe nor|een0 falmoeten ontí 
panguen / maet Jbejp bíe fal g^eb^npráen. 
i© el 10 toaer bat btt een gtoot btíjuip tnoct 
t&efen om be beurgben boífonultiffett te 
feercrpgjen: maer bíefe fal berccegen Ijtte 
benmet jpen^gen aibcpt/bicfaloorfe 
i6 5 tecí 
t t i H E T C A S T É E L 
tottl mm httUtmn. jcft tem Un ten 
pttfbm ütt toelrfeí ^ out De ííoo^fepíie gca* 
t i m b a m g&eíiaen / jae ttait tote / íjattoe 
toclcfee íí'ceii tm mam pcrfoott bao / De 
toelcfet 500 0toote Aepem ^ atiDen om 5t)tie 
IHaiefíeiitgoetamoeta te Dtmm fondee aU 
fukht boo^ commt^ edett ende bettroofttn^ 
gen/ooífe metalfulcfee fterteltjrfe bedano 
gen om te luden/ Mtip mch fyan beciaet^ 
iien aen onfen l^ eere / dat fyp ^ unduodant^ 
ge gracten dede/ende Ijadden hm$p ge? 
bofl mndtemet te ontfangen/5P fouden 
| i m ontroefeen Jebbm: tefe fp¿eíie ban de 
berttooptngen ende toenfjjden / ende níet 
bandefe btftoenen: toante faetneecfeen |e£ 
g^ oot piúflpt datter ban tomt/eft dat^eee 
r e ^ f e n ^ n . ^ande gene dieonfe i^ eere 
betleent mderontem l^acte / t'ts bel toaec 
tmt get oorl 5^n bouen natnerirícfie be?; 
geerten ( naet mtjn dunefeen) ende ban 
Rielen feee b^ andende inde líefde/ de toeUfee 
toe! fonden bnllen toonen aen on|é i^ eere 
t>at w i j m níeten dienen om idon:fnlrjÉ: 
dat ^ nopt en denc&en dat Jnneeníge glo? 
tte toe flaet te ontfangen /om daee doo? 
beteten tnoet te trpgen: maee w Ittttn ah 
leeneltrcíi om be Uef de te mogen boldoen: 
toiena natuee i$ alt^t te toerefeen in dn^ 
fent mameren / ende de fíele / toaert in 
h a t m t tnmUt m foude bel íjoilíen alttjt 
' dn^ 
V AN DE ZIELÍE. aS; 
tu f^ertt hmthm (otthm om Mt te bom : 
jlfloof^difoo g^ ele^ eu tot mcciDcr glorie 
#0tit0 dat aitt|t ijcrrleent blpiie / 5P fait 
0 m m tíom. i^palttrtgljclooft tite^ t^ u 
^íueu alfoo íjermoetcnoc tot ÍJC alimnigljt 
maturen/toílt Jun 591» g^ oot^ ept mcüt 
íícden» Znmu 
HE T X* CAPIT. 
Dacr ghefproken wordt van andcrc gradea 
die Godt doet aeftde fíele, op anderé ma-
niere ais de voorfeyde , ende van t'groót 
proffyt datter van compt. 
Olífe lácete hottfyt Jetn mct tje (ídc tioe? oefeopenbarmsenop bele manieren: 
fottutjito ais bmauti0:fomtpts ais paer 
emt0§c5boaeríc Jciu aen (laet: fomttito op 
Hat 5piejfi^ajíepep£5ijn bermaeífe enfit ge^  
tmejíte mocóte neme» met ^aec : € m t 
mcb om ^acr te bcrtroojlen ende te 
bergeus^en / ende ten 10 niec h m noott 
U t tltln ínt htfmtitt btttütv tot te l t & 
gjen: ggetneecftt mim boo i^emen maet 
eni$tcbeto|ifen deberfir^ e^ dentgeden tnt t 
m befen bpec^^n / 500 beel ala úfefal ton^ 
nen g^ebatten / op Hat $ p 1 mtjn ^ti^ 
pero / fout mog e^n bjetcn jioe bte jpti/ 
cuoebetom&mgcn bú5^ boett i opbat top 
ttíet 
i t i H E T C A S T E E L 
«tet tn mtpnm bat tkUhttht t i t i in$j t u n 
toifmtnfoim $ijn/mtit oqcfe op m a i f i tm 
toaracljtic^tíífíoen toifmfal / Q^ni t tms 
t m b m t mcfy onfttlt m ¿ijt / Íí3«nt tm^ 
m i tomt becl/entie ¿a blpde alofyp t m jíele 
ohgSímft fttt/om m fyp m i btfyott/ m 
iiaer t i i t tm ^rooíUeletfcl ta omijacr fei^  
ticganfcfteltríft te íjeroutrneren met^ obc 
iíefte^eb&mtnbí teloueit. ¿6ytte i^ajc? 
flept bertoout íjaer norj & m m ma^  
mereit bie beel Ifoog^ er ende mtn perirm 
leufer 5^n/om tmttie oupuel Dtc ntet en fon 
de homm m t t maerhen / qthjch tefe mep-
nc/500 ímt nict Ujel tot re l&cUtn en tyn / 
toant Jet jgín faecftett jser berbo?gen/mQetí 
die ber&cddeltjffe 511» ftanmen deter tt feett 
«en 0jeuen. ígptgjebcurt alo de jielc iní 
0 ftebedt t0/ ende b ole omeíijcfe bp Jare ^ iií 
nen/datijaerop den flaenden boet een op^  
^etogení^epí onereprnt/inde a^ on(e 
^ t t t Raerte feénn? seeft groóte bec íjolente 
Jeden/ aífoo dar &aer dunrfetdat w die m 
^edt feltíe ptt/endedtt en jtjn geen btfíoe^ 
tten ban de aldcríicplífíjflc menfe jie|it:ende 
ál fegge tf fe dat^ ftet/5Pfí^t ntet/ toant 
ten 10 gS^" ^ ^ t o ^ ^ ^ btfíoen / maer 
een berftandelírefe / ín d'toelcfe Sáer bei*í 
toonttooít b^e alie dtng&cng^efícn tocr^ 
den ín ^ odt/ende ftoe ^  dte al tn jjem 
leeft, €n to fnícfe bijioen i0 5 ^ P ? 0 ^ 
íelijíft 
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íeltjfft / toant al bcrgaetljct op ten oofám* 
hltcU l nocJtano blpft Jet w x xa%%Xi\\xtW 
eudcbcrtocrfeteeii groóte fcgaempte / tntie 
mcnflctbcelflí.erí5ír ^oequan Dat 10 
#oDt te bcrtocjncu / om úat top in gtm 
jijttDe/ tegljeti Ijem felue fulífee boos^epc 
l)?W|iffeen om beter te tooén fcerpaen Í laet 
ano nemm oft <&m. toaerc een Iíjoonin0^e 
oft frljcou gjoot galapo / ÍIIDC ttat bttmtu 
t'feiue íie ücelcioerelt be^cpén jp : t>e bjagii 
10/oft í)e foníjaei' toel fal aonnen tot íitc 
galapo g^eracffetti om^ne ttooo^ebente 
b^puenf # í e n j p bco? fefecr/maer alie 
ottfeaffgMelijííltísat ende fontren íjte top 
fánbaers tetmlitm moeten ¿effSíeücn m 
Oén feluen #oi i í . fcfcoomeítjíf6e faetfee/ 
toccrDtrtj omtoel op gtledt te too^ ttett. 0 
p^offpteiijífhe ouerptpfttigc boo? otiflteben 
ttteiuet beel .en tomtt/ etiüe me 500 bcrre 
ntet en bonnen rosnen battop befe toaer^ 
Jept bjeljoutjeubeb^ocben, Vdm. feonpett 
top ote toel beb^ oeben/ ten toaer ntet mo0e¿ 
lijfbbaibopfuíffec tetoafe fíomíc^ept fou^ 
benhonnentjebbeit. Haet onoonerpepfen/ 
mtjn infiero/ tie 0?oote goetjept eñ bermsí 
^ertíc&cp t <lobtfi/ bat ftp ono te befer fíont 
nict mboet bcrflmfecii / laet otm pembaer 
IJS 0?ootelp(jr bam&en:eñ iaet tm ono frlja 
imn/battop berbnetrrpgen in pet b'teeltfe 
te0cn 
H E T C A S T E E t ^ 
regen om gtOaen oft sfytftpt too^t: tom 
fytt 10 fjet ittlyjchftt ftuth hamt tomit /• te 
pe» Dat oufm ^ rijeiipec foo beei bau jane 
crcaturm b i m m jtjn feluen berd^atc^ t : 
efi ímt Í»JÍ oas quellen tn em tooozt íinjjelrfe 
acJteroiiogíjefepíJt toa^t!t/l)|i auonturot 
foíg^enquaDc «lepningc* <^aiieuDe tsct 
menfc^m i toamicer 5ullcn to|t / t n m 
^ofíitera / ínmíicfyftmh natt bolgctiDe^  
fengjooteii^oííti Eaet cns tíatiníet pep^  
fmalB top tmicfyitm tserííjag^eii íiattop 
pet te fceiJíeíjen oom: maer lactet ons oiiet 
fettm entOe lijtícu mct goeíil móct/ ende lief 
^ebbenúen genentnet ono aen ttoet: 0^ e^  
mertfet fcat befen í^eer níet op enjoubt onff 
íieftejiebbtn / alífl bat top ^ em foo ber/ 
too^ ettt íjcbbcn : ende oner fnkp ¿eeft 
gioor geltjchalo ÍM toílt bat iopalbergtue 
ftiUcn/boat ongelíjífc batons gefe^ tet. Jjc fe 
fegb/mtin ^oríjtenj/ al tfl bat bit btftoen 
gaefl boojbp gact/ bat jeteen groóte g^ acie 
ío bíc <í5obt be fíele boet / t | l bat baec 
^offpttnebeboen botlt / goubenbebe feiue 
gefíabeípfeboojoogen. ^ctgebemtoocfe 
toel/enbe bat jeer ^ aeflelph / enbe ínfula 
htt buegtn bat e^t ntet tot te feggen en 10/ 
bat <&0bt tn tyn feluen eems^etoaerSept 
bert&oont/ alfoo batalle banberebietnbe 
creaturen jijtt berbniipert too?ben / enbe 
batbp jete ílaerelgcfe te feenneng&eeft/ bat 
- galleen 
V A N D E Z I E L E . 2 t ? 
fyp a lkm títtoatvl)tvti8 hit n i t t h'cgmm 
Um.€tttet jjietí totto^trt totl ijerfíatn t'ge^  
nc 5Pai«D ttt ettien Waim fepttt * alie 
mcnfcl; ís^enarljttdj i s : tjtt todcb ntett 
nopt aifoo m foaüe tersen / o^e tmbnii* 
tuet am omb^ eben tu fean. Mpmmpttt 
íjco^en Dat mft ffimt jfttfm $ymt fm cit? 
íjcrb^aerjt batí ^iíatmcp ttn tatljtyn* 
mpüííitmfymtWtpüt fteft tatiptt 
toatrStpt toá©: tnoe^deluttelljnrpaiítíía 
m ÍJJÍI |ieríiebtienfeá íiefé ^oorJpc buaer^  
¿ciit. lífefouiíejiitrbaii fajel toírien ^ 
lierberclaríK0jC0íjcuen/ mace ten í s met 
pícr teí utcíiw/ tiat om t tm i ú m i f á f m * 
fee gcltícfetcmacf feenoafen ^ otíí tü ^ n p n 
tjffom íecr goet jal totfett/ ííáí top at&ejíDi 
u toaitiiclenm iíeíc Í»atr5ept:lf fe enfcggt 
nitt/ íiattop o m alleenelgtatoáígfétt ba« 
ii£geii:toa«t íf fe mérrlic totftrat éWfáotst 
geíianctjti atrfojtc Jíjuloíf J genoecS ínjiit 
Ijá niet te iíegeotu eeníc5 ííincfeter totrelt; 
maet tsat top tnDe toaerppttoant^eien boo; 
Oüt>t eu üe menfí p / í u alie manterf ísí e fi0 
mQQtlptUtynihtfmtttniubtsmttíz m u 
v m m m teoo^ beter ^ outien fal/bá top 5ptt: 
til iu onfe ^ ttrfeeu gcutntic <ioüt üat geut 
toecomt/ eñ ona feíul ttatottetoecSt/ fetc^ 
fctttóe ín alie ^ mgf. ^aev^ept te bolgett/ 
m t 
*S8 H E T G A S T E E X 
itiDealfoo Oilíciti»|i tiefei»mlí Itttírt acftí 
ten / nítt t ¡m íogjm m u halfcfytpt m 
la. Jefe o«evpeíJ9í!Ctt t t m / toaerom m 
mft tterc Icfuajoo beminücim tieur t^ 
joatt cotmoeowjeíit/ eitíie qttam praeje 
te bp^c» fGttíiei: beel oji te lette»/ íiat Jet 
toas om ttieetotl tiat <3oDt ta tie oppcrfle 
toaergept / ende ootmoeDtcliept ta tn fie 
toacdiept te toantielen» )Sant dit ta een 
oíi;eíijíel>5aer^ept / tiattop ntetgoeta b m 
una feluen en Jelíben / maec beel mtferien/ 
eníjcdattoprnaei: eenen o^et^ten níet e« 
^n:ü ie dítmeten bcb^oeottoandelt tnde 
logett / tfi dtet aldermeefl fal beb^ oeden de? 
fen falalDeraengcnacmfíc 5911 de oppeifle 
toaedjept/toant íjp tn jaet toandelt, <aodt 
toílon0 defegtacíegetten/ dattoii nopt en 
fe Jepdenban defe feenntffe ona felfa. Smen, 
«Dnodamge jacten doet Oodtaeh dejttí 
le /aenflemerthtdatjp nbjgne ^ n p t í a / 
tocfendeíjcelgeceet amotinen toíltn allea 
te bolbjengeu / 50a totít Jp ftaer eenígc 
fcennífle genen toaer tn5pdat falmoeten 
tioen / endeban jijne gcootljeden. Itetr en 
balt níet meer t^  feggen/ ende defe tboee din 
gen Jebbe tefe gefept / omdat JP mp dorS? 
ten jeer p^ofptcíijrft te jijn / ende dat tn 
üittQdijtht díngen níet te bjitefen en ta/ 
maer allceneUjfíi denl^ eere telonen dt^ fe 
^erleeitt/toantnaei: mtín dnncfeen/nofft 
dednp 
V A N D E Z l E L E . iSp 
Uimpml/i tocfyti t tpQfym tothttltinQbt 
mhmmmfym grooten mQamhfythbtn/ 
mtit mufukp bipft m líele in groóte ruftt 
H E T X I . C A P P I T . 
Sprekende van éenighe groóte ende ghewcl-
dighe begeerten die Godt aen de fíele geefíí 
Vanhem temoghen ghcnieteri jde welcke 
den menfeh brenghen in peryckcl van het 
leuen re verliefen , ende van h^t píoffyt 
datter van defs gracic compt. 
C ^Hcn alie befe gracíen tntit gunpen tise 
O n t ^upDcgom íie jíelc beiieent / ge^  
noec^faemtyn om tiít depn pepelften(en 
6enchtmetbatitht bergeteufiebíie)tefytt 
bentepelleit/enüete tioen rujien Daerftp 
peméttmoetf iReen ^  boo^ toaer / maec 
ftet 10 nocj arger / al ífi beeljaren geletiett 
bat lip defe grarien ontfangt/ fitc t^ fon* 
ber opljouden/ enbe boet tttet batt toeenenf 
mtbts bat elrfee batt bte $ijn pync bermeer^ 
bert. ^e rebene Ijter banto/aengefientiat 
be 5tele boo;gaett0 meet en meer toeneemt 
íntje feemuffe banbe groot^ eben ban |aren 
^obt/ enbe bemerct bat jp foo bem ban 
Sem 10 pm gem te gemeten / foo íft Hat ba^ 
te bcgtecte beel meerbjafl / om |mt be Iteff 
beoocli bermeerbertbío?t/ bce5P al mece 
€ bebían 
H E T C A S T E B ¿ 
feb^oct/Joe 0roútclt(c% oa| t t fm m m * 
l^tere eiiae ^oíst aícei;üiclp í s bemí nt te ¿o^ 
fen:eiíDe getíueirmiie befe jaereafootoaft 
^ate begeene a i l t m k t m 500 jeec/tiat ju 
Jaer b^ engt in fulc&epyne gft cltif fe íefe 
feggenfai. licfe&ebbegefeefeett banjareti 
om te arco^ berett met úen ttjt Ote ¡tefe per; 
foonouer comm 10/be toeicfeeirfegljefept 
jcbbe Datfuk.r sljcpjoeft íjecft: toaht ítk 
toeet toel datmen ^obt geeuen t t m í j n peí 
tenenmac^/toant op cenen oogpenblúfe 
fealxíipeen t^cle b e^ngljcn toífjet iooc^pe 
ban ai bat tóp ^íec gSefept ^ebben/5ífne 
IMajeft. 10 aímacfjíictí tn alies toatjaer 
bclieft te bom / enbe bacrbi» ?eer getoíUiíljí 
btn te i te boen boo¿ ons . i|et gebeurt ban 
fomítjtá bat befe benaut^eben/ tramn/ 
enbe fucgten / enbe be groóte glietoelbiclje* 
ben bíe í»^ g^efe|ít ^ebben/ ftppncn teeoí 
mett te onfe epgpen liefbe / met een groot 
berb^íet: maer oít 10 al iiíetgjelefeen b|i 
befe aubere / boautbat fdjpnt etnen b?a«t 
te toefen bíe rooefet / btemen fean berb^ 
gljeri al ijí met ptjne. p^efe^ tele ban albu0 
b^ anbenbe tu ^aer feluen/ jjet gebeurt fom 
toplcn boo? een bliegfienbe gebacífte / oft 
booj een euc&el tooo?t b'toeltfc 51140 IJOOÍ 
renbe/ ban batbe boot bngljef^lt foube 
j^n / bat5|i ban een anber jpbe (men toeet 
met ban toaer notlj fioe) frprjteerien ftatj 
aloftní 
d efttt ttnmUttíúbm pyl qnrnm t ítk m 
fcgB&í nitt tJíit Jet eenm ptjl 5|i/mácr toat 
.^etts/ me» mmkt úattlgtkMt ifttbait 
mftmtntt nitt m kan comen: t en moock 
gijeenen ñatfyal fythbt úhhit tooo¿t g^ e? 
tynpcht/ijan Jet qúetp jeer Utp: ten f onu 
cochnút alfyitt batttop ^ tmtpmlmhúz 
pijmn geboelm (mtt mtiu tnimhmjmatt 
ín jjet aíberOiepfle enlie ljmnen(tc íiei^íe* 
It / alüaattütfmUmmUt 500fyatft ber-
gaet / íjeraníjert dp cenen oo$fytnb\ith ín 
afcíiett / al toat bingpt aengaenúe defe 
aecíie onfer natute/ fnUp Dat §et ter topleit 
títttiuert/ ammogeltjíffe íoeenige geoenc? 
htmfít te geb&en batt eenttg timtii ban om 
toeferi/tioo^íiíenííat^p terflontDe fraejí 
te«5oobapíitnt/Dat5P0een b^píf^epteit 
liebbentot eeiúgc Díngcn/ üan be gijene búc 
trtenen tot bermeerbecinge ban befepgne» 
3|f fe ettfoudemet begeeren bat b iietet 
boo^aeií bat UU bit te jeer be^ toare tnt 
frfll^Ctt/ toant tefe fíen inm toaerftept bat 
tefet te 5ccc mt mmkt / om bat ijet ntet tot 
te fegpeius, i^ et i s een opgetogét Jept betí 
ftnnen eñ cracgten/ omntet te fien airgene 
bat ntet en bilí om befe benaut^ epttegeboe 
ic; t^atit Jet ber|lát 10 jeep Icttenbe om be 
itbene teber ftaen banbepgne bíemen geeft 
totbet mecffecn bat be sitie berre ban <lobt 
ts / etl 5gne f ñ fytlpt baertoe met fulefee 
mft& i ^ 2 leñen? 
t p i H E T CA$TEEÍ 
\mtnU feetmí líe $ijm felfa te üter nít^foo 
fcampi^oo ^ooríi toaft &at deperfoon 
-ísíe fuicp tjeefe g^oot gljeffjireeub maecbt/ ai 
ífl oat anaerfin£a pacientic^ cníie íwel 
gdctooon íe groóte p^n te berD^ftenuiiüt 
5P e» fea« recJ|teÍ3oo^antier0 uiet Uoen/ 
miotó dat De ptjne alo dan níet en to in yet 
Utfymn i maer tn Ijet btntieufte ücr fíele, 
^aerom (jecfí ue boo^fe^íic perfooit ftíer tot 
gljeleeit dat &e pijneti íier fíele 3toaerdec 
ala de pijuett dea l ú ^ a e m s : eatie gaer 
quam te boo?en / tmt íse ppnen tiiemeit int 
b a g ^ b í e r ip&t fulr ¡c ^ tjn/al ^ebben Daer 
g^cen lúljaem / Dat euen bael de fteleti meer 
Ip&cii/Dan ái\t de gene dte tnt üc^aem jpn. 
<3ndeiffe facli een f í t o perfoon itt fnlcfeen 
fiaet / dat tefe feiicdgti* meimdert dat w 
(líetf: ende ten gadde gSeen boonder g^ e* 
toeefl / toant daer boo; fefeer g^oot perpcfeel 
ban fiemen te: al i f l ooefe dat dtt níet lam 
g^een duert/ §et bjengSt Jetltf Jaem tot 
fitlcfeegfteflelteníffedat alie de leden fc^F 
nen g^eb^feen te boefen/den polo berlo?en/ 
al oft den menfrlj terftondt jtfncn gjeefí 
59ude g^eurn: ende ten 10 níet beel m m / 
ntidto dat de nattierlucfee toarmte ftaer 
facg^eeft / ende berandert alfoo / dat met 
nof^toatineer <@odt ftaere begfteerte fom 
de bolb^arljt Jebben Í níet om dat jp ee^  
tttg^e pipíen ínt líc^aem g^eboelt al ífí 
mfoo 
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glenftltjft foníiír fec m m i i t t fythbmvm 
ttfcfypnm/ tntitfythbmüt groóte ptitmt: 
j&t Ouncfeí Oat Jet Hcljmn aitgt on^ 
ftcrífeei*í>lpftfean|ít tote too^eti toaa: 
ende Dattmn Depi/nc Des i ü fymm niet cu 
0jeí?oelt / ta om üe íntoeuííts^e jptjtíc m&e 
5tele üte beel g^ ootter w i Ut íoeUfee jnacikt 
tiatmctt üe ppne tito lícfiaems met eii af | r / 
al toúríit Jet tn Jtucfecn g^ctroríiett. «s^p 
fttlt fegg^u / ísat Jet eett on'o9ímaecfeí|i£|it 
mi ende Joc dat íompt ímt fu i c s í e í e éati: 
níet gelpfe en maect met den fetíie «éoirts/ 
gfieuiercfet 5P gem feo onüeroatiicd ende 
tuergjeglenett m i tot daec toe ^ende ^ 
fulfjt mogfjcn doen ^ eb&en/ cntse alfeo |aer 
leñen ouecb e^ng^ en/ tnaeir «fe en fean 511 
ttíet/l»ant ftaere redene ís ai feo gljeíiett 
datjp jaero felfs gSeen meeflerfe en i s / 
ittde en fean niet gjepepfen ^ an e|í de ref 
dene&aeronup^aer quelt ende Isc^oefí: 
Itoant gSefí^ epden 5t|nde iian#aei- ijcoe^ 
pe goet toaer toe sonde $p begljeeixn se 
leñen i §>v gge^otít in Jaee foo 
de mtcgept / dat al Jet g^efeift^ fip des 
Inerelto ^ aer g&een tyenr^t en fendedeen/ 
norj des gemela oor& / beíaluen dea 
gSenm díe w bemtndt / jae íjee foiiHe 
laec eer to^ ment aen doen : inaer 
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fyatt feltmi gSdpcft t tn tottem mtnfch 
m Q&m bermatcfe m fyttft íit {eníate 
UingSen OJI deu aetdert / cnbe tcu Wemcl 
m han met opcitmmen : 511 ts b^n? 
ttenoe hán üefeií t o ^ / eitíie en fean m 
$tt íoatter met g^erafeffeerií ení?e ten ta 
gjeenen Do?fl íue tetyagcítjrfe í0/macir 
10111 fuíctopattgíefíeít / ímttcrgetu 
toater entií ínenfouíie Sonríen blwffc^ m ? 
ooch t n fouDc 5P niet facgljccren traer ba« 
Otttila0jcn te toefeit/ ten toasr troo? | c | 
toater batiti^elcfe onfei^eeit tot oe ^ a -
tnarttatnfcjc brutee fp^aífe/entie me en 
J»o?t faer niet g^eg^eueti, ^ 
^ líeuc i^ eere # o i í t / |óe Jdut g^ p fce íttett# 
' frJen 0^e))erfl 6íe b íief peblieii: íran tuf 
geeft al !uttel te bebíeben gelefien bp t'geí 
ne e&p naeber&ant berleent • ct© meeu 
dan itDcnc íratfofltlyffee toare bter 0 ^ 
coetjt toojtie/Joe beelte m m / i f t trat bi 
jiele baer boo? gfjefupuert too^t / om té 
tHogíjen bizmen be feuenfte Woonmifát 
ronten: 0 Jel|ítfe bte tnbeti iíleiml comen 
gjefuímert sgn iú ytt í^agpíbíer. t i l 
moth al batmen Jter l|ibt /10 500 luttel 
alo eenb^uppel toatfttt/ggele^en bp beje^ 
55e0 nocj te meer bat met alie befe píj* 
nen eitbe tormenten / bíe / foo úfe mepne / 
áüe ppnen be0 toecrelt© te bouen gaitt 
( b m t befe perfocit Jabber belr 0 & ^ ^ 
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pxt mbt btxbiüffym 500 ííc|aiííel|jffte 
afe g&cípeltíífe : mmfytt bocinen |aec 
ai nitt g^eicfecii defe) De jiele gl^tíioeíc 
ííat oe pgne 500 cofíeltrcfe 10 / imt 3p toel 
fieíicníit/ üat 5|ifc nopten fean totíicmti; 
cnDe tututoelis Jet gíieboden íjaiiüc ptr^  
n$ fulcjc / íiat g^eeii í í m ^ ftaer ÍU fea» 
í?edíffttiíi06e ijye0liemis, ^ot^ xam bo^  
ucti alien ocfm be^aecjt jpi; gíjeerne 
ende ggetotlitc^íilc^/ cttDe 5outie faael alte 
fyatt itxxtn pillen bccii?ag^cn írat get 
^otít aífoó lídtcfsse: fioe toei ímt dtt IUCC 
en 10 eenu ffccrMm/mati: altírt líerueliiíig 
tejifit: toant tea ta índet toacrítetít au-
lierii aíet. 
tnfiín ¿énflcb / t¡t gljene í?íe mse Jeílt 
|títi/íie Ujclcfee met alfoo oue^egSeueti 
m jgti m «^otJta toítle / iiorft boííi fcíett 
fmáecfe ^nüe itj?eucjt í>te ^odr mfcc flelí 
fepnt Dpoí temerrfeen íjaugei^cflpí üatí 
ter ¿an íiít typm compt: macr í?se ípísen 
fpittier o^ gottOen meer eu^ íjieír itílifeg/ 
06e mee* aengaeníie tie tyátákxm 
nm 1 tuefenííe De wxm ote jielen bonc» 
tnaeten jíjjaerró eime %%xut al0 15$ ítí; 
fgamelijcfee / en$se def^  uír ^IÚDCH isasr 
Ipden oti0!ielgffe bcel «iceríséí; íiáutiegeiié 
íite ííjp bérftaelt&eb&en : boiien nof§ Ueu 
Se^toeectíe 5P ggeuoeleit fiende feat í t t 
4 4 
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in t t t t ty fa i t fym tmmn mott. M a t fak 
hmti t f t on(aii$t}itlmtoefenf <Enbctoat 
mocfytin top mtittleucni/li,toclcfe5oo toft 
ís /t iocn oft hmia%bm/ írtoelffe íjeípn 
motfytt / om onote facrloffen fcau fuitfee 
0routoclgíffee cnue emUJíctirmtcÉnlic ÍOJÍ 
tnemeni j f t t h h m l m b datíietommogeí 
Itjfftisteíioeft berfíamfoutíet íJc^oeueii> 
goe ppnrlgífe ttat fjet is t'g^títe üe 5teie ge? 
boelt / mtje toat berfíjil &atter 10 tuffílitu 
^aerepytieiícnííeDÉ: ptjimilí^ liejaema: 
<&ofó gau? oat toptroflcn berjlaen/op dat 
top íje0 te betet moc§íc« ljeb?ocDcn / ftoc 
proetcltíffe top ín f)«n ghejouüett j y u / 
Dat ütt0 rortiefen flaet leefe gijc^acíit: 
toant top Ijopeu dat }ip 0110 doo^  51111 faei-m^ 
fyttticfytpt fal W M t n / t t m onfe fotmn 
falbcrgeueit. t^eDcrfeecretiíie ba« totrgíí 
nedat top fepden / cnüc daer top Defe jteíe 
gelatm Jeljbcn tu belc piincii / De toelefee 
naec ^unne períitf^ept inct 500 lanclt en 
tjmrett /ten Joocgfteit ti^ oft U t t u m f 
joo mp muiffet/toam: ímecDe ^ p lanr fe / ftet 
toaer tie íraucfeíept onfer natuten ommo? 
f iy tk te beeti^ ageit / ten boaer bp mirafeel. ct í s fomttjtsgebeurt/Dat befe pyn tnatt 
^enbteíbeel uro gSebiw en 6eefí/enbe oat 
nocljíans tie perfoon toa© geíjeel om ftmt 
tytt 10 toaer uat te bíet ttjt / Qtlijck 
fyummnt mu groqter getoélt aenquam/ 
oepe^ 
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beptrfoonal Ijatt gcbocícn Redóos: eutie 
jtjnoe oit&cr gefcífcliap Den leflen íjar ^  íia» 
paetTcScn/Uat í s te fcggen baufce bcrrpfeí 
mffe/5|jní»cíioo?tie j€tlc fctfíemct fulcae 
iio?tic^ept gl|ci»ecp:/ íiat 5p fcíue b^nao: 
mcteubeb^oeüe Dat Jtt f u l c^ f ee^baa ; 
ítiftc tiít quam ÍÍOO? Jet í o o ; m ban t a t 
tooo?t/tiat jpnocj met (írntcnca fouíie. 
^00^0 battnen fouDc mepnett tut te toe? 
Ucrflaen/^trente ntet íixztt tatts m / 
Han / oftmcn totfcntie iu cenen í^am/ IBÍÍ^  
tic maecfecn Dat geen gítte nocJ crac&te 
eufoude^bbcn omte íjcrb^anben. <BnDe 
trefe pijnc m bamnen alfoo niet bmthm/ 
oft tstQtm Utt omtrent ^nliotmen hm 
paeníjet perpcfeelUaerjp m í0/ljoel»el Uat 
ipgeengctupgeníffc enftonnen geuenban 
tie t ntoen&tge gcfteltemffe/ tntic |et 10 toa^ 
mfyttcfy/tmt Jet gefelfc^ap Jaer ntet mcet 
fymttytmbmt üanofmmaer frgattutoen 
tntoaren/eníjc defgclijfjc hnntht fyatvoock 
han aUeding^en Des tocrelt0. €n&e of)c 
ggp b feluen tot eeniggtr tyt gljcraerbte 
te binOen in UttQfytlytUt fmUt /op Mt 
ggpt mocjtetoeten/íiat ooc&onfe ctmts 
5cpt cnDcnatucre Jacr j íer tuffe^enmem 
gíjelt/ Jet ggebeurt fomítjto/ Oat tse jte-
le ínfuldfcen fíact gjeflelt^nbe/ alo g ^ 
Jtet bouen gíjeflcnjebt/ cnoe bat w fdjpnt 
te pemenban groóte beg&emetnejp Jeep; 
C 5 emtr 
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om te^erwm alsfymtmft mWíoa'xttt 
mttbalt/foo bat fytt fcijpnt üatttsititís 
tfp t^t toter fie om tot üett lícfyaint te fcijep-
mn/500 tyuftw toaracjjtcipfe/eníjc ¡buíje 
totl Otilen üat oefe pyne mtntier toíeit om 
ntet teetiemacl te ftenté. | B f moct toci ^ 
ftae üat Ocfc b^efe come tot de natueritjdte 
cranefe^^í / o»t íiat aeii íianííeií fpUe a^ec 
begeerte met m minútt / ende mth m ift 
nítt mütiythhat ttftpym íJergaenfal/ 
tot Hat ottfe üeere Uie tocrfi ticcntpt: get 
toelefe gfitmtiiiielijc^ gSefc^tet met ee» 
groóte opgctOjiettt&eíJr / oft 000? eemcft bu 
{toen / taec den toaracjtígen tiettroofiei: 
Jaer bertroo(l eft ber(lerct/o|i oatjp tnac J 
rr|í0e«íie htQttttt om 500 íauge te le«ett 
alo ftp faltotlíen. 25te ts toel een ppneliícfee 
fáecfee / dan de jíele btfyont groóte 
toercfeíngljen // ende fonder b?eefe ban dé 
moe|itte dte Jaer foudeii mogfteíi onerro* 
meit: íwant dít gftele&en b|i d^  ppmltftfa 
Sept díc de jiele g^tl^den fteéft / dunefet aer átóniet toefen* ^ulcjcdatjiifulffeen 
p^ offpt be^oút / dat 51» dtt tel dítfetoíís 
foiide boillm l^den / dan Jet en to in 
iaer i maejt iiíet / toant j^t níet en fean 
boeber crgg&k ín eeníg|er manaren / 
mch dáer m í o gfjeenenraét toe/tot dat 
fcet onfm i^eere belíefí: gSclgcfet oprfe met 
m#eycfe$n i« toedtrpa^aljí coint; 
Wpft oocfe ^ ouíieu ten mcerífór te* 
acItíng^e Dea teetrcltg ais fcan re feo^m / 
mtíits íistiii mttffettiflt g^eenDtnífe üe0 
m t ú t * fy&tt m reffce g^elpín íiocn $p 
in pgnt teas: ooth hlpftw ü t t l m t t b t v * 
tyzmt entieaf g^ troefeen baubt íceam* 
t m l otit feat f!et üat alleenel^ cft üe 
faüen / x m oof fe mteríier b^ eft faan ^ em/ 
cttoe fa?gjt om Scmnict te bertoo^ nen om 
üat 5P ftet dat gp fea» tvoott ende pijne 
g^euen/alft jicmljeluft. Wpísimctdatí 
xtt tn dejpm geepelt/cfeen toeíft ttoee ímií 
fenjpndtepertíífecl ban fíerucu meDc b;eii 
gettid'een de pimejentie to^ ment/toaut boo; 
f^eer t'en 10 metfonder pcrt^ cfeel:d'anbet: 
deonmatigc bjeuclitendegeinicjtc/ ais jp 
aífoo tnt toterfle í s / dat Jet fclipnt dat de 
5íele Saer begecfi/joo datter met beel cti 
gfteü e^cífet / dat sp m x t t t daetm'et ett 
ft^ ept toe Jet lítjaem/ende indee buaer? 
6ept dat toacr boo? a^ec teit groot g^ e* 
iurb. il^ ícr totfuít gíjp mogljtn nicrcfecn/ 
m^n infiera / oftirfe g^ ecnretiene g^ e* 
|adt en ^ ebbe om tefegg^ en dattetr moct 
ende conragíe ban noode ts / ende dat 
onfe iteere Jltfu© C^iflus b met refiene 
fal mog^ en antbooc?dtn / aí0 g^ p Jcm 
fulfí font í»ilíenSepfc§en/ Jet j^ene Jp 
antbpoo^ de aende femdercnban ^ ebedeim/ 
doctt 
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mm fypfym bjacríioe/ oft3p Den ftelcb txief 
fou&m ronneiíd;tncfeett^cft gelooucnoc^ 
tan0/miin étt | lcr0 / trat i» | i al foutim ant* 
tooo^m/jae: tn&c met alüer reoent/ mita 
Hat onfe iécece Den moct mDe De flerchljc^t 
berlceut Dcngcnm Dicíjp ftetDat tsan 
boctt ^cbben/cuüc m alies fa.efc^ermt l^ p 
tinaDamge5iele/ euDeamtooo?t boo^ Sun 
inDe bemolgingcnenDc opf^aftenDte te? 
genfinu geffjíteDcn/ gtjeíijííiijp DeDeboo? 
f i a r í a l^agDalena: etideal gefffttet 
bit níet met tooo^Den / Doeget nocJ? 
tans met tomlten/enDe not^acgtemaet: 
U t jp f t t tmn / foo betaelt Jijt ^tm al te 
famen / gjelpfe ttb fien ft t l t . 
i®p W i n m ttumtbtptQfytíxm& 
üpt enDeg^elooft banaile Di 
creatnren* a^men. -mmh 
( A ) 
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ninghc, inhoudendc vicr ^ 
Wiisf: Cappictelen. 4&I 
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Intwelckgefproken worc vandc groóte gra-
ne die Godt doet aen de zielen die gbeco-
raenzynbinnendeíeucnfte VVooninghe: 
Ende hoe dat haer dunckt datrer ecnich 
onderfcheyt is tuíTchen de zielcende dcíi 
ghecft^hpe wel dat zy al cen zijii in hec 
welcn. Daer zijn dingen weert te nptercn. 
V ^a! ímw&m / mxjn i>uftm/jbatttic a í n t u 500 bccl scfwohmis han 
fm m f i t l ^ t k m Ujet ^  / Darter m u m m te 
en balt / tnaer bie 0tíyepfe« (outot / 
boaer$ttv berDooit: toant amgtfim bat De 
$t(¡otytpt<$üt3m gcen cpnüe noríj palcn en 
5ccft/5oo en?ijn stjnt tomhm oúth ni t t 
gepaelt: tote iffcr bi t Mcomtlgch foubt 
httfyalm jxjn faermljmú^eíicn ende groóte 
Jeben i ^ t t i s ommoQZlvjch/mtit alfootn 
berhjontrert b níet ban t'gene í?aíter gefept 
ts / eníte üatter uorlj gcfcpt fai tpo^en / 
mtDta nat Jetfoo bccl $10 ntet 10/ gdefem 
t'gtm Dattee te feggen ú U u <5oDt. 
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%pkpetms hmmvtic^tpt gSenoíc^bat 
t t f t m i f á m b t z f m m t m t t l t m i m 
pttfoon i k m fcpt batí toctcu mog^en / o» 
ttat jjoetoíi beter fectínífe ír|fgeritiat ^ 
fdumfce mataren gbcineptt mner&t/^oe 
g^ootpeptu louett/ ende otus te bcar^reit 
buti be fiele 500 clepn te atljten/iníje toícUe 
<loí»t fttiffeeggenucgte fc^ee'pt / gijemetthe 
^opeUfo eene iebbentmaer gíieljtfe tppfe 
fttet alfoo toeecDt en acaten / ais betaempt 
¿enJepUgStcreature g^emaecfet naer ^ct 
beelt Potito / alfoo en beg^ppen top oocft 
met be groóte berJolentSeben bíe in Jaec 
jjiín. 31ca btbDe 5tíne jíMajcflept batéate 
belíetie mijn penne te jelepbeny enbe mp te 
íeeren|et triibbei/om b líebenpet te mogen 
feggen/ban 500 beel btngen aifeenoft) te 
feggen ^ n / enüe bá t'gene jtíne íBajefíepr 
belteft te bett^oonen ben g^enen btc$p jlelt 
tn befe booonínge: %t% ^ ebbebe feluejíjne 
líEajefíeptbeel gjebeben/míbíabat ftaec 
&emielt|(Ht$bat m^n boojnemen anberff 
niet en to / banjtjne benneette ^ eben te ber^  
t^obnen/ op bat 5P niet berbo^en enblp^ 
uen / enbe dát j^nen ^epltg^en naem 
moe^te g^epiefen too^ben» Jc&betrontoe/ 
ntet om muñen ttoíl / maec om b lícben 
bciíl / m ^ n l iuf íenj / bat 5p mp befe gljcna* 
bebtenjal/ op bat g&p toeten moetíií &oe 
- J beel -
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bcel baer am ufytltQljm iQhatiúwmiBtnpt 
oegom sal ^ouiien ende í}tvbnUmHt%bt& 
tmtílp jco ide goetiert met ^«tb^ugl j í / 
gjeliicfe 0&|i fíen fulí/míie dat fyt amü 
üittmütQfyt. <&p.oott ^ oOt/ Jet fc^put 
aattfttjooaUeiiíiigé f «ature ais ícn bm/ 
becft / te moeten berdatren een fattkt baú 
jlifoo luttcl aff tefeíent tcberpaeti? cn&é 
jtíistoacrac^tíc^ oat ín groóte betr^  
maptfytpt hm Qfyttottft i íencfecútic ofteü 
betec toaér / Defe toooiu^e met rotóte; 
tooo^den te bolepndcn / om Dát m|i tium&t 
datmen jal pepfeiidatírft JétÍ»eteíioo? ott^  
derbondent§e|ít/d toelfli jeti: befeíf aemt 
macefet / mtdta dac itix Uenuende bote tcfi 
ben / dat iroudeboo? eeu fc^tr ftélt/cfee faec^  
lie. Sen d'aaíiec 5|ide duiicfeit tm> dat Jet í» 
een tempratte eufcc f rauc^ept/afí ¡l bat $ w 
Itedett Daer ander gíjeboeleu bán gebbett 
moecít/ mida dat ^ odt daec doo^ een toep* 
uu^ jal 0&ep?efen too^&en / ende muir 0fte* 
ftent: ende tiat alie de í»erelt tegen roept/ 
jjoe toel dat ic& bp auetunren jalgepo^ttett 
jtjn eer g^t fult comen te fíen.<§^ebeuedjpt 
5P dte leeft ende leuenjal inder eeubpir^  
Je^t. Smen. 
ií^aer de mael dat |iet onfen ^eer< 
<lodt beííéft medelijden te Jebben ouer 
t'Qftenc dat de sieie die ^ n b gjeejtelpfe 
Seefi 
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Jeeftfim^enonrétt tot jijne W m p t / h m 
fyattfyt m u te&^agcti Jccft/ mtóts tic be^  
0terte ote jjt Jctft tot Jem / al m tat ftet 
0ecflel^f& fyontotlyth berbult bjo?t/ 500 
peíí&iife tnjtíttt tooomitge / twelrfe ío&efc 
fé i icnfc^nm geltjífe tnden ^emel / alfoo 
tflfer mire jteíe ten tooontiige daer j^uc 
|haief¿ept t tfi t í tm / j a t lazt o m fcggeu 
«nmanüí re t i ^emel / ioantíiacir leiubccl 
fltn / m p í ^ t tpcrs / tiat toji nif t enftillett 
tíenrfecn tiat t¡t jtcle 10 pet tionr tos oft tiup 
feraz toatit al t f l tiat í»pfe niet m fíen/ 
too&aensí moet ono t»mf fcen/ Oatter geew 
m&tt ltíf>t tntoetibíf l | en í0/í5an fgenc fcat 
top (ten / entic ímt bínncn onfe ^ icic ecntge 
tíupfter^ept 511. atengaenDe De 5tcic Ote tn 
tie graf te#oíít0 niet en 10/ 500 belpíre ickt 
toel / ntet b|i gcb^ efec banüe <6onne Oes 
m^tttecrtítc§tpt0 btcín S^trís/enüeíiíe 
j^ aee ijtt bocfcn bedeent/maer &oo;0tcn bat 
jp n ú t beqnaemen to Jet líeJtte ontfan^ 
Q m / 0 í j c h top gcfépt Jebbenmbe cerfíc 
tuoonttíge. Eaet 0110 miín i n f i e r o / fon* 
Otrliuge nccrflíríj j yn om «OoDttcbtbDm 
¿00? be gene bie tn bootfonbe j i jn / bat fal 
ten groóte aelmoeffe jgn. i^ant tffcbat 
top em Chiflen menfci)5ten mctgcbonbcn 
ftanben op ben rngge/metcen perífeefeeíen 
ítaft gemaec&t aen eenenpilaer / pcrucnbe 
banbongee / metbp geb^ efee ban fppftn/ 
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mitote batfytjzt a€$ttt$m fyuft $m h?^ 
g^enomen (laendc / maer om üat ^pfe titee 
m fec» s^elangeu om m te mout ttftthm/ 
intt m 0§tf ornen tu fukht tíemmtí?epí/ímí 
| p Síjnm $ttft$al goen 0 Jeuen / níet í ntre 
tpíeíijcfec ftaot / maer tttDe eeuUííg^e boot: 
eufouDet níet een gjoote toreetiicpt toefen 
latinen ja l blijuen op íiem ftaen fíen / fon^ 
Ut lem De fppfe aett te fctenen cp natljp 
tten mocJte ioft opc& fonder íjoo^em te 
líiíiüen / aífmen tioo? om btíiOen ftemtie 
Setenen jouDc ajfbocu i 3[rft bttDe b om De 
Itefíie^ottfi&atgfiií aítpttiefe jteíen totlt 
lelíbeníu b getiebt, 'Cegentooojíieltjcfeen 
fp¿efeen to|i tot befe níet / maer aiieenel^rft 
tot De geneDícpcuítentíe ge&ae ijebbe boo? 
gunfonDen / ende tioo^<lodtobermgerttr^ 
|ept jgn nb mDenllaet íiecgracien, n&p 
i no ren uemen ntet ato een Dinra geflelt tn 
eenen fyotch. ofe cenig^e plaeífe: maer een 
ttttoenDtge toerelt/tn de toelcfee jtjn 500 be? 
le ende fcpootte tooonínggen / g jelpfe ais 
g^ji gepeii Jebe/enDeg^eltícIi Jet betaemt 
teboefen/ aengeftenDat m Dere5teleooffet0 
een boaonínge boo?<Soct. 3(0 ijet Danjp-
tte iBajefleiitbelieftftaer teoolDefe boo^ 
feptse gracíeban Dtt <loDDeltjffe fyontothjíH 
joobiengtSpfeeerfl btnnenstíne booonm? 
glie/begeerenDe Dat &et níet en 5P g&elncfe 
anbecé feeeren / al* fyvftutyftzit fyttft ín 
B crjige» 
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opgbmtibMtytto11 V tomu tefe fátloúm 
mÚPÍtaiBhmi mt t fym bmmtfyt / t tm 
noca m ^ct gíjcbctt oer bcrccmgje úaer aff 
g^fe^t i« / ^ oc toel tiattct ne fiele üacc u ú t 
íiiDuuffettiatjíi geroepeu too?tJt bmiOotit 
om te comea ín imv a n t t t oft miühtiftt 
(í$tlmh ín tstfe toooniiig^ gíiefcíjút) tian 
tot ^etopycrfltíiccí: maer picr m i s mee 
fceei aen g^ekg^en oft et gfytftljitbt op íHe^ 
m / o f t D'auber maniere: Datter aen ber^  
iang^itis /dat^aetrtie^eere altsaer bocece 
entsc bcreentr J t mee ^ em / fyatt maetfeenDe 
hlitm tmt fíom/g[ieUjfí* ^ ^ a u í u c m 
l i j a bc&ctrmgíjc toíeríit / enoedaer ontne-
ineutie ftet gebotlen/op üat |p ntet g^ etoaetr 
en too?t2e to ofe bp toat manieren Dat befe 
SiafieggefcliteiUbte $p ontfang^t nmbto 
mt be groóte b^eur^t enbe bermaerft totUk 
tit fíele atoban ggeboelt tdf / alo ftaer fiet 
naeíhcnbe ontrent <kibt: maer alo 5P gljeí 
boccíit enbe beteentegt to met |em / ett 
í ícrpatt ggeen faecfecn/mibto batalle 
tie cracíitcn gaer beg^euen. I^ter tfl op 
een anbtr manier : boant onfen goeben 
nSobt fiaer nb baile aff nemen be Relien 
fcanbe oogfjen / op bat w toat fien enbe 
ber jtaen morete banbe groóte g?afie Me 
W Jaer boet / al iffet op een fcempbe ma^  
hiere. 
«€m$ toanía» ^ innen befetoooníng^g^ 
roinen 
romcn í s üco? tth hifiom üt&httüattts/ou 
ttnftkm maniere kan HthttlhUtf&t tam 
toaerftepta / foo t»o?t)ctí f}&tt íxttfyoont 
alie tst &?pe irerfoonen ttt alütvtyplubftt 
^pbuloíí^cpt / tnet ten ontfimc&tng^e 
Uic alfcer tttft rompe íncciigljccfl ma^ 
mece fcau ecu toolcae ban 0?ooter rlaricí 
Jept; cn&eDoo? een toonoerlijffte feenmffc 
Oíe Oe fteíe too^tít g&egíieum / íjerftaet 5ji 
met 0íootec toaer^ept/íífít íjefe tí?pe íier^ 
fcjcpíie perfoonen jyn cen feífpe toefen/ 
íeit felfee maíftt/ cen topsíjept / entie tenett 
^out: fnUx fcat í»p mojen fcggen l»af De 
5tele aiDaec fcerftaet ende Utrnt/alB Uoo? 
Jet aenfciioutacn t gJjene Dar top toetcn 
üoo? licígijeícof/goetoel Dat Dtt aenfe^ ou^ 
toen nier engjefr^íet dco?Uc Uejamel^ cfec 
oogilen miDto tat Dtt gljeen berbeeiüe^ 
l|lf& bifíoen en í s • |>|í Jeeft Ster g^ c^  
mepnfrgap met alie tt typt peifoonen / ote 
tot Jáec f&eími/entieíioeníaer bttftam 
itefe ^ oo^en Ote Jet ^Buangclie Qttupc t^ 
tsat be idéete fept / tiat enoe jtrnen ÍN* 
ttt entie Den ígepltg Jen <$fyttft 15nUcn c ^ 
mf toocme met de jtelete Jcm iief Jeefe eñ 
jpn geboDéontjerJotít, <0 S?eere^oDt toar 
beefríiíí íffer tuffc|en defe íuoc^en te Joo^ 
eñisíetegelooue / oft íneojiDefe mamere te 
faer flai ftoe toarac Jtíc J bat 5P j^n / eü alie 
tiege ÍjettoSíert gaer í>e jteíe tanrjctrmeec/ 
^ 2 om 
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mn tsat fyait tmmU k&t btft ptcfooncrt 
m$t bau lacu cu fr^ep&m/ mace Dar 
mmktlijchíítt{opU boo^ fepDc maniere) 
etíise g^boelí riat ístt ^étitselijcfee gijefel? 
fclapísmeí^aertíi fytt himitnftt Uecjíe? 
le/tneeix feec íuepe facefee/oie 5p niet en 
featttptleggenSoeJetis/ om íiat5|i titgfytt 
itmfytpt wtt en ftcefí* ^ faí Dtmc&enbten 
boígenuc íjat^íafeumenSaerfeíaenmet en 
gaet/maecalfoo berflonden entie berbult 
/ Datjpt níet en feanberflaen. ^ p t ó 
g|eefí &a$r beeí incer ais ban te boojen tot 
al t'gíiaic tiat ^ oDt0 nienfl aengaet / entie 
aÍ0 ^aer ue bcfeommeringSen ontb^ efeen/ 
500 blijft 5|í met ísit mínneltlcfe gefelfcfrap/ 
entó ifl: daí íjet ínc $tele aen fací* níet en laet 
ííeglieii / <iotit en 5alt nopt aen gem iaeten 
iieg|en ( ñ a u mtrn goettiunc&en) p e r aU 
foo mtttlielijífe te feennen te gljenen ^ne 
^rgentooo^tncíjept: enbe Jeeft eén 0?oot 
Ibetteiitoen / bat ^ oíit bieftacr befe genabe 
g^ebacn Jeeft/gaer níet bcrlaten en jal om 
í$ttíú¡tn tt gaen/ ende bat tmcfyw ai500 
g^elocnen / Soe toeí enen toel beel meer^  
fcer fo^e b?aecpí ais opnt te boo?en / om 
Jem nergeñs m te míciag^en. ^ e n ber^  
ftatt metbat 511 befe teg§cnb500?bífjept 
aííiií: fieeft^ oo geSeel^ cfe / íefe fegjoo claer^ 
líjtk ai 0 per bertoont ímerbt be cer |íc repf 
fe enbe itníge anbírerepflbíet <a¡obt belítp 
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pl f í fiaer fcéfc; gimpc te troett í teáítt teatu 
Dat alfoo / Jeílí?aer omim^tlgth mn$%t 
mümfauhm tt htvftatn/oft m h u k * 
ttett otiíser Oe menfcíicn: maer ai cu íffeí al¿ 
tijt nitt met fuitbe claenífieiit/ tele to rep^ 
fe» al© jpt toaer mmpt fmUngfytsp Ijatt 
iníiítgftefelfcSap» (éggm lían gfíijcj 
fecrtopfí oft tm iicrfoon team mtt a n u n 
ptvfoottm ín ttn carnet / oft tm falt $m 
tlatv / entre Dat e^ benpeteii 0tUmm h2-üp 
W / f o o b a t jp ín tíít|íjlcnufe $iju t al í p 
¿at Jet I t t j tqupt tü / euen teel 50a teecí 
enDe berpaet $p / Dat íie perfocne» alüací 
$ytu 0 í á t t t í b^agfte ts/ ofm ííme maf | i 
fean&e fíele 10 úe benfícren opm te Doeit / 
out tst perfoanett tcflen aíjl fiaer Mitft i 
¿Bit en famnacíi 5p met/ dan alfl Oen Sleerc 
fjelíeft Jet berftant te openeu i$$hmt ijmt-
becmfieetííjept genpec J / dat Jp ban !|ati* 
ttiet en fcJepDt / eulse íiat §p fecgjeeit 
tiat Jem^oq op.eiKltiffe jalfeennen. 
feet fdjpnt Dfít 5t|ne ««ioíilieítjíft? I^aje^ 
pept tioo^ ítit Jjpoiiíseiliirfe ^lefelfcjaii M 
túlt mit beqitaem «taeciéu tot tncecí 
íiece faerfeen ; toarit Jet 10 daec üat w 
g^ootei^ ífijc sJeljo^eu 5^ tornten / om 
bo0?t0 tegaentctbe boímaertójept/ etóe 
om qupt te toaren íie b?eefe bíe 5P fom^ 
ttlt© gjejaíít Jeefc ban de a í re te g^acícu 
líe Jaer ajefepetioen / 0 Jel^rfe g^fept 10* 
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€ntit alfpc 0í|eí)mr£ Jet uat ^ 
fduen í« altes bí«t0&efamit enoc g^c? 
toooíiícrí: í mDe 5 ^ opeóte ^uf om geett 
tnoepttc/ficrljeiií/ noeft becommerius^e 
Jet feefeu Jaerder jielen/ nopnt topeten 
m fouu? feau 0£f$ camece pft tooninge / 
fulcjt: dar Saev íiqí&tit Datítr oníiecfcjept 
tajao tufclm Jaet e»De Ijaet* 5rcle: cuoe 
co^s Oaar tiaetí ímt ^o^t !ía(;if oefe gra¿ 
ríe fceíie /toefwue íngrooím aerbept/foo 
bef la? epe ^ Jaer gclgfífe f^art^a üte ge* 
rlattíit&eeftoKtr Jaer |u|ter í M a m / om 
Hat 51* altgí natr Jaren luflg^emetteíití 
fe ^ m i f t t ú j t p t / ende Dat 5p Jaec aüecn 
IjccUcfet ínjoo beíemoeptten ende befóme 
mtmgfym/ dat 5^  Jaer níet en tofte gc^  
feífe^ap Ronden * «Bit fal fcljpnen een 
tjtoafe itdmc / ende bupten p;oiioo(í te 
toefen / maer indee toaeríjept Jet 
feluet alfoo: bjantalberflaétmen bíel Dat 
tre jíele onberfe Jepden 10 / noc Jtan» t g£í 
ne dat ítfe fcggje en ta gpeen fantafie/ 
Dft dergit goetonnr íiea / maer jeergemepn: 
ende dtt m de redene om de tociclte úft 
fepde/datmen de intutndígje dínglícn alí 
foo flet / datmen daer fefeere feenatiíe aff 
Eeeft» ^aec is een onderfeJepdt claee ende íel beíienttnfff &en tt sUk ende den geefl: 
ende al ifídat^maet een dinffc en 59» / 
«oífctans onderlientmen em hufcbti 500 
nmto 
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ttatto / m Jet fcjpnt tiattj'cm tnde tan? 
t t t tocrcfetn op berfc^pae manieren: gije-
Itjffe 5p bocteíí íiieu onfe ^eere de s^ acte 
Hoeií toilt: cuoe mp cumfet ooefe unt $iele 
m tícrfr^epüett faiccHc 10 tan^í crac^teu* 
^aer5tjn m onfett intocnoíg^eti menfe^ e 
500 btle ttauíjae faecliett / oat Jet boo;mp 
ten groóte bennetcntjept $mm ^ u / m t 
ick Hit joube toillen to t ieggen: toMfiüienft 
taerbouen fíen enoe íjerftaen / ifl oat til 
i^ecit too; jíin Qottljtpt o m $ & i m t í $ c h 
t m btffymt te ^cngjea. 
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Daer de felue f eíjene vcrvolcht, enáe ñe l t 
het onderfcheydc datter is tuffehen ghec-
- fttlyckc YCFccnighe ende gheeftelyck ^ou-
wclyckj d'wclck zy wtJcydt iaiec &fe@oBe 
bequame ghelyqkcnifltena 
N^ket^gaenftnebenbanjet <ao^ V ^ l m t o gtottfttiyth fymtotiythi 
|oe toel Dat tefe Jet gjetoeltn ^febs 
tefe jípate ¿paae níct bcrbttlt en tojut 
tn alder bolíomemijept g^íDuereK^e ütt 
lenm / toant ift: nat f t fymm k m 
i $ m / 500 too^it fnlefee gjcotc goet 
ber^n . eerpe repfe dat ^o&t defe ^ 
t n baet/ 500 b$lieft Jít j p ? ^odí ie lpte 
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IMajeflept ^aec te bertootten aíittie jítíe 
tn cen berbeeí&elxicfe btfioeii bau 5tjm al^ 
httftat/ muuimnhtkmmwbm (ules 
fee ouersroote goet ais 5*1 omfanglít, Sea 
anDeit ptcfcmiín mac jjt gefcífíélieu un 
atttstt manim : maer aen perfóonen 
batt txrp af f&chm bcrtoonbe $cm onfett 
ige^c/Sict fee?iíící ^aci*ameiu oiítfaageíií 
tie/in 5ifhe ge&amtc mt groóte ciarte íjei«/ 
fc|ocn|£p£ en&e majeftept / Qfytlytk 
toaanaer jíín berrpfffiiífle/tot fyatv feg^  
0£tiiie/Dat ^ et nb t^ t tee/íiat 5^1 jpne facc^  
feeu foutíe ter Jcirten nmm / g|cltjcfe ^acu 
ep^cn /thút foutie fp^geD|a0^£n feoo? 
gaer faetfeen / mttnoí^ aiiírerep^oiroajletí 
Díet beter toaer te geboelcu Dan Éot tefpeí 
hm. & fal Ottiiefeeti dát Dtt met me'utoó en 
toas / milito iiat onfe iieere t'anbece tyíren 
pem bertpont liaDDe aen Defe jtele op an^^ 
ré manieren/ Defe totopmnge toas foober 
ícfytpbm / tiatstjtt 5eér aff berfíagen toas 
tntit bupttn Jaet reinen :^ eerfl om tsat íiit 
&ífloeh gefe jtetse met g[^ oot getoeítacn am 
íierf om be tooo?lsg íne {ÍP tot ^aer fpimW 
mtse oor&om tiat tn^et faínnenpe írer 
Itetó/óaer trefe bertoonínge g^efcjteüíie/ 
nopt an&erbtficcn gefienm'íaDíteals Hit» 
H^ant g^ p mott berfíaen oatter cen jeer 
f rooeonoerfe Jept m (iiffí|itie boo^^aenüe 
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^rtooittngen/entie fce ^ mtUt ín fiefe tooo^ 
ninm Qtfcfyimn / tnbt 500 groot tuffí^cit 
te geetteitic&e onucrítroutoe/ cnüc get gcc? 
pttfootmhít aiittmlyth (mumttmit^n( 
mütbítnittmm fc^epíieu en incrgpn» 
$iíU fytWtfym tow gerept/alíftííatmcrt 
tiefe gelgcfeenilfen Qfythmv&t/omümtt 
0mihtmtt^tmmtím/tsatmmmmt 
kttftam/tiütbm Qfytm uttstñthmifít m 
ís bm ftet Uc^aem / íiiet mm ü m c f m m 
5tele «íet ui en toare/maec toaer alíeene* 
fijffe cenen geefl: ende ín fytt gfyttfttltjtk 
J^iutoeíiiffenoíjtíeel mm/mííítsDatíjelfe 
^crctebereeníngeg^efípiet m Jet míírtíeBi 
íran Jet fómienpeíseirjtele / O'toelrfe mcee 
toefen Daer Octit felne 10. <3nDe naer mtjn 
goetínmcben fa m bejiocft g e^eu poo^ te 
om ín te 0aen/míiit0 dat al tiattet tot uot^ 
toe í sgStr^í P^ff^t doo? e^t ntitííelbau 
de ftnnen ende cracIjten/cñ defebertconínge 
tode ntenfí^ejí íCfcí pí utoeft oocU toefm 
índerfelner boesen: maec t'g£ne datrer om 
gaetítt Jetgeeftelyícfe Soutoelpfe/ í s toel 
andero, ^ e i^ eere tetofit jjem inje tce i i í 
tre oft midden der jíele fonder berbeel&tí 
lílcfeíjífíoen/macr berffandel^ cfe / jae tocl 
dat Jettel líeftpcfeer í s / gjeltrffelp Jem 
bertoonde aen jtjne aipopíríen dt do;e« ge^  
dotg toefende/doen^p Jnn fe^de/Pax vobis, 
fes d a t í 0 
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bat W ®ítbt b limn. cgene m Gebt 
tast bt jicíe iftcíre Htit op eme oo$tnWtk 
ta ftútht Qtootftcmt/ mu$0Q ftoogegr^ 
cíe/ende tic b?cmí;tDic ^gfieboelt 10500 
0root / dat tchfe nteten toecttoaer fap ge¿ 
l^ rfem / aatt t?aí onfe t^ ccix íjacr totlt 
tríen oogenbltctt openbarm íie gloríe fete tn 
bm tytmzl is/Doozem beei booger mantea 
re/alo doo^ eentc^  bifiocnofr gccfteítjíílicit 
fmaecfe/Jicreniometmccrte feggen / íia» 
tiat Den geefl ban trefe $í ele / foo beel alfmcit 
batt begrMpcn/ío getoo^ ften een met <®ot¡t/ 
tottotiíbtrifychjthlw oocft eeiieu seeft to/ 
fyufífaiUnmmmnthtfütHttip 0110toe* 
ü^aer^c / iaetentiebltífóen aeit eentge peiv 
foottett ^ oebem Dat5p (íreclit/op Dar 5pe 
groot^ept 1300? 0110 morjire ge^efen teop 
beu/Oíe íjem gljeboeerDtdjc ^ eeft op fulefee 
tnauterete bocgeu cnDeberecnígeti metbi 
cttature/bat ban íjaer met meer en be* 
geett te fcfteptiett. Qttfttlytht onber^  
troutoinse to an&ero/^aut 511 oictoilo ge* 
fc^ ep&en too;t:oe bereentnge 10 ooeftan^ 
Uer0 / team al en 10 t>e fcereenínge anoero 
met ais ttoee trtngen tf amen tn een boege: 
tmmerojp feounengefipeíítien too?tiett efí 
blíinen elcíi befonDer/ gelircfe top gemepncí 
lucfe fíen^at befegracíe bes^eeren Jae(l 
boojbp gaet / enbe bat ban be 5tetó aíjtetí 
m t t m M ^ t t m gefelf^ap/tetoetw/ 
- foo 
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dlfmm tmt befíaet. tyan alfoom í(i 
metin&efe anDeregraric oitai^eerett/om 
tjatoe jteUaltgt blpftmn j^arm^ott itt 
bit Centre oft miotim. Eaet om acmea 
üaííicfaerecmngeís Qtlgckaiüttott toafc 
fthtttfím Me 500 baflt famm gííeboeíjjt 
Ip /Daí &ct lícftt maer een litfyt m toatt / 
oftoat üeienut Ijtt l í e e ñ ^ e c boas maec 
een Dimft en t»aecc: Dan cuca toel fcmmett 
naeDcr^ant ti'ceue feeertfe fc^ epDm bmiU 
anbere/ban gdijcfeen oocb De leimt ban gee 
toas* ^an$ter ift gel^ cfe ofter toatcr inel 
totDeu i^ emel ín een ríimtroft fouteime/ 
Dacr too^ Det al een toater/fulr^' Datmenntec 
en kan gefc^ epDen Ijtt miitt; tomt han fytt 
regen toatnr: oft gjelpffe alfler een íleim 
iiccrjcfecnblopet ín Dcjee/Dan enfeantmet 
meee s^ efcljepDen l»o?Den: efe alfTei* tl^ ee 
Ijcnflcco junínem camei* Doo? toelrfec^ec 
iírge tnnecompt / Jet toelrfe lícjt al íflDat 
Ser gbtfifytvüm imttom$t/ljtt toott noefy* 
tamtmmmútm* 
^auontnren íflDat Dat ^ínte Ranina 
fept: Díe <SoDt Den i^ eere «en JangSt / 
to&t cenen g^eejt met Ijetn / aengaenDe 
ttt ^ooí^bjecrDíc^ Jontoelyíffe/ get toclefe 
meDe b^ eng^ t Dat jijne OoDDclijrlic cttDe 
groóte jf^ajcflcpt iiaer felnen boeclit Dp De 
3teleDoo?bemmnge, <EnDe$ee felfflefcpt 
gp: mihi viucre Chriílui«íll& mori íucrum. 
^at 
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«Bat tett Mm/<Wftm mmiú ttm 
Vlmm/tmt Ijet fíerum gpetoin. aífoo 
fc^n t m i ú l t fyttt tTeíltéfegjen rnaf^i 
tomtfyutiftmt hitñtpnpt^zihtn üaei? 
mpafBtfzptfymtn Ittvft m t bucrgroote 
temtfyt/ mm Oat Jicfus t fyt i f tmvb ¿ace 
íeueu 10. €ni3e oit mercátmeii btttt mu 
t t t ttjt ísoo^ De Oset cnDe í»errtóu0eit/mtt^ 
¿atme» ciaerltícfe fíet bocine fecme btt* 
blaefíngeii/írat «godt 10 tte gene bte Der jte? 
i tn ^et leñen geeft / enüe ííícfetoíía jtín íiefe 
feblaftngen $00 leneníse / batm geenftns 
aen te ttopfelen en is /míotó bat üe jtele tríe 
toel geboelí/aí en fean jpfz nitt tófeggtn t 
maer hit gfjefeoelen 10 500 groot / Mmt 
mth fomt^to tooo^en ban itefise tot roí 
men/tite fí^pnen níet beíet te feonnen too?í 
ben/ geUjicfealo/o leñen mrrim leñen©/a 
¿joetfel íiie mii fcoetit / tnDe anDere tjmg$* 
ítíc fee b3oo?0en / mito íiat tot fee ^ o & t i e l ^ 
fte bo#en/ met De toeltfee fíljpnt tiat Ooot 
alttit De jíele boet enüe onüe^ont/tot toup 
ten flralen íjan melcfe tot istcpercfetngje 
¿ a n alie tie g^ene í»ie tn i^ et Cajleel jyín. 
énlcjc fcat t^ et ftfypnt hat onfe#eei*e begecrt 
íiat5p4íetien eeníc jftn© fnllen geníeten Jet 
gfiene bat ¿e 5íe(e loo onetblotDeítííli gie^ 
tttet/entie dáí ban üit groot rtntei: &aer Ctt 
útm ííeer jcfeen w felnf in bérltefí/fomttrí0 
toetwtot Woeüenfal emen blaet m t m / 
m 
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Itjífee faeífeen íiefe ttoee geíjoutie mocten 
oníjerguetstint t»ater te bailen/ ísten en 
fal íiaer cm níet laten get toater te ¿Je? 
fepelen/jae en íiatt mtt tjoo^p oft |p 
mocteí g^ ebcel^ n : alfoo ende omh mt t 
mteroer fetójepttoo^ímm gpeíxiaeir fcefe 
jjjerííiinsBcu nitiík $Q&t. Want 
lijffet nict en fean g^ft|tefcm üattet ee^  
nen geoottn M m datero fonde mmm i 
oft mceí eeneu oo^oncfe e^ &e licgtñí 
(él Jitííbm / foo tffe 0§efe?it Sebbe: aífeo 
íjerpaeímcn ende totetmen rlaerlttrfe/ íjafc? 
ice emm bímien ts die defe pplen fcfiíet/ 
ende die %t leñen g^eífí acn dít leñen : 
ende dattereen ^onnemoet toefenbande 
toelefee Jet 0tco t lir boo^ t cempt/d'lpelrfe 
fepnttotde craiftíen tnt liínnenfle dec 
jicle» ^an $p (gelyrfe tefe gefeptljebbe) en 
roert gaetntet ban liet centre cíft btnnení 
(te/ noe§ en feeiiiep ^ aren b?ede/ tntt0 dat 
de felueoien gafaen 5pne 3po(loien doen 
5P bergadert Isiaren / fiaer dten ooefe fea» 
jceileeiun» ts tune g&énallen datde^  
fe groetenífle on0 e^er^ n jlefn Cfoiflí / 
tneee ntoct bedíeden dan de tooo?denlnpí 
den: ggelptfe ocefe^ ede |ettoó?tdbaelífc 
(píecfe tüt izaría .lífeagdalena / 'dat 
ÍP foudegenen gaen in ^ ede. 
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Want 0t!yf&erhj|is tít tooofimom tyttt 
tm filfoo tooo^l jt/n/ tat ooc 5911 tocrr^ 
lien monü: inftiUhtt hotgfym motftm^ 
mckíúpotemhm inist^ttlm Hzaitmt 
btqmm umaukt toaren / m al rgljcnt 
ddt itf^amclifffe ÍG /in ftaer af gcfr ^ tpíieit 
toa^f / müt mt uc 5iele Wpue puer jfeees 
fiel^di / om alfoo ín ttft iftmtlfcfyt fcem* 
titngegeboíííit teí»o?iien metden ongje? 
fcfyapmisfyuft. Wmt Jet te tai fefeer faef# 
fee/aís bjp 0110 felucn pücl cnOc 5up«cr maí 
fien ban alie creatuvcu/enijc úat top díc af? 
flant boen om Oeitef De Potito/ Dat tic fcluc 
i^eeixniet laten enfalmts tebcrbuHcnmet 
jynfduen. Sífooonfe t^ eere Sefuoop te^  
«en rtít bidoentie boo? jtjn Spojlolen be^  
geerUé tiat;p fonften een toefen met junen 
©aíjer enfce mee Ijcm : gdeiíjf fe be felue 
Éeere Siefus tnDen^aDer 10 / enbe be 
m in bem. I r fe en toeet niet toat meer^  
ber Itefbe baeter fean toefen ais befe: enbe 
en (aet ons niet laceen alie tytt inte co* 
men/ boant jgne lí^ajeflept alfoo gefept 
^eefe: tefe en bibbe niet alteen boo; gnnlie^ 
Den/ maer oorfe boo? alie be gene bíe in mp 
geloonen fullen. €nbe fept ooc fe / tefe ben 
tnJunlíeben ^ liene ^ obt/ toat bdoo^ ben 
jpntjec foo toaraíSticS/enbelioe toelber^ 
flactfe be jiele bie in bit g^ ebebt ifl enbe 
(íetfe in Jaec feluen i «enbe Joe en fon* 
bentop 
t m top tiic alie te fameit ttiet berpaeti mttt Datlietaen o m nitt m ÍOQIJZ/ g& 
m m U m tse fcjoo^ía ons íf t tm ^ t fv i 
C^í^í nitt UtQfytn en mog^en ^ f ñ a t t 
geltjcfe top in fa«te jgu orw té berefiOea 
tioo? Jet faerUso^en b m al t gene bat tsít 
liíftt motljtt b t l t t m 150G sts fptegeíeu lo^ 
tornee mitefen fjjxegcltie fep fleo/ traei: 
on0 beeltirme fcgpnt, i^b toeüer&eeeeu^ 
tietott^cuc Ujpgefeptiictibea: mtfe^eere 
peüeuDcüe$úíe míjefe toooumge / íweím 
ne jtjinc 10/te íocten Jet centre / oft miDísel* 
fie cer feluer/geltitntenfept dat den Ijooríj* 
pen^entel alteer ^oí i t ts /utet beroert 
en too^t / sgelgrliíieanfctte gemela: filfoa 
frjltnt ímt te toóemn inbéfentele meten 
jtrn/als 511 ijici; bínnen geraecftt t s / í i t e 
g e^tnepnelijcfe plagen te bocfen ¿noe crac 
ten / ende tn&e bei4beelbtn0je / om gae* 
te mosgen Mintieren oft Den tyeoe out^  
nemen. 
%ÍÍ fc^pntnl oftícfe foutie toilleu feggett 
bdt He ;iele bte tot iiíer toe g^eromen t0 
ombefe giatíete omfang^en/fcat 5pfotfc? 
lie becfefeert 5íín batí % m t fahfSept / 
enbe bán met tneer te konnen bailen, 
^tt en feggfjc ufe níct/enDe oacraloaec 
trU ban oefe tnaterie rccre / entre ftaert 
fc^nt bat be jíele foutre in brrfcfecrjept 
V$x i moet btr f taen^bm/ m bjpíen 
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tsat 5&'ne ftomftm %m alfoo mettee 
l^liíit fymht / mnt twt $m nitt tn ber^  
|oo?ent. Z&anUktetttfmúrjth alift^t 
ht yiút üattUk banfmkt/iüwftlnmin 
mfm ftatt híxúst/ enfce Oatjy ísacr belejtee? 
reit til ^ eeft bolíjeríst / tmt 511 mtfytms fym 
metenliotttit bmi htvftkm/matt bat w 
mtt mtl) httl mtttiw b e^fe alm batí té 
hmm fyatt (ümn buarfjt te beí^mm be 
tjíiítfle bectoo^iíng^ teg e^n #oüt / cntsg 
¿at jtiítt Saetí Ijeefí 500 g?cote &ts&eeríen 
om <loDt te bícueit / gftcltjffe Jíer naer g^ e^  
fepíitjaí t»o?íseit: íioojgaettD oocft een betr? 
U í^ft eníse beff&aemptjept m te merrfem 
|oe iuttel oat w tom km/ tntie |ioc aioote^ 
lijcfe tiat $ÍI betbontien ettíie g^eíiouííe» í s / 
liet toelffe ftaer g^ eett clepti fintps en 10/ 
tnaereenjegrs^ooteiicrutentte: mitítB íiaí 
|oe be fíele meer {teníteníte boet / goet §actí 
meet'tieií bjeuc&t 10. ^aet op^ ef^ te pení^ 
tentie 10 / al0 ^oíit Jaet be gSefontgepí 
tnoe flercfe^ ept ontrcefet om pcmtenmte 
ííoen: toant g&elpfe úfe elber0 gfytfcPM 
Jelibe ben &ert5toeít; bíemen baer batí 
crpcgt to jiec becl scooter: enbe Jet moet 
fil comen tot be fcbo?tel naer be plaetfe bate 
f P g&e^ lant 10: $fytlych alo ben boom bíe 
mffms fjet loopenbe toatetí g^eplant t0 
bocíjtígftetí to enbemeetr b?uc§ten boo?£ 
P i tp i t , l^at toonber ijt fcm befe fteíe bat 
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5P fnkht htQbtmt fyttft/ $tmmht mt 
Jaren gccfl boaráf ^ tclgcfe ten getoo?t«n 10 
met ¡ict ^ tmelfc S toater dat lop gefept ijeb^ 
ten í ^cerenüe Dan tot t'gmt Dat úfe ftpm 
tenia mette berpaentet decrarj^mt/ de 
fínneiunoe de pafftett aittít tn defen b^ tede 
fonden 5tjti/maerb3el de 51 ele. 3¡nde hoop 
¡penttt temninfám en ^ adden^p geenen 
tt|t (ímder flrpdcn/arbeiíderi endebeemoets? 
pdjen/ |ÜO normano dar 511 Jaren b?ede 
tueten berliefí / endedit te gtjemepntittffe 
doo^aens. feet 10 fitlcbestoare fawfee om 
luí te leggpen ende oorb om te g^eloouen/ 
loe dat defe Qttfim ín $et centre ende mtd? 
tñfh onferiíílc/datíífe toe! denebe/ tntjn 
^ttflei^/dat gjpílteden / bp ggeb f^ee dat 
íc&tníjn feínen ntetlueien bandoen ber^ 
f t o i / fult tenígíje tení^tattef rpgften ban 
mp met te gelooncn'/ om dat get jtoaer om 
geloouen to datmen fept datter ppnen ende 
acbepden 59»/endedatttorfifanode $teie 
in b?ede to. Jefe totl een oft ttoee gfytltict 
feeniflen boojtftalm / ende íc fe btdde <aode 
dat 5P fnltjc mogen boefen datúfeer pet doo; 
m&c^  berrldren:oft5p noc^tano fnUp mee 
en toaren / yoo tóete irfe enentoel dat ufe 
met en líeglje tn t'gene dat tefe fegg e^. Z&z 
Contntfe 10 tn 511» i^ off / ende euen biel 
lieeftljpbetl oo t^ogijen ende ^tDarú^edetjt 
insyn rprfe: normano en iaet^p daetnm 
£ nfó 
5i> H E T CAS T E EL 
itiet tt hlymn in j t jn p\m(t: alfoo gíeü 
Docfe/al sijntitt: iaüc auDcre toooníng^crt 
ijclt bcromm cnot toiltie bmpmgge bcc^  
fien / cuoe Ofitmm^ct gíjetícr tjoo^t/g^eert 
ucc&tmis cncomptcr bumcnuefc tooonm? 
g^e D« ^aer üoínrupmm / cnDe al 
dom^p fyatt toat qntUinQfyt acn / ten i * 
noc^tano ntet une wfyatthomm tmhttm 
m u btmmm baa ijaerm ^edetomtsat 
íjcpaficn nb aimDc 500 gijcllngcn 5tjn Dat 
Ip ^cefeit tsacr toeticc te Íornen/ bant 
twrgacntcti^utmer fr^ afce ente ncderlage, 
^ec dcel hc^aem Doet 011$ tocc/maer ta 
l e í iioofc toe! te pao/ Daer en to g^eenfega^ 
De. I c h fpptrc met íiefe gliel^ífeenífen / 
omíjat níet en fcolooen: mate Uh 
mtettm gijsen anDere: f>tpft Dat g^p 
totlt / íjet to toaerarjítú^ Dat tefe g&te 
^ptíjeíJíie. 
HET m . CAP IT . 
Daerzy wtleghtdc groóte wcrekinghen die 
dit voorfeyde ghebedt by brenght : men 
inoec hier aendachtich w c í c n , ende op d€ 
wcrekinghen wel letten, wanthet veríchií 
tuíTchen deíe ende de voorgaende ¡$ fe«r 
wooderlyck. 
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N l^ íjfliiljjam topgíjcfcpíit JíBÍJfti imt Uit tytptlhtn nb gficjío^iíit 10 mee 
g^ cotc 0líemif jueei$t^tucl|t tct^ií tupe 
gcboníicK Jecfr / thU Dat onfe í t e m I t fwa 
inlpm ktftti&tt omQam ftmbzatimm 
Uat Si1 nh Icptít / oft l»at iíerfcfeíl íratteí: níi 
10 tegljcu ten ttjc ítoen ijp fcíuc lctfoe;tpattt 
tot íse tocrífeinseii fttlUn top mage» mereÍ 
¿en ofr al üat topQfytftpt lytbhm toiUrec^ 
tidj ts.Cii^r. feso bceí ale tefe lian fee^pg&m 
foo jtjitt ücfeútc íc feggcn fal. «íEerfí: em íjer^ 
gleernt^ipt ^ vjm felfa: toant ftcí fcmerac!* 
tdtjcfe tie íteie ounefet / fcat 511 ntet meer ín 
isQtlpcUt gtfept í0/mítií0 üatjiigcfefef ft 
fíilfjcio/Dat 5|i Ijaer leiíítn ntít eitfetnw 
noríi oothtnQfyttstmhtMmtüm}fymi8 
ncc| i^tmcl / jicci ímen / nmb ttvt /ÜOOJ? 
íiteiitjatjji ^mftimnntmmmi ütftmüt 
Jecft om ce btmtftigtym t*$m$ ttat*$o$t 
am gact/fulcjc üatfytt ft^mtn^U^ao^ 
!¿en Dte onft ^ mt fym gefeplií fyttft (íe toc^ 
ten: Dat y? fmmt matt nmm ce faec&en 
Síe Ijem aetígaen / cnüe tiat j^r ftaer fa^ert 
forme gaísc flatu) fym ttatfytt mbt tett^h 
alreetie ftebbcn getyoílit. Wfmtjaíw gcefe 
tieclejie fo?0e en tíjaec^t bau al Í igetic Ü^ ÍÍCIÍ 
jOMbe mogen gefciiieljeii / maer 5eef£ fulífee 
bjtmtie bc^gcíf t^ept/írat ^ aer alrcetfííttiif t 
(gSeltjcfe írft gcfepDt ^ ebbejíjaí; $|> 3ii?t «leep 
m 10 / rtocft ooífc ea 5 0 » ^ &e0^mii íe i i íu/ 
í 2 m 
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ttn m i & ato ^ í p é Hat U ó t Jáetí bl eSe 
(ntic glorie ^oDt0 tenícSflttto fottDe mío; 
¿ i m íje^metratrt too^cn / toant dhtfulc? 
l$efteugeuett. €11 Deiic&t lüct/mtju 5Doc^  
tór0 / uat 5ji daec om ütym lact toátr te 
fttmm fyn ttm ttm üapm(ti>\ütkkbm 
g$tm tkpmqmlUnftljtm Doct) cnOe aliéis 
te doettbac jjaer naei^aeren flaet toe ftatt 
ttbomtti&ttop feggents te berflaenbau 
íttlociitiígtje Díngen/ toant banbe tottoen^ 
íiíge toerc feen 10 feec luttel te (t$Qm: toattt 
certófeat^aeriipte/tefieiídat ^etntec te 
feetuebíUtnS^ft t'Qfytm fyattt perígeSíen 
berftiogJe», t'g^nc 5P toeette Jlret^  
feeti ten otettpe ons i^ eeren en foutíe w nítt 
mfyttt iatttn tt boett omg^ceaíimrfe tec 
tocrclt. <&m ttoeetiett jjecft eert groóte 
Segíjecrte om te ItrOctt: not jtana alfoo met 
Hat fyatt bit onQfytvnft foube maceren / 0 
hjtU te boo^ en / militó tiat be beg^eette uie 
ta befe jielen bltift / bat ben totUe ^ obtu in 
¡lacrlteben gíjefr^tebe / ts 500 tottúgtU 
g?Doí / bat boo? j^ et aiber bepe af|ten 
cnbe ontfangSen / altuat ^tte p*ajefle|it fc^ íthti í f t b a t ^obt to í l tba t jp^nf t t^ 
kn / ín ^otjtú ttaem: tn bien niet / 31» tü 
qmilm gun niet geltjf fe 5p te boojen bebeit* 
53efe5ielenoocfe ^ ebben een gíbete tnbíeiíí totgtbtyftfym ató 511 bepboíí&t l»óíbén/ín« 
fmthtúmmt3tth&ttit Dantol ^d^tcn 
Me Daer top J ú r toucn afgcfpic&tn 
6ÍII : ttocli m D^fígcngljceu kipant^fi Jap 
ton De gene Dte Jim berbofgm/mí er metí: 
^ « font!erim$e Iteftc: fula" nlowfz fcuDttt 
pen tn centre bmaiuSept oft pt^u / ¿nt 5p 
tiat 5ccr tecrclpcfe gcboclctt/cntc met QQ¿m 
$mtnmu$m$zMíli€fylyth htmlm & é 
m t t : mht 5P rottDen ^uu httU^Ua/ d 
toícrDfíi 3>p fducteoof í hamt&mm&n 
W han #oDí ontfangcn/alo ^pfc ^nalicídj 
l^ajcjlciit ntet en hmoo^nm, ^at mp 
ht mccfl bertoonDert ís/gcíprfe giip&fiin 
tyht De groóte ptjn en&e bcr^ict D'Uííiífe 5^  
gt^aDjtlcblitn / &c0íjccmjíjc te peiitcn om 
ifen i^ecre lefum cfctftum te mogcíi 
eten: enDe Dat nb De begíicertc Dte 511 (jefo 
/ om Ijetn te Dícncn / en&e Dat ¿¿1 fccoj 
Í líiorSte g^eíooft too.Dm / caDc OÍ^  
p o^ffsit te moglien Docis ammní^t^ul t l : 
Saaect ftnnmog^eí^ífe / aífoo gjtco: i s / M í 
jp ntet aiieen nict tneer en htt\miu%m 
fiaer jleruen/maer ht$$mm ktú jmvm 
it leñen berD^agíjenDe acoten acruír^t/ 
om te maeríiett ( feonften 5? ) Dnt vcot 
ioo^  imtt morete g&eíoup: too;í¡c:i / 
íuttel Dat Jet iwaere, 
•lénDe a l to i f l í i i ^ feliír!t/ífe Datínimitv;^ 
Imfoo^aeflral05p^|: De lu^amcn santn 
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pfytpUtü/ ^ b ü t f o t t e gpntetien/ bate» 
pozm t t t t t tcé: opcfe tnct Jetbtppfm han 
tic gíóiíéUíe &c ^ e|Ut0íjgn gmietcn / toánc 
^Ttcpefccojt caer niec cu begceren te 5ftt. 
¿í le l u n g l^ íe íü 0ljclcgmtu ceníí^fínta 
jbCR p e e n í ^ p e u te inogen ^cípcit/toacrt 
|jurimügel$ífc; bcfonííeraío^ fimísat ^ 
foo 'ittt btcíoo^m tooit/ en&c bátter 
Jj3ep«í0&c pérfeonen / Ote toaraegítí 
líjcli $t |amt tet Jcrttn «emen / cnocgaéc 
jaacu/tó)eKüDcb??í cnííc ontlajlbau alie an 
tíctt faccHm. i ^ c l tffc toacc oat 5P fttm 
Ifíct m fomti|rf5 bcrgetcn / endt bcriangen 
tccrclíjííi <lo&ttc gfjemcttti / entsc te $fytt 
tacrfccntot bitbaUingffliap/ bctncrcUcutc 
h m ctópíicit M m f t üíc 5P ücctt: ittaertcrí 
poiítfeéercn jp toeber totíjun fciucít/oner' 
lícpfctmt bat jp <lo&t altyít mctíjim ^ 
facn/cft Oacrmcíic blpucn jp te íj^cocn/tttüc 
ofcrcit acu^nc l^aj tpcpt ücn toil Diejp 
gcbbm om te icuen ai a De alfcevacngíje* 
mtmf t tx t t ü t cofíelpfjcfíe óferanDc íiíc 5? 
| c m foiífem mog&tn fí$cufecn. ^ p en 
h t t hm nitt mect^ecft bdo^íic Dpot/íian 
mot t tn p t t t opQbm0mtfytpt. 
^eoo^faec&ejiícr b a n í s /Dar bcg^encfcíc 
§ im alsijoett fulcfec begíiecrtcn gaf mee foo 
oucrgcoot íjcrí»?íet /mgfy t t f t f y tn nb 
fe:ílP 5P eutse gge^efen i n m 
^00' 
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¿oottacnb üt ht&jmttti tan btft }uim 
$mtbmtmftítt$zmmttf fmací feeu mttt 
$n 5911/ g^niicm Dat 5^  mi ifitm ftlm 
mu fynn ijtbhm/ht WtkH nh in Ijattluz 
mnittftimtit gljútjtkt ftUtt mMt ^ n 
Umn amttünia m toan ais tmutftaUift 
mmmt/aifcammUtfyp tmtljttoxiftoom 
jp / mi minftmmmt htgmtm: team Jtii 
itptom alútmmM^m&t$ttfoomn/$Qt 
tpcloát^aíflíjtinttoobtis fymhm june 
ftmbfytpt mttit de|ik / ^ nDe gfymft fytrn tm 
oatflaf&emjept hm alie fmum/tmht* 
gecrteüan alti# alleen te toefcn/^fí bec om? 
wert trt fatthm tm ftttc%m m ^ m W 
pioffpt hm tmizfyt $ i ú t t $ m Icfalích gctn 
fioarícgeíten/noc^ irilíjeíiíjtge p|fií^: maer 
eeu tccrc g^eoeiittemfls ene íi^re l^fu 
níttmmalú |em ioum: entie ais ^ ^ n a 
Jjergjett» ¿ tz ftlm ^mu Mtfauht m H 
flout iroer boq t^, &ulíp Mtnmt ttetv* 
\ lytk flct/bat Hit íngenen (irlitn toeíít ait^  
üers mette naemíií jfeíiiiít í)an Jeitíín? 
«euflcííerjúle/ fátlytialvpfm ü h a u 
iitmmcfytüm: mácif ftiecifí niet groóte 
ptticfytpt/tü utthtü^tsi comttt mtt/mt$ 
%mi gcíiac Ijmi/ttoflj üail immo,2tc iiór^ fc| 
íentgí fafec íiaermtn fanííc mógcu tEenc/ 
bm/ oattec tre 5teíe b5 ¿jarcu ífcocgcn |ití toe 
grácil fbuDe i^agea 5c;b&en; (ii ÍÍÍS IB 500 
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gfytmtpn/ ertíic |oo h i t M i s alfmm trate 
nauto acftt op g^cnomcn ^ eeft. «aant ge^  
lyíhfytt tíicr^oe ^eiroatmetit bjílíonjtcí 
feen 5^» biamme niet ncijertoacrt en flaet/ 
maecom JoogSe / alfoo mercfctmen ííít: 
t a t dcfe íntoenDíg^c facroerte rompt batt 
|et centre oft míDD^ifle der sitit / ende bcr? 
fcptóí de frar|tm. <attbe boo^ toaer ai en 
toactíset: tn üefen í»eífe &e0 gSebcto andets 
§ m t pitffpt dan fjet feennen ende atnmer^ 
feen battde fondeilengíje fo^^e dte «iodt 
fc?acrgt /om n felnen aen orts re mog^en 
medt deplen/j'ac felncono tebidden / dac 
toybpiicm foiidentoüIcblpnen/500 dunre 
mp dat aüe de moptediemcn morare ooen 
omte gljcnittcn de foete trefeen batt $ijm 
líefbt/jtertoelbefteedtfoudenjtitt. 4fyp 
moecSt/mpn «éufterir/dtt ten toepnúbbe^ 
^oeuen/toantúb mepne/alsgijp mnp t 
tot ditgljebedt der bereening^é / dat enfe 
^eeredefe fb^ gc djaetjt / ten loare datfcjp 
ban onfen ttoeg^cn ons bergatentndeom 
dcrjondtngfte dan ¡yn gftebdden. M * b 
t í t gebenrt/gedencfetdat íjet romt tot defe 
tnboendtge toooníngge/ daer ^odt 10 tn 
feto dat defe boot fcljap ban gem tomt ais 
eenenbjtef g^efr^enen mu; fukht itefde/ 
endetnfnlíiicr bnegften/dat fyp toiit dat 
alletn dtfen bnef/itít tepaen/tnde 
t'gejí 
t'f&tnt hat ftp hhatt in mtUtht* <£nu 
mtvom m toilt níct íaten ccmííjfuic 
l^ajcflcpt te antbiqo^íjcn/ ¡pat ticccmme? 
ringeníjat 0 ^ tetipmaifWt&t 
ííin/ oft m fiScfelfeíw ííat gft p mpf | í 
toefcn met aníereperfoonciuUjant fytt úfa 
jyoií0 gfythtimn fai nat onfe i^cercb Dcff 
tíer^o?0ie« pattcfal toifepuíteníiit of en? 
Hilpb^ mttlwtíettts $ m H ú t / t t ^ 
gende t ^ m c paulua fepue: Úfrm/ toac 
¿ í l í p ©at iffelpen falí^aer bú | 
toi manieren iteren/ Joe m gé|i Siem ^if 
fWSfftmbe^agScítímfie ^ett** ecncw toe} 
s f i ^ ^ n t ^ / míotfi&aiftctffljiíntüat 5$ 
un© ber&oo^t: eníie Díen (ozm tmh mata 
íjoo^aens De jíeíe bequeem om te baeu t>af 
i l f ^^e l épe Jebí>eninet eenen bafíeu mm 
ínti gemoetcen toiL i^et onDerfciicpt 0^  
ler te tniiefe to^ntngc 10 / Datter üp n a ^ 
nemmermeer üoixitbttm eti itjii/nw ^  ú^ ? 
toentoge beroertttgen / macr De jíelc iss bp 
mtt aíttjtin rape cube ftütt t mm en 
gecfr geen aciitcrDeurben Dat De tmpucifcu 
De alfulrbe Joogfte graríen tmtm natt 
mmkm/ maer 511 i s íoel bir fefeert Car Jet 
«SoUt i0:miíit0 tíítn/ gelijffe g^ept 10/ í a | 
be fumen enDeeraf^tcn ftíernict tefíciun 
ítWbcn / teant jp ie l^^efe i i í Jceft ijaec 
£ 5 btoot 
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b loot gbtí$mm mn m $ítk / entre góer bn 
%m gefíeítm mpimtft/ isattnatt mtjíi 
imncfeeu nt oitpueí utcí eit Tiil bemn bm 
mn comen/jae oufc lecrc en faít Ijcm mee 
loeíaten; entie ítileoe g#íiehi>íe onfe i^ ce^  
re íierjílle aljíec daet/jgiifiífóo isat De jíe? 
le felué Daec ntet mee áílen tót en ^ ípt / be? 
Jaíuen alleenelijcíi/t'gene w iiíí áítree&e ge? 
fiaen ijttft/ dat ^aer feínen téenemael 
outt gfteeffc tribe Janíjen <loüts. SI Jet 
^off^toat qnfe idéete béileent aen íie jtele/ 
enííe atíjat p|i |?aei* íeert/gaetmet fnlcfee 
rnflc enbe fítlte te toerrfe/ fcat l>et onnrt 
te Uíefen gljeítícfe tnDe üontotngc ban ¿Sa? 
lomons tempel / altoaer geen gecucgt gljcí 
Joo^ten toert: aífooín de|ktein$iel^oi3t0 
íic toelcfee 10 5^ n Ujoomn^e/aítoá^ 5^  ftl 
te 5icle makauDtt en Remeten mee een ouer 
groóte flílte.^et berpant entreeftpter niet 
te onííerfíietfecn om &em te coereft: toant t«e 
i^ eerc isiet gerc^apn fieeft^t ít íiat ^ et i^ee 
rufien fal/ ende tiúoj ten cle^n fjHeiüien 
aenfcgoutoen rgliené íiatter omme ¿act: 
toant al íft txátonbzttnfltfym tsít ámftfymt 
loen teló?en toojt / enue fcaíment níet toe 
m íaet te fim/Datíéboo^een co?trefpíit lieo 
ttrt0/mít0 ííatnaec m t^t OuhcfeenDecrac^ 
ten íjier níet bedozeu en toaren / inaersp 
eti toeccaeM ntet / eníse 5911 niaer geltjf 6 ató 
UeraagSen. Jlcfe fteó JjertonSí^t fcat fcc 
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jíckSíer g^eíomctijgntic / betKeft alie ii« 
opsetogetu^toen/tett toaer fouitgto (macr 
pee femíefen bantsc op0getogmtiieiidt g^f^ 
tyíkúhtyttt fegs^e/10 acngacnds DetoC^ 
tocnbtgc Uuertíitngen / alo ban tte flntun te 
íitdicfen eiiüe fce toermu/toant inenfeiít 
m?» tiat Oít macr cmen b^hai tn í s / t t m 
tsatjínnettecííaet níet bcrlo^ncn to^tm 
mintB üatljtí tntoeiiítiff) mcei- toaftcnDc 
tjerinccrtícrtUjojt) fnlip &at iJeopgctogcuííf 
j^eDm op^outicii/ m t o buegen ais tefe 0 ^ 
fcpt ijebbc / tnfcc be jíeíc en te ntet mcer itt 
t)cfcop0cto0e»ciieDen /míic op^ltegtugctt 
íjc&gecfío / ofí í líec rainty ts / pet 10 wíDe: 
tttóctymacr aiiyt mtt int opcubacr/gíípcfe 
ijatban te bo^en gtmeputoa©: enisejp cu 
maecfet geeri toerífe ban tefíeu cojlaerfecu 
ticcticnom/g^eítjcfe 5|i placíj rUjanrfafli 
5|t een fcenoot bctlt roft §00^0 ceii (tt* 
moon/ti'toekli bpttatt toas ofeet níet gíjt^ 
jco?t en toare/ aUeDingm maertiten^aet; 
íícrbaelt/eníse Uedrfe opuííegín / gelpífe^et 
firm pepelfeen alftín becbaert^ept 10. 
i ^ ae rub / oft Setí0 omüat txsítlt fyatt 
tupe 0{}ebon&en Jjeeft/ oft cm&at 5^ 1500 
beel gíjtficu lecft tn tteje tocontn0^e / Dat 
3P ftaer nerggenncictuen beríTaet/cftom 
nat jp jaet mcten btnt úi fujíefte e e n ú ^ 
^ t / miútsí tat 5P nb fuícíie g^efeífcíjap 
leeft :. enumes / mpa é u f l e ^ / irfe m 
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fyattomm iztte/mw m óhfc teert 
¡ tm e^eft íipgíimett te taone» t'&m bmzt 
in befe tooomng^c ts / entie Jaer daer tnn| 
f$tfttlt/mfyatt íie groóte ¿toatkutypi 
qntimtitn is / bit $ m un groóte (it^ ne 
to40 / íft fcau te í)o?eii fiaer itíet eitíjerítet: 
ftp mtontumi Hátíjel^eere fym Seeft becí 
pmfet/ bcrtyept endebequaem gemaect/ 
oft bp auouturen Dat Jceft tnt optnbaec 
toillm te feemteng^euen t'gene o^ t mtt 
fnkkt mu im berbo^ett / cnuc ítat om ce>' 
nige retienen dte jtine i^ajepept Síjeet / 
tntbt0 üat 5tine ooáeelen te bonen gaen al 
tmt toppier beneben tomen berbenf&en. 
3ctt0aenDe befe enbe alie anbere goebe 
í»mkínisbtn / Dacríwp aff ¿efeotetlíeb^ 
beu tn be berp&epbe trapiieii tstQ%$tbtt$/ 
htk 0eeft«$obí m i be jtele alo 5p Jeih riaert 
tmr Um eno bte be b?upt bes&eerbe / enb¿ 
vx. X'ti al® tefe beb?oebin fean / ftet ¿o Jier 
bfUííaer begeme tebult í»p;t/ t í o ^ter 
mt.mttoater onerbloebchjcl*g^egjenen 
to^t aen ben getoonben &ert: t í o Jierbat 
lis £ íjup^en b'bjelclt Mm í»t líet om te bc^  
lien ©ft be fejateren berminbert toaren/bíní 
ben «aipfctacfe/tot eenteecNnbatjp ba^ 
flenáert^rottbí gebonben ^eeftint miñ* 
ben ber toateren enbe tempeefleh befer toe^ 
relt; e á e r n / b w ^ w b e n íoffebi ffrw 
4 btnjjm 
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fiitt^ctt t i t t ^ynttibt ^eiiltgc éffeífruí 
líen. <0 mtjn «OOÍJÍ / mítt0 fcat 0i^i toctC 
Jocbcí ícna Jieratn gfjeifgcn ío / mi:tífet 
ííat Jetde C^tpemmmfcjíeti toel focckett 
mogcn: cntjc uoo? utoc btrniíjírtíf §e^t m 
omnmict nict Den gcncrt t ic Qfypt grgcum 
|efct: feant tmsncra monten 5P aitijc íit 
'mfymmukm itmn/m mt ubv S^ m Qttft 
ft?ct!ífeí mplaetfcn iiacrmen met t t i l a » 
tot %Utftomn too;t»cn. Jifti fegíjí üttt 
toarar gtí gen íj^íie/nict í^at tí fe nít í m 
te toeitk ttatDiei0:inaerom fcat tenccr? 
pen fírpí foube mog^m toetmomtn / í 
imt top ona bertmben ban <5cDt. ffiazt 
f}ct dúkn txfoítkn geftnt jtjn / ais fien 
tet 511 nocj foitíjeit bottnen becooft too^en 
banaífoo groóte goeí i tiit fal íjim tummt 
fúiut tjocn bjagen/ enbe faí mattócnfeftt 
ímoiftim geb^ er fe ente mmñjtfmm^tpt n 
ar^ter te laten te 6oen / ban t Qfytm tiúnté 
tt toen bale ten tncnfle <aoíJt0 enbt jliít 
Jem mtet lebeííeuen.i^oc&atjp «necr gimt 
pnci t t fa í tga i fcan 5trm l^a jepejn /Jée ^ 
mcer fceb^epci^e bcímrjt jt^n ctur ^ñn 
feluen: tnDe alfbd 5P tjee? te grmlJetíCTi 
^tiot ^ecregen jebécntie^er fecniulfebí it 
gunnemiferún/eñ pnrme funden j ^ f ertf r 
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Isum&ett/fco t(l Gat fomtiíto ^imitc 00^ 
ggíttiiet en ísccte!n opljtffeti / gcltjífe ííé Í&UÍ 
ííítf scní fomtijís bcrlangcn w om te fcoefcii 
íeit ftcc ejrnoc Suñ0 leueno / ctn in bttfp 
fetrrtitpt tetotfm / fjoc tocl ísat terfftmfct 
toeficrfaeemunetíic Ucfoeüíc jp^oDeroeí 
íi?agí|cii / ucgctrcutie norg te icuen cnt ijtm 
te Umm/ gljeltícfeí gefept 10/ tntjetan alie 
t gfjeat Dat Jun aengaet / betroutoen sp op 
¿pitt hmnfymitfytpt* ^omttiífto eoct tse 
groóte mmiífytt Ut 0acim fym hmlt^s 
tim / tntit bjtefettOat foutfen mcgttt ten 
atonde gaen / g e^lyc&t gíjetart nut íjtt 
ffyip o'lueltfe te jeer geíaCén 10» Jtfe feg b/ 
mgii ^ uflero / Dar ^un gjeeti íru|íceti eit 
g^eb^hen / beíioutjeltjffe oat $i;er ntet toot 
cntriíp cn1»o;íien:maer 5ÍI gaeii ^ae^boo? 
I gel^ífe Btt toater ofe een tempeep/eabe 
tit ptíte compt tocbciom. Iiaant De tcgctií 
&oo?tst(l|ept0 en© Aceren tit 3P fiebben 
toet ^ im íiíí al praíjc bérgeteu. 5P g^ e^  
feemííjítenoegelooft mneceeutoújeíít batí 
alie tierreattum Stnen. 
H E T II I Í . C A P P I T . 
paer zy voIcynt , t eke i inengcucndewat í i i e t 
fchyndtdaíonfc Hcfere voor hecfr, doeiide 
* <kr íiele íbo groóte graden: ende hoc neo-
dich dattet is,dat Martha ende Maria t'famé 
gacn. Hci: is fecr proíFyteiyck. 
G 
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mmoctmet btvft&tn/ mxjtn k*u* 
fwt fytbU in fulclie (iden altpt $tjn in t t n m 
ftat t : toam ü a t p m fteb U k 0 t í s p t i t / tsat 
oufc jieere gun fomfijto látf úiijuniien^ 
ture: míí^ ten ffliputit antiere met/ímnaat 
ató^an alíf íse ümpnítfát íííiígeit banísup 
teulíetooomng&tntíca Cafteels i t v m w 
m i / om tym t t ¡ m t h m m u Ufzlm fieíen/ 
í t m t^ en ttjt íiat wft meten Se^en feenneit 
fimiDm ouDcr ijtm fjanlíen. tytt i s ioaec 
imt tít met lanífe tu m m / m m bar ^  oft 
j»at meer / mtx íioo? ísefen 0?a0teíi op c^cr/ 
dicg^cinepueí^ffe compt tot x t n i ^ t oo?^  
facfHe / feanmen -gfymtttUn toaí Dat De 
fíele |jm6t 000? ftet goet gíjefelfcíiap tt^eltfe 
jli Jeeft/mititstíato«re#íepe íiaer gjec^ 
een 0¿oote boo?comení&ept/ om ín gjeetic; 
faecfeen Jaer te foer feea t t m m k z n in s 0 m 
ijtenfí / oftmtgoíC feDo^íemert & Isjeirá 511 
Seeft / macr liet |í:^ín0t oat peí mter ÍJ3áf^  
eníie birmeertiert too^t / JCQ Dat ¿anjee 
fcluc boo^ nemett u m en faptkt omh ni t t 
mette eerfíeíieroecín^e. ^iielpfe ir fe flefe^t 
ftcblje/t'íofílíien: maer oitfe í^ceretotlt ííat 
niet en bergete toar ^  is / c|i Dat íi aeu 
altgt mar J poutien tn ootmoedtf Jept/eRtie 
befeennet'gene^ p 5pnc Wajeflcpt ff |ultitfp 
ia/í fi met eenen feemte de groóte granen bit 
j^íiattSem ontfansSt / wtiatip §em ioue, 
m 
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<en ptpft ooílt mt t f l l xfltiat otftfíden 9é6^ 
*c«5oo g?oate bcgjccrte ttitseeen^oob^ 
boo^ttcmcubanom gfytmUmkm totult 
ttmufyt ottMmattktijtpt te doen/ feat i ^ t t 
bacrom ntet tel en üoen / jac oortt foubett: 
feau níet toiüens toetens / toam onfe ^ ecre 
| m i fiact toe fontierimg^e bpftandt te^ 
leeiií. Jjtfe fecfet faatt t í a ^ t l ^ t fo t t im/ 
toantacngaeubc DaoicIí|fUe fonten fcte^t 
toemi fuUv te toefett / baer ¿ijn w b& a f : 
I te^e l j j» ntet berfeliert t i i igt t / tai t 
gljccueníjebbenUie 511 ntet ett tottm/btt 
h)tkh$mi%fymtútm htvtsñtt ett ts. mt 
mfytmmch&tMttpyn te fien tic Rielen Ote 
be^io;eu gae» : enbe al fytbbm wom tot* 
mmtommtw Ijan ü t tg je tahnet jgn en 
ftilien / notf?tan0 ate |p g^t^csir^ett tom 
fotnintg^c íjuee t« r tS^nre n f melt / í»t 
^etten íeee bej^tiií i t te jgn tian ^odty 
^tlpcfe Sa lomón / Díe foo groóte gje^ 
mepnfcli^p IjaDí» ntet 5tjne Siá>epept / 
50oeu&omten5p met0gfelaetcn Qtoottlpth 
tc^eefen: ende titebanbitebm fjaer ainer^ 
Qíjttufttttngfot/ Hat bit nímmuft b?eefe: 
toant 500 ^ a u í b fepüt: $)úuthfaUcí) is 
ttm man tiíe tien l^eerc fei^fl. Saet tíns 
gcmbtDDcn Dat om altpt betoaere / tiat 
lilp jremtttettnbtrtdoinenríítt 10 He mee^  
fbetefefeert^t trte fythbtn mog^cn: 
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11gct jai goít toefm / tKt/n ^ «Jf cr0 / m 
tocrclt i fice toel üat ggpt Jebt twnmtt gftc* 
tiattm tot de toenfemgm / í fl Dar úatr 
ano §cr$a!cn/op üat mcmanüt enpepfe 
ísat Jet maer enjoutie fóu om fuiebe flelcit 
íc bcrtrüopeii ende toen bcr^eu0gen/U)atit 
jet toatrte«0^ootc doolútge, i ^ a n t ^ e 
l^ajcpept eii morJt on0 ggeen mterüei! 
g^acíe tnot írcoft todecnm / tan Hat fyp 
ons üoe imttt nacrboíg^mde Jet leuen 
'^toelrfe jtrtten íjcminíim ¿6one gjeíepírt 
fyttftifiútp t¡at íth hmi fthtv fjoude/üat 
jblílte0?anm üteuen tot bcrflercfeinge tiatt 
ourefrancftcjit/omte itjtten om ^nen ttoiU 
¡mtf t /^nmch tit QfymtUtñitttmúftt 
berb t^et g^eleden fiebbett. Eaet oim acn^ 
merchtu t^litnt tat be alocrgloncupe 
H^oebcr enoe begío^teufc Zpoftolm bcr? 
bjagen SEbbcti. i^ oc meimbp bat ^ . ^au? 
itio foube i^ ebbeit aounm fníckm&ootm 
aerbept berb^agljen f U t^ liem mog^m bsu 
merefetn toat boerrlstugen bat boen be boae* 
tztfytiábt btftoenen / enbe oorb be contem^ 
jrtatie/ al© 5p ban #obtto /ettbemetee« 
berbeelbin0Íeo^emfcebibc§b$0 bwpuelo. 
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^ f i Jl» tcrmientmm jcm ftíer me&r tor* 
hmm ^out/om alleeneííjcfe fulcbe íj|tiii|# 
nen g^entetctt / fondcr pct anDeio re ber^  
a a e t t « S a n g^ p ftet tocl Dat ^ mct eenett 
i a í | mjte en a^DDe / natr &ar top fooitmn 
fcer ftam / jae oocfc 8 nat&to utet / toant ftp 
ais mm tmzftt wnm feoffc bcttmmu Jefe 
íien fecc tjcrinaccftt te fíen ^»inte pecter tot 
leí: g^cbamfeemo comen / ai& onfe $eere 
|em cpcnliaeitie / ente Ijnn ftpm / tsatIp 
naetr Éioomen gli íníl om VoeOerom 0 ^ 
truiift te too^íim. Mvpnt m lefen top den 
fctmft ban Defe feefíe ban t)te g^efr^tebey 
níffeyofííití bíengét mp een fortííerlíng^ 
¿ertro!oftmjtóeíeíie | i(en/^oe^n^^ 
g|ef!wíit íileef íjoojoefegiatíetite onf^ i^eer 
|gm DeOe: WammftmU0mkl)p tot U 
hmt / mise ícntoao g^een clepne betm^er^ 
titfytpthm Aceren/ íebínOenDegfjcneDicfe 
^em atní ieat <^ myn&txfttics/mnmmU 
liGeíuttcl í>c 5íeíe (íni?e toelcfee onfe i^eerc 
10 Defe fontieritngije maniere Ote t»? 
gíiefe^btíeblien) í?efo;0&í i0 bopjttie ecre/ 
enese doe berre bar jet ban j a e r ta / írat 
1^ fontte tillen g^earijt toefen tn eenig^e 
fingen / bergfjetenbe 500 tmxcktlgch fyam 
tpgftmvufttmbt fcga&e. <£nDe iftMt$p 
langjen t^rtnet j e m bí^ft i n be fcn# tó 
(gdyífeetoelrcííene^) foojaljp ten lepen 
Jffeíienittlffer be^etemifepi: imvs fcifs/ 
0á£ 
t&t tiMt $ m gíietienrbetnffe^ai toefm/^oe 
hat w tcfen ilccre fái mogtien beííruen / 
tiocít bíjjffee» De íief í i ie5ji §f toe fc¿acfjjt« 
igier toe Otent&et gcbcOt / xmjn ^ocgtors/ 
Jiertoe ísíetit |et gfjeefítltjffe ftottt»$li|f&/ 
op Dfít aít^t fcjmíwnfcJt toercfeen f^upiett 
tmúú$v&/ üat $ct ta cctt faecSic mblgra^ 
m o í e tjatt <3íoíit ío inpt : toant liet mp lur? 
tcl bact te feefeii jeer centf S entebertror fecn 
toerr feentie met onfcn i^ecrc / ^oo^nenunDe 
eudebeloucaDe toonüci* Dtng^m teboen toe 
jtíneíttsúnp/ífl üát íf ^ IJAK ímet f omehbe/ 
a í s í e oo^faccfteíjact í?crtoont / gam Jeeí 
contraneíioeiK Jlíft^ebbc quaíytfcgefept 
dat getínml featmfaí: ínícsto üa ta l uett 
t^t aífitieumet «iotít í $ groot piipffpt meDe 
fe^ngt/íúbctíat aljgtt tep cráucfe omh 
6cr IjantfcefefcSoone boo^ ncmeti te bolb^tt 
jen/ ^jmttltó geeft m% 5jjnt lH^ají^ptDé 
^aí íe / l i ie te tiocn entie tebol^engln/ ooc fe 
f^ Uie tegcn oííftn tmní íuireliK fer Dicíotl» ge 
beiirt/bat^|í flentieeett $ie¡e títe^terbioo^e 
í s / Jaer toe fe|ínt eeuén pooten atístpt 
ofc jtoattc Jept teggm Jaren ímiufe/ ende 
mrfetfe b^ an tiaer uut oroot^óffpt/etiíst 
ttaer feer fymU al© üe jtele fiat ¿pelsaeí: 
too¿t7 foo bti^act íie bieefe beeí XMU i 
loo nat 5? Jaee ^efeoteert tot Den arbepr» 
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¡efe ||£blsei»iU£íi fcggca ttat íjzt Imtú 
ts70tkhtn b|i t'gJiene Dat beel m e ^ í s / 
0^c&ate$zWtífkm paf|enmcíDení»íl 
tuDcaetjjoo^oeu : ciiDe íJe fide dtec nitt tn 
$aihommai tfámente ^tffytbim^m/ 
Mt $palkmktm hm¡.tim/bou]mmtittmt 
ísitkmtstfyattm toil / i f l üat $p tot ijer ^ 
bcütbcgccrtp^offpt íemefecn : l ^ m i t tuf? 
fe befe tmicrcu en ja l geen geiegmt^epe 
gljcb^c&cii oui tcoc|fcne«. Smmerriitbat 
Iter metr beiiaucjr a e n ^ a n g i j t / d a u ú b b 
fouDe&Gnnmtot ieggeu: toerpe b oogi^en 
bitt J^eíniplleu/ entie Jet jal b ai litítel 
fcftlíitetitebjcfeii. I f l baf; onf« %ere59nc 
licfDc am om fyttft boeit bltjffeen metu 
l»er(&eiienbemet fuícfee fcfciffedpfeeíe?? 
mentón / fioeíomtbat gí>|i &cm mettooo^ 
bcnmcpnbt te papen i tt&tlbp totten toa* 
bat io úwttíjt gfyttfttítjch te toefett i GÍ'ÍÚ 
fán ftlnm te maecfeen flauen <£obt0/ 
bat ftp ptt0 gjeteecfecnt Jebbenbe imt j p 
mattUmUu bea i ^ . Crupa / moíj te te* 
roopeu boo^flanen banai beboerdt /g^ 
!^ cfe fyp Qfyttoteft 10 / g^emertbt bat g&p 
^eiit utóe b^ícjcpt émt g^egftetteit ftebt Í 
tnbc batr tn en $albv h g^een ong&eltjífe 
bom / maer groóte g^acie; enbe ten bat 
bcjíeleníjwnbaer toe beg^nen/ nemnwri 
meer en fuüen & gjoot p&ífpt boen:tmbt0 
- ^ ineiít 
wertt hm htft bontoingbt ts úütmomc* 
tyVt I mtieift Dotbú íiactr ntet cp^f^t m 
10 / oufe i^ceré en fnlfe ntet totUen jetr 
poffj op trcffeeit / tot b e^fe üat ^ct ntet 
tcmcmael tn oafTtiictt en tmüc/cnte íiaísal 
í0t utoen boo^eel jtjn, 5Dacrom Dan/ m^it 
í6upcc0 / op Dattec goeDe fouDatntnten 
moegreti toefen / Uát fírfee ban b licUm 
fotffee cn&e aerbepDe De aiüertiiin^e te 51111/ 
enüe&e flauebauüe antere / onDerfocc i^it^  
íieljoeenüebp toat mimt\t$$$ ¡m%% 
%tmm. b?intff Jap enüe üíenfl tioett:g^ 
mecrlitfcaírgiieiiegíjp gter ttmeüoen fnlt 
10 meetí bqp?b / aí0 boo; tyxn licücn/togp 
0entíe fuírfec baflefícwfee fhenen/Datbit 
tafícel ntet en baile» Jefe feggjt anuer^ 
iW5%it lier toe níet aücen ban mtm m 
fiWet foíibatmiit op peí: g^ ebedt oft tm* 
templatíe % toant ten 5P Dat gfip 13 p^aetnp* 
tttísé aerbept tie üenr^ente bercrpgen 
Wieffemiif§e í>er ftluer / %%f futí alf^f-
jjl|ttfeen0 bUjnen: <Bníie «éanr gane i?at: 
jtWfttfer en toacr te üotn om niel te 
toafen: toaní g-íjp toeet toe i Hat $it nttt 
toe en metnpt/Die ncempt aff y toantúft 
pÉmije-bpo^ ommogíje^c^ tsat Ise^e 
altgt fonttefoonnenbitjuctt ni eenen fíact* 
^ fal niiiicbeií Hat tffe alftci«lpífe fp?e&c 
íW*tfe gjene tte begPiwe» / enüe Hat ^ 
naet>er^auí!t5ullen mog^en rujien. 
i p H E T . GAS T E EX 
3|cfe Jebbe fe ntj gJcfc|it/Dat üerufle bit 
fulcíit jíclen fythhtn iiitomüúyjíh / ta om 
Cot toatepóc ineimtíp Datíítenmiííeíit# 
blaftagftea / dft tm btttt te feg^pti toe* 
Maftngen eñtietrootrc^appcis tste ae^íeie 
Jarf cmtce oft mtíj&eiae fcjsm tor íjct boic^ 
trait |ec Cajieel / enue aufcat toooníngca ^ 
bte ítóer j^ti bu^ieitlaec taoomnfííie baeií 
ta • 31 ífet om oatjp fcmiien lIapell;, iüceu 
g£eri|fn*0. ll^ant opüat üeíracjtettcri&e 
fttttten mMatüatmlitfyamltftk ¿ 0 / mee 
en fouden leüúí> toefeti/footioet juntan 
Daec meecíícrett fírpt aen / oati^ írede Doett 
$P mét ^ uuee It/ísen Jabbei isjanttoen^e^ 
(íont JJI ntet Jetgroot getoín ettíse ptoHfpt 
üatmeti ttpcfyt batí be aeébeiiüen/tie boeíf fee 
bp aubhture 5tjtt ¿eboeefl be míbbelen boo? 
be bjde^e íiaer Oobt aíbatr geefr geb a^c^ t. 
<£ttbe alfoo Jet sefeífcJaj? b'feelcfe w fytsft/ 
Jaec g e^geiteh ^ eeft meerbét? pere fete baít 
opt ge^abt geeft (toaut ip bat ijicr / gc^  
Igrfe ^ auíb íepí / top ftier met be ^ epltgm 
faíimijtpUm hjefeit/baer en logeenttopifcl 
áen/áls top éen getoo^bijpti met ben fíer^ 
feea booj 500 góogé béreetíínge be0 #eepff 
met oufeti geefl / foo sai jtjne perejept onu 
mebc ^ c&epít to^ben: ende alfoo mogjreti 
tpp meeífeeii be ftofejepe bte be i^epít^ 
gm ge Jai fiebbett cm te ben eíi te perufj 
líoo ift |eel ftUtt tsat hanht tmfytm bit 
tot cometí 5&Uot alie dte bínnen ^cr Ca¿ 
fttti 5911: jfac w f t tat Jtí liejjacni / fiet 
toelrfe fr^pitt fomttito fclucn ttíet n 
tootlm / mtfytamblpftfytt htvftmkt &ó@£ 
bt ftmUfyzpt im be 5«le omfmígfítais $ i 
ís í^ncfet ban Den topu tot DenádDer traer Dt 
bOT&egom fyatv Qtfttit imft/ mtt mttm 
fytt aamhiUfymnismt w ¡mu jpboe^ 
? 0Wí | í^ f|)jífe Die mfce ittage íotnpt 
ftmhlitpt gscfiaen $et ijooft eni^ e áenleir 
¿ejeeilícíáem. éulrjc Daí ^ácrlentit 
groóte ptiiiecnlie moiiíe^ccfc: tnimoDac 
f oe 3P tweer toert^t / ppe^acr j lerf^ept 
mceriíer W¿t / entre ^ oe ooi fe wieertuaffc ü2 
p*ptíúcmen ^aer aen&oct / mhz mtpmm 
toumU ¿aer uaí 5et al mui&. í^ter tot 
moefíeti comen De groóte jieitítentíen m 
berfc^eiiDe ^ e^tgeti gí}e&aen tjtbbm: (om 
^rlíngftf ^ime I c a r i a 0tñgmiim/ bit 
ait$t (ÚO giiemacbel^rfe toa0 opgtbmt/ tü 
üen grooten jjtííer tot be eere^Sctó éit m? 
fe batJcc t elíao fy&w müt hü . Z&mnU 
nitm enü té ín t e ifraníífíKf^a^oett fitti 
jíelen te bergaDeren/op ttat <%mt fmte gt# 
pltftn too^ben:toant Uh fcggc b ts&tw nkt 
luttel en mocflen te Ipoen gcdben/l trgmíi 
Íebb^oe#pi e^ea 
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^i t 10/ mtm ¿6ttptwí»?i»eli- ícfc fiocl l»t^ 
% m m h t $ f y t m m m o ú j t m fytbbtn/ ttmt 
ons oejfenDm tnt gthtbt nit t oin htmtfyt 
te gémemt / t n m om flerr ^ ept te iicbbm 
ottttcmo^enbtmm. Itae( on0 tttet foec^  
feen te gaeu ttpo? eehett éngebaett&en 
toratt op bcn i tft tn ñjt foutictt top iJtrdo? 
íem entie íiit toacc í»cl toat mcuto© üat 
Í»P foubenpepfeu fukáe grane» te íjebbett 
boo^eeiteiiaií&ecerttoecíi/aís be» tetona 
feeeren lefu €fyi f t i / ende aloer ^eiiltgeit. 
feeerttiattot utoe geímclitett/geiooft mp 
bat fíMárt^a ettiie jüaria moeten t famen 
ignom oñfen idéete te tno^m#erbergen/ 
euUe ait||t tmbe tc ftebben / ciiDepm|em 
met qualtjícft te ontfaugljen / íjcm niet te 
eten geueuDé/getgctuneu foube fcfgcri ban 
l i a r í a altírt ftttenbe aeít wnbottm/fya&s 
pt ^aer^ufUr Jaer niet 0^e|ol|je«. £>yn 
fppfe ¿0 / Dat bop inalle mamereñ a i t m ü 
m i t t y & 5títt fulíen 51 den berfameíen/ cjí 
bat 5|i moggen faiic§ ^tsen / tníse Jem 
alt^t louen* fult mp rc00ljett ttoee 
biag^en. ^et eerpe/batljp bíin Sartal 
fept/bát 5P ¡jetbejle beel berliofcn ^ abbe. 
|feaer bat íoy om bat jp nb §et offtcíc batí 
fñmfy® 0ebaen gabbe/ bíenenbeben^ee^ 
re met ^ í t boeteh te tpafrften / enbe bteaff 
te b^ oogen mecharen Jatre J enbibsmffet 
b trdtbtt cm clqirt ftttxmi toaí boo? ectt 
500 groóte fouflroutoe / íe gaeti lancjr í i« 
flraten / cnoe auontuccn aüctn: toattc 
fyatt U m d j t p t m H u m a tocDat $par^C 
ííaen fouDe $oe 5P gincfe / enttedaer naet* te 
comen tn een plaetfc oaer jp rtopt sfyttotcfi 
eutodo / dacr en boucnte bcrD?ng^cn Jet 
flerfíjmnft ban fcen $$arifeu0 ende beei 
anüete/ ftenbe moeflam een tyoufte han 
fukhtqmií t tp t fnlchz fceranftentíge Doen/ 
ende fiat onter o^oboofcn bolrfe: toant Jet 
toao g^enocí J ai en ijaoben maer giie^ 
m m M ttat 5P bjientfííiap gaDbe mct onfeti 
Heere/ bien 5Pfco $eer íjacttcn / om (jaer te 
bo?en te b?engen baer boo^ gaenbe leñen/ 
tnbe bat|p ftaer nb baile íiepitcd maer ben: 
toant Jetío claer batbú mctencofíe ge^  
teefen fonDer tcrpont teberanberen Jaee 
rlecDerenenal toat^ p íjaDDe: aip nb gje^ 
feptboo^ bt tot petfoonen bterot 50a goebett 
faem niet en ^ aen/toa t falt ban boejen i 
lefc ftgge b / nitrn Supero/bat Jet befíe 
beeljaer toegecomcn 10 naer beel mopteti 
enbe flerf punctental en Jabbet matr ge*? 
boceflbat jpfaíj Jaren meefter 300 ttibcrt 
Jaet/bat toa© Jaer een onberbía^elpcfee 
pyne/ bejainen ñor J ben Jert3toctr bte 511 
ieet inbeooot 0110 i^ ecren. irhjcnbe batí 
minen ttoegjen bat be rebene toaeront 
bat5pnieten geracefete totíjct m m p m / 
f 5 anbertr 
I 4 ¿ H E T C A S T E E I ; 
«ttüerff fiemen tos /tionomiiat tiftifyt* 
nmt%$tittim fyáütot ais511 fytmfatu fin* 
mn/ t tmotn imt U j a t t m i t ^ m á natt 
ittfút Jaer toare» t tn utonmigt m m m f 
fyatthimmüthanfytm gefc^ epDm. mtt 
tot 10 Qtmtcfytt m m h m m t w nitt aityt 
gctoeefl m 10 mett^eucgt entre glemtcJte 
ter rotircmplatie ftttcntie nejfens De boctcn 
onaileeren. ^en ánüercn fulDp fcgg^en/ 
üat g^ p nteten tot noc^ mtóíielen Sebe 
om de 5telen tebjensen tot «io&t/ nor í| lee? 
foooatgjuimetenbttetj^ ^tcc op e^b^ 
be tefe fomttjtff geanttooo t^ ín fefeíft / entie 
tefe en taeet niet ofret tn befe tuooninge 10 
getoeéfl: maer om bat i t h geiooue bat fiet 
ts eeu faerfee btebbalt ínbe g^ebafpcn/ 
mee bebegeemn bte onfe^eere b geep/jaG 
en fal tefet metíatcn Jtec nor$ ecns te feg^  
gen. Jefe §eíifae & ban op eeñanber piaetfl 
gefepr/ bat be bnpuei ona fomr t^o groo^ 
te begeemn tmte geeft/cp bat top ona ^ane 
ttiet flamen fouben tot t'gene bat ohs boo^  
romttenbtenfte <5obt0 m t'gene bat om 
mog^ei^tliioy en&ebat top ons te fa^ebtn 
foubm^ouben/ gebbenbe álleene^rb be be 
geerte tot be omtnogeític&e btng^en. Jífe 
laet flaen bat g^er ije?i toe feont geifeípe^ 
met^ j gíjebcttatíbedit níet p2io|fpte#ft te 
boefen aen alie be touxír/ rnaer alicenelgffe 
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mn gmtit hit «t b scfelfíftap jtjtt /mtie al* 
foo ^1 fytt Utttk mítmv 5^ 11 / om tiat gfrp 
mnfymtmtv gejouítmjtjt» ^cpnDpt ja í 
l i teeti ílepiíg^ctom ioDat utoeootmoe^ 
itú^cpt euíie mo^tíftcatít 500 groot to / t f i 
Hat 0 ^ alie d'anoere üteut tmttm groóte 
ítefíe íot fitm/ mUe cen foo groóte itefoe 
tot ^oíit/ímttitfcntyuuit j^un alien onteitt* 
pl t /e i í í i raat gipalle t¡e antiere tieuc^den 
|e,^m£ie Ute altpt ckpn mijt i ^ít tu fal 
gecn cieptt p^ffpt toefeti/ macr eenen groo^ 
ten <lcoe5eer aengenamentitenp: ue toeíc^ 
fee toti berflaen fal/ alo gjip te toerefee pele 
t'gene feat tn utoer inacljt ta / bat gjjp Uú 
meer íioenfout/toaert üa tg^p (eint&Del 
i|aDt:en alfoo fal fe ÍJ bergetóeu/al oft g ^ 
ÍÍ ecl Rielen getoonneti $a&t» fult feggl 
iiat Dú meten í s üe^teíébe&eerl/omdat $|i 
|eel goet^pn^at fcoilc gp b trnt aett^agé^ 
|oe 5|í beta: jtfit / §oe bat Stm loffeggtiigé 
<aobe aengmamer fallen i^ít/etl Jmi gebe* 
ben^offptelycher too? den euenmaefietn 
Cen leften/éuftoEs/ jet fict bat ir fe mafee 
io/bat top geg to^eno en bontoc fonber fon 
bament/fcoant <Sobt en aenfleí 500 jeer ntec 
tiegrooíSciit bantc tomfeen/daüelíefDe 
ttacr tot g^efr^teben / enbe ais top boen 
tat top feonncii/5yine l^ajeftepe fal ma^ 
feen bátonfe mar^t baegljcí¿ffejc meer en 
meer toajfen fal/ btyouüzlyeh bat topniet 
' ' twfíont 
P l M E T C Á S T E Í Í 
ter^onf moÉ ett too^íim / maer íiáí l»p tft 
iutiei ttjta ban 0110 Imm (d toeítft auon 
íitrm co?t«í fal 51111 dait fiemant ban ona 
pepft) fttUen onfc» tccre ínfioeníidpft 
tó&e í3Dttomtieli|fop offerm tre ^ffcrattííé 
mtop kmmnttomttym ^ajéfíeiit faít 
íjoegeii bp jtiit facripíie/ O'toclcfe 5p tgnm 
®aUt G$tmnhoo¿ om am Jet crups/ op 
Hat $et macote fytbtyn u faumt tjitmfm 
mi\t ístvtiimt fai bthhm / al ift m m 
tomfm tltpn$911» Jefe bttiíie 5|jrie *$ítíté 
tielDicfer ü^ajefíept / mirn ^ í ícpers / tat 
^embeltcue/Dattop alie mógeit geeacefem 
Hacctop j j e t t m ^ eewtoíc Je|»t mogéit lo^ 
tten/enticíia^pmp Ocgcacíe geitepit té 
tnogeu üomban rgeueOat tefe u fegg^e/ 
íjoo^oe beríiienfíeiijgn^ ¿6001107 6 t i 
tn&erepeerí íníier «utoícjept / Iteiert. 
il^ant tcfefcgge í? dat mtín befrljacmtljepl: 
gcoot io / fulfic í iatú^ b httfmbt mn 
UífDé tiefrelfss on0 ^tmn ^tfn €Miftt / 
fcat gljp ín utoe g^ebctim oefe armefoiií 
íiartffe niet en bergect. vasiemN»! 
^lifloat tí^uít fythht htpftt tf t typ* 
itmmet de groóte tegenjept oíeíffeint bt? 
gintfelfeerpcír lieíjbe/tioc Jtano naer ímt^ 
m bolepiít i0 gliEtoeefl/500 JebN iefeer 
Btoote^eue^tDoo^ gljecregljeii / eaíne i th 
pudeDc itiopte boo? jcertoel bepapt /al* 
ift tiát íí^bjcllie&afttie bat spje^ f lep» ^ 
fttm / titee ttautoe bcñotcn^cpt / cntie h 
totpmfy onder^our /cnDe tiat tie ^upfin^ 
gcnm centre ban utoe Clooperfi uíct 500 
toptm$ynídftbmmmfomt/$oo tmct 
mp M í 0!j|i tcooflenüc b^tttgt f i ^ p t u 
jitlt ín dít g&ecpelpfe Capee!: gSemettfet 
Hat gilí QútkfonUt m M htt *&mtftm 
natt moecjt binnen 0den / entie 4 t } ^ 
tamüeien toe toat urett trat J^ et . Ct0 
toelteaer bat uW mttmfuUMmum gmt 
in alk u toomixiQ^m timt tútot tp$$m 
ttMfytmi al fcmut b isat g^per jeer geome 
^ t / t e n 5ptiflt üeti feluen ¡fittt Uis Ca-
peete ti btnnen lept: eitDe Daerom termraic 
tcfeb / ift m&fyp tiaec eetttfft toeírer^a»!: 
g|etooele/írat g&per b mettegjen en #eit 
mttb feluen getotlt aettte fcoen/tntttts bar 
^emfoo jeer fout beb^oeuen / Hat Qfypt 
toel í i ierteóopeii foue/en&e fout jeeote 
moptc^ebfaen. i^pbemmtde ootmoeOir-
^eiit jeer/enbe ais s^ p co tmcebúj ftiit toe 
^n/entíe&at§ftpb7iilí ar&tm ontoeerfctf^ 
te toefm te tomen t ot mbe oerbe / gijpfnlt 
meer jyne» goettea toil fesfiimn om b te 
ptellentot msefepfííe/ title ísaer fuli g o 
Sem foo toel ttiogen bienert/bat g^ p mieter^  outtcnüe íjcerDmitoílointc tomen/ fule 
ban fytm gljetíelt too^ett mbe^elue ÍJOCOÍ 
itíngle Uz MUazvt too^t itm fymtitoatt 
S i * 
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Ü P m p t tot gam msuít / tmsphatff l j f r 
toií oefm 0?OO£CÍI i^cerc btQfytm tsatffyyt 
%nítacUtmí$tlycktynm tpgtn. Cuííeal 
mtjftgijplans^mttjt tot bpo^aer bcuel/ 
j o o f a i ^ b a l t g t alsg^p toeDer rompt de 
poo t^e open ^outim» Cutic ais gg|i u m 
¡fozltm jpt ait Caflcel te s jcaúte i t / joo 
fulUjui m alie Omg^ca ru f l bittDen / al toae* 
rm 51» soefe 5ccc mopclijefe / gope bátt 
íiaer toeDcr te mogíjen comen foutict oattec 
b pmai t t ja l bonnen ontttemeu. 311 t ( l 
líatíeí maer gjjemelt en 10 banfcucntooo^ 
« ins ten / nocfytam tn elebe ban üte jgn&et* 
¿ele/ $m hmuu /ais beneOen/enoe liefptien/ 
tnet f t^mmfymm l fonte isiien / ende OOQU 
^ouen / enDe antierelupig^e ende bermaec* 
feelycfee díngíjen/ 500 bat toeí fundí 
toilleu b jeluen geel berfíptentn den 0^ 00^  
ten #o&t te lonen dtefe glje^apen |eefé 
tiaccjtjín íjeclt endegftelycfeeniffc. 3I(ídat 
$ ^ pet gotts bin^dt tnden ft^úrb doo¿> den 
toelctoi b daeraf feenníffeíogftegílenen/ 
gljelooft toaeracljteltrr b da t l e t j^ne l íBa^ 
Jeflept ¿0 díet gefept^ceft om b te boldoen: 
aengaende !|et quaetdat 0¡ip dner ínnebín^ 
den fult/dat 10 doo? inpgSefept ^ m d é 
groóte begljccnc die iefe jiebbe pet tedoen 
omb te felpen dtenen mijncn feeere ende 
< & m i foo l i id Ka b «lífci wfen a ^ s í ? 
V AN D E Z I E L E . | ft 
tiitv ín $ult iefett / M t g^p Jcm ^cottiyfjc 
totit louen/cntie bittsm btm i n mpn pl&tt* 
fe om bermecrtiering^e bmi j^u i^ , ^ m b t / 
ettóeberhrijtm0ge ücr ^ t t t e io : cute tm% 
mp Ont | | í mp toií myne fontten bf rg íu t n / 
fnücüat^p mptmfie tot | g í bag^^bicr: 
toant &p auoutitrcu^di «fe Daer tatfcn/ ala 
i) t t t faí gJsgemu too^en te lefcii / i f t m * 
m m famUíljgtmufy om geleftn te teo^ 
ten / ncertrat i|tt H n u f y t i m u perfoonett 
ouecfltn fal spn.^nüe jco berre baer eemge 
to l inga tn beuonDen too^tt / trae 10 c ía 
í»at trfet n « t beter en terpacn: toant í th 
mp ínaUe0 ontKttooftK Vg^ene dat tte i ^ . 
Cat|o!pcfee/ atpopoltfcíjeJRoomffJe ^erc^ 
be to^outtenüe / tn üe toelffecúfe lene / ende 
pjotepereentie ftclcnett leñen eníie teper^ 
utn. ^oDt tie i^ eere 5P eeutoeltjtft ggelooft 
tntiegljebeneDpt. atinen* ^ t t ú i g ^ e f r ^ 
nen entse bolepnüt tnt Clooper lian ¿ t n t e 
jcfe i i í íníic é t a t í atiula / tnt jaec 
15:7 7. op ¿Sime Sn&?te0 auont / 
ter t emí Potito / ote leeft cnüe 
rtgneenintier eentDirbept* 
( A ) 
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A E N R O E F I N G E N O F T 
M E D I T ; A T I E N V A N D E 
Z i e l é lot harén Godt , be í threucn door 
de E , Moeder .Tereíe de I E s v s , op 
verícheydiftR f ídghen) ghelyck de Q e e í l 
des Heereis háer heeff i í l t íe gheghcuen, 
•nacr dat zy ten Heylighen Sacramente 
was ghew-eeft, I n r l a e r i $66» 
f l ¡ ^ i l ^ ^ S ^ m m ' i r ? 
liont g^ p ge&uercn toefcnDe 
Qí)t(cljvtitim bmt h i t m n / m 
_ g^lecft i ll^at futóp m a ^ 
Seu noce Dtttt Dat alie ^íüerefeen IÍOÍ yga 
tot onbolmoec&í&cíien cnue gjefcefeen f 
mat ifíit tio($ P m t^t líele/tiatbmocit* 
Scoct mebcliitieq met myn felueti / t m t 
mcb b t t l m m omt m i t g t Díticfe gjeleíft 
Stbíie / f<Mtí«r íiatte i tbhm, 0 mgn i|ee¿ 
m / Joc foct íníse becmatcfeeltjf fe tijn ú te t 
^(0{)cu f maír imc jal oaerinne üsr^n 
taaticlmPñb^afgtertencRxrt ? JK&lím 
3^4 D E V O T E 
beí5?cc|lte jtfix (omt b tctítenett / cntic ate 
tefe m|i begí)eüfom h tt nimm / 500 m b m 
tit ish nitt Oót mp am ftatt om te mq^cn 
éen tocptuf^ bbl&om toan t'gjjeuc Hat Ub 
b fí:ftul(utf& ben. i£eí fc^im mt ufe mp 
itmer toe g^eíjetl toil beg^ctictt / enüe ais 
itüm^n dítnht toel aenpen/ tefe bettinDe 
^at ícü nitt goeto toe rccljtctt ctt han ten jp 
tat giipt mp g^mitií. <8 nuinen <5OÜÍ / 
mijtt líenníjertií^ept / fajat moígte irfe 
Doen / op Ufít trantet tu berttente tte groóte 
0l;eitntieu díc gíj^ teg^m mp sfytbmp&tt 
utoe toerefeen j p t Wepltcp / 5P 59» 
bcerDicl|/5P 5911 ont»ecroeeili|íH / tnfce jp 
5^n boi ban gjtoote topojept/ milita ímt 
Ép/oteere/ÍJC bopa&ept(elüejpt. I f t tinpuberífcmbt ftemjier meUe befóme 
mere / 500 ñattyt tm totl / «mn fcat !jp 
&el ^Dutie btQfyttxm tsat immantie jiem 
eii belettett bau b iief te ^eübtii / gíje? 
merrfet tat Ijtt berpanüt ntee en can aU 
foo ere eílttiteltiífe g^ebatten fyottíanUfy Mt 
jijueti <®ot)t 10 / enüe üat |et berflantie 
tkti fontft begíjeeren <&ott te gíetiíettn/ 
ntee toetentie goe entie tn toat mamere»/ 
áiQ syntit befloten ttt aifukht. berb^ tete^  
IgchtQfytbmthmifit alo 10 dtt ftttfftlytb 
Imm i baer alie ütng^en mm aff feeerctt 
tmt beietfei0genen:^oe toel Dae ben batí 
íHt lerjti gSeJolgm too¿bt mee jiet aeiu 
mewteea 
tntríftm bau atoe giootfyétn / aíte&tv 
Sí^ aer om íft tsat ith Ut gbtftpt fythht cr 
tnpim^oüíf Cot boten fp c^rft uftmiitt 
tlactym i v&it ift tríe mii ber^ cío^ c nan 
¿Sp imjttett ^aüercttOe mymti &t$t$* 
ytt i.:.M$x ttljümt ith tratt t?eélJupo^ 
Den te maedien / op t>at g^p tnorlit fenW 
nen mtiucn t^rt^ tpeer/tiaer it&$mtUm 
iíjefe ften ÍÍ^ gftp in mp iilpft í ^ í t 10 
jee gftenc Dát mp ísoet oti 08eíO0en too^tf 
fon bupten mp feluen. 
IBaer lelas / 0 míjnen <$otít/ locmor^ 
te icfe boo? feto tojcteiiíiat icfeiiántí nícr 
¿^efc^ptieit en ííení? ^ m|íníeíien/ íiac 
gjp alísusj ienm mcetmet 500 (kpn^ f^ 
Serficptlian een factfee ímec 500 tel aeit 
feng^t / ít^ie fouí»e naer b toíllen ber<: 
langgen/ ^emerf^t tiat Jet p^ oflfpt Uatí 
men baiiíítrpgíienoftSopettniaf^ (toelclt 
í s «gbtrt g^eeiye^ ce b e i M m } alfoft 
jeeconjefeer 10^ 
> ' • : . • , ; • - . 
Oj f e t / íífe|jep|l bíctoílfí / í P tiat 6 i i leñen han mxbttfynml too^cn fontiec 
byiíat &et fouíre moceen 5tjn müe eenír^epe/ 
oni tiae íiaeí íie 5 te í emfl in Jaer r n p i / 
3C 2 fcWeH 
Vtotkb a\& wxitt hwtitjíU m gftentet/ joo 
QfytüotluntiíhichtoüQ Dat Ijatv pym htt-
üobbclt tooiüt iftYatc de pjmc íiúsp gíc? 
íjoelt pm dat 5^  moct bfr teermminóme 
mcgactimetícrpcamitu/eude nict cu macj 
aüecne bcficft twcfíu «ict den ¿&fíeppcr/ 
noel íjatr defp anderc pimt mljm boo? g^ e^  
tuteóte ende IMiCRt* .f^acc toat fcdicdt 
dit / o m m í m ^ o d t / da( de rufte aldu0JÍ| 
fíele moettiacrfet / de \»tkht mú}tam on l 
dersiui cUt dátil? tebega^eu f C 
mar^tísiíé liefoe ^ odts / toat bcifcStl ife 
ttiffc&m ti ende de Itepje dea toerelto f ^ Def 
it^dedes ^ereUsmfoefbt geen g^efellen 
fcatit ítatt duntt/dat 5? daer doo? foudt 
mogljett qupí íoo^deitt'g&cuedat beRfc 
ende de !icfdcmpu0 ^adts faenneerdert der 
te meer/íjoe dat berpaet datter meerliel 
Ijebberc jpií/eiide gaet b^uept bergact al. 
5|i ftet dat eeií|igí|ey£li fulcften gqet ntet ett 
g^etiíct. 0 nttíu oiiperfle goet / doo; tole» 
rompt dtt/dat midta de g^ooteb^ette^t t u ^ 
inen doo; b ontfanct/deg^edetubenttTe batí 
He groóte meutr^teder geni díe defe b?eiifjt 
ntet en foecften/ende dte de felne eeutoeliiffe 
fuilmqnpt3^n 1 bettoect tn 0110 fule be me^ 
delpden/dat de líele alie mtddelen foect om 
géfelft&ap te btnden/ ende ban Jertcngecr^ 
ne ronde afjtant doen ban de b?eu($t díe 5? 
i é g^entetende / m mineen dat |p mor ge 
A E N R O E H I Í G E H Í I ^ / 
maet ftrn Dat a n t m mcnfc^ en fcíc morljmt 
gmtetat i f & a t t o tttiftt fytmtlfíUt t$atev/ 
m tuaert ttitthttttfüickt beg^cm h t f ^ m 
t t fh t ím tot ojj m t í a m t t y t / b t^uk 
500 fttt fcoore tj^uc títtt en Jeéfi: / cp üat 
booíDte urc b 0§cljcelyfíi mocóte gjc^ 
ntetett f O miinm éaltrJunácrfeer / ||oi 
f;úot t0íie Itefbcuíc fl&p íJ^ fieí&t toí tté úttieren btt mtnfcfym / gfytmmkt Uát 
ttn Qiootftm üímfl bmttm i $mint ttm¿ 
0 j m bttopfm / ís t, fcatmm b balarte om 
ptmnett t'faríl ende om ijun ^offpt / m$t 
tan btfitmen b btcl b t i t t f tó>aiu al íft 
ftatmenjoo jorcóte o^cMttrgtcmtieb^uí^t 
utet tit tóieííoelt boo? jict glenítien *m 
Jet filme íiat b beperíit/enDe ü^ot t im 
úñtW fíct Oat Oe sgenucjítcii Jícr bencta:/ 
áírornen jp ban i? / jecr o»fc&er jtju gen• ^ 
reit&e dít perffeltjffe leñen. 31 (t tf^í 35iií2 
níet bp gjcíboeí&r en 10 ne líefoe dto íiac}?c# 
^te Ueít ttacjíett níet en Dcmiue / m tn 
bemtóüt b níet / o idéete / bjam te? fitií 
bat g$p mee 500 beel blctto btfapp p¿ 
Umt t itcfoe btcáSp bjaccíit tot.Delir^tí 
i1uban3iíiam. 
. • iu* ' 
Ivíh beiiaur/alfí tcíi bcmcrcfee 6u gloí 
ríe t»e 0^p íjemt íje&t gemacefet bbo^  títit 
gsrtm&te bélfytttitn fuilm infy t tMibimi 
0m batí iiümx toil/cníic met íjoe groóte pijí 
Kecnüefmcité übjcn ^ oue Dic ¿ío^ic ieeft 
fitoútmm / ctílíe íjoe qualtrcft üattoy Uí? crfciciu^atiíjm/mocljoe gíootdtjcfe üat 
jbepo t^ befeeiií re tDo?Dm tsefí ¿il»é0rooíe 
itiefeen j)^0 oií0 Ijeeft Iccccn itefDc ^ñg^eit 
ttítít b ni t t toeueileggeu. I^óe tjí mop* 
Itjícfe / o i^ tere / &at ailt ístfc bíngen bomícii 
í?erjsteit tojoeu/entie datde mcufcIjcnU 
áalfdíj tot Ocr é t m u ftéllítií áís tertco^ 
nen ^ ^ mtincn^alíclimáto / íjocgcoct 
Í0 tjer mtnfc^m togctcltlfWjept / Dar 5? 
SjcrgSíW éiitt feluen / mué titóe grodt^ 
goer0tpí/De íwíícfee 500 grcotiomtglip 
ftoefe otsftr gcoaffjtícfi 5ut t t t bjpleu oat 
top gtuaílcít it íh / ÍJ Jcljbmíir í j^rámi 
met íiootclijí^c foníie: g^ p geeft tje ^ adíf 
¿en geucn ijtt b berg^tten v maerfet 
080 koartó / tttbe trerfet 0110 fcnpt t t m 
oitgenefdijcfee rafcrtje/ tm cpntíc oat top 
^nfc faítcicpt fotó^ibeí»mlieii éúíirtíaít 
éthtnttipt imtt totfm atfnUUtn / 
f ijthmttiptit moct toefm alfnUU $rocte ermjcrtújept / iuttcr ccutoií^pc mott 
ttiyUnttitpt / o iniju 5uíe / gfythmttsvt 
imtt t m M ú j m aifulfíicn 0rooteu i%t& 
re en&e <®opt. ^ce fouteuuu en© boii^ 
neit teírcii batí Jem f & fyot mfymm* 
btiyth (al 5ijn groóte genaeo? bntipcmctt 
ée oti&mif felmerc ende mbtUtntfamz J 
#• i^ccit/ toilt Ijítr tune íjerftm ^ Im^ 
íícren ÍJCC mcnfffim / goe lamd fidícu m 
toe Jer ím íjcrjlcen? bltjucti í f m Imnh 
foeteti enüf peticriícrm iécere 3¡efii0 ^ 
í^oe roiíipt torfi íJitf ¿tucuttircu ísnt -
mcptit nat onft hqmhtpt pum hen* 
ntn pacn tegen í «áfraunífet b i t ú t 
m j e í ieuctt boniiet] mmfrtj hooM* s^í t / 
i M f e ^ eeti bloemc ücs t j op : enísc Da£ 
| | | ' - ^ o p t botica rpmmcn moct om tmt' 
ftrfctffeeít|ffe bomnffc te j^cuen ¿ ¿pmy* 
nm almm^tiQfym ^oDt / flcngíjefmi liat 
0ftp 0110 moet oo^eclcn / totilen top oft 
nítt: |oc m^cgt rommm üa^ top siier t u 
ieEocOctt doe tcel ísattec aeti geíígen xa/ 
6 itt lite «re te tumben ^asipsíp luto? 0110 
W^M^tn i jf^acr tete en fonísc niel» 
begeeren fule&ea rcrIjuecríJtgfteu reríjíer i 
P E V O TJE„ 
fc¿¿icfcelJíí6cn tijt Jim fulícu ber^eug^t 
mct «O nttjrtctt f ttrre/ mynen <ioúc / o 
tpyttf t t goet mijn&er jíclm / toant gfttt 
nape m fá iü tm u ánt too^tn íim genca 
hit b toe rectien / toat ract íffer boo; tsicn 
tuc glrpljcbt opg^Jcuetí/cnDc bcUcnt peeft 
JoeDeerlijf fe ta t Ijpjtjn felucubertoos/om 
te J»ímitn eeu ftyte tweüufle / Éiioe irte ge? 
f|celboo;.gcnomeu fjcefnmt uto gracie fe 
álttjt te belíeueu / om Jícr uaermaelo te 
i^pgenteuett/op Uat gii altíjt ítíet eti (lerue 
too^et gíjebettcfecn batí w n g¿ooi btrlíes/ 
baet ÍIII ínneg Jiebálleii i s/ bamt omtoofet? 
Jept ü t e ^ tu ijec ^bopfel JatJHc outfaiií 
0jenf igetalbecbefle leueu bat Sptuoc^t 
5cbííeitÍ0/aíttrt te perucu met üefegetieucí 
feenífTe. iíEaet lioc foutie be jtelebíe b tee^  
rclijch bemtnt bat Uonueu bci*b;ag c^n i 
%au toat 10 bit boó? eeu Ütcfytt fajagíje / o 
ífttttt i ffitt fc^nt üatích bcrgeteu íjebbt 
uboe grooíjebcn eube benu^értífíjebcu/ 
tufo? Ijoe bat g^ p ínber toerelt $ijt geroinen 
omber foubaec0 toil/eúbe^Gc batgljp 0110 
pebt gjádcjt met alfbo grooteu p;p0/enbc 
pbt betaelt oufe balfc&e UjcUupcn/bcrD?a-
gcube fuiefee b;eebe tormenten eube flageu. 
S^t mgf|i berblíuíftept geuefén / ais 
gtlP utoe <5aDbeU|ffee oogijen Jebí lateu 
berbtnben / gíjp Jebt mtiuc íibel^ept gene^  
ftu boo? be b^ eebe bap^ ue Íeooue. 0 i^eere/ 
iteere/ 
A E N R O E P I N G E N« J 
leeré / ocfeDingcnqucUctt mtst bcftmtocn 
í j t t lmm miQtnm b ú h b t m m t : aílccuc* 
itjcfe utrtrooft uit / Uat ufeet benitjc^ 
ttcljept falinücr cctoicljcptge^cfcn Ujojíié/ 
alfmcn fecnn^fal mpn booo^e^nnirr^cpfj 
maer bouen alien Dtfm en toect icfe níee/oft 
úfe tiefcn fjcct5b)ccrQuiit fal too^m ter Dar 
úfequiit áí0?m alien DeallenDtclieíten batt 
tnt flerffelíjc ieuen too; b te aenfclioubpen. 
m i . 
H*Bt fcfyvnt i o ^eerc/ í ra t mtjn 5íele too;t bertroofl/ alo w onerpepft be 
b^ue^t Dtt 5|i boo? ntoebcrmliertírljcpt fal 
ijcbbcn / ais ^acr fal tocgljelaten too^ben b 
íi | |mtetem#aeE5P foiuwecrfl bt»elbitU 
leu bicncn / mibto bat 3? inoet gjettte^ 
tent'geuc bat gljp boo? ^ aer te btmen bo# 
iiaeriebtbemegljcu. U^at fal maec^ 
Hen / o i^ eere i boat fal tefe boen / o myiten 
^obt í <€> boe laet toozDenmíjne begeerten 
balb^aebt / enbe Ijoe b^oecí^ 5^ gbp ^eere 
toí gbcgaeií^m mp te foerfeen cuDe bjedetí 
am te tmben/op bat tefe mp fou&e 0!ie jee^ 
lycfe begjeuen t(?t bv^  ^oubt gjp o l^ eerc 
boo^taentoel Uontieu ben alenbtgcn bería-
ten/oft b af gefeceren banbé arme bebclacrtf 
ais ^ toe b f i l i e n romen i ¿6í |«bp auoiií 
turen uboejgrootbetien oftutoeíjemhjflie 
tocwfeen berminbm oft bercíe|»nt ^ , 
% $ " ^mt /ne t 
gjpfauoernbtoel mogmtconm eñidetm 
bílif fee m tfm OícnarcfTc / $yt almatp 
tity o groóte <$onu M b falmcnlmogcn fien 
ett otqtaiofi mpnsitk op íjaerfcíug imt tix 
fyatt ftimhmt/ai* 5P ouerpcpfl ütn tpt dte 
jcefí bírloíen/ mu Mt g^/o t?ecrc/ 
ú n ftazntsmhott fyattmooc^c Oc genaúe 
Docn Oat Oten marp inuc iiaelen. li^p 
Dttnct tmtdttfiecjitehirti cnoe bu|tten reíití 
nc gcfeofeen ía / toant mtn gmitpnúgsk 
ft}it/txattimhtt\o;m njtnitt om^td)aim 
mis. <Scbcnedptmorc 0^5911 o inynm 
^odt. O ^cere/tcft bclyDc atoe groóte má¿ 
gcnt^ept/enüe ifl íiat g^ y a lmac í j twj^^ , 
Qtlijck^ fcoaraf ^ telgm MHfiti mi o í r 
mogclifcfe tiengcnen Dtct ai bermarJf f 
D^tlt ottüecjo/o^ecrc/lüillet ñtcfyts/tolíB 
al ift mt tefe alletiDir^ íjen/tefe geloout 
ftelgtfe Hat gíjp faermoocíit al toatg^p fcW 
euóe&tC0 te mecr / toant tefe batí ti toonífflB 
Joo^ e / entie Dat g ^ ttocíi becl tneec 
inooc||t/footoo?t mtjíitgeloouemcet ber^ 
ftmW enoe tí fe gelooft tnet eenbafl gtfct; 
toomemeu úat gljpt doet: fult. ^aíS tóS* 
lioeft gem te bectoonocccn ban t'gettc bM.-.--
lioet bíe almar^tidj ta f i^ia fenmeli|f^ 
o mjn 4cdt / oat tefe met alie mijnc a í c # | , 
titcljebett nopt cu bm gljetoccft fontó^B < 
hzxma vú&z groóte mar^t
A E N R O E JPI N G E | f i 
iiíMptMit mocfyt tnp üatcnDaerícfe b mt 
im\mUitfn tijt /ctiíicgecff m|i gcacíe ia 
ücfcn tcgcutoo^ígm ?«De toecomenoeit 
ítjéj. (spt}atitUÚoo¡. 6: macj ro'mm metíiet 
/ r \ Eíeuc ^ecrc/Joí ticrrc ú fe graíú han 
KJbUtfotc&mtiit tifooqualgc gémmt 
hebte/enüefoo qualijcfe toacr ^ cnomca 
Jet g^chc iiaí í í p mp Ij¿bt berlceut í 
i^ac goeí íjettsíutoeíi foutjemen op mp 
toiíj bcn gftcbtep ^ ííPat raet s^ ceft 
gíjp tni» bau /o troofl íitr ongíictrooííe/ 
mttc jjulpe &cc g^cnm diefe íjan b tsegce? 
jtoígje batí mxjmmottlythfyttim /ijo* 
ptntit Mt g6|i cíe te JuTpé fult cpínen f 
fcooítoaer/b3ant¿^^^ 
toti tetttmt Joe grootoat oiifcn «oot 10/ 
tntie deberlú|ttusije Díetop crpgeu üoo? 
t im aeu íj te faerpaleu / jelit otis btm? 
lm bat top fuiUu typftbm/mbt oatg^p 
Hiet ttt fuít faeígtceti te berlecneti. 
31(li pepfe fomttít0 op tie clácete íián bíe 
goe6é euDe^eplíg^ J^agJet mwtfya / 
teánt: per e» toa0 met Alleaie ouec |¿ec. 
bmfüftt t t jatwclatcym: m t t í m m 
bt bao? (thtt bat Jaer mcéfte toftytema^ 
bat fiaer borJtt / m i$p $ m mtbelpírtít 
(tt fyamtmtf}amümmt\H/tmtm$fy}st 
h nítt amm b?ocrírt/bát w h p h nitt m 
fcoas. 25^ auohtuitn Utt$p fyatt hQútftám 
bat be IttfQt dtegjp ^acrto^de^t/500 
groot tttet en toas alo ütetoonbetiaen fjacr 
fuflerj Suam bat moel^c &aer mcer fcertyíe* 
ten/ais bebe bat 51» btcnbe Den genen bit 51* 
foo jcec bemínbe/ toant btitefoe maert ben 
aerbept líeJt. €nbe bit híptht t^ítt M / 
om bat 51» níetmet alífín 0éfe|ií en íjteft toí 
jbaer fnftec / maer alie fyattclíitfyuhan ú$ 
h/o i^eer/toant belíefDe bebé|iaer berjlou^ 
ten om tot b te fp^eften: ooefe ttít be ant^ 
too^bebíes^ Jaer gaeft/fcljpnt bit alfoo te 
toefen/enuebaí ^aer clarete quám totben 
oo?feottf fe bíe tefe fcggc / fcoant t't» be iíef/ 
be alleeii bte áüe bíngen toeerbíf J maec&t/ 
enbe Jet 10 bannoooe Dat5pfoo grootjp/ 
dat gfieen bmc&ter Dotreltben menfrfr af 
en&eete bantebemínnen. i^aer ^elas/ 
lieue i^eere/jioe fallen UÍÍI befe Itefoé f r ^ 
tfotn/falct ais b betaemt/ten 5? bat be lüp: 
ee bte g^pons toe b^aet^t onfelícfoe ber-
ceníge met Jáet f ¿ a l ufe mpberla0ért mét 
íicre|eplt0e ma0 í et í <^ §oe ítittelreeenéit 
ftebbétffioaéme ^ l a t 0&cen ttt íttereft/ 
míí0 bat tcftalt^t mmgním feeere^obt 
Jeb&e 
A E N R O E P I N Q E N J J ^ f 
p b b t & t m m b t b t ú m t t tmhtnihmion* 
niattg&Húfbe/ dauirkfQuOe^etbcn bcti^ 
mu ftcííflf Sin oft begeewn: mt»e úfe «i Jeb^ 
be 0C(tt oo^ecfce batt dagljcn/tcn toa»; 
Óatú&rlact^c ddtutoe gocüttticrenfjepc 
mis foo lauglie ettDe beel fyttft btvh^agljm. 
m a t fomt tf fe tsan (alcnbi^ccrcatuw ala 
«fe bcn) mog^en ^epfíjeti b ioelífe úk h 
i m t u t ) moc§i offcrmmd: ^ime aíugíis 
psju / om oácrmeDc toaí te betalcn batí 
fgenc íct b ffjulbíflj bcn ^ ímt b beiteue te 
ge&cii£fe«t batid* b f^tpfelbm: mbebatt 
mymn ttoegijcit bat ícfe macfj ftcnnen mu* 
«11 j&c^ppdr/ om íjcm liefte ^ ebbctu 
alie mijuc l^wcgt / í^eert bart allt 
f bmgen / enbe tntimn <5obt / jjoe latu 
It mtfy totfm eer aettfc^outoeu 
ifiÉmmtboo^tf ^cpt ^ U^at ract ge^ f( 
mg /óú^ter opber aerbé foo luttei tn¿ 
fkkittotknvtmbi Olamfelewn/obcr-
b^íeieífií fe ícucu/o Icuett ím koclcfe metí met 
en Iccft / o Ipübernítfe te botí í eube fou^  
btr btterniíTc.U^attuíeir Da«/ o ^ arc/toatt? 
wir f i^ oeiang^e f l^at fal wfe maecfem/ 
o mpt op^tríte gott / toat fal Uh boc» f 
faubt tcbbcgeercn uatrb iiíet te bcdaug^ 
«0 mpim ^obt / miftitu ¿bt&wer / bit 
^uttft 
«jnttp ciibe m ¿ceft i$ttn mtWpni/Mt 
ñ m t a m m tit luonbe ntet en lict/Dú ¿00? 
üet / tmc gfjtcft nocj mcer ítucn : entí 
mcrs / o ü^ cei-c / 0 ^ üoct tiat b bíízcft/ ais 
iffe tcrtuo?pcn átrttoo^mfecti feuoísámfl^e 
tcgeíí jjcitt 3íaitrertj?ü0étt i í aetet t?an alfoe 
toefen / toantct ti alfeo íieííeft: toant cu 
totl andero níet úant^caedatg^to t í t . 
j í ^ t e Seto / §eía0 / mgttca ^cjepjícc 
íhtíiitjjoote tí^ oef Jept tsoet mp ciagjcn en 
flggl^íi ü^ttec g&eetteti raeíit ttt te f^ie fien 
cti t0 / tot bat Jet ib líelieft. fic!i altutiaí 
nauto gjebai^en jynbe tjeríansftt naec 
paert bedofftng&e/tioc^tans en begjjeett 
5P níet tot te gaen/ not^ een títtelfecn te 
toVffeéñtjant'sJenébatb belteft» ^nujne 
glo^e / laetb^p mijnbei: (telen b?oeftreíit 
toaffen ende tietmeetberen: oft mtm$tft 
teenemael toecj. # bocrt/ bcot tefe en tóete 
níet Umerom batmen b alfoo b^eefl/taec 
noíitíins ín b 10 gtet Ieücn:^an Mt en fms 
ttft nttt b?cefln / ijiebbeh&e btee^n^beelsí b|i 
ben Jalo / enbejwen <lobí níetíémínnení 
be ¿ <3nbe aengeften Dat met mp aibtto g|e^ 
f^ tlt 10 / toat be0lí eere ir fi / enüe toáer naet 
bertónSfjeícfe i bti^uonturenbeftraftn0e 
mi^ nbec (bnben bie üh 500 toet berbtent 
Jebfte^^ en laetbat ntetoeff Jicben/mprt 
m$e*Jle goet/toantmgíne berlofitnge Jeeft 
b » 
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fe te feítr gpr o(í, ^ mijiifíclc /Utt 0mtt 
íBÜlibttüiút^oMú l tómttbát betacmiit 
Sj, i^ oubt bafl en&e Joópt í» 3yn berm^tcf 
ti^epcuiteutie^al tottient ^cbísen emigre 
^u^t|*pí>« tu fócífet ntet 
íegíjertíetcn fontser íjcr^ágpéit «0 ihuae» 
tóñerarpíg^en % m enííc Coitittcá / iclt 
tnliitt feluec Oáer toe itiet ggatoecgfaem/ 
íctt 5P fiat tttoeftaníJt enbé opperpe s?oo¿ 
|e|it m|i Jd^e / mette todefee ttót di >ál 
brrmoglw* 
gen i^ tece ende ^ oefcer/als tí fe ottérleggge 
utué tooo^ísen/ Hat gíjíi fec Jt/oat Jet b gje^ 
mtcjte ts te met ce mníierm ber tneas 
Ííptt/?0O nioct mtjn fíele Jaer^ootelpoc 
btrfaltjDtn. i^eaedeo gemelo ende üec 
ajecíJtíí/to¿t tooo^enjpntíít/pmaHeu fon^ 
baÉráíeontnemen Jet toan&open. ^ ébbp 
b?i auontnren míDíselen g&eb?ecfe oitt b te 
bermafem / tiat gíjp gaet foecfeen fulc&en 
pitólientje aertí»o?m alo írk bea i 
tlemmcf'tsie baee toíerüt Bliepoo^ t itt H 
^ocpfel/fepbc tiat 0li|i b goéc bejeg^en 
nceirít utoen f>ocK: moet£nl»|i íiatt ^nt 
\\%% ixx g&eíuíft J»cfeu o ts írc¿ 
I<rs D E V O T Í 
lcltjíf$épt i0 &u / fontitr Hat top Dít eenír^ 
^Mt0 feonnen bardiencn f <anüé ttnt top 
ii^tere O^ÍH: / fcefc onfc 0ícotc allmtre / 
Itttíe fienmmftt mtfe franfíjept / toant alie 
ImtjBiettt? fteimeíijcfe j^n. <& ínyn $ t l t 
mttvptpft fyt s m t jbcíragjen citoe i i t f m / 
bit fee leader Jceft kmrmifct svjmn ¿6oott / 
^ttie fcie tieu ^ooti c^eft fecnncníie syxitn 
&atí&/tnbttit%imtmt}tiitftit mtttt toclc? 
lie den i^eplígfim <l6ecfl met ímti 0etít3erjt 
í8/tmtfyQtt¡at gíjemban gunü^m^mt 
tnfean 0cfc^tien ban defe l||foc cnííe bw-
mfft / toattni» t'famett etn^tt. ^efe bocera 
tft$l)eptP|iKmettlwmtmm makfeantiercn/ 
m u lebl^íi ftmt htfjvgfym t i t t m m t m 
a t m n , mathtftotft Qfwnan mpneiú/bc/ 
o ^ O í / toacwm Éregcert 0 ^ íite / o^ r fcaí 
tótet 0fip darr meüe te fentmett i ^¡¿Jeftt? 
nc&pt moct 0 ^ $ t t / a twter emlvú^cpt 
moetg^p 0ljebmeíJítt 5 ^ / mtinm Ooíít: 
atlefcíngmfeuenb eeiiUjelgífe/toant 0 ^ 
eltttoie5?pt. ^erjeucfit fc/ míjtí jícle / om 
batter 39" trtení»eit Ocbt bcmtniieií06tí 
itrrh ^ berDtmt. ^cr^ettrjt b om Oartcr 
5§it dre 5tjne 0oet^ ept eitüe toeertitríept bc^  
feetmen. ^ancíictí;tm / om bar 000 op 
deraerbm eenm fteeft ^ t0^eiien bie Jem 
feenbt/tetoefenjgneneemsim ^eott. 
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^ttfeec befen mantel moec^t sJp íoí^em 
naefRm/ &em íiibíienDe/ ^ t m m k t jtíne 
pbñjtfiipthttmmchfíbtipt iñ i»/ 6at geen 
feíngje» tetvlxiereltíj en m o g ^ » Niettert 
fean ti te ber^eag^en ente génucjtere fl:Jep 
iien tnbe g^oot&e|í£ «^obté / euoe tn $yn 
foeeríiíc^ept / ísatjptoeerliírj íeaínits be/ 
mtnüt entie Qljtpitfm te too?ten: ooefe tiat 
^ b íielpcn toil / ten cvnteíiat g^p mboc^t 
een óe^nif^ bo?fatcfee toefen / Dat j^nen 
ñaem gebeneDtjt tottitot/ enüe üat g^p met? 
terr feaerjept mooc j t^g^e i i í ^ ni^njie* 
ié maéí&t groot enne íi?pp oen idéete, 
V I I I . 
O j ée te nitjnen OoDt / !|oe toontiedtjrlt ^ebt g^p De tooo^rn des leuens/toatc 
tnne alie menfe^m mogen íimúcn al í^ae 
^egeeren/ tffc üat jgít fíecgó foecfecn toilí 
ién. líBaertoat toouDee fafeeíoliiímynm 
*$om/ Oat to|í utoe bseojísen aííiiio íjeege* 
len/ mtbts becranc^é^t enUe filtoaeojept 
íiie onfe qnaoe teerrlien me&e b e^ngen* <0 
mtmen'íiotit/^fjcpíier ban al battetr tai 
gcf^apen: entie hjat toaer oor ^  te bebieden 
aibaíter gefcíiapnis/ íjaCitjegí)ií/oi^eeir/ 
meer totUenfr^eppmf ^!i|i5t |t almac^í 
ííc^ / ubie toerefeen 59» Oíibegrppeliicfe, 
ja^acefet tmn/o í^eere/oat uíwe booo^oen tot 
wgu gebafJteu met en rpfén» ^ j p íjebt 
3ta gefept: 
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g^fepbt Í compt tot mp alie 6íe aecbeptjct 
jten. i^at toíúentop mttt fytbbm o igeé? 
Wacrom il í Dat m mmfifymbmtiz totrclt 
¿uii feíuen berlíefeíi / Dan om í¡at 5p rufíe 
focífeen i ^ miju ^otJt/o miii i <$mt/W&t 
bttdtt Ut l oi^ecrc i Ujat Ucciltícfee face&c/ 
twac *)íi;mljq*r i* íjtt / ntflc tcfoeffectt 
mtie t inglen oaer w nícten tan tn gebon? 
bm too^üen i <0nífertnet b / itecrc/ oneíi 
libjecí'eaturen/ aínílet Dat t»js onsfeínen 
metenfeeiíneu/eniíeoatljjp níetcn tocteit 
toat top begeecen / cnüc üat ntet f n ber^ 
crpgSeíi Dat top Ijepflííjtn. i^t rleeni 0110 gct 
tóftt/ 0 íleece/toant &eí on0 mece ban noor 
tíct^ / Dantbuas Den blíntgebojen Í ¿ a n t 
Utfeíummcra berlancíj Den mtt^ttMtyt te 
^en / enDe en feonjle n í e t : maeií nb / 
# e e « / enís^eettmenooefe Jet iícStn^í* 
<® boaer tffer eemg^e (íecfete fbd (mg^nefe^ 
ÍÍJC^  ¿ ^ íeií /1? ^oDt / moet g^p ttoonen 
uí»t megentíjept/ Jíernboebermertícgept4 
<a toat groóte ettDe5í»acre faecfee í s Defe bíe 
ú&ban bbegeeix/ o nutnen baaerar Jttgen 
^oDt / isa t g^p hrilDet foerfien Ote b ntet en 
fbecftt: Datg^p toildet open ootn/boo;Dín 
¿eng Dte naer b ntet en roeíit:Dat g^p fcrílDr 
gefontftept berleen?/ aen Drgenen Díegeer* 
m fteííi 10/ enbebte feiite foetfet fierfe te 3P«» 
A E N R O E l» I U Q E N» $?:p 
tncií om be foimacrs tefoecfeíw: trcfl o ig«? 
re $yn toatúcfytigfyt f m m t t s t 4Bn attif 
nmerBe f&oote ontthimbícfytptüt* U m o f 
Bljjíltfe ui»en ^otttfeoó^oiis gcOo t^ Ijreft: 
fóet ntwe faerni|íeíttí|iptfc^ jrnen o«erfttlc^ 
fec groótebooaliept. 3ímfíet / a i^etre/ n&t 
ijjp íj^aitttoctTli 5^ 11 / euííe laet utoe goet> 
i j m enoe bícm^ertttgcpt one te j^ul^e 
comimni. 
I X . • 
^ o c t § t r t í 0 ^ e eníjeííeffeltjrfee l^eere 
m^uticr jíelch / gíiP &£íítcoífe gefe|iíí 
rómpt toí mi* alkDte feoífí^elíí/úfe^l)) te 
íj¿íufík» geum. ^oe toaert mogeltícfe íiat 
fcie menftjjttwetjear íio?|le« e» fotóie/tiíe 
í»aer^auí?tn tuíse íettentse tjlammeíitjanlie 
U%mívithfyznm toding^en tiefer aleiitií¿ 
ger toerclíí 5Paentiocpcn bael bcel loaterff 
5fnofnUermDo?fí tebluffcjen. ^ a e r tefe 
toccí toel ban «toce goettiepf bjegen/o i^ ee? 
re/íjat g&prgita htñt tnmfi t l t / fomtQfyp 
fegget reliieivutíje toop^ben en feottne» «tet 
faiileieit liflfahen ísanmíts tiat jp g ^ 
tojoon ?iju íú fiilcáen b?attt te íenen/eu eaec 
ímic oiígeboet 50n/tíat jtien niet en geboelg 
noc^eu aeere íoíSun feluc/om íjumie gioo 
tmttoot te&eimen / toatraet baño ^ i J t ^ 
S a 2 
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ityp jíft inhtt tomlt geíomenom alfalfa 
ften grootett noot u Jelpm:bie^int o^tere/ 
toant utoe goet ^emc§c^ttnott Jaer optn 
baten in beel ^ toatmec fafeen. ^mmercfet/ 
o <loOt / trm ttt»e1í|íáttítóí allie Ha^t beel 
totmim i Jebí mtüelptn oiteir tic^ené biet 
níct eníitbbm oucr Jim fdtitn / enbe toaut 
Jmme onfaltc|e|it §uri |oitt tú fttlcfeett 
ftaet/üaí tot b mee m toiUtn cowtti/cdt 
g^ p tot Jan / o mtrnm ^ dbt /írfe bibbtt 
boo? Sun/eníse ufe twcct toel/a!s Junfels 
ttcn fuíleti htxmtn i enbe tot IjunfeUten ro¿ 
men/enbe b bcgitmeit te fínatefeen/bat befe 
bootmt fallen bcitocrfet tjjo^Den. <a leñen / 
en toepgert mp níct beltenet fa/b'íoelcfegljp 
pegelijcfeenberleent/ te toeten bal onerfoet 
íoater / b'boéícfe belooft|>ebt alien bíei 
beseten. 31f febegeeit o i^ eece/tr fe Jepfejet/ 
irfe come tat b / en bertoagetb banmp ntet 
o ileeré/mibto bat fff^p mtjneti noíít boeet/ 
enbe bát bit ta be tsaerac^tig^e imbecpne 
ban bejíele bíeg^p ge^uetft gcbt. «0 #eeí 
te/íibetaenígerlep b?áttt ijfer tn bitienen i 
<&tfy goenoobícj ipbat bop fnllen leñen 
mee acjiíerbenrfeen:? éommtg^c barb^tt' 
ben Jutíne #eíe / be anberefiipnerenfe / o|i 
batjp att^t morJjté leñen enbe b ¿emeten» 
^ íeutnbe fontepne ber boonben mijno i^ ee 
rcn/l}oe onerbloebelijffe bíbeí g^pfoníái: 
c|i jioneren / omons teonber&onben / enbe 
500 
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íao toú fotcUm fa i^nft ínm t'onfcfrSouí 
Denmecíiít ^otíBcíijí fe toaítr/pegeru^ 
lijcfe fal paflFtren tieo^  fytt mtíJíicii bauise 
pert|(l»cletiban OitracuDiríí icucn. 
~ m m m p ^ :-' ' ' ^ • 
geuegen om b te bcrtoc^iini/cuüc gíip 
tér contramit uorí beel mcer/ om onste 
iitrfit^uttt! toaír tot compt o i^ eer / fcefé 
groate poutíí Jcpt í t p nietom üat&p 
vtttit g e^^ atit Jcb^nüc feemufeban uto* 
groóte bcrm&crttc^epi / Sebbcn btrg^ctm 
Jcpt 10 i De ppnen íie« troots ^bben tup 
omrmgeít/ o/a/o/toat5toarefaeí&e í s íie 
fontrj5/oe bseícfee «ioírt Jeefc feounen De íioot 
íjoenifterwmmetíCP belepyncn f ^ <loit 
$oc59t0ljp met be pyntn cinríngelí; toact* 
fiwttgSii bwogcalicermtíaerg^mtt ge? 
pptucit en too?t ¿ ban alien feautcn ontí 
fangp g^ p ílagljen bause mcnfflKn. 0 
C^tjícnen Jet to tpt Mt gí||i utoen Contnc 
bef^ermt / eníie 6at liem bp bltift m 
feefetoiíDermfTe/fcjam trp e^eft luuelban 
5gnetttenaers Die bp íiem^ngebíeuen/ etí 
benjoop bergenén ííte Eufífer boígen ts 
jeec groot/ eimeljet ^uaeiflc 10 / tiat 3? ínt 
openbaer íi?agen bcu frl}í>n ban b?íeníieit 
te toefen/Daer íji ínt berbo^ ge betr oopi/ 
3 a 3 futo 
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om fytin OJÍ te fcmw&cií.^ ^arac^tge n i 
gctroutoe u^ent / tsieij bmaütnfyttft/ §ot 
qualtjífe liseft ^ i bctaelt cn&c feergotócn f 
<0 toaradjttgije Cfcilíemn / jielpt utoen 
<loíJt toccne/Dsját fecfe tieereltfcfee tvátii tn 
jtjri «íet aiketi ouer iajanim 7 mecr oorfe 
ouer alletie gene U i n i u bcrte fet en ful^u 
top^tn/al ífí üat síjne ííHajefíepí j^ tut mee 
Itiiijtier.j^tnmatio roepeime. ^mijuopí 
peepe ¿oct / o^e Ixiatm mijn fctitsdt boo? 
gm b ^cbbt mísDacn;1 ^ 'mmers Datfc eens 
ir^utícnemat / / íjatfe tpufee ucmcíi/ 
feiioe oocb fee fonbeu bau al!$aníscrc. Betv 
toeífet Defc íiocoeií/ íneto i $ t m utoe pémí 
me foo íraítjttfí) tetfcn/ al íft Dat ftet 
«en ntet en begcrm/tiat ¡fyp noújtaus fyun 
ui t t en íaet Ijct íenen te gcacii/op üat 5p tm 
líJíen / o í^eere / mbpn geraec hetiW deii 
afgcont ^uníjee tocliuften. %a$am$ t i l 
^aííííe b níct sebeOcn bat Qt}p Ijtín fmit beiv 
toerfeen/ maer gljp Jebbet ^ eDaen m be/ 
geertenbait eeíi fatibeelTe: íaet uboe flenníie 
c í|ecre/en&e nofPceUmer uboebeiiuíitiv 
t t t ^ t p t ^ m beitóolít boo^ ben / eníé alben 
ich^oo ) t t t aUenbíííi / ich bíDííe b boo,z De 
gene/Díet b meten fcríilen bíDüéíngfííi toeee 
m€fy&ti/omynt€únimh/\üM ^eitjtoeei; 
& a t p t m p í $ t z fíeuísat íjefeíiienfcfieii ai/ 
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m h t h m t m b: o a i i tUt feaer i t¿t btvbi&ft 
te boígcn atoen tpgm b?ií/ Jebe mcíieípDcu 
ouecb feluen/jtjr geDac ^ tír^ oat glijí ^iriíe 
enDe foniser e|í«&e fult níoeten ííeljelfdfc 
gef fíen oufetEtoo^en 5^ 11 / iicmerffet / bt* 
mtvth t t iü tümt ic i jmüi tb (al bsxümmm 
bfel|ieiifat0 fmecrlieuDe/ettíjeíiíit g^pntct 
feerfefeerten 5^í ccneá mQmUitktz Umnt 
toáerGtu üan en foeífet uíet eeiitaeitífi 
te icueiif httfíztnm $ m m $m mm? 
^eit/líicífeDcc^ 
5í»eér í | t booMiip ais tefe duerpepfe 
t'getie Dateai jtele fal geíjoelen/Díe l|ier ge.-
toeeft SebóeiiOe alttjt beiíuiít / ter£i?ageii/ 
aeüíene/geqce jpeaclt^ecíieitf eR&e 
6líit/al05|» «a^t ieoppt laer (ai ííeiicj>#í 
nen óogen&ítíH ín&ev eeutoic¿e^^ 
$ffii«epui3e berío?eii tctoefcn / enDe Dat Jet 
^aer atoaer niet tjeííí en e« faí trnt 5p nier en 
htQfymt t t k t tm De fíncfeen ííet gje? 
íooue aengaen/g^eliiefejp ueiíe/ 
j3<éi>e m t 5íí§aerfal fíen g^efríiep Den toa^ 
ben faan ^et gíjene Dat ncc|i níet eft 
j^ aDOe i daee fai Dnnffecn Dac 5i|£. eerfí 
Sa 4 mae^ 
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v a m en ibcgofl te % m t t m / cntít bat foi 
m d t m n t j t o m t alie t'^enc fcait mei: ott le? 
m i i epuíip «mnt / en i¿ ntet Oau eeu oogeiií 
biicfe ? eiíbe baí dan Ijaer fal omrti^ele 
fcínbea met dat gioutoielííf fe eníie onbcnu-
^ é t í í i nefelfc^aii/ met jet toelcfe eetoe? 
Itjcfe moet Ipoeit A0efeo?pu \xi íííen Dúpen 
feupl íiolferpeiiteM/ atóaei: etck om beff 
ftaer geucit (al ^eii 3toaer(le« peecfe tu ínefe 
Ijerü^ieteltlffee $\%$$ttni$t/üm 311, níe( 
im fal Daiirgene íigt ^ aei* pifiie fal beimeec 
ticten/foníieir eenícJ |íc6t te fien/ b*m allee? 
ttel^ífe eeu ÍIWII fíeee blamine. ^cí i jioe \m? 
teltuQ^bet l}itt mUt¡Qú)i t'gcac Dat Oaer te 
binDeu ie ? ^ i^cere/tote máci^ íicclj oe opí 
genijanbe jíele altiít^ becblint |iebííeít/bat 
5|i bait befe üíngctt ntet gcmeccfeí en íjeeft/ 
tot íiat 511 ijaer üacr íune bínt i <® Igcetc 
b ie mací> oorJ Jaer oc^eii álDua gepapt 
Jebben / dat ui^ t en Jao t^ $po bcle fíem^ 
mcn/Díe &aei: b^ft fulf fee Oíugen ftebbenge^ 
fcpt enbegefpjofeeubanDe eewtoige to?nieií 
t m i ^leuen Dat %mepuDe Ijefabeiien fal/ 
o eeníoicífDiierenDe i?pe:o tojment fonDeií 
epnDe/Joe raacJt tomen Dat Defe menít&eu 
% níet en baeefen/Díe notíítansí om ftnn líe? 
íiatni gecn pijue aen te&oen / ^unpntfteft 
(^ r een e^FDt beDDe t| aapen. ^ feeetemtjí 
nen4oDt/tífe befc|i¿e|íDcDen tijtDai tcW 
iitet gelwercnen&ebbeíenDemtDtjj batg^p 
• toeec 
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teeet / o mgnen <ioDt / g m ^ m úh 
gcboeleteftcniict gcoor gíictal fctr gpmu 
tiut ntct m totlicn berftacu:tcuuniipm 
ecncn/o i^ecrc/ latí ten miuflcu m i m bacc 
gettoacr omnocg bccl atihm te berlú^í 
ten» iüíct om mijitcn tboil / o i^ cere/ baant 
iífe íjeo mee toeertiírlj en ben / mate om íic 
bertitettptn titoo ¿600110. ^íiiftet 5ijnc 
i^ onDen/o m^nett Ooíit / ettíse aengemere t 
íiatJpbeigeuenfiÉeft ocn genen Uiefc i j m 
aentteticu/foobergcefi cno4ieíieuocífe, 
x n . 
V / (tercíicpt/ toat bediet Dít o iftem/ Oot 
boj» ínaUco 300 blooDe 31)11/ bcijalucntegcii 
bi i^ier gcbjuptfeen De kmDerenban Stam 
alie {jmmerrafíite/entje ten fcmer Dat ijtm< 
ne reDelijcítljeptroo 5eer berblúu boare/aüe 
ftuimepeecWjeben tfamcit gíjcboecjt/eis 
foutientuct glieuocclífaem toefen/qm bíe 
ftoutúyept te turne» / ban te totüeu co^ lo^  
ge aett nemeu teg e^n hnnnm í&ríjeppcr: 
enbe Ge fehie oo^íoge teÉoiUcn foo (auge oiu 
ijer^ouüen tegeu jiem/fcie ^ tmop eenen 00^  
gitubliífe i a n {loóte» m Jet biepfíe fces 
Jeííeu. |Maer alfoo íjunnt rcbelijífejept 
betbimtíc/joobliiuen 5P ^ 0 botlímugíjc 
menfr&en ote He bootfocchen: om Mt$p m 
t a 5 gim 
|utifaitíáfl c Sebíjc« &at &aer óooj Jet 
kptímm ate menfríjcnfoiiüci- berflram. 
mat tmcfytm ínp totfy twm/ o #eere/ 
fleit fulcfee menfcjeii fcúnmt ntft tttoacfí 
tfytpt btnfottmmttmv ftm&fytpt gcefr: 
alfoo tft ooífeimm gene oíc^m fc^ epOín 
fea» b / o «^oíít / fútele mcitfc^ m trie alie 
Junnecaferpe boo?t(ldíeis te^mb/írie Jim 
ttocl|tau0 Jtí alüermeefíe goét tmet. ^  on-
bepíipelijcfeeíJJíifí^pí: / fyot $ut lepas Jim 
bau mmt atoe íitfoe cíegljp íí^acejt toe 
ubue treatucen / om flikfec greote Diwatf¿ 
Jept te bertyagm/cnDe om te beftjícfem 
&at top tnotjten genefeu tooiOeu / ttm tsat 
mtt Dttpfent mtoticlcn nxtít utntUm te bae? 
ge te b?etigen i Jet ts ecufacífeetiie mp leer 
berrej^ tf fet/ ala ífhoaec&eacfeeoat Jim De 
jtercbtjept ontb^ cec fer/om nf reáaen Dúigeit 
iiíe 500 Ufjt 5911 / enDe tsat Jim tííGer 
boaerjept laten boo^atu / Oat w mtt en 
feennenal botllíen jp fe JepDen enóe afbopf-
fem bantse occaften eusie períjrfeeíea ínDe 
toelffee 511 Jmmr jíeíe bciiieftu: eníie bat 
top toel De fíerc & Jept eime moet Jebbtn om 
íe becjteategé alfuírlu groóte maStfttpu 
Mat i&Ht o mijn o^iíerfle goet / toat ía 
tofjGít^bJíe tfloie Jimfalctie fíertfejept 
gieft • bp auoaturea De Ca^itepn Utenjp i» 
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tit tefe oo l^ogc 5^n be&ehfcc/l^tó feietiaec 
en becmac^ ntct tcgen ij/cfi^oc fottDmm/ 
tic gcbjo^n í 0 ínotH ^clfríjen b^aru/tcgm 
ÍJ Denreu op Itatnf o^e feau alen Oíe airéele 
bertoomieiiís tm autor moet gtgciit; ^ac 
irtogcu top íjolgen&tttgciigeié foo at*m i&/ 
l&zmtinimattomtom Díenfóoímoigíjtí 
ue» / íticfeoo;5trnfdttctt nizt m fyttft m n 
alie bnfaíicíiípt i t^at beí i ict^ít / o tn^t 
<iott / toatbeí íút üof^ tx&Mm U a u m n t 
befe Q¡octt ccadjtcteg^ t?/ enfeefíiü üe 0^ 00^  
tetautoie^ept eníJC ^acfetclitjsí ^£0 pt* 
tmUQfytn Un tiupiiel Í? M. toaect coífe / o 
tn9Kett^?tnfe/tiat gli^b tolífe íiíet gun^ 
ffcíf^ mtoaert/tíiée al ^aíjíjen te?* octli pet 
isjtf íal isemetttf i^ñmtMv ütípftcmifítú 
WotnfythM top noí Irané getn oorfafee pm 
p te^eefemeeuslí&els cm Dat gljp ons at^ 
ítjtíiouEm utoeííetoaennffe / en ecitstjcel0 
om tjat top to?cl Uonmmmfábát alie 5t|n$ 
b^cncii&f eñ faeloftl jpíítalfc^ eubol 
tierpe.U^at fieeft ntet ena teooé Die alipt 
UQib mi^B gjooíe tetvblmfa/m$iii<$ütít 
^ toar efgiooteon&ancbaerécpr/omtine» 
Ccmncfe i #boatcéorigeKcfel9f&e ütoacf 
^e?it o mgnett^p&t/íiattDp fouüengaeu M 
mimtíMztm /bmm edlm t'gene íiat g&p 
0110 berleent í tsat Ujp beltefoé Oie QW oné 
tmmtytmíllmümlm tmt berg§elíjeti 
i l i í ^ T " - met 
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metlicftí&cbbmíicu Q^tmn Hthan^uo 
f m bcrfc^ooint 10 / t i m ainjt tan b moct 
(c^oome« :e«íietíaí^|i alfoo totUen ber; 
gclocn íKt bíoct ü'toflefe g^ P ^00? on© g^ e^  
aníiic05ii ber^agen Jebi / enijene 0?oote 
tormenten ¿te g^ P í^í gftcjiaffem: tiíHe 
nlaetfe dat top utoeu ^cínelfr|£u Padec 
bc^ oo^ cu te ^ efecn/ban ijet g?oot ongelpífe 
íiatmen t£gm b j^neti ¿oon ¿ceft beo^ cuen 
(&oc l»£l bat g gecu to^afee en fQef fet/enbe 
bat g^t Ijuníieben Ijcbt bergeiie») bat top 
h t m t gam boc? ottfe meocgtjefcücu ende 
b^ iuDen nemett be gíjem die b aidno fyzhhm 
mtoijaubclt i Hflfa^cubanbattopalbusf 
botg&cu IjmtUebeti jdfí Jen capítepu / jao 
falpdit claccliiffe oat to^s aleens tyn / mht 
bat bip aittjt 5uUett moeren leuen tn 5tjn ge-
felfc Jat»: ten 5P bat tú&z goetíjertú Ifept baec 
«acbtíufcíiícfee /en e^ cus beet feeeren tot 
iott0 goet ber Jlaubt / ewbc eme bergeue bat? 
ttv gefcSteiit 10. # fttvfftíijtkt menfeJen / 
íotnpt/ compt toeberem tet b felnen / feeert 
lueberom tot utoen Comnch cube acnftet 
Jem: iwant tegenl»í0a?belyffe fuligo iiem 
bínten fatt en^egoeíiertíereiií laet trefe ntoe 
gioote boQ0gept eeus cunDe mmen; eube 
iaet ubpe rafernpe cníie ftmfytpt gíiefeeece 
too^ben teglien bien / íneb be oo^ogíjeaeit 
uoet/eribe bie b uí»e erfoeel toilí aninemen* 
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mtxt/kmt tocderom totb fúutn/ cpmt 
utoc oo0cn/cnte U u tmt Q¡ctt Qttctp m u 
huUmmmm íjtt Utfyt/ m i hitn i f t tmtít 
íiat tortean IK fyctit tocrcít: btbcntt cm tt 
litftt <li?ííto Dat 0íi|i «ut aimt ítztfytm 
íütít&atn htmmMn ttn $fymm Utmn b 
fyttlmmttQfymm l leucn qupt getoo^ 
Uf í0:oueipc|ifl ÍIÍÍ t tiefen istiie b í« fr §írui<: 
íjfíti utot b|imtD«i. 1(1 üfít alie ücfc Dúígm 
mctgatociii 0tt5ijn/íáet b cmmcc0 gerioccj 
toefeu te bemerffeini trat gjji teg^en 5ttue 
crac Ijtc níet tn bernioor íjt ;cnlie feat ggp tttt 
ro;t cft tnt laitífe t ít 0;cot miobact tnüe 
poutírljcpt fult mcctcu íictaím xm fien 
míbjigen b?anct. <Dtrft0&p bit bocttom 
bat g^ p befe groóte linajepcpt (tct gíjebon? 
ben met btn banDi bcr litfoen dte Si» ono tct 
biaec^t; l^at beben beel meec be g e^nc bte 
|cm be fccot acn grtmeníjebben/al© 5p fiem 
gfrebcnbeu fjebbenbe/ alfoo íTcegJeii enbe 
íjuetflen i líeue €cí i t / ftoelpüt g[jp boójt 
btn mcnff lie tste 300 lintel g e^boelt ntoe 
nen enbe fmerten 1 ^en tyt jal comen/o 
^eere/órbcn toclfUenutoe itf&tnecrbtriiept 
Jaer5aíberrJeoncn gljeíijffe te toefenntoe 
benn^crttfliept, Eact ons be ocgen open^/ 
o €j2í)tenm/enbe iaet 0110 bit ttjel bemerc^  
bcn / bpam nemmermeer en aullen toptett 
bollen ronnen gcfecnnen enbebe^ppen Jet 
g^ ene top cnfen i^ eere ^obefr^nlbú^ iyn / 
norft 
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mc'4 mrh be fymlytfymnísan tijnthmtf-
timiríi^í. iiftííat íian jlí» mtybtmttt 
i$v¿tmíh $ÜO 3:oot i9 t fytla$ / fytl&s / íioc 
Itb&Éíi Dat feluempnecr&ícljeptieg^m 
luubertoont eníicíe í»trífeege|íílt í oo^e í 
XIIÍ. 
O^mdíc flcíííi / dtc altíeíse^pt g^ettíe* 
feeit / emeísic alttjit wt bttñontim Hi&síof^ 
fcggiítg&e bau mijnm <$otit/fyot gúttckú^ 
5pt gfjpíteüm i ciitíctoat groóte oojifaeífectt 
lebt g^ p oin b altíjt met ouodaníg^e lof? 
ftggmgleu te íjecommeitu i Joe benpííct 
mijti |í de b líetien/ ísat g&p alrecíie syt/ 
hannm Jt^toeei: l?íe top batten aí0 top 
pea íit ratjsíiatien Ote i n t&fm cufalígeíi ít|C 
gíjefc^íedeít tcgen mirnett #oi3t / eaDefiett 
alfoojg^oíeoufcieleeft&cpt/ eiidcüaecmbo-
umbanmn ntct m toüt btmztckm nt 
groóte mcnicpte ber fíclm /bic be bu^ml 
toecijmemíit; 
#g|elu£&fa!tgje íftmtlfcfytfítUnfytlpt 
miftüitmcljtpt/ müthíuüoo?. o m tst <?oi^ 
Deltjícke becmSectíf Jept/ l>at oas be r to 
tie enlie iíiebe,í3e|íle eeii toeiiiuc^ batí atoe 
^eac^í / e«be ban befe daré fiemúffe fcte 
g!j|í|eb£> <gpeft ott0 gftp.felue/ oimjtieit 
«lobt / bat bjp berpaea mogeu t»at bat ^et 
tabamc 
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t ^ t ó g c g i m t toc?t fien genenttt í ) ^ 
l§th fttpmtxm den fi¿oom ban Dtt afetiDtc^ 
Ictsen. i^mrpííjt 0110 /o íjnníníse 5tclen / 
bat U3p mogíjen feemien e«&e Jaerflaeít tic 
tycuciit Dte gijplíeíieti ontfñiigfií ÍJOO^  Jet 
bemerífcenbanoeeeutoú^ept ba« 13 líeüen 
bl?iffí|a|ipcu / mht toat een gíjemirJlijflie 
ettDe temaecfeel^cfee faecfee oattet booj íi 
to fefeeeíiiffe te fien üat befeltie 1í?e«cjíiea 
nóímt epiilie mmen en fulien. ^ Joe o n ^ 
lUt&ícli cnfce onfaítelj 5iyn toji/ ííewe #eere/ 
battop trittod Iscetcu enoe geioouen/ maer 
mtttto Datljoii rc05cer getocen tyntptmp 
íiamge toaracíitige revenen tiíet ttkttmf 
500 jgn aen&e jiclen foo ij^ em jpt / ísat 
fe mee en beHeimen «ocj en toilícn bV 
fiennen< 
# menfeíjen íite joo naul» fiet o|) b e|t¿ 
gfom ü u h t s / enfee feo gíem|i enbe 
Qmlyth 59t naer b íjjeííupen entre Qfyt* 
mu^tm/Mt ntet een íutrel ttjts en 
beg^ eert te btttocmn /om t í t Ijitt m u * 
tnaeí0 beel onerblDe£si0jeií te gSentetetít 
cnt>e om Mt gíii* met een nrfeen be|itien 
en toílt / boelcíi bp auenturen mee een 
oogfjenbliífe ímeren en ful 1 500 berítefl 
gjpfe altcmael / om te 05enieten defe úty* 
ne todliipe íiíeg^iitegenbjoojbtíj^tet. 
<^/0 / 0 / hjat depnen benoutoen Jeb^ 
ben SÍJP OJI b / o i^ eere ^ í^eeí meerbere 
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rjicfeísommett ttm ftfyattm l)tht$p otts 
ítttxmt / alír tunepfc^mUm^mmt 
tm attbm tmnhmic^jamn irnth 0 ^ 
imn/ mtt Mtt natt fnlcht ottbtrtyagdtjfí 
&e / ^eeüe enüeíilmüigtieooot feátt utom 
^O0tifelue / e»De titt nocii 500 beeljacrcu 
too? oiífe gtboo^e/ baec g i j i imtgtmm bel 
(eoíícnbergíjcííicíi: é o o en ^ í í t 0 ^ t!0c¿í 
tans uiet toillentaeren onütc&m aífulcUm 
tntix&unmlycUnfcfyatit te betrouújéíi:^ 
tmtim1 gecn gfje^ecfe en fouímiljebbm om 
í t mogcn toí míen euOc bcmnemcljbul&tgcn 
t'gcne ííat top Doo^Dcnfcíucn fc^abtaenb / 
o toinlmtgSc^aíieí / feonnengetotmien. 
^ Qi}tlmüfaim 5tclitl me baei* mine foo 
grooten^ofptiiebtboetcn tébeen/ |elít 
imar inieísé gecofíit een foo genoerpelpfee 
cute ü t t m m h ú y t t e etfeniife / bie attift 
^egget ona £oe Qfyp fulcfte goet bat ^tíbe^ 
tpitac ís/bcrgabért éiíbc bemcgljeii |«bt ^ 
^elpt ouílíeben / gemerefet bat g§p be fon? 
tepne 500 nace bp 5ijt: ínittetban fiettoatcc 
boo^ oiültebett oie fiemen ban bo?jt. 
x n i i . 
O U^títt ^eerecnbe mirnenDomrarJttV geh <&m/ be gene bíe b níét en feént / 
bíe en §eeft b oocfcmet lief. & í»af É^ OS? 
te flor-
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te tíothicfyzpt i ú b i t i f & a t t o t o t t t o m m 
genmúteb meten fcullcnfcmnm o^me. 
; are tico Dooto ta toel feerfcfttoomtliíffe; 
ftlycfe falDcn Daríi toefen/moen toelcbett 
«toe rccfttuccríJújtiJt fal tetoerc& scflelc 
fajo?i3c«. 1 ^ licpcpfe fouuyifi/o focte le^ 
fu Cfeifle/^oc mmucigcfe cnDc ItcñíKli trat 
utpe oog^entoonnt ¿mben ggeumüie te 
iicf Scbbcn / cnDe Daccfa Jiertc toe ftatt, 
0 mtjit Soocíjpcgoct/fiet eetis t^etttie^ 
Iprfe / ende ufe lactmp boo f^laett / üat tic» 
jielmtJie boo? tic utoc gout/ maer eett 
totnrjtfeen ban Dit foct entie Itcfleípcfe ge^  
fifjlígcnocfli 10 totbcrgeldtnge boo^ gun^ 
ttm bimft barí bele Jaren. O <lot)t bot 
qmlpCk kanmm t t t hm mtnftfym topa 
gemaerí*en / begaluen De gene tiie nb aireen 
í>e gefmaec&t gebbtn^oefoet&attie itere 
to* 0 C^ifttne meneen / ouerpepp Jet 
feoctierff íjap Dat gfyv jcbi metoefen groo^ 
ten#obt; / bebem oat/entícm totiiet ntet 
clepn acaten :toant Qtlptk 5pnaengefíc5t 
ío $ m mtnndprfeboo? dengenentite §em 
bemínnen/ ban geljicfeett í$ Jet oocfefefew^ 
btiijebentie berfc^oomelprii tegett benge* 
Itcnbte^emberboigen, ^cíi Dat top ntet 
enfiemtett/ natbefonbeanbers níct en 10/ 
ala tenpiatte openbarc co;iogi|c ban alie 
cafe (íimen eñ trac^tí bcr jiele tegen <&obt/ 
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cntie &óttíe matyticfyftt / jtfn t» g^ ene bíl 
u alüttmttftz hmaüttvt (ottkm ttgfytn 
Jiinncu Comnc^. B to feemielycfe / unte 
igecre / íiat ufe butoiteinmíjer fi feoom ¿I 
íj^ ccfc geljaíJt ^ tbbc alo ícfe pepotien oft tefe 
fouüe mocteu amffiioutoe» b <So£iíJdgcft 
aeufe j^m op tnp tierg^amtttt Dien fcfyickti 
Itfcfeeu Darij Des toterfts oo^ beels / Han tefe 
Mmt han alie Deponen ettot tormenten ktt 
ytiltn t3it mp bert^ oottt toacren; ende itk 
badtbüat «toe bmnfymitfytpt gjelieum 
toütjt mp te bef^ermen cnbe b^ te ^ ouben 
han fnltUt Decrciijclic cube ppntltjrfee fatc? 
beboo^ t mpt enbe alfoo bibbe ich b tml) / o 
l^ eere* lí3at soube mp fyitt opber aetben 
oucr cenuu / üat oaer bp te gjeltjífeen fou^ 
2ie $ijnf fidt bc0!jeerc ooefe tncteenenbae 
ftlllt m|i berloffen toüt ban alfníífee groóte 
bcnautíjept/enbc bat ir fe bodj mgínen <$ott 
nítt tnhztlatt/ tat tefe fonber op^ottben 
enbemttbjttjcmacb gjeníeten befe groóte 
fc^oonSept. ^toenbabergecft b ono gje^ 
g^encn/enbcícfe mbtgbtm/ o líeueíHeere/ 
fukht co^cliíffec jubocel tüet te berltefem 
lltfe befeenue enbe beitlbc / o t^ emelfc^ e 
^aber / trat íefet qualpih beboaert í^ebbe: 
mmt tsatt is noc$ raebttegljen/ creeré/ 
baec ts nor^ raebt 500 iangge ais to^ 
Immínbit baüín$ftbap. 
# b¿oebere / b^ oebera / enbe feínberen 
batí 
han him poeten <5odt/laet cus on« fclum 
pramen / laetcns cus fcíutu gSctedt aert 
icen / t f cmmht ta t gljp bota/ íiat 
fept Jcefr/ tp: oat top penitentw ííoen/mot 
beu bmoo^em / tmt Jp cufcc mísDatscn 
litet mcer en faí gptdciicfent. 0 fom 
Utvtüljtyt hoxmt alk mami: toat toiiim 
top meer Stbbenf JjtTer totlptmamtah 
feo onbefcgaempt/tttc joo íjeclfoutíe ticrf 
ren htufymmi €10 nb ütn tyt om acu 
te nemen Jet gjene íiat íiefcn meDe4p* 
tmtsm t etre lefao Cfeíflus onfett <&ÚU 
o m gpctft: emerrfet tiat Jp totlt í)?itttí 
fdjííp macefeen / tote fouocfe ftontteit ge* 
tK>epgSerett aeu fulefeen een / t»te níct ge^ 
b)tpQÍ)ttt m Ijceft alie jyn ütei&aeebloet 
te l3cr|ío?íttt / ende jtrn leuen te luerlíe* 
fen om onfeu ttotl i Omrpepfl d^t 
ttíet te íicísíetien eu §eefi Set jg^ené Spfie^  
g^ecrr: tóant Ijet toacc on0 goct battopt 
íjc&cn tot 0110 epggen ^ oo^ deei eníse mof* 
f¿t. <& mijncn <^oí>t/ mtjnen^cerc/ Ujaí 
m t berjícentjept/toat een Dtoae^ftépt ende 
í>ecbUiitSept/Dattopfoog¿qot$3i»anf6ept 
mafeen alo t»p gerafeg teuerf íefen een naíl í 
te/oft een ijcgel&en/íiaer auiietkgecnp^fF 
fptafenfean comen tianetn toepaifjtjerf 
tnaer cñ gennr&te tn bit lenen/eft Dítoeit feí 
tnai ííet toeíj íJlteg^en DCO? oe ínr^t f 
m u te*, %ttn gfjebác^imfciíicn ales 
bitimW: bOfr.t t;rf ixsar ú íorlj tiít i üh 
tntecítztm úitn 3 lime i ® o w b m n totfy 
tt{z&ottt t t o m l j m wtt fcerbítntíjqit. 
P^lü,^ / tote mp / D ^ étre / tmt tiíl 
¡m tot myueni^ceit: toaí fal 
; macicen tu DcfcgebancUtníaí 
larwfe 10 s'mmfefim Uncu / 
1 Qtintpiittytíi tsat Jet ío^t 10 i 
• toacr^ ept ío^t/ om üatt tn te1 
¡tt kmn Mt geeii epn^ e en jiecft: 
toel ínrcaDoo?i!e síeleoíc íalatli 
fdutnse bmtreuínDe tf"*^™-^ 
itbraif;acm<DcOt. Wat 
m Ht tytmíüGtt m 10 gceiíl raer/ 
alfmeiít í^Díom utoeiu^ií. <0fo 
<«iie tomacííiclyc be rujtc ÍJCC minnai 
tan míjií^j Oott / eti brílt utet onib^ el 
¿#É^|flJi^mint/geííierciií íiaíaeptj 
6íéíié^eie?píic om He gene Díe 51* bemtut 
tn&ílfiüHte/ tsoo^ o moer tormeerííert aft 
^ m m t H m n t t f o t t m m . icfe foeffel 
o üícercbie belíeuesz:tnaecú^ tom toe) 
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Jnhtijü^m nút m 1S, i i t c e n ^ í í i 
'fittftlythmtmuftfy. «Dít alfco toefcniii 50a 
^njlUt g^|í myuc bcgíiccrtc u ú t htfújmau 
geti:^>ict mp Ijur/Ulcere/íjl tan nratsc 
tidtic&noc^ leue/omb ceuigíjcti Di«t/t te 
Hoeti/íck en tocpgctc gjcenat aerbqu í)ov 
t m t d j oo thw/ Utmp morljtc actuóí 
mmopder aerDcti: geltiíh ftpísc utocu bnut 
i6inte porten. IMaer eplafi/ltmc i^eerc/ 
Hefcn laisnegoeíie toírífteii/ eií Uh m b M t 
nítt Dan tooo^üen / toanc tcU anders ner^ 
gertnjc toe en Otene/ mmfytttm nünftcnpet 
tioogtn mt|n beg^certen boo; ntezGottot* 
iytht tti$tttúí)ooitoü%tpt / o «$ODÍ / enoe 
íiatglp utetamen faecjt mt/n ckinie beir; 
dtenflett. I^or^tcn top álie cmmcrs bctí 
tomen ende toeertiri| 5t|n b lúf te Ijtbbcn: 
m u fátmmkt Oat top nocfj mocten leum/ 
tnocgten top !euen om ntoen t toil/ enDt 
dat boo^ taen on^bcggcerttneuDc tpuljm 
fcfyaütn ar^terblgíneií. U^at meerDer faec-
fte o^nDen top mogljentotnnen/tian b te 
bejagífen f «0 mtjn beftag^n / o míjiim 
^obt/baat jal ufe tnogjjen Docn om btc 
begaggen i m p getítcnjttípcíjm jpn clcpn 
en&e allenDir^/ al toaert bat íffetr bcle bebe 
áen mtítten <$obt t t»at ^ocnc ir fe ban lan^ 
g^er te bltjínenm btrallcntmbltucnf 
toctenojíbarbenMínm^tmn geríftiíbe. 
teat mtmtt g^cbíín mocSter fcoe^n f 
b 3 t i n t í n 
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^mynyiüthmotft/btvtotft/tom 
m hxzmitt toanncecc hzu Mtfy ettDeüe urc 
fornen faU í^átefet neerfleltiffe/ toam allt 
ííat 13 btQztm mittkttmatíht Mt (thtt i*/ 
tnüt íim t^t Imchmatc&wUtcQitm. 
^cmfet goc 01$ mecr ftrpDcií fuit / Joc 
g^P mecr betooneu fult u Uefoc tJíe g^ p 
mece fult gíjcnícttnmet utocu ücmmdm 
fce tóeuc|rtcriüc íilpfcíap / tsxt utytntyntt 
timmznfaU 
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10 éeueu gtooteu ttooft boo t^ic jiclc 
tic bettaut í s /om oatjp berre ban b ís/alcs 
5P fter fiiat gfyp onct al 5ijt: matr ais be 
cracgtectiDt gctgcbpdt bauüclicfbe/cnbe 
ttn groaren opiíal ban befe bemutt^ epe 
isjafieii / boat ppffpt mnpt baer ban í 
l^ant Jet berjtaní t»o?t onftelt/cntic be 
rebeigcfetiept bo^tíiaerfelnen ombat 5? 
befe toaerjcpimet en ban berpaen / fulfj: 
tsat p^ níet beeflaea nof^g^eftenten fean 
tDó^en : alleeiiel^ ffe feent be jíele bae jp 
bem ban b íé/enDe 5p en toíte bangeett 
temebte fyoom: boatit een Jerte írat bol 
Itefoe i s / eñ laet toe no^ moft / noeft 
raet/ 
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ratt / tífiti üllumlych han bútt felue bit 
fyatt fyttft Qittqmft/ban Dctr alkm ¿locpt 
ende ijttrtoaííjt 5p / Dac ^acr betuiutlicpc 
moet bcrlíc^t too^dcn. Mft b btiitft / a 
$}ttvt i foo g&cnecft op ítctt flacndcit 
toet de tootiíie Dte gijp g^emáccác gebt: 
andera en tfTec geen ^ opc omite becfcpafp-
teascfontjjept ofc blpfc^ap / datt Dt gljme 
dte daec rompt bande beíduíbíífteííí / die 
footoelfaefíapdt í s . 0 terafgttg? míii¿ 
naerniet toat gccoíe gdetígertí^epí / me| 
fcmt foettc^ept/meíiíDaí gljemíííitc/mee 
toat bc^agen / tudc vxtttoat groóte beto^ ^ 
finge dcr lúfoe glituecp gjirufe tooytideri 
fíe gpp oemaerUt 6ebí mette pulen dér feí^  
uer líejfoe? # mtmea^o^í/ eudebeilú^ 
tíngfie ban aíle méheppneu / goe ben iffe 
bupteh mp feluenfeoe teeit mogiie? 
íwcfe dae eenigíje menfí^elijífeg midoeíen 
foudcn jg^ enefen de g^ ene die den <lod¿ 
dcl^cáen b^cnt fieríi g^ em aerfit Ijceft i 
V&xt fal tonnen tpetcn jicc berre dat tu. 
(e toonde gatt / ofi: batí toaee 511 ^inpt/ 
oft Joemen foudc mo^en beerpetenfmt^  
6e beuMetel^ cfee ende %%i\m%ú\yiU^ 
tie f íltet toaer teg^eatédeiiedatfidfaen 
cofletoften ijuaet foude ge Joípen too^tn 
mee m üee6te niiddelén / al¿ j^a die de 
ftetftlycbe menfe^m fconnen geuen. 
a^ b 4 toeí 
D EVO T E 
toelmetrebeñe fepttieííwt tñ gccfteítfííií 
%of;fanQtn: myn bemínoe 10 mgn / cntne 
icfebm jtjn/mmtjnbemíitDcmijn. m a m 
t m m n i t t mogclycftdat fulciie!tef&efou¿ 
De bcglinmcn uan alfoo Herirte facefee ais 
mgit liefoe í s . Jüft faukt banrsat 5p foo 
fleetjt cube lert^ta / o m^nen^upbegom 
toaeromm gout 5p íjaer mee op eetnge ge* 
fcíjapen bíngen/tot Oat t|acr mat^ op 
Jeffetuot Deiijyc Jeppcr í tniítttn <aobt 
toaerom bett irh mijixa bemiudc: o mtinett 
toarat^tt^eit líef^ebber / gfrp ftlxm Jebe 
eer (Ibtgonnen befe 00^03 Je ber Itefbe / be 
toelrfee aiiüero mee en fcíjpnt te toefen/ batt 
tetton0t«tfltc^e|it eníse berpoojt^ept ban 
alie be ftracjtcii enbe fitmett/ be tuelcae tot? 
gaen íancp be ftmtcn enbe topefeen bejUje^  
renbe be botgters bá^emfalem bat ?|i fyatt 
ttjbinge feggen ban Jaren Oobt» ifib ban/ 
o i^ eere/ befe oo^ loge begoft ts/ tegen boten 
fullett gacu ftepoen/alo regen ben genen 
bie bemfelnen Jeeftlleergjemaecfet ban 
iietfletrh bolíetocrcfe/ baer5píteben toaren 
looonenbe/toelefe 10 Jet oppcrflebcel ber 
jíele / enbe bte Jaer baer l»t gejaet Jt Jeeft/ 
opbat 5P mocjten toinnenbte Jun gctoon-
nen Jeeft / enbe alreebe moe jtjnbe ban Jun 
fclnen te fíen fonber Jem / Jnn met tien 
eerjlen alo berbopnnén onergjenen/enbc 
Sun feluen bcrtoecrcnbc berliefmaüc Jim 
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ptejcpt out alfoo beter te htcfytm/ tnoe 
jan oucrgfmitnoc too? tietteonnett mo? 
Qfym bcrtotnum tjuniicn fccrtotnticr. 
<a mtjn fíele toat tocuoerí^ffem fhrpfit 
Ijcbt g^p g^otrt ittEsefe pyne/moe ftoe 
boaei:ac|tic| ísbttaifootnoer toaerjept f 
i6oo tan myn bmiintit ío myn euOe ícfe 
mtin© íiemín^e. ti^íe joíiíit Jem Oerreti 
onoertoinnett ttfcfytpbm ttmtot te tiluf^  
fett tbee brucen alfoo omftthm ¿ *&at 
toacre berlo^en aerbept / b^aiit w ab a lm* 
uceen gljctoo^mjitn, 
XVII. 
O ldlUtt^obt/tntremfín to^Septott* epntel^ cft fondee maet oft epnbe / bo^  
uen alie 4eitgjdfclje cube mcnfcíjelt/cfee 
bcrpaníJCtt. <® liefoe bíe bemint mece 
batí tefe itigit felueti fean bemínne» / oft 
han becflaen: í»aerom/ i^ eere / MI íth 
mttt bt^mm/tan Vsfytnt bat gjpiap 
bc05eerí te gficueni UDaerom t&ilickmp 
feluen queüm om ban b te ^ tpfctftn petDat 
b|i mt(u betlangjen 0Sefí|trfet to / g |é^ 
merrfet íiat gíjp nb alreebe berpaet enbe 
feenbt be etmben ban al t^ene Dat tngit 
berftanbt tnocíiíe fr^ícftmenbe boo^te? 
ten / oft íiaer mtjn be^certe moflee naer 
berlanggett / met bjetettbe o^e bat ick baer 
3 P Í D E VOTÉ 
p&ffct m t t foutie m n i Cg lme bacr 
tn^tt líele mcpnt mctic Doo? te gactt mee 
groot fMpt / fouDe &|t auontureu syn 
i i tp facnerfenífie, 5aatt: om íft Gat ÍÍ& 
litd^e fc«£ 0^ ra|i toíltet beriofett tiatt ee^  
tttggm derlreptoft t^oaric^ept / CUDC üat 
tiae^ meae mtjnmo.utfífatícmocíjt cpnue 
ttemettttoat t|t oat tcft fccgjjccre/o mijtt 
^otic i 3 fl tiat ií fe b biDDc mp &tc te toilutt 
tjerieetiett / m í * m o n m t n ni t t goet 
ton:, mijnpatitnti t: Suaut al ¿ 0 ^ jtoacfe 
met {iumtmüe fulrfeett grootett flacli be^ 
^agm/euoe dar tfátno($tán0 mettefel-
tse oaerfcítc cuücUcr^age/ benúfeniet 0^ 
^ccl (Irnfe ttttie ootmotdíríjept / Jet mor Jt 
gebeurcuttat i tk mp fouüt laten boo f^laett 
tiet 0ctiacu te JtlJbcn/ éh gjip ipt / o m^neti 
^oüt/Díetaltioet. 
111 Dat íefet bcgíiecrc te liíbett / ir fe m 
fouüe nocJtanc nict ¿|eenie m p 
Hit ettbe atfytmgbt bt t í í t f tn/ i n cctu0je 
faecfeett h i t nitt en fcljpnctt bttaemclt|ífe 
te 5tja tot ubjm uícuft/ljoe tueí bat tefe batt 
tntinenttocgeu ta xnp i $ m 0 t b o t l m batt 
tere eit btnbe / cabe ijtt fean gíjcbeurcn toe 
ijefelue oo^ecfebat trfebte fcljiífee berlo^  
rett te mocten toojbcn/ Dat tefe base boo^ t 
itieer faltoímieít ínftetgene báticfe boo^ 
geuomcu Jcbbe/beltfe is b te bienett. Jjcfe 
i^tbe Jieropíiacpeel mo0ljenfe005en/o 
" i^ eeee 
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%tm/ om mp te tiotn üttftam / m m tez* 
ten&e&at Jet b aí feenntlycfe í0/toñtl)eí|O5¿ 
tte írfe t t fpjtfem f Jet bíent Daer toe / ais 
uhmynta.itmüfytpt bttnimtftm/o m& 
mn ^od iv op fiat ooefe witjn tserbimijc « * 
tJeitjcfeSeíit macj fíen oft feo groot 
al0 úfefe per btuintieín fettfrfeift mtjn* 
íicc íjant. i l^ant UcíxííWom^ntn^otit 
híntit tefe imíi aífoo alenoiej / foo crauefe/ 
mije fpo clepmnoetiífji/ fiar í a gaen cn# 
íierfoccfeentoóertoetiat «toe Dícttareflcge^ 
fomento/Ute Jaeelíetbdo?fíaen Dát alí 
reeúe foo beíe geacien batí ix ontfangfym 
Jadíre / om te mogert pepííen tegeü ne tem* 
peeften defee toeeelt. ^een / nee« / mtjnin 
^oíit/geenfínt©/ Datícfe norfj betcoutoeit 
foutte Jebbentn pctíiat tífefeude begerett 
ftoo?mp rbegeert gljpouce mp alie t'gene 
dat b (al htiimm te begeereu / toant hit 
to t'gjene üat úfe í>t05eere / ^eraerrfet 
dat alie mtfn toteefle goet gfjeleg^en!« 
tn bte befiagljen: ende toaert Dat g^p mij* 
mn <0odt / beg&eerdet mp te htiimm t 
berbttücuDeaUe t'gjienc hat mya beg^cer? 
te ban b íepfcljt/ íefe fíen dat tefe derío* 
renfoudegatn. i^oe alíeudtf^ 10 de topfí 
Ijepttiee menff ^en/cude íioe onfefece 10 Imtt 
ne boo^ftcgtic^ept^eeftetg^p feluedaerttt 
doo;utoe boo^c^tífijept uooteltríbc mtd* 
deien tebecomen/opdaí mginjúleb dtaiett 
5 ^ D E V O T E 
imti tntttnattntom ftnaUnm %am 
feifsí fm: m fttaft nitt/tm mp te Ht; 
immtQtmick toilit oft btutrn/iftaat 
«lúe Itefoe ü ú altyt tn mp lecft/ ffeluc níeí 
m bt$mt> Eaet m i^ Hb tnitip fttmm/ 
cuüc Dateeiimtíierlcac tn mp Hiemeerte 
10 Uan tcfe/cuíie boo; mp bctec &an tefe / op 
tiat tefe ^ cm mar 5 Dicucn: dat $p ieue/mtie 
Dat Ji* mp^et icucu gcuc/Dat ^ ^cerje^ap 
p e^ iebbe / cnDc Dat ick jyite Haue 
eníje 0$etam0enen / toant tntin 51 de en be; 
geert andero geenen b^Dom. i^oeftau ben 
menfi^b?? getoefen Ote becfcSepbett toba» 
Den albee ^oocfiflm i Wat meerber oft 
alettbtser ttíjenancUcmlTe moc^ tet: toefen/ 
tan sptfeiueu te biaben faupten be pañí 
enbebefc^ ermentffe $ms Sbcfytwttsiteú 
0eliu^tí$5t|nrebtepun feluen btnben ge; 
tangen eube ge&onben mctfíerc&e roo^ ben 
enbe betenenbanbe toclbaben beo bertn e^t: 
ííc^epts <|iobt0/lí)aee ban5pjnn meten 
ftonuen ombtnben. 5De liefüe 10 ftmh ais 
be boot / enbc fjm ais oe bcüe. <@ bte5p 
feluen nb mocljcc fien boot boo?5ijn epgen 
tmfytt 1 enbe g&ebjo^en tn befen <lobbe; 
lijcfeenb^ant/Dacclip niet meee en Coopten 
toe te geraeefeen/ oft ombeter te feggpen/ 
baec iip geen ac t^erbenchen enpabbe ban 
tot glitoo^jen te toojben. ^ a e í fielao a 
^ e e « / foo laugíe aÍ0 btt Jlerffeltfcfe leñen 
bneet/ 
A E N R O E P I N QENJ j p í 
l lenen díéaítijt f ontrawsijítt m^njtoet/ 
titeb moretebolcpu&cu. Icfe terD^dge b/ 
om Hat Oo&tb bcr^ner^t:ú& onücr{)iourte 
h l om üat gíjp Jcm toe^ oo^ t / m siit m|i 
áílen íiiefcn/l»cé my litue i^eerc/ 5oc tóif íi 
uucrt tíít líaílíiigfdjfipí alte befen ígí m 
í»ti rcr?t/ om te fteKeu te0m «toe ecutoír^ 
Jept/nocjMns cenen Dac^ etilie eenníi m 
lanr boo^emant Ote ntet en toeet oft ü 
falíjertoojnen/ eiiHe &tetiaccboa?tjeb?eeffe 
10. 0 m^Renír^entotltoat eenflane jgt 
jjjjli banbe íjjtpíc Jepit / ten 5p feat gftp 0ena¿ 
geU t»o?t métt)el)?eefe enfce Itefbe úeo ^ee^ 
rentjteljgefípimtSeeft. 0f5toan«eer(SI 
comen tiíen gelutfefaltgen Oac J / alo 0811 b 
fult bcrD?oncfeen InnDcn tn Defc onepnreí 
l^ ffee *ee tieroj^ííerpetoaec&ept/tjaergjíi 
Íjeen b?ptc5ept ineer en fnít Jefeben om t í bntúgtn/ enüc ooefeen fult 0§p bte met br^ 
getwn « ftebben/ om Dat0S|i ban berf^ 
feert b?? fUlt 5!í« ban alie alieno^/ gelitel iti 
lie natuer onergefet tn Je tienen banutoen 
^obt. t y 10 toel geíncfejalícJ / om bat ^ 
iient/lief §ceft/enbe0etttet5!ín feluen/fon^ 
bcr bat Jet antera fonbe lionnen getoefen* 
en íjetft/nofJ en fean ge^ebbea/ oorft « i 
boaert geen bolmaecfet^ ept ban #obtbat 
| ? fóube beb^t^ept Sebbfomitjnfeíwets 
jj^a D E V O T I 
teinoécttteiapetett / oft Mfyttt t t l a t M y M 
f t m n t t b m í m t i u 
rttftcfllssSí1 fuit0&eSccl beiteiííf^ toífeit 
met mí: cpjjcrfíc goce: ímn fuldp hmmtt 
fcaílji» feenbí/gjpfult btmiunen Dat^p 
ttitttíit / fuít 0|eníeten cat Qttumt 
toan fulDp utocnbcratiütríijffecutDiHc qupt 
jtüti: tian en fñlbtt ¿ten btríiníímttge mttí: 
toefen/om ttat be ^ade<6oEs0 (ukktctaúj t 
gzfyattñlfythhm/mt fp 53 fal mtoc declaré 
re/alfoo tjclceíneliícfe/ üat ttb boo^taen 
í tút en fult fecnuen berg^cten uccfi cu fult 
begfjcmt te bergljcteu ütt cppttftt goet/ 
nocf op^outieu Dát tcgljcnúteu mer^tte 
Uefdi. #5eIuífeífflKcl) 5|jitre ¿íéínt boceft 
beoleneno gíjefc^cueu j t ju . ^ a t c g ^ / 
mt/it fíele / 5$ g^ii íjaec i n gScfffcetteñ 
fóaerom spt g^p be^oeft / ende íuaerom 
berpoo^p tnp i f^úopt ín <$otsi/ toaní ir 
j a l l em noclj belijben mi/n fontien / enbe 
jQuebcrmlicctíf^etien: cníiiebattalle tefaj? 
men jal teñen lof^  faiufe macefeen/ met g^e^ 
D uertg&e (ucfymx tot m^nen é álíf 84nae^ 
feertnoe mynen <aobe: get mar^ ecns ro^ 
men bat mgn gloríe Jem toefíngljen j a l / 
tntietjatmgnconfacmíeníetmecr be^nrt 
cujal jtjn / alotoanneep alie fífyicfytm trM 
^eefmmílengS^So^Jíf»* waer Daeuetr 
inflíjin 
A E K R O E P I N G E N Í YPP 
tuMtníniopttntit fti\$\»jí$m jalmgtt 
pmbljcpt bjcftn. Iiflií>eb hcuer te lemtt 
tnüc tcpcrum titt tersarJtm ente ijopm 
ban f)etccutoicl)kuen: Dante befítteu allt 
tie rrcaturen ende alie te goeben bíe cena 
mottm tpntjt minen* <an bcdntt mp utet/ 
o IBcere/toant üh l)thht cp b betcDutot/oat 
noel) myn gope níct bcfc^aettipt ea 
|jl9ue: 3laet mpbaltirt tienen/ 
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